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авчальний посібник для самостійного вивчення дисциплі-
ни «Психологія та педагогіка» є логічним продовженням 
посібника, у якому подано теоретичні аспекти навчального пред-
мета. Вони утворюють змістовну єдність, яка допоможе вам все-
бічно опанувати базу знань та здобути практичний досвід вико-
ристання основ психології та педагогіки. 
Кожна із запропонованих тем має таку структуру: структурно-
логічна схема теми, узгоджена зі змістом теоретичного посібни-
ка; завдання для практичних занять (у разі, коли вони передбаче-
ні програмою); завдання для самостійної роботи, що є обов’яз-
ковими для виконання; завдання для самостійної роботи на вибір 
студента. Всі навчальні завдання подані у формі доручення, зміст 
якого відображений їхньою назвою, та побудовані у вигляді ал-
горитму послідовного виконання певних дій, що забезпечить ба-
жаний результат.  
Ми підібрали для вас різноманітні завдання, які потребують 
різних способів Вашої навчальної роботи. Для кращої орієнтації 







— вправи  
— контроль обсягу за-
своєння навчально-







— аналіз ситуації    
Н
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Звертаємо вашу увагу на те, що кожне завдання потребувати-
ме викладу власних думок з приводу того, яке місце досліджувані 
у ньому психологічні й педагогічні явища посідають у вашій 
життєдіяльності, впливають на перебіг та результат різноманіт-
них її сторін тощо. У такий спосіб ви не лише опануєте основи 
науки, а й здійсните крок у напрямі самопізнання, яке слугувати-
ме засадами для самоуправління власним життям, розвитку влас-
ної особистості та самовдосконалення психіки. 
Навчальний посібник містить словник термінів та понять, що 
є елементами бази знань дисципліни, а також перелік додаткової 
літератури, ознайомлення з якою розширить межі вашого пізнання. 
У підготовці навчального посібника взяли участь викладачі 
кафедри педагогіки та психології КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 
які доклали зусиль для висвітлення таких тем: старший викладач 
Л. В. Музичко (Вступ до психолого-педагогічної підготовки. Ха-
рактер. Здібності); старший викладач А. В. Тімакова (Вступ до 
дисципліни. Психіка та її розвиток. Спілкування та міжособистіс-
ні стосунки (Спілкування); старший викладач Л. В. Корват  
(Вступ до психолого-педагогічної підготовки. Психічні процеси. 
Розвиток особистості та Я-концепція. Діяльність як форма актив-
ності особистості); старший викладач О. С. Бойчук (Вступ до 
психолого-педагогічної підготовки. Психічні властивості. Освіта 
в культурі людства. Зворотний зв’язок у навчанні); старший ви-
кладач Л. Л. Борисенко (Психічні стани. Особистість. Структура 
особистості); асистент О. Ю. Саркісова (Темперамент. Навчання 
та виховання — шляхи розвитку особистості); асистент О. В. Лов- 
ка (Рівні прояву психіки: свідомий та несвідомий. Освіта. Управ-
ління навчальною діяльністю); кандидат психологічних наук, 
асистент В. В Завірюха (Поведінка особистості в конфліктах. Са-
моуправління в навчанні). Електронну версію навчального посіб-
ника створила для вас Ю. О. Матвієнко. 
Ми щиро вдячні рецензентам, які здійснили експертне оціню-





З великою повагою та побажаннями плідного 
навчання від імені авторського колективу 





Мета: знати сутність психолого-педагогічної підготовки та 
організаційно-методичні основи навчання, роль предмета для пі-
знання й розуміння власних індивідуально-психологічних особли-
востей та можливі шляхи саморозвитку й самовдосконалення. 
 













































































Завдання для практичних занять 
 
Завдання 1. Виконати вправу «Давайте познайомимось». 
Хід виконання 
1. По черзі назвіть своє ім’я та коротко розкажіть про власні 
інтереси. 
2. Використовуючи формат круглого столу, пригадайте ім’я 
кожного члена групи та предмети його інтересів (можна змінити 
перебіг обговорення та спрямувати зусилля на відповідь на запи-
тання «Хто цікавиться..?», «Кого приваблює..?»). 
3. У разі потреби можна ще щось додати до вже сказаного, ви-
користовуючи формулювання: «Мені хотілося, щоб ви про мене 
знали ще...». 
4. Напишіть висновок про чинники, які вплинули на процес 
знайомства з одногрупниками. Якої інформації вам особисто ще 
не вистачає для того, щоб скласти враження про тих, з ким дове-
деться навчатись протягом наступних років? 
 
Завдання 2. З’ясувати власні актуальні життєві та на-
вчальні цілі та виявити особливості розуміння цілей ін-
шої людини за допомогою вправи «Ілюстрація цілей». 
Хід виконання 
1. Для подальшої роботи поділіться на пари довільним спо-
собом. 
2. Виконайте завдання за інструкцією: Розкажіть про те, чого 
Вам хотілося б досягти в майбутньому, навчаючись в університе-
ті, працюючи на заняттях з «Психології та педагогіки», спілкую-
чись у групі тощо. 
Один з пари розповість про свої цілі, інший учасник, граючи 
роль ілюстратора, повинен зробити невеликий малюнок, наочно 
зобразивши сказане. Після закінчення розповіді разом роздивіть-
ся малюнок, перевірте, чи правильно ілюстратор все зрозумів і 
зобразив, чи не забув відобразити щось важливе. При цьому мож-
на щось уточнювати, змінювати, доповнювати малюнок. 
Завершивши обговорення, поміняйтеся ролями і продовжіть 
роботу. 
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3. Проаналізуйте результати роботи за двома напрямами: 
І. Аналіз власних цілей: 
 чи виявилися в ході роботи цілі, які раніше не усвідомлю-
валися; 
 чи сприяло проясненню цілей їх символічне зображення; 
 як вплинула спільна робота на усвідомлення і прояснення 
власних поточних і віддалених цілей. 
ІІ. Аналіз адекватності розуміння цілей іншої людини. 
 чи вдалося Вам правильно зрозуміти цілі партнера; 
 чи змогли Ви точно символічно відобразити цілі партнера; 
 чи виникла необхідність корекції малюнка або його до-
повнення. 
4. Напишіть висновок, у якому: дайте оцінку важливості (ко-
рисності) процесу усвідомлення цілей для подальшої успішності 
діяльності; вкажіть додаткові можливі шляхи прояснення влас-
них цілей; сформулюйте рекомендації щодо розвитку та вдоско-
налення вміння адекватно розуміти цілі партнера по спілкуванню. 
Завдання 3. Визначити та спрогнозувати бажану успіш-
ність та можливі тактики навчальної діяльності з пред-
мета «Психологія та педагогіка». 
Хід виконання 
1. Ознайомтеся з наведеною схемою видів робіт у навчанні та 
можливою кількістю балів за їх виконання з предмета «Психоло-
гія та педагогіка». 
Підсумкова оцінка максимум 100 балів
Екзаменаційна оцінкамаксимум 35 балів
Самостійна робота 35 балів
1. Обов’язкові роботи — 20 балів
2. Вибіркові роботи — 15 балів
Модульний контроль 20 балів
Робота на практичних заняттях 10 балів
Поточна оцінка максимум 65 балів
 
2. Визначте для себе та запишіть у зошит бажану підсумкову 
оцінку як результат навчальної діяльності з предмета «Психоло-
гія та педагогіка». 
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Рівень оцінки успішності базується на узагальненій функції ба-
жаності Харингтона, згідно якої: 85—100 % виконаного завдання — 
це оцінка «дуже добре»; 65—80 % — «добре»; 50—60 % — «за-
довільно»; 25—45 % — «погано»; 0—20 % — «дуже погано». 
Зазначені інтервали шкали відсотків визначають рівень поточ-
ного та підсумкового оцінювання, що виставлятиметься у заліко-
ву книжку після екзамену, відповідатиме шкалі ECTS. 
3. Розбийте бажану суму балів за основними видами передба-
чуваних робіт, враховуючи свої потенційні можливості та перева-
ги (наприклад, Ви добре виконуєте письмові контрольні роботи, 
Вам краще вдаються виступи перед аудиторією, Ви тяжієте до ви-
конання самостійних робіт тощо). Для цього скористайтесь орієнто-
вною картою самостійної роботи студента, що подається нижче. 
4. Напишіть висновок, в якому обґрунтуйте свій прогноз від-
носно підсумкової оцінки та її окремих складових. Які у Вас є 
підстави (сильні сторони) для такої думки? Як Ви гадаєте, чи бу-
дете Ви наполегливо слідувати прогнозованому варіанту роботи? 
ОРІЄНТОВНА КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА (СРС) 
Завдання для  практичних занять Завдання для  самостійної роботи 























№ 3, с. 7
1 бал 
№ 6, с. 11
1 бал 
№ 2, с. 13
1 бал 
№ 1, с. 15 
1 бал 2 
2 Психіка та її роз-виток — — 
№ 3, с. 18
2 бали 
№ 1, с. 23 
2 бали 2 
3 Психічні процеси № 2, с. 291 бал 
№ 3, с. 31
1 бал 
№ 1, с. 34
2 бали 
№ 1, с. 35 
2 бали 3 
4 Психічні стани № 3, с. 491 бал 
№ 4, с. 51
1 бал 
№ 1, с. 51
2 бали 
№ 2, с. 58 
2 бали 3 
5 Психічні властиво-сті — — 
№ 1, с. 60
2 бали 
№ 5, с. 66 
2 бали 2 
6 Темперамент № 3, с. 691 бал 
№ 2, с. 69
1 бал 
№ 1, с. 71
1 бал 
№ 3, с. 78 
1 бал 2 
7 Характер № 1, с. 821 бал 
№ 2, с. 85
1 бал 
№ 2, с. 92
1 бал 
№ 3, с. 93 
1 бал 2 
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Закінчення табл.  
Завдання для  практичних занять Завдання для  самостійної роботи 



















8 Здібності № 1, с. 1001 бал 
№ 2, с. 117
1 бал 
№ 3, с. 125
1 бал 
№ 1, с. 130 
1 бал 2 
9 
Рівні прояву пси-
хіки: свідомий та 
несвідомий 
№ 1, с. 133
1 бал 
№ 4, с. 137
1 бал 
№ 4, с. 140
2 бали 
№ 3, с. 143 
2 бали 3 
10 Особистість. Струк-тура особистості 
№ 1, с. 145
1 бал 
№ 2, с. 147
1 бал 
№ 2, с. 155
2 бали 
№ 2, с. 159 
2 бали 3 
11 Розвиток особисто-сті та Я-концепція 
№ 5, с. 166
1 бал 
№ 2, с. 162
1 бал 
№ 3, с. 169
2 бали 
№ 1, с. 171 
2 бали 3 





— — № 2, с. 1742 бали 
№ 2, с. 175 





№ 1, с. 178
1 бал 
№ 6, с. 183
1 бал 
№ 1, с. 185
1 бал 
№ 2, с. 201 
1 бал 2 
15 Поведінка особи- стості в конфліктах 
№ 2, с. 204
1 бал 
№ 4, с. 209
1 бал 
№ 2, с. 213
1 бал 
№ 2, с. 216 
1 бал 2 
16 Освіта в культурі людства — — 
№ 2, с. 219
2 бали 
№ 5, с. 222 
2 бали 2 
17 
Навчання та вихо-
вання — шляхи роз-
витку особистості 
№ 1, с. 225
1 бал 
№ 2, с. 227
1 бал 
№ 2, с. 231
2 бали 
№ 1, с. 231 





№ 1, с. 239
1 бал 
№ 5, с. 243
1 бал 
№ 2, с. 244
2 бали 
№ 4, с. 249 
2 бали 3 
19 Самоуправління в навчанні 
№ 3, с. 252
1 бал 
№ 6, с. 255
1 бал 
№ 4, с. 260
2 бали 
№ 2, с. 264 
2 бали 3 
20 Зворотний зв’язок у навчанні 
№ 4, с. 267
1 бал 
№ 6, с. 273
1 бал — — 1 
21 Поточний модульний контроль 10 
Загальна сума 15  30 65 
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Завдання 4. Визначити та проаналізувати власні очікуван-
ня від вивчення дисципліни «Психологія та педагогіка». 
Хід виконання 
1. Попереду — напружене та цікаве вивчення основ нових  
наук — психології та педагогіки, робота протягом цілого навчаль-
ного семестру. Подумайте та запишіть у довільній формі, що Ви 
очікуєте, чому б хотіли навчитися, вивчаючи психологію та педа-
гогіку (записувати якомога більшу кількість ідей і подавати їх 
розгорнутому виді). 
2. Виберіть 5—7 найвагоміших очікувань від курсу «Психоло-
гія та педагогіка» і визначте спрямування їх за трьома сферами: 
а) особисте життя; б) професійна діяльність; в) навчання у ВНЗ; 
або а) самопізнання; б) розуміння та взаємодія з іншими, в) май-
бутня робота.  
3. Напишіть висновок, у якому проаналізуйте, який напрям 
представлений більшою мірою у Ваших очікуваннях, який — мен-
шою, або взагалі не представлений. Спробуйте пояснити, чому. 
 
Завдання 5. Виконати вправу «Принципи взаємодії». 
Хід виконання 
1. Виконайте вправу, дотримуючись такої інструкції: 
«Шляхом обговорення узгодьте загальні принципи взаємодії 
викладача та студентської групи, яких необхідно дотримуватися 
як правил співпраці протягом навчального семестру. Складений 
перелік принципів можна розцінювати як своєрідну угоду реалі-
зації спільної діяльності викладача і студентів для досягнення за-
гальної мети у навчанні». 
Увага! Узгодження правил може відбуватися у формі по-
дання пропозицій як студентами, так і викладачем. Кожна 
пропозиція обговорюється з точки зору: особливостей ро-
зуміння обома сторонами; вагомого прояву в навчальній діяльно-
сті і студентів і викладача; доцільності внесення у загальний спи-
сок, який складається як викладачем на дошці, так і студентами у 
зошитах. 
Кількість правил не обмежена, але рекомендується сім. 
Прикладом угоди може слугувати наступний перелік принци-
пів: 1) взаєморозуміння; 2) позитивна атмосфера; 3) самовдоско-
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налення; 4) взаємоповага; 5) корисність; 6) активність; 7) резуль-
тативність тощо. 
2. Напишіть висновок про те, наскільки особисто для Вас є 
важливим існування певних правил взаємодії у спільній діяльно-
сті. Чи є прийнятними для Вас створені правила? Чи хотіли б Ви 
щось змінити (додати, відкинути, переформулювати)? Відповідь 
поясніть.  
Завдання 6. Скласти поведінковий портрет одногрупника 
на основі включеного спостереження протягом 1—2 тижнів. 
Хід виконання 
1. Оберіть об’єкт власного спостереження, не оголошуючи імені, 
та здійсніть щоденне спостереження за його поведінкою, викори-
стовуючи наступні орієнтири: 
 особливості зовнішності, які мають значення для характе-
ристики особи (стиль одягу та зачіски, ставлення до власної зов-
нішності (зацікавлене, байдуже, надмірне акцентування, ігнору-
вання тощо)); 
 особливості пантоміміки (постава, хода, жестикуляція (ску-
тість, розкутість, специфічність рухів), характерні пози); 
 особливості міміки (характерний вираз обличчя (стрима-
ність, жвавість), виразність та мінливість мімічних проявів); 
 мовленнєва активність (мовчазність — говірливість, бага-
тослів’я — лаконічність, стилістичні особливості, змістовність та 
культура мовлення, використання сленгу, інтонаційне забарвлен-
ня, темп мовлення, наявність пауз під час спілкування. Приклади 
характерних вербальних штампів та висловлювань, що характе-
ризують кругозір, широту інтересів, життєвий досвід тощо); 
 особливості спілкування (характер: ділове, особистісне, ситуа-
тивне, егоцентричне співробітництво; стиль: авторитарний, з орієн-
тацією на себе чи на співрозмовника; позиція: активна — пасивна, 
дієва — споглядальна, агресивна, прагнення домінувати), наявність 
суперечливих проявів поведінки — демонстрація різних, протилеж-
них за змістом способів поведінки в однотипних ситуаціях); 
 особливості ставлення до себе (своєї зовнішності, недоліків 
та переваг, можливостей та здібностей, особистих речей); 
 особливості поведінки у психологічно значущих ситуаціях (ви-
конання завдання, конфліктна взаємодія, виступ на семінарі тощо); 
 особливості навчальної поведінки (зацікавленість, дисцип-
лінованість, добросовісність, відповідальність тощо). 
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Пам’ятайте, що поведінку людини неможливо відокремити від  
тієї ситуації, в якій вона перебуває. Це означає, що в межах польового 
спостереження останнє одночасно здійснюється у двох напрямах: як 
за поведінкою особи, так і за ситуацією, в якій вона розгортається.  
2. Фіксуйте результати спостереження щоденно у щоденнику 
(форма довільна), занотовуючи конкретний прояв поведінки осо-
би та контекст (характер ситуації прояву). 
3. Складіть поведінковий портрет особи, узагальнюючи ре-
зультати власного спостереження.  
4. Напишіть висновок, у якому представте власні враження та 
розуміння змісту подій, які виявились у результаті спостережен-
ня (важливо, щоб Ваші оцінки та зауваження спостерігача завжди 
випливали з фактів спостереження, а не передували їм і в щоден-
нику були чітко відокремлені від фактів). 
Увага! На наступному занятті можливе групове обговорен-
ня результатів спостереження (ідентифікація об’єктів, оцін-
ка дотримання спостерігачем правил реалізації методу, по-
рівняння результатів спостереження різними спостерігачами за 
однією особою тощо). 
Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Скласти таблицю характеристик основних 
напрямів сучасної психології. 
Хід виконання 
1. Заповніть подану нижче таблицю, зазначивши видатних пред-
ставників або основоположників кожного напряму, його основні тео-
ретичні та наукові здобутки, а також теоретичні помилки чи недоліки. 
Напрям психології Видатні  представники 
Основні теоретичні та наукові здобутки 
напряму 
Основні  теоретичні  
помилки 
Психоаналіз    
Біхевіоризм    
Гештальтпсихологія    
Гуманістична психологія    
Транзактний аналіз    
...    
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2. Зробіть висновок, у якому викладіть Ваше бачення сутності 
психічного. Думку обґрунтуйте.  
Завдання 2. Визначити суттєві особливості методів 
психології та педагогіки. 
Хід виконання 
1. Заповніть таблицю, вказавши по 3 основні характеристики у 
кожному стовпчику аналізу. 
Метод Переваги методу Недоліки методу 





2. Експеримент   
3. Тест   
4. Бесіда   
5. Біографічний   
2. Зробіть висновок, обґрунтувавши можливості використання 
зазначених методів у майбутній професійній діяльності. 
Завдання 3. Визначити нові життєві орієнтири та пере-
формулювати їх у цілі.  
Хід виконання 
1. Виконайте завдання за інструкцією: «У Вашому житті 
останнім часом відбулося багато змін. Зараз Ви переживаєте 
щось на зразок кризи, і це, можливо, допоможе вам подивитися 
на своє життя по-новому. У Вас є багато бажань і прагнень, але 
вони можуть залишитися нездійсненими, якщо не докласти зу-
силь для їхнього усвідомлення та переформулювання у цілі влас-
ної діяльності.  
Розділіть аркуш на дві колонки. Складіть і запишіть у лівому 
стовпчику список (приблизно з 5-ти пунктів) — перелік того, що 
у Вашому житті втрачає свою вартість, стає слабкішим, відступає 
на другий план. Можливо, відходить в минуле шкільна дружба, 
слабшають сімейні зв’язки, змінюється внутрішня позиція, Ваша 
життєва філософія тощо. Зосередьтеся на тому, що змінюється, 
але при цьому не зникає зовсім. Час виконання — близько 7 хв. 
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А тепер складіть ще один список (також приблизно з 5-ти 
пунктів) — перелік того, що перебуває на самому початку свого 
розвитку, у стадії становлення, те що не стало повноцінною ча- 
стиною вашого життя. Можливо, це нова дружба, професійні ін-
тереси, навчальні досягнення, нові цілі. Намагайтеся писати яко-
мога конкретніше. Час виконання — близько 7 хв.». 
2. Проаналізуйте другий список, письмово відповідаючи на 
наступні питання: 
 яка передісторія того, що зароджується? 
 яким буде Ваше життя, якщо те, що виникає, буде розвива-
тися далі; 
 чи може зазначене перетворитися на важливі життєві цілі? 
Якщо так, тоді сформулюйте їх; 
 що може завадити, а що сприяти реалізації визначених цілей. 
3. Напишіть висновок, у якому вкажіть: як вплинуло виконан-
ня завдання на процес усвідомлення актуальних життєвих, осо-
бистих, психічних, навчальних цілей. Відповідь обґрунтуйте.  
Завдання 4. Визначити домінуючі способи досягнення ці-
лей діяльності за допомогою вправи «Карта майбутнього». 
Хід виконання 
1. Виконайте завдання за інструкцією: «Накресліть карту сво-
го майбутнього. Ваші глобальні цілі позначте як пункти місцево-
сті, в яких Ви хотіли б опинитися. Позначте також проміжні ве-
ликі та маленькі цілі на шляху до них. Придумайте та підпишіть 
назви для «пунктів-цілей», до яких Ви прагнете у своєму особи- 
стому та професійному житті. А тепер намалюйте вулиці і доро-
ги, по яких Ви будете йти. Як Ви будете добиратися до цілей? 
Найкоротшими шляхами чи обхідними? Які перепони вам необ-
хідно буде здолати? Які місцевості вам прийдеться перетинати на 
своєму шляху: квітучі та родючі краї, пустелі, глухі і занедбані 
місця? Будете Ви долати свій шлях на самоті чи з кимсь? На яку 
допомогу Ви можете розраховувати?». 
2. Напишіть висновок, у якому відобразіть свої міркування з 
приводу Вашої карти майбутнього: які почуття в цілому викликає 
малюнок? де знаходяться Ваші найважливіші цілі? Наскільки во-
ни узгоджуються між собою? Від чого, можливо, доведеться від-
мовитися? Які способи досягнення цілей домінують на Вашій 
«карті»? Які способи долання перешкод на шляху до мети Ви 
обираєте? На чию допомогу Ви можете розраховувати на шляху 
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до досягнення цілей? Звідки Ви будете брати сили для досягнення 
бажаного? Опишіть ієрархію цілей з огляду на послідовність їх реа-
лізації (навчальні, професійні, особистісні, легкодосяжні, важко- 
досяжні, основні, другорядні тощо); спрогнозуйте ймовірність своє-
часного досягнення цілей через визначені способи їх реалізації. 
Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Виявити за допомогою вправи «Лист само-
му собі». 
Хід виконання 
1. Виконайте завдання за інструкцією: «Поточні проблеми та 
задачі інколи значно легше розв’язати, якщо людина здатна впев-
нено й оптимістично дивитися в майбутнє. Уявіть, що Ви пере-
міщуєтеся на кілька місяців або років вперед, де всі теперішні 
тривоги зникли, а проблеми вже знайшли своє вирішення. Напи-
шіть собі лист із благополучного майбутнього, коментуючи звід-
ти Ваші поточні обставини. Опишіть: 
 ситуацію, в якій перебуваєте, проаналізуйте її плюси й мінуси;  
 емоційний стан, у якому перебуваєте;  
 Ваші очікування від університетського життя, освіти, свого 
нового соціального оточення; 
 задачі, що перед собою ставите, та можливі шляхи їх ви-
рішення;  
 що Ви готові вкладати у роботу для досягнення бажаних 
результатів; 
 які Ваші психологічні властивості можуть допомогти Вам у 
реалізації наміченого, а яких якостей не вистачає і їх треба роз-
винути; 
 як потенційно можуть допомогти Вам заняття з «Психології 
та педагогіки»; 
 що Ви хотіли б собі побажати. 
Поставте дату, не забудьте написати звернення і підписатися». 
2. Вкладіть лист у підписаний конверт і здайте викладачу. 
3. Напишіть висновок, у якому вкажіть: як змінилося Ваше 
сприйняття оточуючої ситуації після виконання вправи; в чому 
полягають основні причини Ваших труднощів; сформулюйте кілька 
рекомендацій собі щодо успішного розв’язання існуючих проблем і 




Мета: знати сутність психіки як предмету психології; вміти 
характеризувати функції, форми прояву та стадії розвитку 
психіки; пояснювати анатомо-фізіологічні основи психічного. 
Структурно-логічна схема 
ІІІ. Стадія найпростішоїінтелектуальної поведінки



















































































































Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
 
Завдання 1. Визначити якість засвоєння сутності понять 
теми та їх взаємозв’язку. 
Хід виконання 
1. Виконайте завдання за інструкцією: «На малюнку колами 
символічно зображено поняття та взаємозв’язки між ними. На-
приклад, малюнок «а» означає, що поняття А і Б є тотожними, 
синонімічними. Малюнок «б» — поняття А і Б є різними, проте 
пов’язані одне з одним, мають щось спільне. Малюнки «в» і «г» 
означають, що одне з понять є більш «широким», узагальнюю-
чим і включає у себе інше поняття. Малюнок «д» свідчить, що 
поняття А і Б є абсолютно різними і зв’язок між ними відсутній.  
АБ А БА, Б БА
А Б
а б в г д  
2. Проаналізуйте і вкажіть, в якому з наступних відношень 
знаходяться пари наведених нижче понять». 
1) відображення (А) — психіка (Б); 
2) рефлекс (А) — інстинкт (Б); 
3) чутливість (А) — психіка (Б); 
4) психіка (А) — свідомість (Б); 
5) інстинкт (А) — безумовний рефлекс (Б); 
6) подразливість (А) — біологічні форми відображення (Б); 
7) відображення (А) — інформація (Б). 
3. Обґрунтуйте висновок, у якому вкажіть групи понять та 
взаємозв’язків, які виявилися найлегшими та найскладнішими 
для вашого розуміння; опишіть фактори, що спричинили труд-
нощі у засвоєнні навчального матеріалу. 
Завдання 2. З’ясувати якість засвоєння етапів розвитку 
психіки та своєрідності психіки як біологічної форми від-
ображення. 
Хід виконання 
1. Вставте пропущені слова та закінчить речення. 
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а) У процесі переходу від неживої до живої природи власти-
вість відображення набуває нової якості, воно стає.... 
б) …представляє собою здатність організмів реагувати на 
впливи біологічно значимих явищ. 
в) Порівняно з рослинами у тварин виникає новий вид подраз-
ливості —.... 
г) ... вважають вихідною формою психіки. 
д) На стадії елементарної сенсорної психіки тварини здатні  
відображати лише... ... зовнішніх впливів. 
є) Представники стадії… ... відображають зовнішню дійсність 
у формі не окремих відчуттів, а цілісних образів. 
ж) Прикладами... можуть слугувати звички домашніх тварин 
або їх дресирування. 
з) Поштовхом для виникнення свідомості була поява нової 
форми діяльності —... ... . 
2. Напишіть висновок, у якому вкажіть поняття, що викликали 
ускладнення в процесі засвоєння. Спрогнозуйте оцінку за вико-
нану роботу. 
Завдання 3. Визначити суттєві відмінності психіки лю-
дини від психіки тварини. 
Хід виконання 
1. Складіть письмово порівняльну таблицю проявів психіки 
людини і тварини, прочитавши наведені розділи підручників: 
 Скрипченко О., Волинська Л., Огороднійчук З. та ін. Загальна 
психологія (курс лекцій). — К.: Правда Ярославичів, 1997. — С. 102—
103 (Розділ: Відмінність психіки людини від психіки тварини). 
 Общая психология: Учебник для студентов пед. ин-тов / Под 
ред. А. В. Петровского. — М.: Просвещение, 1977. — С. 89—95 
(Раздел «Возникновение сознания в процессе трудовой деятель-
ности и его общественно-историческая природа») 
ВІДМІННОСТІ ПСИХІКИ ЛЮДИНИ І ТВАРИНИ 
Психіка тварини Психіка людини 
  
 
2. Напишіть висновок, у якому вкажіть, чому закономірності 
психіки, що були виявлені на тваринах, не можна переносити на 
психіку людини. 
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Завдання 4. Визначити якість засвоєння форм поведінки 
живих істот. 
Хід виконання 
1. Ознайомтеся та проаналізуйте наведену нижче ситуацію. 
А. Северцев описує факти індивідуального научіння серед ди-
ких тварин так: соколи, виявляючи біля гнізда мисливця, який 
сидів у засідці, навчилися кидати їжу пташенятам з висоти, що 
була недосяжною для пострілу.  
Відомі випадки, коли пацюки, щоб дістати мед із дна бідона, 
звішувалися у нього, тримаючи один одного за хвости, і по черзі 
їли мед. Щоб поласувати соняшниковою олією, вони прогризали 
корки у скляних пляшках, опускали хвости у дірочку, потім їх 
облизували. Крадіжка яєць відбувається методом конвеєра: па-
цюки лягають на спину і передають яйце по ланцюжку. Якщо яй-
це необхідно переносити на велику відстань, то один пацюк лягає 
на спину, міцно затискуючи яйце всіма чотирма лапами, а інші 
тягнуть його за хвіст до місця транспортування! 
2. Напишіть висновок, у якому дайте відповіді на питання: на 
якій стадії розвитку психіки перебувають тварини? яка форма 
поведінки властива цим тваринам? чи можна на підставі наведе-
них прикладів говорити про розумність поведінки тварин; що зу-
мовлює такі складні та гнучкі форми поведінки тварин? 
Завдання 5. Визначити якість засвоєння будови голов-
ного мозку людини.  
Хід виконання 
1. Вкажіть назви основних 7 відділів головного мозку та опи-










2. Напишіть висновок, у якому вкажіть, чому протягом історії 
існування людини різних видів структура її організму, включаю-
чи і головний мозок, залишилася практично незмінною, у той час 
як у світі тварин кожний новий рівень розвитку психіки і форм 
поведінки супроводжувався змінами організму, розвитком нерво-
вої системи. 
Завдання 6. Визначити домінантність півкуль головного 
мозку за допомогою експрес-методики.  
Хід виконання 
1. Проведіть обстеження відповідно до інструкції: 
1) Переплетіть пальці рук і зазначте, великий палець якої руки 
опиняється зверху. Отриманий результат позначте буквами: Л — 
ліва рука, П — права рука. 
2) Зафіксуйте предмет, що знаходиться на відстані 2—3 мет-
рів, дивлячись на нього крізь дірочку діаметром 1 см в аркуші 
паперу (аркуш необхідно тримати на відстані 30—40 см від 
очей). По черзі заплющуйте праве і ліве око. Провідним вважа-
ється те око, яким ви бачите предмет так, як двома очима, або те, 
при заплющуванні якого, предмет зникає з поля зору. Отриманий 
результат позначте відповідними буквами. 
3) Переплетіть руки на грудях (поза Наполеона). Провідною 
вважається та рука, кисть якої першою лягає зверху на передпліччя 
іншої руки. Отриманий результат позначте відповідними буквами. 
4) Складіть руки для оплесків так, щоб одна долоня опинилася 
зверху. Поплескайте у долоні. Зверніть увагу, яка долоня при 
цьому виявиться домінуючою. Отриманий результат позначте від-
повідними буквами. 
2. Проаналізуйте результати на основі наведеної нижче інтер-
претації. 
Основні відмінності у роботі півкуль головного мозку людини 
вперше були виявлені американським вченим Р. Сперрі, який од-
ного разу з метою лікування ризикнув розсікти міжпівкульні 
зв’язки хворих на епілепсію. В результаті виявилося, що людина, 
у якої була «відключена» права півкуля, а «працювала» ліва, збе-
рігала здатність до мовленнєвого спілкування, правильно реагу-
вала на слова, цифри та інші умовні знаки. Але часто виявлялася 
безпомічною, коли треба було робити щось з предметами матері-
ального світу та їх зображенням. Коли «відключали» ліву півку-
лю, а «працювала» одна права півкуля, пацієнт легко розбирався 
в предметах живопису, мелодіях, інтонаціях мовлення, орієнту-
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вався у просторі, але втрачав здатність розуміти складні мовлен-
нєві конструкції і зовсім не міг зв’язано говорити. У зв’язку з цим 
основна діяльність лівої півкулі отримала назву логіко-вербаль-
ного мислення, а права — просторово-образного. Відмінність між 
типами мислення зводиться до принципів створення зв’язного 
контексту з окремих елементів інформації. Лівопівкульне мис-
лення з окремих елементів створює однозначний контекст, тобто 
з усіх численних зв’язків між предметами та явищами воно активно 
відбирає лише деякі, найбільш суттєві для даної конкретної зада-
чі. Правопівкульне мислення створює багатозначний контекст, 
завдяки одночасному охопленню практично всіх ознак і зв’язків 
одного або багатьох явищ. 
Якщо в отриманій формулі переважають букви «П» (особливо 
домінування певної руки чи ока свідчить про перевагу розвитку 
протилежної півкулі головного мозку), то це свідчення належно-
сті до логічного типу мислення. Це мислення наділяють здатні- 
стю до послідовної обробки інформації, коли пізнання відбувається 
постадійно, і у зв’язку з цим носить аналітичний характер. Такі 
люди люблять мати справу з проблемами, що вирішуються логіч-
ним шляхом; шукають точні факти і люблять конструктивні зав-
дання. Лівопівкульно мислячі швидше роблять висновки, ніж 
продукують нові ідеї, по суті, вони швидше покращують вже іс-
нуючий процес або продукт, ніж створюють щось нове. Конфор-
місти, і віддають перевагу роботі у проблемно-орієнтованих ор-
ганізаціях, які мають чітку структуру, налагоджений контроль та 
чітко окреслене коло обов’язків.  
Контактні, активні та говіркі. Оптимістичні. Більшу частину 
власних проблем вирішують самостійно. Під час вирішення 
справ більше покладаються на розрахунок, ніж на інтуїцію. 
Успішні у професіях, де необхідні логічні здібності: матема-
тика, викладач природничих наук, програміст, організатор вироб-
ництва, пілот, водій тощо. 
Якщо ж в отриманій формулі переважають букви «Л», то це 
ознака належності до образного типу мислення. Це люди — ви-
нахідники. Знаходять головну ідею, роблять відкриття в процесі 
розв’язання проблемної ситуації. Вони менш конформні і відда-
ють перевагу організації з гнучкими правилами, що має ідеалі- 
стичні ідеї, і такій, де вони можуть проявити власну ініціативу. 
Легко вирішують проблеми інтуїтивним шляхом і більше покла-
даються на власні почуття. 
Дещо песимістичні. Не дуже товариські. Однак здатні плідно 
працювати навіть у несприятливих умовах. 
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Успішні у професіях, де необхідні здібності до образного 
мислення: художник, актор, архітектор. конструктор, дизай-
нер, лікар тощо. 
Люди зі «змішаним» типом користуються стратегією лівої і 
правої півкулі відповідно до ситуації. Зони їх успіху там, де не-
обхідно вміння бути послідовним у роботі і одночасно образно, 
цільно сприймати події, швидко та ретельно продумувати свої 
вчинки навіть у екстремальних ситуаціях. 
Отримана в результаті експрес-діагностики формула надає та-
кож можливість дізнатися про певні особливості своєї особистості 
та характеру. 
ПППП — володар такої характеристики консервативний, від-
дає перевагу загальноприйнятим формам поведінки. 
ПППЛ — меланхолійний тип темпераменту. Переважає нері-
шучість у поведінці. 
ППЛП — характер сильний, енергійний, артистичний. При 
спілкуванні з такою людиною не завадять рішучість і почуття 
гумору. 
ППЛЛ — характер близький до попереднього типу, але більш 
м’який, контактний, повільніше звикає до нової обстановки. Зу-
стрічається досить рідко. 
ПЛПП — аналітичний склад розуму, основна риса — м’я-
кість, обережність. Уникає конфліктів, терплячий і обачливий, у 
відносинах віддає перевагу дистанції. 
ПЛПЛ — поєднання зустрічається, як правило, серед жінок. 
Характерною ознакою є схильність піддаватися різним впливам, 
беззахисність, але разом з тим здатність іти на конфлікт. 
ПЛЛП — артистизм, деяка непостійність, схильність до но-
вих вражень. У спілкуванні сміливий, уміє уникати конфліктів і 
переключатися на новий тип поведінки. Серед жінок зустрічаєть-
ся приблизно вдвічі частіше, ніж серед чоловіків. 
ПЛЛЛ — тип, найхарактерніший для чоловіків. Відрізняється 
незалежністю, непостійністю і аналітичним складом розуму. 
ЛППП — один з найпоширеніших типів. Емоційний, легко 
контактує практично зі всіма. Проте недостатньо наполегливий, 
схильний до чужого впливу. 
ЛППЛ — тип схожий на попередній, але ще менш наполег-
ливий, м’який і наївний. Вимагає особливо дбайливого ставлення 
до себе.  
ЛПЛП — це найсильніший тип характеру. Наполегливий, 
енергійний. Важко піддається переконанню. Дещо консерватив-
ний через те, що нерідко нехтує чужою думкою. 
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ЛПЛЛ — характер сильний, але ненав’язливий. Внутрішня 
агресивність прикрита зовнішньою м’якістю. Здатний до швидкої 
взаємодії, але взаєморозуміння при цьому відстає. 
ЛЛПП — характерна дружелюбність, простота, деяка розки-
даність інтересів. 
ЛЛПЛ — простодушність, м’якість, довірливість — ось основні 
риси. Дуже рідкісний тип. У чоловіків практично не зустрічається. 
ЛЛЛП — емоційність у поєднанні з рішучістю приводить до 
непродуманих вчинків. Енергійний. 
ЛЛЛЛ — має здатність по-новому поглянути на речі. Яскраво 
виражена емоційність поєднується з індивідуалізмом, завзятістю 
і деякою замкнутістю. 
3. Напишіть висновок, у якому спрогнозуйте успішність май-
бутньої професійної діяльності на основі виявлених особливостей. 
Завдання для самосійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Визначити якість засвоєння понять психіч-
не здоров’я, психосоматичні захворювання. 
Хід виконання 
1. Ознайомтеся з наведеною нижче ситуацією. 
У пацієнта, який потрапив у складні життєві обставини, з’яв-
ляються спазми при ковтанні («він не може це проковтнути»). 
Інший пацієнт за алогічних умов страждає на напади астми («він 
не може дихати атмосферою цього дому»). У третьому випадку у 
пацієнта паралізує ноги («він не може ходити»). Четвертий, якого 
нудить під час їжі, «не може перетравити» якийсь неприємний факт. 
2. Вкажіть, як називається описаний тип захворювань. Опи-
шіть можливі причини виникнення подібних порушень здоров’я 
людини. 
3. Напишіть висновок, у якому розкрийте взаємозв’язок і взає-
мовплив психіки людини та її фізичного і психічного здоров’я. 
Завдання 2. Виконати теоретичне дослідження. 
Хід виконання 
1. Напишіть реферат (есе) обсягом 5—7 сторінок на одну із 
запропонованих тем, здійснивши теоретичний аналіз відповідної 
літератури та використавши ресурс Internet: 
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а) Проблема біологічного і соціального у розвитку психіки і 
поведінки людини. 
б) Критичний аналіз рефлекторного пояснення поведінки 
людини. 
в) Шляхи збереження психічного здоров’я. 
2. Зробіть висновок, у якому викладіть власну думку з приво-
ду предмета вашого дослідження. 
Завдання 3. Виявити вплив медитативних вправ на влас-
ний фізичний та емоційний стани. 
1. Виконайте одну з нижче запропонованих вправ за власним 
уподобанням.  
Вправа «Абсолютне здоров’я» 
Прийміть зручну позу. Протягом кількох хвилин займіться 
медитацією, використовуючи будь-яку відому вам техніку, доки 
не відчуєте себе абсолютно розслабленим. 
Тепер зверніться до своєї пам’яті, спробуйте пригадати якісь 
моменти вашого життя, коли ви почувалися абсолютно щасли-
вим. Оберіть будь-який з цих моментів і спробуйте якомога яск-
равіше оживити його у своїй пам’яті. Наповніть своє тіло відчут-
тям абсолютного благополуччя, особливо спрямовуючи його на 
ті частини тіла, з якими у вас іноді виникають проблеми. Уявіть, 
як всі хвороби та тілесні недуги зникають під впливом сил, що 
йдуть від переживання повного тілесного благополуччя. Насоло-
джуйтесь відчуттям повного тілесного благополуччя і абсолют-
ного здоров’я. Уявіть собі своє майбутнє, активне та діяльне зав-
дяки здоровому тілу. 
Вправа «Паління з повним усвідомленням» 
Відмітьте той момент, коли ви вирішили викурити сигарету. 
Усвідомте, хто спонукав до цього вибору. Повільно візьміть си-
гарету, подумки фіксуючи ті тілесні відчуття, що виникають, ко-
ли ви витягаєте сигарету з пачки. 
Зверніть увагу на всі деталі ритуалу, що супроводжує момент 
паління. Яке перше відчуття на губах, коли їх торкається сигаре-
та? Який запах ви відчуваєте? Який смак? 
Тепер візьміть сірник або запальничку. Які відчуття в руках 
від них? 
Тепер запаліть сірник або запальничку. Що відчуваєте? Що ви 
відчуваєте, коли дивитесь на запалений вами вогонь? Подивіться 
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на нього уважно. Який запах ви відчуваєте? Повільно піднесіть 
полум’я до сигарети, фіксуючи всі свої відчуття? Який смак і за-
пах від першого вдихання сигарети? Ви затримуєте дим у роті чи 
одразу його видихаєте? Або глибоко вдихаєте? Видихніть весь дим. 
Відмітьте, які відчуття у руці, що тримає сигарету.  
Як ви відчуваєте потребу у наступній затяжці? Затягніться, 
знову уважно фіксуючи всі свої відчуття. Тепер проведіть діалог 
з сигаретою. Скажіть їй, що ви відчуваєте по відношенню до неї, 
чого від неї хочете. 
Тепер від імені сигарети дайте відповідь самому собі. Що ви від-
чуваєте відносно того, як ця людина палить? Що ви від неї хочете? 
2. Зробіть висновок, у якому: опишіть індивідуальні зміни у 
фізичному та психічному самопочутті, що сталися після вико-
нання вправи; наведіть приклад з власного досвіду використання 





 Мета: вміти визначати особливості власних пізнавальних та 
емоційно-вольових процесів та навчитися прийомам їхнього роз-





психічні явища, в яких
можна умовно розріз-



































































Види мовлення Зовнішнє (письмо-
ве та усне — моно-








Види уяви Довільна Мимовільна Творча Відтворювальна
Операції уяви Аглютинація Акцентування Гіперболізація Схематизація Типізація








Завдання для практичного заняття 
Завдання 1. Дослідити концентрацію уваги за методи-
кою «Переплутані лінії». 
Хід виконання. 
1. Виконайте завдання відповідно до інструкції: «Перед вами 
малюнок з переплутаними лініями. З лівої сторони під відповід-
ним номером знаходиться початок кожної лінії. Справа вже під 
іншим номером — її кінець. Протягом 7 хвилин лише поглядом 
вам необхідно відшукати кінець кожної лінії. Заздалегіть приго-
туйте листок відповідей з нумерацією від 1 до 25, що позначає 





















































2. Обробіть отримані результати, порівнявши їх з наведеними 
«ключем»: 
№ відповідь № відповідь № відповідь № відповідь № відповідь 
1 16 6 1 11 12 16 7 21 6 
2 14 7 8 12 15 17 25 22 4 
3 2 8 11 13 24 18 20 23 3 
4 9 9 5 14 23 19 19 24 22 
5 18 10 13 15 21 20 10 25 17 
3. Визначте за поданою таблицею рівень розвитку концентра-
ції уваги та проаналізуйте отримані результати, використовуючи 
подану інтерпретацію: 
№ Кількість правильних відповідей Рівень прояву якості 
1 0—7 Низький 
2 8—14 Нижче середнього 
3 15—18 Середній  
4 19—21 Вище середнього 
5 22—25 Високий  
 
Концентрація уваги — це властивість уваги протягом певного 
проміжку часу зосереджувати свідомість на певних об’єктах чи 
діях при одночасному відволіканні від інших. Саме завдяки висо-
кому рівню концентрації уваги можливе безпомилкове виконання 
завдань, що потребують точності. Високий рівень концентрації 
уваги є професійно важливою якістю для більшості професій 
економічного профілю — бухгалтера, фінансового аналітика, 
економіста тощо. Низький рівень концентрації уваги може бути 
причиною помилок при розрахунках, складаннях звітів тощо. 
Чим вищий рівень концентрації уваги, тим успішніше людина 
здатна виконувати роботу, що вимагає точності, сконцентровано-
сті на змісті. 
4. Напишіть висновок, указавши: а) рівень прояву досліджу-
ваної якості та її характеристику, б) як ви самі оцінюєте рівень 
розвитку концентрації власної уваги, в) яке значення має кон-
центрація уваги для вашої навчальної та майбутньої професій-
ної діяльності. 
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Завдання 2. Визначити домінуючий тип сприймання 
інформації. 
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження у чіткій відповідності до інструкції: 
«Приготуйте листок відповідей з нумерацією від 1 до 48. Оцініть 
наведені нижче твердження з точки зору згоди (+) чи заперечення 
(–) їх змісту. Відповідайте швидко, довго не роздумуючи, так як 
важливою є перша реакція.» 
Текст опитувальника 
1. Люблю спостерігати за хмарами та зірками. 
2. Часто наспівую собі щось тихенько. 
3. Не визнаю «незручну» моду. 
4. Люблю ходити в сауну. 
5. Колір автомобіля є важливим для мене. 
6. Можу за кроками сказати, хто увійшов до кімнати. 
7. Мені подобається наслідувати відомих людей. 
8. Я багато часу приділяю своєму зовнішньому вигляду. 
9. Люблю приймати масаж. 
10. Коли є вільний час, люблю розглядати людей. 
11. Погано почуваю себе, коли не рухаюсь. 
12. Коли бачу гарний одяг у вітрині, знаю, що він мені пасуватиме. 
13. Коли чую стару мелодію, то повертаюсь у минуле. 
14. Часто читаю під час їжі. 
15. Дуже часто спілкуюсь по телефону. 
16. Маю схильність до повноти. 
17. Мені більш подобається слухати, як хтось читає вголос, ніж 
читати самому. 
18. Після поганого дня мій організм у напрузі. 
19. Люблю фотографуватись та фотографувати. 
20. Легко запам’ятовую, що мені сказали. 
21. Легко віддаю гроші за квіти, тому що вони прикрашають життя. 
22. Увечері люблю приймати гарячу ванну. 
23. Намагаюсь занотовувати свої особисті справи. 
24. Часто розмовляю сам з собою. 
25. Після тривалої поїздки машиною довго приходжу до тями. 
26. Тембр голосу мені багато говорить про людину. 
27. Дуже часто оцінюю людей за їхньою манерою вдягатись. 
28. Люблю потягуватися та розминати кінцівки. 
29. Занадто м’яка або тверда постіль — це мука для мене. 
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30. Мені нелегко знайти зручне взуття. 
31. Дуже люблю ходити в кіно. 
32. Упізнаю раніш побачені обличчя навіть через роки. 
33. Люблю ходити під дощем, коли краплі стукають у парасольку. 
34. Умію слухати те, що мені кажуть. 
35. Люблю танцювати у вільний час, займатись спортом або 
гімнастикою. 
36. Коли близько цокає будильник, не можу заснути. 
37. Можу оцінити стереоапаратуру з точки зору якості звучання. 
38. Коли чую музику, відбиваю такт ногою чи руками. 
39. Під час відпочинку люблю оглядати пам’ятки архітектури. 
40. Не терплю безладу. 
41. Не люблю синтетичні тканини. 
42. Вважаю, що в кімнаті багато чого залежить від освітлення. 
43. Часто відвідую концерти. 
44. Потиск руки багато розповідає мені про людину. 
45. Охоче відвідую галереї та виставки. 
46. Серйозна дискусія — це захоплююча справа. 
47. Через дотик можна сказати значно більше, ніж словами. 
48. Коли гамірно, не можу зосередитись. 
2. Обробіть отримані результати. Підрахуйте за наведеною 
таблицею кількість позитивних відповідей (+), окремо для типів 
сприймання інформації: А, Б, В. Найбільше число позитивних 
відповідей в одному з типів вкаже на переважаючий для вас тип 
сприймання. 
 
Тип А 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45 
Тип Б 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48 
Тип В 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47 
 
3. Проаналізуйте отриманий результат, взявши до уваги подану 
нижче інформацію. 
У кожного з нас серед органів чуття є провідний орган, який 
швидше та частіше від інших реагує на навколишні подразники й 
сигнали, найсуттєвіше впливає на наші відчуття та сприймання.  
Якщо найбільше балів ви набрали у рядку «тип А», це озна-
чає, що у вас домінуючим є зоровий канал сприймання, тобто ос-
новну інформацію ви отримуєте завдяки зоровому аналізатору. 
Такий тип сприймання називається візуальним. Представники цього 
типу характеризуються високою спостережливістю, інформацію 
краще запам’ятовують після прочитання або перегляду. Коли «ві-
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зуали» читають або слухають, в їхній уяві виникають яскраві зо-
рові образи. 
Якщо найбільше значення ви маєте у рядку «тип Б», то у ва-
шому сприйманні домінуючим є аудіальний канал, за яким стоїть 
слуховий аналізатор. «Аудіали» легко повторюють почуте та за-
своюють іноземні мови. Інформацію найлегше запам’ятовують, 
коли її прослуховують. Схильні проговорювати те, про що пи-
шуть або читають. Люблять слухати музику. 
Якщо найбільше значення у вас у рядку «тип В», то ви є пред-
ставником домінуючого кінестетичного типу сприймання. Основ-
ну інформацію про оточуючий світ «кінестетики» отримують че-
рез дотик та рухи. У навчанні мають потребу доторкнутися до 
предмета вивчення. Краще всього навчаються, коли мають мож-
ливість фізично виконати роботу, наприклад, записати. При 
читанні, особливо в дитинстві, мають необхідність водити паль-
цем по тексту. «Кінестетики» характеризуються багатими фі-
зичними реакціями, жестикуляцією, люблять танці та рухливі 
види спорту. 
Можливим є варіант синтетичного типу сприймання, коли два, 
а то й три показники можуть бути однаковими або дуже близькими 
за ступенем прояву. 
4. Напишіть висновок, в якому представте: а) домінуючий тип 
сприймання інформації та його характеристику, б) опишіть ваше 
власне розуміння досліджуваного явища та як воно проявляється 
у вашій життєдіяльності, в) яке значення має тип сприймання ін-
формації для навчальної та майбутньої професійної діяльності. 
Завдання 3. Дослідити опосередковане запам’ятовуван-
ня за методикою «Піктограми». 
Хід виконання 
1) Виконайте завдання відповідно до поданої інструкції: «При-
готуйте листок відповідей для подальшої роботи у формі таблич-
ки 44, яка складається із 16 квадратиків зі стороною приблизно 
1,5—2 см кожен та пронумеруйте їх, дотримуючись звичного на-
пряму письма. 
Вам буде представлено 16 понять (слів та словосполучень). До 
кожного необхідно створити невеличкий малюнок, який потрібно 
розмістити у квадратику за номером, що відповідає номеру по-
няття. Якість малюнка значення не має, оскільки не перевіряють-
ся здібності до малювання. Єдине обмеження — не використову-
вати букви та цифри. 
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Стимули-поняття: 1) веселе свято, 2) важка робота, 3) смачна 
вечеря, 4) хвороба, 5) печаль, 6) щастя, 7) любов, 8) розвиток, 
9) розлука, 10) обман, 11) перемога, 12) подвиг, 13) ворожнеча, 
14) справедливість, 15) сумнів, 16) дружба. 
Через проміжок часу, вказаний викладачем, запишіть по-
няття-стимули, які були замальовані, та перевірте точність від-
творення. 
2. Обробіть отримані результати:  
а) Визначте коефіцієнт успішності опосередкованого запам’я-




де М — кількість правильно відтворених понять-стимулів, N — 16. 
Чим більше К наближається до 100 %, тим вищим є рівень за-
пам’ятовування інформації.  
б) За поданим нижче каталогом типових зразків піктограм ви-
значте ступінь оригінальності чи типовості Ваших малюнків. На-
явність кількох (3 і більше) оригінальних малюнків вказує на здат-
ність особистості до творчого вирішення поставлених завдань. 
При оцінюванні малюнків співвідносьте їх з наведеними описами 
та ставте у відповідну клітинку позначку Т (типовий) чи О (ори-
гінальний): 
Веселе свято — повітряні кульки, прапори, салют, квіти, но-
ворічна ялинка і її атрибути, їжа з алкогольними напоями, музич-
ні інструменти, клоуни, усміхнені люди, карнавальні маски. 
Тяжка праця — кирка, молот, лопата, зображення важких 
предметів (гирі, штанга), зображення людей, що фізично пра-
цюють — землекопа, коваля, обличчя з виразом втоми, крап-
лями поту. 
Смачна вечеря — зображення їжі з годинником та іншими 
покажчиками часу (місяць, захід сонця), посуд — тарілки, видел-
ки, ножі; людина, що їсть; міміка задоволення. 
Хвороба — людина в ліжку; ліжко, термометр, шприц, черво-
ний хрест, медикаменти, змія над чашею, людина з ознаками 
хвороби чи інвалідності, надгробок. 
Печаль — обличчя з виразом печалі, сльози, надгробок, поза 
печалі, сумний пейзаж. 
Щастя — обличчя з виразом радості, сонце, радісний пейзаж, 
квіти, дитина, сім’я, весільні обручки; предмети, що відобража-
ють добробут, — машина, дім, яхта, гроші; люди, що цілуються. 
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Любов — серце з стрілою; люди, що цілуються; сонце, квіти, 
весільні обручки, дитина, два голуби. 
Розвиток — спіраль, графік, діаграма; розвиток рослини: 
пуп’янок-квітка, брунька-листок, паросток; розвиток комах, пта-
хів, людини; сходи; атрибути розумового розвитку — книги; ат-
рибути фізичного розвитку — гантелі, спортивні снаряди; атлет. 
Розлука — люди, що прощаються; зображення транспортних 
засобів; дорога; перешкоди — річка, прірва; розмежувальна лінія; 
стрілки, що показують у різні сторони; листи чи листівки. 
Обман — лисиця, чотири кулаки, закоханий під годинником, 
вагітна жінка, людина з розведеними руками; жінка і чоловік, 
який йде геть; обличчя з печальною мімікою, закреслені гроші, 
закреслені знаки. 
Перемога — прапор, салют, пам’ятник, спортивний п’єдестал, 
кубок, переможець і переможений, пальці символом «V», радісна 
людина, суддя піднімає спортсмену руку. 
Подвиг — ордена, медалі, пам’ятник, обеліск, нагородже-
ний воїн, зображення подвигу Матросова, Гастелло; солдат, що 
йде назустріч танку; сцени порятунку на воді, пожежі; косміч-
на ракета. 
Ворожнеча — спрямовані або схрещені мечі, перешкода між 
людьми — огорожа, ріка, прірва; кішка і собака, кішка та мишка, 
ніж, автомат, пістолет, кулак; люди, що б’ються чи змагаються; 
міміка, що відображає злобу. 
Справедливість — Феміда, щит і меч, терези і меч, зобра-
ження суду, тюремні грати; книги, що символізують Конститу-
цію чи кодекс законів; людина, що ділить щось порівну; розділе-
ні порівну предмети — яблуко, хліб; вісь симетрії; людина, що 
захищає ображеного; знак рівності. 
Сумнів — знак? чи?!, обличчя з виразом сумніву — підняті 
брови; кінетичний вираз сумніву — палець приставлений до ло-
ба, підняті плечі; ромашка — «любить — не любить», роздоріж-
жя, невизначена фігура. 
Дружба — рукостискання; люди, що тримаються за руки; 
олімпійські кільця; фестивальний значок; гори — «друга пізна-
ють у горах»; електропилка «Дружба». 
3. Напишіть висновок, відмітивши коефіцієнт успішності 
опосередкованого запам’ятовування. Проаналізуйте неточності, 
що виникли в процесі відтворення понять та визначте фактори, 
які виступили у якості посередників при запам’ятовуванні. 
Охарактеризуйте наявність творчого компоненту у ваших пік-
тограмах. 
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Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Скласти загальну характеристику особли-
востей власних психічних процесів. 
Хід виконання 
1. Опишіть особливості власних психічних процесів на основі 
їхньої діагностики, відмітивши наявні та бажані особливості за 
результатами дослідження. 
2. Проаналізуйте виявлені розбіжності та вкажіть прийнятні 
для вас, а також зазначте місце і роль кожного процесу в майбут-
ній професійній діяльності. 
3. Напишіть висновок, в якому обґрунтуйте необхідність, шля-
хи та способи розвитку й удосконалення кожного психічного 
процесу з огляду на власні орієнтири. 
Завдання 2. Визначити якість засвоєння змісту понять, 
властивостей та функцій психічних процесів. Опис. 
Хід виконання 
1. Прочитайте наведені психологічні задачі чи феноменів.  
2. Проаналізуйте та визначте, який психічний процес у них 
представлено та про яку властивість, функцію чи різновид проце-
су йде мова. 
а) Готуючись до уроку з літератури, учень настільки зосередився 
на читанні твору, що не помітив, що на годиннику було вже за північ. 
б) Перебуваючи у приміщенні, людина перестає з часом від-
чувати неприємний запах, але новоприбула людина виразно від-
чуває його.  
в) Композитори О. М. Скрябін та М. А. Римський-Корсаков мали 
кольоровий слух, тобто чули звуки, забарвлені в різні кольори. 
г) Коли ми слухаємо музику, то чуємо не окремі звуки, а ме-
лодію. Вона залишається такою ж самою, незалежно від того чи 
ми слухаємо її у виконанні симфонічного оркестру, чи на роялі, 
чи на гітарі. 
д) Людина вмить може розпізнати будь-яку фігуру, наприклад, 
квадрат, незалежно від того, великий він чи маленький, розташо-
ваний він вертикально чи під кутом, білий на чорному фоні чи 
чорний на білому, чи просто зображено його контур. 
є) Одного разу, коли захворів провідний актор театру, замінити 
його попросили молодого актора. Той за день вивчив нову роль і 
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ввечері бездоганно зіграв її. Однак, вранці він зовсім не пам’ятав 
тексту. 
ж) Підійшовши до автобусної зупинки і побачивши на ній не-
звичайно багато людей, ви здогадуєтесь: давно не було автобуса. 
з) Улюбленим заняттям школярів у 6-му класі на уроках гео-
графії є мандрівки по карті. Вчитель показує точку на карті, а уч-
ні мають змалювати та розповісти про рельєф, флору і фауну, міс-
цевих жителів тощо. 
и) Дослідження, які проводились з дітьми різного віку, пока-
зали, що лише після трьох років дитина може виконувати дії за 
словесною інструкцією типу: коли горітиме червона лампочка — 
натиснути на м’ячик; коли чорна — не треба натискати. 
3. Напишіть висновок, у якому обґрунтуйте свої відповіді. 
Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Дослідити логічність мислення за допомо-
гою тесту «Логічність мислення». 
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження, чітко дотримуючись інструкції: 
«Визначте формальну правильність того чи іншого логічного 
умовиводу. Реальна дійсність не відіграє при цьому ніякої ролі, 
що ускладнює тест, оскільки зміст тверджень є абсурдним, але 
логічно бездоганним. Враховуйте той факт, що правильних змі- 
стовних відповідей може і не бути. Приготуйте листок відповідей 
з нумерацією від 1 до 12 і фіксуйте в ньому правильні з Вашої 
точки зору відповіді.» 
Текст методики 
1. Деякі равлики є горами. Всі гори люблять кішок. Відповід-
но, всі равлики люблять кішок: 
1) вірно, 
2) невірно, 
3) немає правильної відповіді. 
2. Всі крокодили вміють літати. Всі велетні є крокодилами. 
Відповідно, всі велетні уміють літати: 
1) вірно, 
2) невірно, 
3) немає правильної відповіді. 
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3. Деякі качани капусти є потягами. Деякі потяги грають на 
роялі. Відповідно, деякі качани капусти грають на роялі: 
1) вірно, 
2) невірно, 
3) немає правильної відповіді. 
4. Два гаї ніколи не схожі один на одного. Сосни та ялини мають 
однаковий вигляд. Відповідно, сосни та ялини не є двома гаями: 
1) вірно, 
2) невірно, 
3) немає правильної відповіді. 
5. Ніхто не може стати президентом, якщо у нього червоний 




3) немає правильної відповіді. 
6. Всі ворони колекціонують картини. Деякі збирачі картин 




3) немає правильної відповіді. 
7. Тільки погані люди обманюють і крадуть. Катерина — хороша:  
1) Катерина обманює і краде, 
2) Катерина не обманює і не краде, 
3) немає правильної відповіді. 
8. Усі горобці не вміють літати. У всіх горобців є ноги: 
1) горобці без ніг можуть літати, 
2) деякі горобці не мають ніг, 
3) усі горобці, у яких є ноги, не можуть літати, 
4) горобці не вміють літати, тому що у них є ноги, 
5) горобці не вміють літати і у них немає ніг, 
6) немає правильної відповіді. 
9. Деякі люди — європейці. Європейці триногі: 
1) європейці, які є людьми, іноді триногі, 
2) люди з двома ногами не є європейцями, 
3) європейці з двома ногами іноді бувають людьми, 
4) немає правильної відповіді. 
10. Квіти — це зелені тварини. Квіти п’ють воду: 
1) всі зелені тварини п’ють воду, 
2) всі зелені тварини є квітами, 
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3) квіти, що п’ють воду, є зеленими тваринами, 
4) зелені тварини не є квітами, 
5) немає правильної відповіді. 
11. Кожен квадрат круглий. Всі квадрати червоні: 
1) бувають квадрати з червоними кутами, 
2) бувають квадрати з округлими кутами, 
3) бувають круглі червоні кути, 
4) кути і квадрати червоні й округлі, 
5) у червоних квадратів круглі кути,  
6) немає правильної відповіді. 
12. Хороші керівники падають з неба. Погані керівники умі-
ють співати: 
1) погані керівники летять з неба вниз, 
2) хороші керівники, що вміють літати, уміють співати, 
3) деякі погані керівники не вміють співати, 
4) деякі хороші керівники — погані, оскільки вони уміють співати, 
5) погані керівники не падають з неба,  
6) немає правильної відповіді. 
2. Обробіть отримані результати, зіставивши ваші відповіді з 
поданими у таблиці: 
 
№ відповідь № відповідь № відповідь 
1 2 5 2 9 2 
2 1 6 3 10 3 
3 3 7 2 11 5 
4 1 8 3 12 6 
 
3. Проаналізуйте отримані результати, визначте за таблицею 
рівень прояву логічності мислення.  
 
Рівень прояву логічності мислення Кількість правильних відповідей 
Дуже високий 12 
Високий 10—11 
Вище середнього 8—9 
Середній 5—7 
Нижче середнього 4 
Низький 0—3 
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Для якісного аналізу результату використайте подану нижче 
інтерпретацію. 
Логічність мислення — це інтегральна характеристика, яка 
вказує на зрілість мисленнєвих процесів та здатність особистості 
реалізовувати різні форми та операції мислення у відповідності 
до правил та законів логіки, що є важливим для раціонального пі-
знання будь-якої сфери буття людини. Логічність відображає 
ступінь коректності думок та дозволяє адекватно пізнавати і ро-
зуміти оточуючий світ, а також є показником здатності людини 
до опанування складних теорій, понять, суджень. 
4. Напишіть висновок, указавши рівень прояву досліджуваної 
якості та її характеристику. Яке значення має логічність мислен-
ня для вашої навчальної та майбутньої професійної діяльності. 
Завдання 2. Виявити домінуючі емоції особистості. 
Хід виконання 
1) Виконайте обстеження у відповідності до поданої інструк-
ції: «Приготуйте листок відповідей з нумерацією від 1 до 36. 
Дайте відповіді на питання, фіксуючи лише число балів за таки-
ми можливими варіантами:  
5 балів — так, 
4 бали — швидше так, ніж ні, 
3 бали — швидше ні, ніж так, 
1 бал — ні. 
Текст опитувальника 
1. Чи часто під впливом обставин ви говорите таке, про що 
потім жалкуєте? 
2. Чи часто оточення дає вам зрозуміти, що ви нестримані та 
невірно себе поводите? 
3. Чи притаманно вам вільно виражати свої почуття та емоції, 
навіть якщо це шкодить вашим стосункам з іншими людьми? 
4. Чи правда, що ваше повсякденне життя сповнене цікавих 
подій? 
5. Чи характерно для вас постійно захоплюватися чимось но-
вим, цікавим, переживати почуття захоплення? 
6. Чи вірно, що вам подобається діяльність різноманітна, з ча-
стими змінами, навіть, якщо вона в чомусь небезпечна? 
7. Вам притаманно перебувати у гарному піднесеному настрої, 
аніж у похмурому та байдужому? 
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8. Чи правда, що ви часто даєте позитивні оцінки людям, яких 
мало знаєте? 
9. Якщо обставини склались проти якого-небудь почину, чи 
часто ви вважаєте, що все одно варто ризикнути? 
10. Чи вірно, що вас вважають людиною, яка легко захоплюється? 
11. Ви любите відвідувати місця, в яких ніколи не були раніше? 
12. Чи вірно, що все нове дуже часто захоплює вас? 
13. Чи правда, що навіть тоді, коли ваші справи йдуть чудово 
і немає приводу для турбот, у вас все ж буває пригнічений на-
стрій? 
14. Чи часто ви відчуваєте, що втрачаєте надію досягти чогось 
у житті? 
15. Чи вірно, що навіть серед людей ви відчуваєте себе самотнім? 
16. Чи часто у вас буває почуття неприязні, відрази до всього 
оточуючого? 
17. Чи бувають у вас такі періоди, коли цілі дні, тижні ви не 
можете ні за що взятися, так як не в змозі включитися у ро- 
боту? 
18. Чи вірно, що часом вам здається, що ви ні на що не здатні?  
19. Чи характерні для вас часті прояви гніву? 
20. Чи часто вам говорять, що ви запальні? 
21. Чи вірно, що ви легко втрачаєте терпіння до людей? 
22. Чи часто буває, що ви відчуваєте почуття презирства до де-
яких оточуючих вас людей? 
23. Чи вірно, що ви проти того, щоб подавати милостиню? 
24. Чи вірно, що коли люди поводяться нерозсудливо чи прояв-
ляють якісь свої слабкості, ви не можете ставитися до цього спо-
кійно, і натомість, відчуваєте до них презирство? 
25. Чи часто ви відчуваєте почуття раптового страху чи неспокою? 
26. Чи часто буває щось таке, що лякає вас? 
27. Чи часто ви відчуваєте, що вас щось тривожить? 
28. Чи часто вам доводиться маскувати свою сором’язливість? 
29. Чи правда, що вам складно розповідати щось великій групі 
людей чи виступати на зборах, семінарах? 
30. Чи вірно, що коли вас критикують прилюдно, то це пригні-
чує вас? 
31. Чи вірно, що без всякого приводу ви мучитеся, ніби зробили 
щось погане чи зле? 
32. Чи вважаєте ви, що деякі ваші вчинки не можуть бути ви-
правдані? 
33. Чи виникає у вас передчуття, що на вас очікує якесь пока-
рання, навіть якщо ви нічого поганого не зробили? 
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34. Чи притаманні вам докори сумління, коли ви знали про те, 
що хтось потребував допомоги, однак ви не захотіли чи не змог-
ли допомогти? 
35. Чи часто ви відчуваєте співчуття, коли бачите нещастя? 
36. Чи правда, що вас дуже хвилює вигляд тварини, що страждає? 
2) Обробіть результати за наведеним «ключем», підрахувавши 
суму балів за вказаними номерами запитань. Чим більша сума 
балів, тим більш виразною та притаманною вам є певна емоція.  
№ Назва емоції Номери питань 
1 Емоційна збудливість 1, 2, 3 
2 Інтерес (збудження) 4, 5, 6 
3 Радість 7, 8, 9 
4 Подив (здивування) 10, 11, 12 
5 Горе, страждання 13, 14, 15 
6 Відраза 16, 17, 18 
7 Гнів 19, 20, 21 
8 Зневага  22, 23, 24 
9 Страх 25, 26, 27 
10 Сором  28, 29, 30 
11 Провина 31, 32, 33 
12 Співчуття (співпереживання) 34, 35, 36 
3) Проаналізуйте отримані результати, скориставшись описом 
досліджуваних емоцій: 
Емоційна збудливість — це скоріш не емоція, а підґрунтя 
емоцій. Це загальна властивість, що характеризує силу, швид-
кість, інтенсивність емоційних реакцій. Це природні пускові ме-
ханізми емоцій. 
Інтерес (збудження) — це позитивний або негативний емо-
ційний стан, що супроводжує когнітивну діяльність людини. На 
свідомому рівні детермінантами інтересу є новизна та зміна нав-
колишнього середовища. Ця емоція сприяє інтелектуальній, есте-
тичній та іншим творчим видам діяльності. 
Радість — це позитивна емоція, що пов’язана із задоволенням 
чи можливістю задовольнити актуальну потребу. Супроводжується 
короткочасним задоволенням від оточення та всього світу. Має 
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розслаблюючий вплив, що захищає людину від руйнівного впли-
ву напруження. 
Подив (здивування) — це емоційна реакція на раптові обста-
вини, яка є досить швидкоплинною та проявляється специфічним 
виразом обличчя. В момент здивування відсутні думки, розумові 
процеси призупиняються. Ця емоція виконує функцію переводу 
нервової системи зі стану, в якому вона перебуває, до її присто-
сування до змін навколишнього середовища. 
Страждання (горе) — негативні емоції, що відображають 
стан, який виникає як реакція на втрату чи неможливість задоволь-
нити актуальні життєві потреби. Джерелом страждання можуть 
бути біль, холод, голод, шум, розчарування, невдача тощо. Страж-
дання може виникати при згадуванні або передбаченні умов, за 
яких воно виникало або мало виникнути. 
Відраза — це негативна емоційна реакція, що викликається 
об’єктами (людьми, предметами, обставинами), під час зіткнення 
з якими виникають суперечності ідеологічного, морального, есте-
тичного, фізичного характеру. Це реакція на щось, що сприйма-
ється як погане, бридке, неприйнятне. 
Гнів — негативна емоція, яка часто проявляється як афект. 
Причинами гніву є відчуття фізичної чи психологічної перешко-
ди на шляху до чогось. Переживання гніву характеризується ви-
соким рівнем напруженості, імпульсивності. Почуття впевненості 
в собі під час гніву значно вище, ніж під час будь-якої іншої не-
гативної емоції. 
Зневага — емоція пов’язана з почуттям переваги над кимсь 
або чимось, супроводжується впевненістю у своїй правоті, своїх 
думках та приниженні об’єкта зневаги. 
Страх — негативна емоція, яка виникає в процесі одержання 
інформації про можливу реальну чи уявну загрозу життєвому 
благополуччю людини. Під час страху людина відчуває невпев-
неність, незахищеність, загрозу, напруженість. Інтенсивний страх 
є небезпечною емоцією, однак він може бути попереджувальним 
сигналом щодо зміни поведінки людини. 
Сором — негативна емоція, що виникає при усвідомленні не-
відповідності особистих думок, учинків, зовнішності, атрибутів 
очікуванням оточення або власним уявленням про них. Ця емоція 
найчастіше призводить до використання психологічних захистів — 
заперечення, придушення, проекції.  
Провина — емоція, що виникає як результат усвідомлення 
розбіжностей поведінки, вчинків, думок однієї людини очікуван-
ням, вимогам, принципам іншої людини, суспільним ідеалам то-
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що. У виникненні емоції провини найсуттєвішу роль відіграє 
мислення. 
Співчуття (співпереживання) — розуміння емоційного стану 
іншої людини та переживання тих же емоцій, які переживає ця 
людина на основі ототожнення з нею. 
4) Напишіть висновок до завдання, вказавши чи відповідають 
отримані результати вашим уявленням про себе. Опишіть власне 
розуміння вашої емоційної сфери. Відмітьте роль емоцій у житті 
людини та професійній діяльності. 
Завдання 3. Виконати вправи для тренування уваги. 
Хід виконання 
1. Виконайте вправи, які сприяють тренуванню певних власти-
востей уваги. 
Вправа 1. Тренування концентрації уваги.  
Візьміть будь-який текст і включіть голосно радіо, телевізор. 
Поставте перед собою завдання — вчитатися у зміст тексту так, 
щоб не сприймати звуковий подразник. Спробуйте це на текстах 
різної складності. Виконуйте вправу по 10—15 хвилин щоденно 
протягом тривалого часу. 
Вправа 2. «Мішень».  
Візьміть готову чи приготуйте самостійно мішень на зразок 
тієї, що застосовується у тирі. Щоденно проводьте тренування 
концентрації уваги шляхом її зосередження протягом 10 хвилин 
на центрі мішені. Спочатку тренувань ви будете помічати значні 
труднощі в процесі виконання вправи, але з часом (через 2—3 
тижні) ваші результати суттєво поліпшаться. 
Увага! Гра в шахи, «Дартс», більярд також сприяють розвитку 
концентрації уваги. 
Вправа 3. Тренування розподілу уваги. 
Читаючи текст, одночасно намагайтесь утримувати в зоні ак-
тивного сприймання події, що відбуваються навколо (що пока-
зують по телевізору, що передають по радіо, що роблять члени 
вашої родини тощо). 
Вправа 4. Тренування переключення уваги. 
Покладіть перед собою два тексти і читайте по черзі з кожного 
по реченню чи абзацу. Перевірте, чи вдається вам розуміти та 
сприймати тексти без спотворення змісту.  
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Вправа 5. Тренування зосередження уваги. 
Полічіть до 30, але замість чисел, до складу яких входить ци-
фра 3 і чисел, які діляться на 3, кажіть: «Не зіб’юсь». Пробуйте 
щоразу лічити якомога далі. 
Вправу можна виконувати самостійно, у парі та групою.  
У варіанті парного чи групового виконання кожний учасник 
називає наступне число, а той кому дісталось «заборонене» число 
плескає в долоні чи робить якусь дію. 
2. Зробіть висновок, у якому оцініть власні успіхи у процесі 
вдосконалення різних сторін власної уваги.  
Завдання 4. Виконати вправи для тренування пам’яті 
(мнемотехнічні прийоми). 
Хід виконання 
1. Виконайте вправи для покращення власної пам’яті. 
Вправа 1. Прийом локальної прив’язки. 
Цей прийом полягає в побудові для ряду об’єктів, який необ-
хідно запам’ятати, опорного ряду, який складається з відомих 
вам або таких, що легко завчаються, об’єктів.  
Вправа 2. Прийом словесних посередників. Суть цього при-
йому полягає в тому, що створюється осмислений опорний ряд, 
який використовується для запам’ятовування необхідної інфор-
мації. Наприклад, «каждый охотник желает знать, где сидят фа-
заны». Це є опорний ряд для запам’ятовування спектральних кольо-
рів російською мовою — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый. 
Вправа 3. Прийом ритмічного ряду. Ритм, рима запам’ятову-
ються набагато легше і швидше. Наприклад, «Пифагоровы штаны 
во все стороны равны». 
Вправа 4. Прийом групування та перегрупування інформації. 
Суть прийому полягає в тому, що для того, щоб краще запам’я-
тати інформацію, її необхідно структурувати, згрупувати та пере-
групувати. Наприклад, виділяється структура дати 1789 — 7, 8, 9 — 
послідовність цифр — рік французької революції. Цей прийом є 
особливо ефективним при запам’ятовуванні номерів телефонів. 
Наприклад, (5592558) — (559-25-58) — (559-2-558). 
Вправа 5. Прийом «вішалки». У процесі застосування цього 
прийому завчаються опорні слова, дати. Нові елементи прив’я-
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зуються до опорних. Наприклад, дати історичних подій краще 
завчати, якщо запам’ятовувати не кожну дату окремо, а спочатку 
твердо засвоїти одну дату і, відштовхуючись від неї, запам’я-
товувати наступні події як такі, що відбулися через два, п’ять, де-
сять років після неї. Наприклад, візьмемо 1800 рік. О. С. Пушкін 
народився за 1 рік до цієї дати (1799), а Т. Г. Шевченко — через 
14 років (1814). 
Вправа 6. Прийом асоціацій. Цей прийом передбачає створення 
певних зв’язків для елементів, що необхідно завчити. Чим більш 
незвичною є асоціація, тим краще проходить запам’ятовування. 
Наприклад, німецьке дієслово «packen» асоціюємо зі словом «па-
кет», яке від нього походить. 
Вправа 7. Створення правильної установки. Установка запа-
м’ятовування виявляє суттєвий вплив на міцність запам’ятову-
вання. Якщо задавати установку на тривалий час збереження, то 
інформація буде переводитись до довготривалої пам’яті. 
2. Напишіть висновок, у якому оцініть прийнятність поданих 
мнемотехнічних прийомів для вас. Оцініть їхню результатив-
ність. Якщо ви маєте власний мнемотехнічний досвід, опишіть 
його. 
Завдання 5. Виконати вправу для розвитку мислення. 
Хід виконання 
1. Виконайте запропоновану вправу «Ланцюжок». Один анг-
лійський студент винайняв на тиждень кімнату і запропонував 
хазяйці в оплату золотий ланцюжок із 7 кілець з умовою, що він 
буде розплачуватись з нею щодня. Хазяйка погодилась, зауважив-
ши зі свого боку, що він може розпилити лише одну ланку. Чи 
вдалося студенту виконати умову і як?  
2. Напишіть висновок, у якому зазначте, розвиткові якої власти-






 Мета: актуалізувати та узагальнити знання про психічні стани особистості, принципи їх класифікації; вміти досліджувати пси-хічні стани; ознайомитись, опанувати методи та прийоми са-морегуляції психічних станів особистості. 
































1. Позитивні: радість щастя атараксія
2. Негативні: хвилювання смуток туга сум страждання обурення лють, гнівІІ. Гуманістичні:
1. Позитивні: симпатія дружба любов замилування
2. Негативні: антипатія ненависть ворожнеча збурювання
І. Стан уваги: уважність неуважність зосередженість розсіяність зацікавленість замисленість
І. Праксичні: вини-кають у процесі діяль-ності (передробочі,робочі, післяробочі)
1. Позитивні: натхнення наснага мобілізація впрацьовування готовність активізація
2. Негативні: прострація втома перевтома монотонія пересичення стомленняІІ. Мотиваційні:
1. Біологічні (органічні): гіпоксія спрага голод сексуальна напруга
2. Орієнтовні, які су-проводжують пізна-вальну діяльність: сенсорна депривація нудьга подив жах здивування страх тривога паніка
Методи саморегуляції психічних станів
афективні когнітивні(стан свідомості)вольові




Завдання для практичного заняття 
Завдання 1. Визначити власний психічний стан за до-
помогою опитувальника «Самооцінка психічних станів» 
Г. Айзенка. 
Хід виконання 
1. Здійсніть самооцінку власного психічного стану відповідно 
до поданої інструкції. «Оцініть кожне із наведених суджень про 
власний емоційний стан за шкалою: 3 — повністю згоден; 2 — 
частково згоден; 1 — сумніваюсь, 0 — не згоден». 
Текст опитувальника 
І. 1. Я не чувствую в себе уверенности. 
2. Часто из-за пустяков краснею. 
3. Мой сон беспокоен. 
4. Легко впадаю в уныние. 
5. Беспокоюсь о воображаемых неприятностях. 
6. Меня пугают трудности. 
7. Люблю копаться в своих недостатках. 
8. Меня легко убедить. 
9. Я мнителен. 
10. С трудом переношу время ожидания. 
ІІ. 11. Нередко мне кажутся безвыходными положения, из ко-
торых можно найти выход. 
12. Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом. 
13. В больших неприятностях я склонен без достаточных ос-
нований винить себя. 
14. Несчастья и неудачи меня ничему не учат. 
15. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной. 
16. Я нередко чувствую себя беззащитным. 
17. Иногда у меня бывают состояния отчаяния. 
18. Чувствую растерянность перед трудностями. 
19. В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу 
чтобы меня пожалели. 
20. Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 
ІІІ. 21. Оставляю за собой последнее слово. 
22. Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 
23. Меня легко рассердить. 
24. Люблю делать замечания другим. 
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25. Хочу быть авторитетом для окружающих. 
26. Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего.  
27. Когда разгневаюсь, плохо себя чувствую. 
28. Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться. 
29. У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 
30. Я мстителен.  
ІV. 31. Мне трудно менять привычки. 
32. Нелегко переключаю внимание. 
33. Очень настороженно отношусь ко всему новому. 
34. Меня трудно переубедить. 
35. Нередко у меня не выходят из головы мысли, от которых 
следовало бы освободиться. 
36. Долго «прихожу в себя», «остываю» после ссоры, спора. 
37. Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана. 
38. Нередко я проявляю упрямство. 
39. Неохотно иду на риск. 
40. Редко переживаю отклонения от принятого режима дня. 
2. Обробіть результати, підрахувавши суму балів за кожною з 
чотирьох груп питань:  
І (№ 1—10) — тривога; ІІ (№ 11—12) — фрустрація; 
ІІІ (№ 21—30) — агресивність; ІV (№ 31—40) — ригідність. 
Визначте рівні прояву власних психічних станів за кількістю 
балів: 0—7 — низький рівень, 8—14 — середній рівень, 15—20 — 
високий рівень прояву. 
Найбільша сума балів відображає домінуючий психічний 
стан.  
3. Визначте та проаналізуйте домінуючий психічний стан на 
основі наведеної нижче інтерпретації.  
Тривога — це психічний стан, який викликається можливими 
та ймовірними неприємностями, раптовими змінами у звичній 
ситуації та діяльності, затримкою здійснення чогось приємного, 
бажаного; виражається у специфічних переживаннях (хвилюван-
ні, порушенні спокою, похмурому передчутті, тузі). Загалом при-
чини виникнення тривожного стану можуть бути різними. Вони 
іноді зумовлюються емоційною нестійкістю людини: одні триво-
жаться з будь-яких причин, інші — лише стосовно певних об’єк-
тів, ситуацій, які сприймаються як джерело загрози. Кожна сфера 
життєдіяльності людини, а також кожна ситуація потребує опти-
мального, виправданого рівня тривоги. Наприклад, високий рівень 
тривоги у навчанні знижує працездатність студентів, призводить 
до втомлюваності, невпевненості у собі, постійного очікування 
неприємностей; низький рівень тривоги у навчанні може свідчи-
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ти про надмірну самовпевненість студентів та байдужість до ото-
чуючого середовища, що зумовлює пасивність у навчально-пізна-
вальній діяльності. 
Фрустрація — це негативний психічний стан, що характери-
зується переживаннями з приводу розладу планів, задумів, краху 
надій, марних очікувань, переживаннями «провалу справи», не-
вдачі. Фрустрація призводить до дезорганізації свідомості, діяль-
ності і спілкування внаслідок довготривалого блокування цілеспря-
мованої поведінки людини об’єктивно незадоволеними або суб’єк-
тивно умовними труднощами. Фрустрація може проявлятися у 
реакціях озлобленості, пригніченості, повної байдужості до ото-
чення. Фрустрації, які виникають у процесі навчання, негативно 
впливають на навчальну успішність: блокують досягнення цілей 
навчання, змінюють позитивне ставлення до обраного фаху та 
позитивну думку про себе, знижують самооцінку та рівень дома-
гань. Низький рівень прояву свідчить про стійкість до невдач та 
труднощів, високий — про занижену самооцінку, страх перед 
труднощами та невдачами. 
Агресивний психічний стан викликається реакцією на дію 
фрустраторів (перешкод, негативних ситуацій) і проявляється у 
вигляді гніву, нестриманості, роздратованості, погрози, прояву 
негативізму, підозри, образи, а також проявами негативних по-
чуттів у формі галасливих вигуків, лайки тощо. Низький рівень 
прояву агресивного стану свідчить про стриманість, доброзичли-
вість, позитивне ставлення до оточуючого світу; високий — про 
негативний психічний стан, що характеризується спалахами гні-
ву, дратівливістю, схильністю до негативних афектів. 
Ригідний психічний стан характеризується впертістю, нездат-
ністю переключатися з однієї діяльності на іншу, інертністю пе-
ребігу психічних процесів, труднощами у разі зміни способів пе-
реробки інформації та приймання рішення. Низький показник 
свідчить про відсутність ригідного стану, високий — про його 
вираженість, що характеризується інертністю, низькою адаптив-
ністю до змінюваних умов життєдіяльності, труднощами перебу-
дови системи мотивів та настанов. 
4. Зробіть висновок, надаючи відповіді на такі запитання: який 
психічний стан виявився домінуючим у вашій поточній життєді-
яльності?; які його ознаки?; які причини його викликали?; вста-
новіть, чи вони є постійними чи ситуативними?; як можна, у разі 
необхідності, подолати або запобігти виникненню негативних 
емоційних станів?; які методи та прийоми ви застосовуєте для 
корекції емоційного стану? 
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Завдання 2. Виконати вправу «Знайомство з емоційни-
ми станами». 
Хід виконання 
1. Заготуйте для виконання вправи необхідні матеріали: папір 
(А-4), різнокольорові фломастери або маркери, олівці.  
2. Розподіліться на мінігрупи з 4—5 осіб: кожній мінігрупі на-
дається картка, на якій записано назву певного емоційного стану 
(або міні-група сама обирає для аналізу емоційний стан). 
3. Дайте визначення психічного стану, який буде досліджува-
тись, опишіть особливості його прояву, зазначте причини його 
виникнення та можливі наслідки; передайте зміст емоційного 
стану у вигляді малюнків: це може бути абстрактний сюжет, лі-
нії, фігури, кольорові та графічні зображення тощо.  
4. Презентуйте свій опис та малюнок обраного емоційного стану.  
5. Обговоріть якість виконання роботи з учасниками кожної 
мінігрупи: наскільки точно описано і зображено емоційний стан 
чи є недоліки.  
6. Шляхом голосування (або за оцінкою викладача) визнача-
ється мінігрупа, яка найбільш якісно і ґрунтовно виконала зав-
дання, а також запропонувала способи корекції переживання нега-
тивних емоційних станів.  
7. Зробіть висновок, надаючи відповіді на такі запитання: Які 
емоційні стани краще описані міні-групами, які — гірше: чому? 
Які негативні та позитивні стани найчастіше виникають у студен-
тів? Чи є вони постійними, чи ситуативними та як вони вплива-
ють на навчально-пізнавальну діяльність, спілкування? Які спо-
соби можуть використовуватись для саморегуляції емоційних 
станів? Якщо ви маєте власні способи і прийоми, опишіть їх.  
Завдання 3. Визначити власний рівень екзаменаційної 
тривоги за допомогою методики О. А. Прохорова «Діаг-
ностика екзаменаційної тривоги». 
Хід виконання 
1. Здійсніть діагностування рівня екзаменаційної тривоги від-
повідно до поданої інструкції: «Дайте відповіді на запитання по-
даного нижче опитувальника. Прочитайте уважно кожне твер-
дження та відмітьте той варіант відповіді, який найкраще узгоджу-
ється з вашою думкою, відповідно до оцінної шкали: майже 
ніколи — 1 бал; інколи — 2 бали, часто — 3 бали; майже завжди 
— 4 бали. Не розмірковуйте довго над відповіддю, оскільки не-
має вірних чи невірних відповідей. 
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Текст опитувальника 




Думки про те, що я не справлюсь, заважають мені зосередитися на 
завданні 1 2 3 4 
2 Напередодні важливого іспиту я починаю панікувати 1 2 3 4 
3 Я відчуваю, як сильно б’ється моє серце, коли здаю важливий іспит 1 2 3 4 
4 Під час іспиту я вже думаю про наслідки «провалу» 1 2 3 4 
2. Обробіть отримані результати, підрахувавши загальну суму 
балів, що відповідає загальному рівню екзаменаційної тривоги. 
Окремо підрахуйте суму балів за питаннями 1, 4 — що характе-
ризує рівень неспокою, суму балів за питаннями 2, 3 — що хара-
ктеризує рівень емоційності. Визначте загальний рівень екзаме-
наційної тривоги за загальною сумою балів: 12—16 балів — ви-
сокий рівень; 7—11 балів — середній рівень; 4—6 балів — низький 
рівень екзаменаційної тривоги. Ступені прояву неспокою і 
емоційності визначте за сумою балів: більше 4 балів у кожному 
випадку свідчить про більш ніж середній рівень прояву станів. 
3. Проаналізуйте власні результати на основі поданої нижче 
інтерпретації: 
Екзаменаційна тривога — одна з форм прояву тривоги у на-
вчанні. Багато студентів та учнів впадають у паніку (перейма-
ються страхом, виявляють раптове замішання, розгубленість) з 
приводу здачі іспитів. Екзаменаційна тривога складається з двох 
компонентів: неспокою та емоційності.  
Неспокій — це стан, викликаний думками про наслідки «про-
валу» іспиту. 
До емоційного компоненту відносяться неприємні відчуття і 
фізіологічні реакції, які виникають у результаті стресу. 
4. Зробіть висновок, надаючи відповіді на запитання: Яким є 
рівень екзаменаційної тривоги та її компонентів ? Чи виникав у 
вас такий стан у минулому? Чи з’являвся він у зв’язку з усіма іс-
питами чи якимось окремим? Чи зможете ви запобігти виникненню 
тривожного стану напередодні іспиту чи це для вас неможливо? Які 
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ви маєте власні способи зниження емоційної напруги? Чи вважаєте 
ви, що ретельна підготовка до іспитів та ґрунтовні знання навчаль-
ного матеріалу можуть вплинути на ваш психічний стан.  
Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання 4. Проаналізувати ситуацію, що потребує само-
регуляції психічного стану. 
Хід виконання 
1. Розподіліться на міні-групи з 4—5 осіб. 
2. Проаналізуйте подану нижче ситуацію: визначіть та опишіть 
психічний стан студентки, вкажіть, які причини та події його ви-
кликали. 
Наталя К. — студентка університету у великому місті. Їй 
важко засвоювати математику, але вона повинна пройти курс 
обчислень, оскільки це є частиною випускної програми. Вона нер-
вувалася, бо не настільки добре, як хотілося б, здала свій перший 
іспит. Але швидко наближається другий. Наталя помічає, що 
ледь подумавши про іспит, який наближається, вона стає на-
пруженою, стривоженою, і у неї ссе під ложечкою. У результаті 
дівчина починає прибирати в кімнаті, дивитися телевізор чи спі-
лкуватися з друзями, щоб відволіктися від власних переживань. 
До іспиту залишається два дні.  
3. Запропонуйте рекомендації для Наталі К. з метою покра-
щення її психічного стану щодо зміни на краще існуючої ситуа-
ції. Як допомогти Наталі?  
4 Презентуйте власний проект, який буде оцінений групою 
експертів (студенти та викладач) з метою визначення найкращого.  
5. Напишіть висновок, надаючи відповіді на запитання: Що спіль-
ного та відмінного у запропонованих кожною мінігрупою проектах 
рекомендацій для Наталі К.? Які запропоновані методи та прийоми 
саморегуляції психічних станів, на ваш погляд, є найефективніші. 
За якими критеріями був визначений найкращий проект? 
Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Визначити ступені гострої фізичної та ро-




1. Оцініть актуальні стани фізичної та розумової втомленості, 
чітко виконуючи нижче подану інструкцію: «Уважно прочитайте 
твердження наведених нижче опитувальників. Залежно від того, 
як ви почуваєтесь у даний момент часу, виберіть потрібну відпо-
відь: якщо ви згодні з твердженням — («так»), якщо не згодні — 
(«ні»), якщо ви не впевнені у чіткому виборі — («так-ні)». 
Текст опитувальника  
«Оцінка гострої фізичної втомленості» 
№ Утверждения Ответы 
1 Ощущение усталости «да — нет» 
2 Боль в мышцах «да — нет» 
3 Учащенное дыхание «да — нет» 
4 Слабость в ногах «да — нет» 
5 Одышка  «да — нет» 
6 Учащенное сердцебиение «да — нет» 
7 Сухость во рту «да — нет» 
8 Дрожь в руках «да — нет» 
9 Затрудненность дыхания «да — нет» 
10 Истощение сил «да — нет» 
11 Повышенное напряжение «да — нет» 
12 Желание изменить характер работы «да — нет» 
13 Взбудораженность «да — нет» 
14 Общее ощущение дискомфорта «да — нет» 
15 Точность и целенаправленность в действиях «да — нет» 
16 Заинтересованность «да — нет» 
17 Ощущение свежести «да — нет» 
18 Энергичность  «да — нет» 
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Текст опитувальника  
«Оцінка гострої розумової втомленості» 
№ Утверждения Ответы 
1 Чувствую общую слабость «да — нет» 
2 Мне приходится заставлять себя как можно бы-стрее реагировать «да — нет» 
3 Я спокоен и собран «да — нет» 
4 Мне душно «да — нет» 
5 Хочется хоть немного отвлечься от работы «да — нет» 
6 У меня тяжелая голова «да — нет» 
7 Мне стало трудно думать «да — нет» 
8 Чувствую себя раздраженным «да — нет» 
9 Мне не хочется разговаривать «да — нет» 
10 Я не обращаю внимания на то, как идет работа у моих коллег «да — нет» 
11 У меня стали появляться паузы во время работы «да — нет» 
12 Время течет медленно «да — нет» 
13 Мне хочется встать и размяться «да — нет» 
14 У меня устали глаза «да — нет» 
15 Мне приходится напрягать слух «да — нет» 
16 У меня постоянно возникают сомнения в пра-вильности исполнения работы «да — нет» 
17 Мне весело «да — нет» 
18 Мне хочется работать «да — нет» 
2. Обробіть отримані результати:  
а) Визначіть індекс фізичної втомленості (ІФВ), який підрахо-
вується у вигляді загальної суми балів за 18 твердженнями питаль-
ника: відповіді на прямі твердження (№ 1—14) оцінюються у та-
кий спосіб: «так» = 2 бали, «так/ні» = 1 бал, «ні» = 0 балів; 
відповіді на обернені твердження (№ 15—18) оцінюються у такий 
спосіб: «так» = 0 балів, «так/ні» = 1 бал, «ні» = 2 бали.  
б) Визначіть індекс розумової втомленості (ІРВ), який підра-
ховується у вигляді загальної суми балів за 18 твердженнями пи-
тальника: відповіді на прямі твердження (№ 1, 2, 5—16) оціню-
ються у такий спосіб: «так» = 2 бали, «так/ні» = 1 бал, «ні» = 0 
балів; відповіді на обернені твердження (№ 3, 17, 18) оцінюються 
у такий спосіб: «так» = 0 балів, «так/ні» = 1 бал, «ні» = 2 бали.  
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в) Визначте рівні прояву гострої фізичної та гострої розумової 
втомленості, оцінивши відповідні індекси. 
Значення індексу фізичної втомленості (ІФВ), можуть знахо-
дитись у межах від 0 до 36 балів. ІФВ, менший за 11 балів озна-
чає відсутність гострої фізичної втомленості, 11—18 балів — лег-
кий ступінь прояву, 18—24 балів — помірний ступінь прояву, біль-
ше 25 балів — високий ступінь гострої фізичної втомленості. 
Значення індексу розумової втомленості (ІРВ) також можуть 
знаходитись у межах від 0 до 36 балів. ІРВ, менший за 10 балів 
означає відсутність гострої розумової втомленості, 10—15 балів — 
легкий ступінь прояву, 16—27 балів — помірний ступінь прояву, 
більше 27 балів — високий ступінь гострої розумової втомленості. 
3. Проаналізуйте ступені прояву гострої фізичної та розумової 
втомленості на основі нижче поданої інтерпретації. 
Гостра фізична втомленість — це негативний психічний 
стан, який виникає не тільки в умовах тяжкої фізичної праці, але 
й при виконанні робіт, що супроводжуються інтенсивним дина-
мічним та статичним навантаженням та необхідністю тривалого 
підтримання фіксованої робочої пози (наприклад, робота в офі-
сах, навчальна діяльність, робота оператора тощо). 
Гостра розумова втомленість розвивається протягом робо-
чого дня у осіб, робота яких пов’язана з обробкою інформаційних 
потоків (диспетчерів, операторів, студентів, учнів, користувачів 
ЕОМ широкого профілю та ін.).  
4. Напишіть висновок, обґрунтовуючи рівні прояву станів го- 
строї фізичної та розумової втомленості, які ви встановили. Які 
причини сприяли їх виникненню? Як впливає наявний ступінь 
їх прояву на ваші працездатність, самопочуття, активність, на-
стрій? Які способи та прийоми ви використовуєте для віднов-
лення позитивного фізичного та психічного станів? Відповідь 
обґрунтуйте. 
Завдання 2. Виконати вправу для саморегуляції психіч-
них станів з використанням прийомів нервово-м’язової 
релаксації. 
Хід виконання 
1. Виконайте завдання у відповідності до поданої інструкції: 
 Сядьте зручно, спираючись на спинку крісла чи стільця, по-
кладіть руки на коліна, заплющіть очі. Зверніть увагу на дихання. 
Слідкуйте, як розширюється грудна клітка і живіт під час вдиху, 
як зменшується після видиху. 
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 Розслабте м’язи грудної клітки. Зробіть якомога глибший вдих, 
затримайте повітря, розслабтесь, а потім швидко зробіть видих. По-
вторіть кілька разів. Ви відчули спочатку напруження? Ви відчули 
потім розслаблення? Зосередьтесь на відмінностях ваших відчуттів, 
щоб потім повторити все знову з найкращим результатом. 
 Розслабте нижню частину ніг. Поставте обидві ступні щільно 
на підлогу. Підніміть якомога вище п’яти, затримайте їх у такому 
положенні, а потім опустіть на підлогу. Повторіть кілька разів. Ви 
повинні відчути «поколювання» в ікрах ніг, деяку важкість, що від-
повідає розслабленому стану. Тепер піднімайте якомога вище паль-
ці ніг, залишаючи п’яти на підлозі, затримайте їх у такому поло-
женні, потім розслабтесь, поставте пальці на підлогу. Повторіть 
кілька разів. Ви повинні відчути «поколювання» в ступнях.  
 Розслабте м’язи плечового пояса. Підніміть якомога вище пле-
чі, затримайте, розслабтесь, опустіть. Повторіть кілька разів. Ви 
відчуєте важкість в плечах: нехай вони стають все важчими і важ-
чими. Чим важчими вони стають, тим краще вони розслаблюються.  
 Розслабте кисті рук. Зіжміть руки в кулак якомога міцніше, 
затримайте, розслабте. Повторіть кілька разів. Потім розведіть 
пальці якомога ширше, затримайте їх у такому положенні, роз-
слабте, повторіть кілька разів. Зверніть увагу на відчуття тепла та 
поколювання в кистях рук та передпліччях. 
 Розслабте м’язи обличчя. Посміхніться, якомога ширше роз-
тягуючи губи, затримайте їх у такому положенні, потім розслаб-
те. Повторіть кілька разів. Зіжміть губи і витягніть їх вперед, за-
тримайте їх у такому положенні, розслабте, а потім повторіть 
кілька разів. Заплющіть очі якомога міцніше, затримайте їх у та-
кому положенні, а потім розслабте. Повторіть кілька разів. Під-
німіть брови якомога вище, затримайте їх у такому положенні, а 
потім розслабте. Повторіть кілька разів.  
Щоб упевнитись, що ви досягли розслаблення кожної групи 
м’язів, повторіть все у зворотному порядку. 
2. Виконуйте вправу щодня протягом тижня та фіксуйте ре-
зультати. Порівняйте зміни, що відбулися: чи відчули ви легкість 
виконання вправи та наслідки релаксації?  
3. Напишіть висновок, надаючи відповіді на запитання: Які 
відчуття виникають у вас після виконання вправи? Чи досягли ви 
потрібного розслаблення м’язів, чи вплинуло це на послаблення 
психічної напруги? Чи помітили ви позитивні зрушення власного 




Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Визначити схильність до стресу за допомо-
гою опитувальника Дженкінсона (модифікація Фрідмана 
і Розенмана). 
Хід виконання 
1. Визначте власний рівень схильності до стресу, відповідно 
до поданої інструкції: «Дайте відповіді на запитання поданого 
нижче опитувальника». 
Прочитайте уважно кожне питання та позначте той варіант 
відповіді, який найкраще відображає вашу думку про себе («так», 
«щось середнє», «ні»). Намагайтесь відповідати швидко, фіксую-
чи те перше, що спаде вам на думку».  
Текст опитувальника 
1. Очень ли трудная и напряженная ваша работа? 
2. Часто ли вы думаете о работе по вечерам и в выходные дни?  
3. Часто ли вам приходится задерживаться на работе или дома 
заниматься делами, связанными с работой?  
4. Чувствуете ли вы, что вам постоянно не хватает времени? 
5. Часто ли приходится торопиться, чтобы справиться со 
своими делами? 
6. Испытываете ли вы нетерпение, когда видите, что кто-то 
выполняет работу медленнее, чем вы сами могли бы это сделать? 
7. Часто ли вы заканчиваете мысль собеседника до того, как 
он кончил говорить? 
8. Если вам приходится ждать кого-то, испытываете ли вы не-
терпение? 
9. Если вы испытываете нетерпение или раздражение, то трудно 
ли вам это скрыть? 
10. Часто ли вас выводит из терпения ожидание в очередях? 
11. Предпочитаете ли вы уйти (уехать) как можно быстрее, 
чтобы заняться более важными делами? 
12. Вы почти всегда хотите и делаете все быстро? 
13. Часто ли у вас возникает чувство, что время течет слишком 
быстро? 
14. Стараетесь ли вы быть во всем первым и лучшим (или ста-
рались, когда были моложе)? 
15. Считаете ли вы себя человеком очень энергичным, напори-
стым? 
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16. Считают ли вас энергичным, напористым близкие вам люди? 
17. Считают ли хорошо знающие вас люди, что вы относитесь 
к работе слишком серьезно? 
18. Часто ли бывает, что, читая или слушая собеседника, вы 
продолжаете думать о своих делах? 
19. Часто ли ваша жена (муж) или близкие просят вас меньше 
заниматься делами и уделить больше внимания себе и семье? 
20. Прилагаете ли вы все усилия, чтобы победить в игре, спор-
те и др.? 
21. Считают ли хорошо знающие вас люди, что вы живете 
мирной и спокойной жизнью? 
2. Обробіть отримані результати, підрахувавши загальну суму 
балів. 
Кожна відповідь «так» оцінюється у 2 бали; «щось середнє» — 
в 1 бал; «ні» — у 0 балів; на питання № 21 — підрахунок зворотний. 
Визначте рівень схильності до стресу за загальною сумою балів: 
до 9 балів — низький рівень схильність до стресу; 9—12 балів — 
нижче середнього рівня; 13—21 бал — середній рівень; 22—25 ба-
лів — вище середнього рівня; 26—37 балів — висока схильність 
до стресу. 
3. Проаналізуйте власний результат на основі поданої нижче 
інтерпретації:  
Стрес — неспецифічна реакція організму у відповідь на не-
сподівану та напружену ситуацію (холод, втома, біль, конфлікти, 
приниження тощо), що мобілізує резерви організму і готує його 
до фізичної активності, і визначає певний тип поведінки особи: 
спротив, боротьба, втеча. Під час стресу виділяються гормони, 
змінюється спосіб функціонування багатьох органів і систем (ритм 
серця, частота пульсу тощо).  
Стресова реакція має різний прояв у різних людей: активна 
викликає зростання ефективності діяльності (це «стрес лева»), 
пасивна призводить до різкого зниження ефективності діяльності 
(«стрес кролика»). Стрес викликають не тільки негативні події. 
Стресорами можуть бути і ситуації, які супроводжуються бурх-
ливим приємним хвилюванням (весілля, успіх, подорож). Стрес є 
складовою нашого життя. Уникнути його просто неможливо. За-
пізнилися на заняття, не змогли вчасно згадати важливу інфор-
мацію, отримали зауваження — всі ці ситуації є стресорами у 
житті студентів. Однак, характер реагування на надзвичайні події 
та схильність до стресу, а також опірність стресам у різних лю-
дей різна.  
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4. Напишіть висновок, надаючи відповіді на запитання: Яким 
є рівень вашої схильності до стресу? Чи збігається отриманий ре-
зультат з вашим уявленням про власну схильність до стресу? Які 
зовнішні причини, ситуації, можуть впливати на виникнення 
стресу у вашій життєдіяльності: у сумісній навчальній діяльності, у 
спілкуванні, у побуті? Які якості вашої особистості можуть створю-
вати умови для виникнення стресу? Чи може впливати ваша майбут-
ня професія на емоційне благополуччя, душевну рівновагу?  
Відповідь обґрунтуйте, враховуючи виявлену схильність до 
стресу. 
Завдання 2. Виконати вправу «Формування стану спо-
кою» (за Т. Йоуменсом).  
Хід виконання 
1. Виконайте завдання, чітко виконуючи інструкцію: 
 «Розслабтесь та зробіть кілька глибоких вдихів та видихів. 
Зосередьтесь на понятті «спокій» і подумайте, що це за якість, 
яка її природа, у чому полягає сенс. Занотуйте думки, ідеї або об-
рази, які виникають у вас під час виконання вправи. 
 Усвідомте цінність спокою, його корисність у цьому бурх-
ливому, повному руху та змін світі. Подумки оцініть необхідність 
спокою в житті суспільства, кожної людини й у вашому особистому 
житті. Побажайте собі бути спокійним. 
 Сформулюйте настанову на переживання стану фізичного 
спокою. Зніміть м’язову та нервову напругу, використовуючи 
прийоми релаксації (НМР). Дихайте повільно і ритмічно. Нехай 
на вашому обличчі відобразиться цей спокій. Для цього уявіть 
собі своє обличчя з ознаками спокою. 
 Намагайтесь безпосередньо викликати у себе переживання 
стану спокою. Уявіть собі місце, яке може викликати такий пси-
хічний стан (тихий вечір, зелену галявину, прогулянку в ліс, зо-
ряне небо над головою в літню ніч тощо). Це може бути місце, де 
в минулому ви відчували стан спокою. Постарайтесь знову його 
відчути. Повторіть кілька разів слово «спокій». Нехай цей стан 
наповнить вас до повного ототожнення з ним.» 
2. Напишіть висновок, надаючи відповіді на запитання: Чи 
вплинуло виконання даної вправи на подолання напруги, триво-
ги, неспокою, втомленості? Чи вдалося вам відчути дійсні зміни у 
переживанні поточного психічного стану? Чи є зазначений спосіб 





Мета: розуміти своєрідність психічних властивостей як різно-
виду психічних явищ; вміти виокремлювати та характеризува-















Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Класифікувати психічні властивості людини. 
Хід виконання 
1. Накресліть класифікаційну таблицю «Психічні властивості»: 
а) темперамент б) характер в) здібності 
   
2. Виберіть, які з поданих нижче проявів людини належать до 
зазначених властивостей, розподіливши їх у відповідні колонки 
таблиці. 
Перелік психічних проявів 
Уповільненість реакції; спрага; нестандартне сприймання си-
туації, схильність до витіснення зі свідомості тих оцінок, які є 
неприємними для образу «Я»; ретельність; нетерплячість; потре-
ба в шані; висока швидкість обчислень в умі; цінність творчості; 
енергійність; ощадливість; просторова уява; лідерство; лабіль-
ність нервової системи; занижена самооцінка; ейдетична пам’ять; 
ідеал; комбінаторика; товариськість; підвищена чутливість навіть 
до слабких подразників, різкі зміни настрою; абсолютний музич-
ний слух; фіксованість на похмурих сторонах життя; яскрава ви-
разність емоцій; чуття мови; балакучість; мінливість у ставленні 
до оточення.  
3. Вибір аргументуйте, використовуючи наукову термінологію 
та приклади. 
4. Напишіть висновок, відповідаючи на такі запитання: Які 
властивості належать до соціально зумовлених, які — до біологіч-
но зумовлених? В чому проявляється генетичний аспект власти-
востей особистості? Що в наведеному переліку не є психічними 
властивостями людини? 
Завдання 2. Проаналізувати ситуацію на основі змісту 
дидактичного тексту. 
Хід виконання 
1. Прочитайте наведений нижче дидактичний текст.  
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«Внутрішня й зовнішня мотивація» 
Абсолютно все, що ви робите, має внутрішню або зовнішню 
мотивацію. Якщо ви займаєтесь якою-небудь діяльністю тому, 
що вона вам подобається, це означає, що вами рухає внутрішня 
мотивація. Діяльність сама собою приносить вам задоволення. 
Припустімо, вам подобається дивитися по телевізору футбол не-
дільними вечорами. Вам приємно просто сидіти й спостерігати за 
грою. Якщо ваші домочадці не цікавляться футболом, то така 
внутрішня мотивація в них відсутня. 
Тепер припустімо, ви хочете, щоб ваш друг дивився футбол 
разом з вами. Для цього вам доведеться використовувати який-
небудь зовнішній стимул. Зовнішній стимул — це винагорода, 
що надходить ззовні. За те, що ваш друг буде дивитися футбол 
разом з вами, ви, наприклад, можете запропонувати йому що-
небудь смачне, квитки на концерт або гроші. Але така винагоро-
да змушує вашого друга до того, що він буде сидіти поруч із ва-
ми й нудьгувати. 
Хоча ви з вашим другом будете робити те саме, а саме — ди-
витися футбол, мотивації у вас будуть різні. Тому досить імовірно, 
що наступної неділі ви знову будете дивитися футбол на самоті. 
Адже якщо ви не запропонуєте другові ні ласощів, ні квитків на 
концерт, ні грошей, то навряд чи він буде сидіти поруч із вами. 
Поміркуйте, які ваші вчинки мають внутрішню мотивацію. 
Імовірно, вам не буде потрібно винагороди, щоб з’їсти що-небудь 
смачне або поспати в м’якій постелі. А як щодо навчання? Мож-
ливо, який-небудь навчальний предмет або який-небудь вид діяль-
ності цікавлять вас так сильно, що повністю поглинають вашу 
увагу. Художники й письменники часто так заглиблюються у 
свою роботу, що втрачають почуття часу й не реагують на зовнішні 
відволікаючі фактори. Психологи називають таку повну концент-
рацію уваги переживанням потоку. Людям, що досягли стану за-
глиблення, робота приносить величезне задоволення, і звичайно 
їхня майстерність у цьому стані помітно зростає.... 
Якщо у вас відсутня зацікавленість до якого-небудь предмета і 
ви займаєтеся ним тільки для того, щоб здати залік, а потім одер-
жати вчений ступінь або диплом, то ваша навчальна діяльність 
має зовнішню мотивацію. Втім, можливо, у навчанні вами руха-
ють і зовнішні, і внутрішні мотиви. Так буває, коли, з одного бо-
ку, людині подобається вчитися, а з другого — він думає про гар-
ні оцінки й про одержання вченого ступеня, а може бути, і 
високооплачувану роботу. 
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Психологів зацікавить питання про вплив зовнішньої мотива-
ції на внутрішню. Вони виявили, що при виникненні зовнішньої 
мотивації внутрішня, як правило, слабшає. Одним з доказів цього 
факту є експерименти Дикай (Deci, 1972, 1975). Для участі в од-
ному зі своїх дослідів Дикай запросив людей, які любили вирі-
шувати головоломки, тобто в них була внутрішня мотивація в 
цьому занятті. Експериментатор розділив обстежуваних на дві 
групи й оголосив, що члени першої групи будуть одержувати по 
долару за кожну правильно вирішену головоломку, а члени дру-
гої групи не будуть одержувати ніякої винагороди. Потім дослі-
джених залишили на самоті, і кожний міг сам вибрати собі занят-
тя. Ті, кому повинні були заплатити за рішення головоломок, 
провели за цим заняттям набагато менше часу, ніж ті, хто вирі-
шував головоломки безкоштовно. Дикай зробив висновок, що після 
того, як обстежуваним запропонували гроші, їхній інтерес перем-
кнувся на зовнішню винагороду і в результаті внутрішня моти- 
вація послабилася. Дикай виявив, що підсилювати внутрішню 
мотивацію можуть зовнішні винагороди тільки одного типу. Ви-
явилося, що зростання внутрішнього інтересу викликає словесна 
похвала. У той час як матеріальна винагорода приводить до зга-
сання внутрішньої мотивації, похвала й суспільне схвалення під-
вищують внутрішню привабливість діяльності. 
2. Проаналізуйте описану нижче ситуацію. 
Ситуація 
Чотирнадцятилітня Катя завжди полюбляла бавитися із су-
сідськими молодшими дітьми на дитячому майданчику. Рідних 
братів-сестер у неї не було, а їй так подобалося, що вони визна-
вали її авторитет, зверталися до неї як до старшої, довірливо 
виконували правила ігор, встановлених нею. З певного моменту 
батьки дітей, помітивши неабиякий хист дівчинки до такої 
справи, почали заохочувати Катю дрібними грошима. Тепер ба-
тьки Каті стурбовані: вона погоджується виконувати домаш-
ню роботу лише за якусь винагороду! 
3. Дайте письмові відповіді на поставлені запитання:  
а) пояснить, чому у Каті пропав безкорисливий інтерес у до-
машніх справах; 
б) як можна відновити внутрішню мотивацію Каті? 
4. Зробіть висновок про співвідношення внутрішньої та зов-
нішньої мотивації у Вашому навчанні. Відповідь аргументуйте 
прикладами. 
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Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Написати анотацію до теми «Психічні вла- 
стивості» підручника з предмета «Основи психології та 
педагогіки». 
Хід виконання 
1. Опрацюйте тему «Психічні властивості» та складіть план, 
осягнувши ключові аспекти теми. 
2. Подайте стислу анотацію кожного пункту плану. 
3. Зробіть висновок про взаємозв’язок психічних властиво- 
стей у структурі особистості людини. Обсяг роботи не повинен 
перевищувати двох сторінок. 
Завдання 2. Вивчити взаємозв’язок психічних власти-
востей з іншими психічними явищами. 
Хід виконання 
1. Оберіть п’ять проявів різних властивостей людини та ви-
значте відповідні їм психічні процеси і стани. Заповніть подану 
таблицю, у якій наведено приклад виконання завдання: 
Властивості Процеси Стани 
уважність увага зосередженість 
злопам’ятність  
(ригідність афекту) пам’ять довготривале переживання негативних емоцій 
 
2. Аргументуйте взаємозв’язок виявлених вами тріад психіч-
них явищ. 
3. Зробіть висновок про можливості використання встановле-
них Вами взаємозв’язків об’єктивних психічних властивостей 
людини у її навчальній діяльності. Наведіть приклади. 
Завдання 3. Дослідити розвиток здібностей на основі 
аналізу життєдіяльності особи. 
Хід виконання 
1. Підготуйте повідомлення про видатну людину сучасності 
або відому історичну особу, навівши біографічні дані, професійні 
чи творчі досягнення (обсяг роботи 2—3 сторінки). 
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2. Кваліфікуйте рівень розвитку здібностей (обдарованість, 
талант, геніальність) даної особи у різних проявах її життєдіяль-
ності на основі змісту теми «Психічні властивості» підручника. 
Наведіть переконливі аргументи.  
3. Зробіть висновок про можливу асинхронність проявів здіб-
ностей. Чи може людина бути талановитою в усьому?  
Завдання 4. Скласти узагальнену класифікаційну схему 
потреб людини. 
Хід виконання 
1. Ознайомтеся з наведеними нижче класифікаціями потреб 
(ієрархія потреб за А. Маслоу та класифікація С. Б. Каверіна). 
 
Потреби в самореалізації:
прагнення до реалізації своїх
здібностей, до розвитку власної
особистості
Естетичні потреби: прагнення до гармонії,симетрії, порядку, краси
Пізнавальні потреби: прагнення багато знати,уміти, розуміти, досліджувати
Потреби поваги (шанування): прагнення до
компетентності, досягнення успіху, схвалення,визнання авторитету
Потреби в приналежності й любові: прагнення належати
до спільноти, перебувати поруч із людьми, бутивизнаним і прийнятим ними
Потреби в безпеці: прагнення почувати себе захищеним,позбутися страхів і життєвих невдач
Фізіологічні (органічні) потреби: голод, спрага, статевийпотяг та ін.
 
Рис. 1. Ієрархія базових потреб за А. Маслоу 
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13. Потреба бутиособистістю 14. Моральнай естетична потреба
9. Потребав самоствердженні
5. Гедоністичніпотреби
1. Потреба в безпецій самозбереженні
10. Потреба вспілкуванні
6. Потреба в емо-ційному насиченні






16. Потреба підгото-вленості подолання
8. Потребау відновленні енергії





17. Потреба у творчості й творчій праці
 
Рис. 2. Класифікація потреб за С. Б. Каверіним 
2. Проаналізуйте дані концепції та порівняйте їх, використо-
вуючи зміст підручника: 
 за змістовністю; 
 за складністю та принципом упорядкування; 
 зручністю використання. 
3. Накресліть схему, яка б узагальнювала ці дві концепції, 
якщо це можливо. Надайте коментарі до особливо складних  
чи незрозумілих на вашу думку елементів схеми, наведіть при-
клади. 
4. Зробіть висновок про взаємозв’язок актуальних потреб 
особи з властивостями особистості, наприклад, потреба у пі-
знанні може слугувати підґрунтям розвитку допитливості лю-
дини. 
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Завдання 5. Проаналізувати власні мотиви вступу до 
ВНЗ за допомогою дидактичного тексту. 
Хід виконання 
1. Прочитайте дидактичний текст та визначте власні причини 
вступу до ВНЗ. Відповідь занотуйте. 
Як зміцнити свою переконаність у бажанні вчитися 
Запитання: «Чому ви вступили саме до цього ВНЗ?» викликає 
безперечно різноманітні відповіді першокурсників. Поки навчан-
ня приємне для вас, проблеми не існує й вам не потрібна ніяка 
мотивація. Але з настанням темної смуги ви, не маючи твердої 
переконаності, можете піти по найлегшому шляху — здатися й 
махнути на все рукою. Навіть прекрасно уявляючи собі, що і як 
треба робити, ви, не будучи переконаним у правильності своїх 
дій, можете розгубитися. Наведений нижче аналіз різних видів 
мотивації допоможе вам знайти свої власні підстави для продов-
ження навчання. 
А. Подумайте, що змушує вас прагнути до успіху. Запитаєте 
себе: «Для чого мені потрібний успіх?» — і запишіть усі відпові-
ді, які спадають вам на думку. Додайте до цього списку будь-які 
інші причини, за якими ви вважаєте для себе важливим успішно 
навчатися. Потім зіставте свій перелік з відповідями, зазначени-
ми нижче, і коментарями до них. 
Б. Ваші власні причини важливіші за всі інші. Цілком можли-
во, що в переліку причин, які змушують вас навчатися, часто бу-
дуть відбиватися надії, покладені на вас іншими людьми. Однак, 
щоб пережити важкі моменти, вам для остаточних висновків буде 
потрібна все-таки своя власна мотивація на цей рахунок. Хоча 
прагнення виправдати у своєму житті очікування інших цілком 
природно, не дозволяйте йому стати вашою основною рушійною 
силою. 
В. «Тому, що мені подобається цей предмет» — така мотива-
ція цілком годиться для вивчення предмета. Однак вона не повин-
на бути єдиною: адже задоволення може змінитися роздратуван-
ням, коли ви приступите до більш важких розділів даного 
предмета. У будь-якому предметі рано або пізно зустрічаються 
«неприємні» розділи. 
Г. «Тому, що хочу довести, що я це можу» — корисна моти-
вація. Вона є також і досить сильною: більшість людей саме ус-
пішні у тім, що їм дійсно хочеться робити. 
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Д. «Тому, що в мене була відповідна початкова підготовка» — 
це досить слабка причина. Звичайно, гарну стартову позицію ма-
ти корисно, але вона не допоможе вам, поки у вас не з’являться 
досить сильні мотиви для просування вперед. 
Є. «Тому, що той-то і той-то вступили також» — здається, ба-
гато студентів ідуть по стопах своїх братів, сестер або батьків. 
Така мотивація гарна настільки, наскільки в них є ще й свої влас-
ні спонукання до навчання. 
Ж. «Тому, що хочу стати економістом (менеджером, бухгал-
тером …)» — корисно мати ідею, якою ви керуєтеся. Подібну 
мотивацію пропонуєте зазвичай ви ніж інші. Подібна мотивація 
виходить швидше від вас, ніж від інших людей, і тому цілком 
може підтримати вас у важкі дні. 
З. «Тому, що хочу мати максимальні шанси в житті» — одна із 
кращих мотивацій. Коли ви починаєте ставитися до успіхів у на-
вчанні як до обставини, що у значній мірі визначає вашу майбут-
ню кар’єру, ви випробовуєте почуття реальної мети й здобуваєте 
здатність гнучко підходити до нових можливостей, у міру того як 
вони для вас відкриваються. 
І. «Тому, що я хочу самоствердитися, перш ніж розпочати са-
мостійне життя» — такий погляд може виявитися несумісним з 
успішним навчанням. Якщо ви вирішуєте вчитися цілеспрямова-
но й ефективно, то вам швидше доведеться збільшити час на за-
няття за рахунок своєї волі, ніж насолоджуватися свободою за 
рахунок занять. 
К. Свою мотивацію тримайте в полі зору. Визначившись із 
мотивами, що спонукають вас до навчання, помістіть їхній пере-
лік так, щоб він частіше потрапляв вам на очі. У дні, коли вам 
здасться, що все втрачає свою цінність, нагадайте собі про ті пере-
ваги, які ви одержуєте, неухильно дотримуючись своїх мотивів. 
2. Проаналізуйте дієвість актуальної навчальної мотивації на 
основі поданої у тексті оцінної інформації. 
3. Зробіть висновок, у якому зазначте власні мотиви вступу до 
ВНЗ. Оцініть їхню силу вияву. Чи можна їх назвати адекватними 
спонуками Вашої навчально-професійної діяльності?  
5.1. Темперамент 
Мета: знати сутність темпераменту як індивідуально-психо-
логічної властивості особистості, вміти діагностувати тип 


















































































































ся співвідношенням 4видів рідин
Фізіологічна
І. П. Павлов — пояснює ти-
пи темпераменту особливо-
стями нервових процесів ітипами нервової системи
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Завдання для практичного заняття 
 
Завдання 1. Презентувати одну із історичних теорій тем-
пераменту, виконуючи вправу «Дозвольте презентува-
ти...». 
Хід виконання 
1. Розподіліться на підгрупи (3—4 особи). 
2. Методом жеребкування оберіть одну з відомих теорій тем-
пераменту. 
3. Підготуйте презентацією цієї теорії (4—5 хв.). Відобразіть 
її зміст, проаналізуйте її сильні і слабкі сторони. 
4. Напишіть висновок, у якому викладіть власну думку про 
сутність темпераменту як індивідуальної властивості особистості.  
Завдання 2. Визначити позитивні та негативні сторони 
прояву темпераменту за допомогою дидактичної гри 
«Який тип темпераменту кращий?». 
Хід виконання 
1. Розподіліться на 4 команди. Кожна команда методом жереб-
кування обирає собі картку, на якій під номерами 1 та 2 зазначені 
типи темпераменту. Потрібно перерахувати максимальну кількість 
позитивних характеристик темпераменту під номером 1 та нега-
тивних характеристик темпераменту під номером 2. 
2. Підготуйте слово на «захист» типу темпераменту під номе-
ром 1, назвавши його переваги. Інша команда «нападає» на цей 
тип темпераменту — назвавши його вади. Виграє та команда, яка 
найдовше зможе відстоювати переваги типу темпераменту під 
номером 1.  
Увага! При проведенні даної гри можна встановити часове 
обмеження — на обмірковування кожного судження і «захис- 
никам» і «нападаючим» надається не більше 10 секунд. 
3. Напишіть висновок, у якому оцініть «сильні» і «слабкі» 
сторони досліджуваних вами типів темпераменту. Наведіть при-
клади того, як вони проявляються у ваших стосунках з друзями 
та батьками, а також у різноманітних стосунках під час навчання.  
Завдання 3. Визначити поведінкові прояви персонажів, 
що зумовлені їх темпераментом. 
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Хід виконання 
1. Прочитайте казку.  
У давні часи в одному королівстві жили чотири лицарі. Звали 
їх Холерик, Сангвінік, Флегматик і Меланхолік. Усі вони були 
дуже гарними, але дуже різними. 
Холерик жодної хвилинки не міг посидіти спокійно. Він гасав 
цілий день на коні, голосно кричав, розганяв усіх розбійників нав-
круги. Тільки-но він дізнавався, що десь з’явився дракон, одразу 
ж мчав туди, щоб перемогти його. Але якщо йому одразу ж не 
вдавалося побороти дракона, то поєдинок для нього ставав вже 
не цікавим. Він відразу пригадував, що хотів щось зробити інше, 
наприклад, упіймати жар-птицю. Залишав дракона і їхав шукати 
її або інших пригод. 
Сангвінік теж усе робив швидко і весело. Якщо він вирішив 
побудувати собі новий замок, то працював, старався і не переста-
вав працювати, поки не закінчить роботу. Він не відмовлявся і 
посміятися, і піти з друзями на полювання. І хоча битися не лю-
бив, але якщо забіяка Холерик викликав його на битву, то міг по-
боротися за себе. 
Лицар Флегматик навпаки усе робив повільно. Будуючи свій 
замок, він тижнями думав, як поставити башту. Захоплений своєю 
роботою він навіть не помічав драконів, які гуляли під стінами 
його замку. А коли нарешті помічав, то так довго і ретельно 
готувався до битви, що дракони без зайвих зусиль встигали за-
ховатися. 
Меланхолік був найбільш тихий і сумний. Але він не міг по-
кинути своїх товаришів в тяжку хвилину і йшов на битву з дра-
коном. Він не рвався вперед, але краще за нього ніхто не міг про-
рахувати стратегію битви і дати поради, щодо найкращих 
маневрів. А після битви йому не було рівних в описах героїчних 
подвигів лицарів. 
...Коли настав час одружуватись, всі лицарі поїхали свататись 
до чарівної принцеси, щоб вона обрала найбільш гідного, кращо-
го. Але дорогу їм перегородив велетень-людожер... 
2. Допишіть, як, на Вашу думку, поводитимуться лицарі у бит-
ві з драконом та під час освідчення в коханні до принцеси. Кого 
обере принцеса? 
3. Зробіть висновок, в якому обґрунтуйте власну думку. Ви-
значте особливості темпераменту, що впливатимуть на спосіб 
поведінки кожного лицаря. 
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Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Визначити тип темпераменту за методикою  
EPI Г. Айзенка (адаптація А. Г. Шмельова). 
Хід виконання 
1. Здійсніть діагностичне обстеження у відповідності до нада-
ної інструкції. Уважно прочитайте по черзі кожне запитання та 
надайте відповіді «так» чи «ні» залежно від Вашої точки зору. 
Занотуйте відповідь біля відповідного номера питання. Відпові-
дайте швидко, щиро, не розмірковуючи, тому що важливою є са-
ме Ваша перша реакція.  
Текст питальника 
1. Часто ли вы испытываете тягу к новым впечатлениям, что-
бы отвлечься, испытать сильное ощущение? 
2. Часто ли вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые 
могут вас понять, одобрить, выразить сочувствие? 
3. Считаете ли вы себя беззаботным человеком? 
4. Очень ли трудно вам отказаться от своих намерений? 
5. Обдумываете ли вы свои дела не спеша и предпочитаете 
подождать, прежде чем действовать? 
6. Всегда ли вы сдерживаете свои обещания, даже если это 
вам не выгодно? 
7. Часто ли у вас бывают спады и подъемы настроения? 
8. Быстро ли вы обычно действуете или говорите и не растра-
чиваете ли много времени на обдумывание? 
9. Возникало ли у вас когда-нибудь чувство, что вы несчаст-
ны, хотя никакой серьезной причины для этого не было? 
10. Верно ли, что на спор вы способны решиться на все? 
11. Смущаетесь ли вы, когда хотите познакомиться с челове-
ком противоположного пола, который вам симпатичен? 
12. Бывает ли, что, разозлившись, вы выходите из себя? 
13. Часто ли вы действуете необдуманно, под влиянием момента? 
14. Часто ли вас беспокоит мысль о том, что вам не следовало 
бы чего-нибудь делать или говорить? 
15. Предпочитаете ли вы чтение книг встрече с людьми? 
16. Верно ли, что вас легко задеть? 
17. Любите ли вы часто бывать в компании? 
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18. Бывают ли у вас иногда такие мысли, которыми вам не хо-
телось бы делиться с другими людьми? 
19. Верно ли, что иногда вы настолько полны энергии, что все 
«горит» в руках, а иногда чувствуете сильную вялость? 
20. Стараетесь ли вы ограничить круг своих знакомств не-
большим числом самых близких друзей? 
21. Много ли вы мечтаете? 
22. Когда на вас кричат, отвечаете ли вы тем же? 
23. Часто ли вас терзает чувство вины? 
24. Всегда ли ваши привычки хороши и желательны? 
25. Способны ли вы дать волю своим чувствам и вовсю пове-
селиться в шумной компании? 
26. Можно ли сказать, что нервы у вас часто бывают напряже-
ны до предела? 
27. Считают ли вас человеком живым и веселым? 
28. После того, как дело сделано, часто ли вы возвращаетесь к 
нему мысленно и думаете, что могли бы сделать лучше? 
29. Верно ли, что вы обычно молчаливы и сдержанны, когда 
находитесь среди людей? 
30. Бывает ли, что вы передаете слухи? 
31. Бывает ли, что вам не спится от того, что разные мысли 
приходят вам в голову? 
32. Верно ли, что вам часто приятнее и легче прочесть о том, 
что вас интересует в книге, хотя можно быстрее и проще узнать 
об этом у друзей? 
33. Бывает ли у вас сильное сердцебиение? 
34. Нравится ли вам работа, которая требует пристального 
внимания? 
35. Бывают ли у вас приступы дрожи? 
36. Верно ли, что вы всегда говорите о знакомых людях только 
хорошее даже тогда, когда уверены, что они об этом не узнают? 
37. Верно ли, что вам неприятно бывать в компании, где по-
стоянно подшучивают друг с другом? 
38. Верно ли, что вы раздражительны? 
39. Нравится ли вам работа, которая требует быстроты дей-
ствия? 
40. Верно ли, что вам нередко не дают покоя мысли о разных 
неприятностях и «ужасах», которые могли бы произойти, хотя 
все уже кончалось благополучно? 
41. Верно ли, что вы неторопливы в движениях? 
42. Вы когда-нибудь опаздывали на свидание или на роботу? 
43. Часто ли вам снятся кошмары? 
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44. Верно ли, что вы такой любитель поговорить, что никогда не 
упустите удобного случая побеседовать с незнакомым человеком? 
45. Беспокоят ли вас какие-нибудь боли? 
46. Огорчились бы вы, если бы долго не могли видеться со 
своими друзьями? 
47. Можете ли вы назвать себя нервным человеком? 
48. Есть ли среди ваших знакомых такие, которые вам явно не 
нравятся? 
49. Легко ли вас задевает критика ваших недостатков или работы? 
50. Могли бы вы сказать, что вы уверенный в себе человек? 
51. Трудно ли вам получить настоящее удовольствие от меро-
приятий, в которых много участников? 
52. Беспокоит ли вас чувство, что вы чем-то хуже других? 
53. Сумели бы вы внести оживление в скучную компанию? 
54. Бывает ли, что вы говорите о вещах, в которых не разби-
раетесь? 
55. Беспокоитесь ли вы о своем здоровье? 
56. Любите ли вы подшучивать над другими? 
57. Страдаете ли вы бессонницей? 
2. Обробіть результати за допомогою ключа. Встановіть рі-
вень нещирості, екстраверсії та нейротизму, порівнявши отрима-
ні показники з нормами, поданими у таблиці. Кожен збіг оціню-
ється в 1 бал. 
КЛЮЧ 
Рівень прояву Показники Відповіді 
високий середній низький 
«Так» 6; 24; 36 1. Нещирість (со-
ціальна бажаність) відповідей «Ні» 12; 18; 30; 42; 48; 54 
7—9 4—6 0—3 
«Так» 1; 3; 8; 10; 13; 17; 22; 25; 27; 39; 44; 
46; 49; 53; 56 2. Екстраверсія — інтроверсія 
«Ні» 5; 15; 20; 29; 32; 34; 37; 41; 51  
15—24 11—14 0—10 
«Так» 
2; 4; 7; 9; 11; 14; 
16; 19; 21; 23; 26; 
28; 31; 33; 35; 38; 
40; 43; 45; 47; 50; 
52; 55; 57 
3. Нейротизм  
(емоційна стабіль-
ність — емоційна 
нестабільність) 
«Ні» немає 
15—24 11—14 0—10 
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Увага! Показник «нещирості» відповідей визначається за 
спеціальними питаннями опитувальника, що складають так 
звану «шкалу настановочної поведінки» і відбиває тенден-
цію особи представити себе у кращому світлі, надавати не прав-
диві, а соціально бажані відповіді. Якщо цей показник у Вас пе-
ревищує 5 балів, то можна вважати, що Ви, на жаль, не були від-
вертими у відповідях на питання тесту і отриманим результатам 
не можна довіряти. 
3. Відкладіть отримані результати по шкалам «екстраверсія—
інтроверсія» та «нейротизм—емоційна стійкість» на осі коорди-
нат «кола» Айзенка та побудуйте графік, відмітивши на ньому 
точку з координатами цих двох показників. Сектор, у якому опи-











Рис. 1. «Коло» Айзенка 
4. Побудуйте координатну площу, схожу на «коло» Айзенка, 
але з центром у 0. Також, окрім уже визначених показників, ви-
значте і протилежні, що є різницею між значенням 24 і визначе-
ними вами у п. 2. Позначте всі ці показники на координатній 
площині на відповідній осі. За результатами методики Г. Айзенка 
можна графічно виявити співвідношення проявів різних типів тем-
пераменту в структурі індивідуального темпераменту особистості. 
Такий аналіз є доцільним, оскільки в «чистому» вигляді тип тем-
пераменту проявляється досить рідко. Зазвичай, у людини мають 
місце прояви властивостей, притаманних різним темпераментам. 
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Наприклад, за результатами методики Г. Айзенка було отри-
мано такі показники: 
Е (екстраверсія) = 18; Н (нейротизм) = 16. 
Тоді протилежні їм показники будуть відповідно: 
І (інтроверсія) = 24 – Е = 24 – 18 = 6;  
ЕС (емоційна стійкість) = 24 – 16=8. 
Відобразимо ці результати на відповідних осях координатної 
площини. З’єднаємо точки між собою. Тепер можна наочно по-
бачити, що у людини з такими показниками домінуючим є холе-
ричний темперамент зі значним проявом сангвінічного темпера-















Рис. 2. Графічне відображення співвідношення різних  
типів темпераменту в структурі темпераменту особистості 
5. Проаналізуйте результати на основі наведеної нижче інфор-
мації про поведінкові прояви кожного типу темпераменту. 
Холерик — емоційно нестійкий, уразливий, неспокійний, аг-
ресивний, збудливий, легко піддається настроям, імпульсивний, 
екстравертований. Відрізняється високою збудливістю, великим 
емоційним забарвленням слів та вчинків, переривчастими діями. 
Йому притаманні різкість та стрімкість рухів, сила, імпульсив-
ність, яскрава виразність емоційних переживань. Внаслідок не-
врівноваженості, коли захоплюється справою, схильний діяти на 
повну силу, що прискорює виснаження нервової системи. Прояви 
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цього типу темпераменту багато в чому залежать від спрямова-
ності особистості. В осіб, у яких домінує суспільна спрямова-
ність, він проявляється в таких рисах характеру, як ініціатив-
ність, енергійність, принциповість. У протилежному випадку в 
поведінці людини проявляється дратівливість, схильність до афек-
ту, нестриманість, запальність, нездатність до самоконтролю в 
емоційно напружених ситуаціях. 
Сангвінік — емоційно стійкий, відкритий, балакучий, жва-
вий, безтурботний, ініціативний, екстравертований. Швидко при-
стосовується до нових умов, легко зближується з людьми, това-
риський. Почуття у сангвініка легко виникають та змінюються. 
Міміка зазвичай дуже багата, рухлива, виразна. Дещо непосидю-
чий, потребує нових вражень, недостатньо регулює свої імпуль-
си, не вміє чітко дотримуватися виробленого розпорядку життє-
діяльності, системи у роботі. У зв’язку з цим не може успішно 
виконувати справи, які вимагають рівномірної затрати сил, три-
валого та методичного напруження, посидючості, стійкості уваги, 
терпіння. За відсутності серйозних ідей, цілей, глибоких думок, 
творчої діяльності у сангвініків можуть проявлятися та закріплю-
ватись поверховість та мінливість. 
Флегматик — емоційно стійкий, спокійний, поміркований, 
надійний, ригідний, пасивний, інтровертований. Характеризуєть-
ся порівняно низьким рівнем поведінкової активності. Важко 
прилаштовується до нових умов життя, діяльності та спілкуван-
ня, повільно виробляє нові форми поведінки, але одного разу ви-
роблені, вони є досить стійкими. Проявляє повільність та спокій 
у діях, міміці та мовленні. Відрізняється сталістю, глибиною по-
чуттів та настроїв. Наполегливий та завзятий «трудівник», він, 
зазвичай, рівний у стосунках, спокійний, достатньо товариський, 
не любить зайвих розмов. Рідко втрачає витримку, не схильний 
до афектів. Розраховує свої сили, заощаджує їх та задарма не ви-
трачає. Схильний доводити справу до кінця. Залежно від умов 
життєдіяльності, в одних випадках у флегматика можуть виника-
ти або позитивні риси особистості, такі як: витримка, глибина 
думок, послідовність у досяганні цілей, постійність, обґрунтова-
ність, або негативні: в’ялість та байдужість до всього оточуючо-
го, лінощі, безвілля, збідненість та слабкість прояву емоцій, схиль-
ність до виконання одних і тих самих звичних дій. 
Меланхолік — емоційно нестійкий, чутливий, нестриманий, 
дратівливий, інтровертований. Важко зосереджується на чомусь, 
його реакції часто не відповідають силі подразника, проявляється 
глибина та стійкість почуттів при слабкому їх вираженні. Сильні 
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впливи можуть викликати тривалу гальмівну реакцію («опуска-
ються руки»), яка захищає нервову систему від перенапруги. Йо-
му притаманні стриманість та приглушеність моторики та мов-
лення, сором’язливість та нерішучість. За умов сприятливого 
психологічного клімату в колективі та помірно напруженої робо-
ти меланхолік — це глибока, змістовна людина, яка вирізняється 
тонкістю та чуттєвістю сприймання. Може бути гарним праців-
ником, успішно справлятися з життєвими задачами. Якщо умови 
несприятливі, частіш за все перетворюється у замкнену, боязку, 
тривожну та вразливу людину, яка схильна до тяжких внутрішніх 
переживань через незначні причини. 
6. Напишіть висновок, даючи відповіді на такі запитання: Чи 
згодні ви з результатами методики? Якщо ні, поясніть чому. Як по-
ведінкові властивості Вашого типу темпераменту проявляються в 
навчальній діяльності та повсякденному житті? Наведіть приклади. 
Завдання 2. Обґрунтувати взаємозв’язок властивостей 
темпераменту, що визначають сумісність осіб у спільній 
діяльності. 
Хід виконання 
1. Сформулюйте зміст принципу компліментарності, який вра-
ховується під час формування робочих груп, згідно якого най-
краще співпрацюють особи — носії певних темпераментів: 
ХОЛЕРИК — САНГВІНІК; САНГВІНІК — МЕЛАНХОЛІК; МЕЛАН-
ХОЛІК — ФЛЕГМАТИК. 
2. Проаналізуйте визначені вище компліментарні пари типів 
темпераменту. 
3. Напишіть висновок, у якому покажіть наявність факторів, 
що зумовлюють взаємне доповнення різних типів темпераменту. 
Відповідь обґрунтуйте та наведіть конкретні приклади. 
Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Скласти таблицю властивостей типів тем-
пераменту.  
Хід виконання 
1. Оцініть ступінь прояву кожної властивості, що визначає 
специфіку типу температури. Відповідь зазначте у таблиці: 
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Властивості Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік 
активність     
реактивність     
співвідношення активності — 
реактивності 
    
емоційність     
темп дій     
сенситивність     
пластичність     
екстраверсія — інтроверсія      
2. Зробіть висновок, у якому обґрунтуйте вашу відповідь. На-
ведіть приклади вияву властивостей вашого темпераменту у на-
вчальній діяльності. 
Завдання 2. Визначити тип темпераменту відомої Вам 
людини або відомого персонажу художнього літератур-
ного твору чи кіногероя. 
Хід виконання 
1. Використовуючи основні поняття та терміни теми «Темпе-
рамент», визначте тип темпераменту обраної особи. 
2. Опишіть відповідну поведінку цієї особи у будь-якій ситуа-
ції (на власний розсуд). 
3. Зробіть висновок, у якому обґрунтуйте описану вами пове-
дінку особи властивостями її темпераменту.  
Завдання 3. Дослідити силу нервових процесів за мето-
дикою «Теппінг-тест». 
Хід виконання 
1. Приготуйте бланк до методики: поділіть 1 сторінку зошита 
на 6 розташованих по 3 в ряд однакових за розміром прямокут-
ників та пронумеруйте їх у напрямку: за годинниковою стрілкою 
(для тих, хто пише правою рукою), та проти годинникової стріл-
ки (для тих, хто пише лівою рукою). 
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Бланк до методики 
1 2 3 
6 5 4 
або 
3 2 1 
4 5 6 
2. Виконайте обстеження відповідно до поданої інструкції: 
«За сигналом «Почали!» ви повинні розпочати проставляти крап-
ки в кожному прямокутнику бланка за встановленим порядком. 
На роботу у кожному прямокутнику відводиться 5 секунд. Працюй-
те якомога швидше — потрібно проставити якомога більше крапок. 
Намагайтеся розташовувати крапки по всій площині прямокутника. 
Перенесення роботи з одного прямокутника до іншого здійснюється 
за сигналом «Перехід!». Після закінчення роботи пролунає команда 
«Стоп!», за якою потрібно припинити роботу.  
3. Підрахуйте кількість крапок у кожному прямокутнику (зру-
чно ставити хрестик на кожній крапці чи обводити її). 
4. Накресліть графік працездатності, виявленої під час вико-
нання завдання, відмітивши результат на системі координат: но-
мер прямокутника та кількість крапок, поставлених у ньому. Через 
позначку результату виконання завдання в першому прямокутни-
ку проведіть пунктирну горизонтальну лінію, яка буде слугувати 
орієнтиром оцінки вашої працездатності. 
№ прямокутника




Рис. 3. Графік результатів теппінг-тесту 
5. Проаналізуйте результат, встановивши різновид, що відоб-
ражає тип нервової системи. Пам’ятайте, що сильний тип нерво-
вої системи забезпечує високу працездатність особи та здатність 
витримувати дію сильних подразників. Особи з слабкою нерво-
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вою системою швидко втомлюються внаслідок виснаження нер-
вової системи.  
Типи графіків результатів теппінг-тесту 
Опис графіка Малюнок графіка 
Вигнутий тип: темп роботи зростає до 
максимального в перші 10—15 се-кунд роботи (до 3 прямокутника); у наступному до 25—30 секунди (5—6 
прямокутник) він може знизитися нижче за початковий рівень — озна-ка сильної нервової системи.     1       2       3       4       5       6  
Рівний тип: максимальний темп утри-мується приблизно на одному рівні 
протягом всього часу роботи — ознака нервової системи середньої сили. 
    1       2       3       4       5       6
 
Спадний тип: максимальний темп роботи знижується вже з другого 5-се-
кундного відрізка (2 прямокутник) і залишається на зниженому рівні протягом всієї роботи — ознака слаб-
кості нервової системи.     1       2       3       4       5       6
 
Проміжний тип: темп роботи знижу-
ється після перших 10—15 секунд (у 
2—3 прямокутнику) — ознака серед-ньо-слабкої нервової системи. 
    1       2       3       4       5       6
 
Увігнутий тип: первісне зниження максимального темпу замінюється по-тім короткочасним зростанням темпу 
до вихідного рівня — також ознака 
середньо-слабкої нервової системи. 
    1       2       3       4       5       6
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6. Напишіть висновок, у якому: порівняйте отримані дані з ре-
зультатами психодіагностики. Зробіть прогноз про те як, у якому 
темпі буде функціонувати нервова система вашого типу у разі 
великих навантажень. Як ці дані можна використовувати під час 
планування майбутньої діяльності? Відповідь обґрунтуйте. 
5.2. Характер 
Мета: знати сутність характеру як властивості особистості; 
навчитись визначати різноманітні його прояви та вміти врахо-
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Завдання до практичного заняття 
 
Завдання 1. Дослідити особливості системи відношень 
особистості до самої себе за допомогою опитувальника 
самоакцептації. 
Хід виконання 
1. Здійсніть діагностику у відповідності до поданої нижче ін-
струкції: «Вашій увазі пропонується опитувальник, що склада-
ється з 32 пар тверджень, кожна з яких містить два варіанти по-
ведінки. Це опис ставлення до себе та інших. Вам потрібно 
вибрати те, яке відповідає Вашій точці зору. Зазначте свій вибір, 
обравши варіант «А» чи «В», поруч з номером твердження. Що-
разу уявляйте собі типову, найхарактернішу ситуацію. Намагай-
теся відповідати швидко, не витрачайте час на розмірковування. 
Обирайте ту відповідь, яка першою спаде Вам на думку, а не ту, 
до якої Ви прийшли після роздумів. Вибір потрібно робити по-
слідовно, не залишаючи пропущених пунктів».  
Текст опитувальника 
1. А. Я не можу сказати, що мені подобається моя зовнішність. 
В. Я можу сказати, що мені подобається моя зовнішність. 
2. А. Я відповідальна людина. Зі мною можна мати справу. 
В. Я не завжди поводжуся відповідально. Не всяку справу ме-
ні можна довірити. 
3. А. Головне в житті, я вважаю, — це створювати щось нове. 
В. Головне в житті — приносити користь. 
4. А. Критичні зауваження на мою адресу не знижують моєї 
самооцінки. 
В. Критичні зауваження на мою адресу знижують мою самооцінку. 
5. А. У мене гарна зовнішність, я привабливий. 
В. Я невдоволений своєю зовнішністю; мені здається, що я 
непривабливий. 
6. А. Я вмію керувати собою, своїми вчинками, примушувати 
себе до чогось, щось дозволяти собі або забороняти. 
В. Я не вмію керувати собою, своїми вчинками, примушувати 
себе до чогось, щось дозволяти собі або забороняти. 
7. А. Я можу без жодних докорів сумління відкласти на завтра 
те, що слід зробити сьогодні. 
В. Мене гризуть докори сумління, якщо я відкладаю на завтра 
те, що слід зробити сьогодні. 
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8. А. Мені здається, що я можу довіряти своїм власним 
оцінкам. 
В. Мені здається, я не можу повною мірою покластися на свої 
власні оцінки. 
9. А. Буває, що я соромлюся своєї зовнішності. 
В. Я ніколи не соромлюся своєї зовнішності. 
10. А. Я мирюся із суперечностями в самому собі. 
В. Я не можу змиритися із суперечностями в собі. 
11. А. Я впевнений у собі тільки тоді, коли відчуваю, що можу 
справитися з усіма проблемами, що стоять переді мною. 
В. Я впевнений у собі навіть тоді, коли відчуваю, що не можу 
справитися з усіма проблемами, які стоять переді мною. 
12. А. Я поступливий, м’який у взаєминах з людьми. 
В. Я належу до важких людей — упертий, непоступливий, 
жорсткий у стосунках з людьми. 
13. А. Я невдоволений своїм зростом, статурою. 
В. Я задоволений своїм зростом, статурою. 
14. А. Я вважаю себе людиною цікавою, привабливою, поміт-
ною. Я задоволений собою. 
В. Я не вважаю себе людиною цікавою, привабливою. Я часто 
незадоволений собою. 
15. А. Я часто переживаю через те, що марную час. 
В. Я рідко переживаю через те, що марную час. 
16. А. У більшості ситуацій я намагаюся насамперед зрозумі-
ти, чого хочу сам. 
В. У більшості ситуацій я насамперед намагаюся зрозуміти, 
чого хочуть ті, хто мене оточує. 
17. А. Я впевнений, що моя зовнішність може сподобатися 
комусь з дівчат (хлопців). 
В. Я подобаюся дівчатам (хлопцям). 
18. А. Моє ставлення до самого себе можна назвати товарись-
ким. Мої негативні риси не завдають мені клопоту. 
В. Моє ставлення до самого себе не можна назвати приязним. 
Деякі свої якості я сприймаю як небажані, чужі. 
19. А. Мене часто непокоять думки про навчання (роботу). 
В. Я рідко непокоюся, думаючи про навчання (роботу). 
20. А. Я почуваю себе винним, коли поводжуся егоїстично. 
В. Я не почуваю себе винним, коли поводжуся егоїстично. 
21. А. Я спокійно ставлюся до оцінки моєї зовнішності. Мене 
мало хвилює те, як мене сприймають інші. 
В. Я не можу спокійно ставитися до оцінок своєї зовнішності. 
Мене непокоїть, як мене сприймають інші. 
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22. А. Іноді я не проти того, щоб мною керували. 
В. Мені ніколи не подобається, коли мною керують. 
23. А. Багато з того, що мені доводиться робити, приносить 
мені задоволення. 
В. Лише дещо з того, що я роблю, приносить мені задоволення. 
24. А. Мені часто доводиться виправдовуватися перед собою 
за власні вчинки. 
В. Мені рідко доводиться виправдовуватися перед собою за 
власні вчинки. 
25. А. У зовнішності, одязі я намагаюся ніколи не бути «білою 
вороною». 
В. Я можу дозволити собі бути «білою вороною». 
26. А. Я готовий миритися зі своїми помилками. 
В. Мені важко примиритися зі своїми помилками. 
27. А. Людина завжди повинна займатися тільки тим, що їй 
цікаво. 
В. Вибираючи собі справу, людина повинна виходити з того, 
наскільки це потрібно. 
28. А. Я не соромлюся своїх слабких сторін перед іншими. 
В. Мені нелегко виявляти свої слабкості навіть перед друзями. 
29. А. Мені завжди вдається добирати одяг, зачіску за власним 
смаком. 
В. Мені не часто доводиться покладатися у виборі одягу, зачіски 
на свій смак. 
30. А. Іноді я боюся бути самим собою, 
Б. Я ніколи не боюся бути самим собою. 
31. А. Найбільше задоволення людина отримує від самого 
процесу праці. 
В. Найбільше задоволення людина отримує, досягаючи в ро-
боті бажаного результату. 
32. А. Людина повинна каятися за свої негативні вчинки. 
В. Людині зовсім не обов’язково каятися за свої погані вчинки. 
2. Обробіть отримані результати, використовуючи подані нижче 
ключі. За кожне співпадання з ключем нараховується 1 бал. Бали 
за кожним показником сумуються. 
Шкала прийняття своєї зовнішності: 1В, 5А, 9В, 13В, 17В, 
21А, 25В, 29А. 
Шкала прийняття характеру: 2А, 6А, 10А, 14А, 18А, 22В, 
26А, 30В. 
Шкала ставлення до справ: ЗВ, 7В, 11А, 15А, 19В, 23А, 27А, 
З1В. 
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Шкала соціальної поведінки: 4А, 8А, 12А, 16А, 20А, 24В, 
28А, 32А. 
Шкала загальної самоакцептації: значення вираховується 
шляхом додавання показників, що є значеннями попередніх шкал. 
3. Проаналізуйте отримані результати, для інтерпретації яких ви-
користайте змістовну характеристику досліджуваних властивостей. 
Самоакцептація (від лат. accepto — приймаю) є позитивною 
установкою (настановою) стосовно себе (самоприйняття). Її скла-
дають елементи, що описані поданими нижче шкалами. Шкала 
прийняття своєї зовнішності вимірює ступінь задоволення своєю 
зовнішністю, стійкість її оцінки та незалежність від оцінок ото-
чення, виявляє власну індивідуальність у зовнішності. Шкала 
прийняття характеру вимірює здатність керувати собою, своїми 
почуттями, поведінкою; вміння приймати відповідальність; задо-
воленість собою, своєю особистістю; прийняття себе таким, яким 
є, незважаючи на можливі недосконалість та недоліки; здатність 
змиритися зі своїми помилками. Шкала ставлення до справ ви-
мірює ступінь задоволеності своєю діяльністю; відповідальність, 
упевненість у своїх силах, відсутність тривожності щодо власних 
справ; прагнення приносити користь, досягати бажаного резуль-
тату. Шкала соціальної поведінки вимірює здатність критично 
оцінювати свою поведінку, впевненість у її правильності. Вияв-
ляється у позитивному ставленні до інших людей; відсутності 
егоїстичності, непоступливості, жорсткості у взаєминах. Шкала 
загальної самоакцентації вимірює загальну міру самоакцентації 
як інтегральну позитивну установку щодо самого себе, здатність 
прийняти себе, незважаючи на наявність усвідомленої власної 
недосконалості та недоліків. 
4. Напишіть висновок, в якому на основі отриманої інформації 
про особливості самоприйняття проаналізуйте систему ставлення 
до різноманітних проявів власної особистості, виявивши ті сфери, 
стосовно яких у Вас сформоване позитивне чи негативне ставлення. 
Поміркуйте над тим, як Ваше ставлення до себе впливає на якість 
власної життєдіяльності (самооцінку, домагання, ефективність діяль-
ності, комфортність у стосунках з іншими людьми тощо). 
Завдання 2. Виконати вправу «Я і мій характер» для 
аналізу власної поведінки стосовно інших людей. 
Хід виконання 
1. Виконайте завдання за поданою нижче інструкцією: «Нама-
люйте схему «Я серед людей». Стрілки у ній розходяться від 
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центру «Я» і позначають вчинки, дії, почуття по відношенню до 
інших людей. Спробуйте щиро відповісти на поставлені запитання». 
2. Проаналізуйте особливості Ваших стосунків з іншими людь-
ми, спираючись на зміст наданих відповідей. 
3. За бажанням кількість стрілок на схемі (і відповідно катего-
рій аналізу) можна збільшити, що дасть можливість більш ґрун-




Хто краще за все мене 
розуміє? Чому? 
























Чи цікаво зі мною 
друзям? Чому?
Як я поводжусь з різними 



























4. Зробіть висновок, визначивши які особливості ставлення до 
інших людей виявив аналіз? Чи готові Ви, чи маєте бажання і чи 
вмієте поводити себе з оточуючими так, щоб і Ви самі, і вони 
відчували задоволення від спілкування. Чи є якісь складності у 
спілкуванні з іншими людьми, що зумовлені саме Вашим став-
ленням до них? Яким чином можна їх долати? 
Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Дослідити особливості прояву акцентуацій 
характеру за допомогою опитувальника Г. Шмішека. 
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Хід виконання 
1. Виконайте діагностичне обстеження, чітко дотримуючись 
поданої нижче інструкції. «Вам пропонується відповісти на запи-
тання, що стосуються різних сфер життя людини. На кожне з них 
можна дати відповідь «так» чи «ні», зазначивши її біля відповід-
ного номеру. Пам’ятайте про те, що кожна відповідь повинна 
віддзеркалювати вашу думку про себе. Не затримуйтесь довго на 
одному запитанні, фіксуйте першу відповідь, яка спала на думку». 
Текст опитувальника 
1. Ваше настроение в основном бывает ясным, неомраченным? 
2. Чувствительны ли вы? 
3. Легко ли вы плачете? 
4. Возникают ли у вас по окончании какой-либо работы со-
мнения в качестве ее исполнения и прибегаете ли вы к проверке 
правильно ли все сделано? 
5. Были ли вы в детстве так же смелы, как и ваши сверстники? 
6. Бывают ли у вас колебания настроения от очень веселого до 
очень тоскливого? 
7. Находясь в обществе, вы любите быть в центре внимания? 
8. Бывают ли дни, когда без всякого повода вы впадаете в не-
довольно-раздражительное настроение, так что лучше никому вас 
не тревожить? 
9. Серьезный ли вы человек? 
10. Способны ли вы восторгаться, восхищаться чем-нибудь? 
11. Предприимчивы ли вы? 
12. Скоро ли вы забываете, когда кого-нибудь обидели? 
13. Мягкосердечны ли вы? 
14. Опустив письмо в почтовый ящик, проверяете ли вы рукой — 
правильно ли оно опустилось в ящик, не застряло ли в щели? 
15. Стараетесь ли вы на работе из честолюбия быть одним из 
лучших? 
16. Боялись ли вы в детстве грозы, собак? 
17. Не считают ли другие люди вас несколько педантичным? 
18. Зависит ли ваше настроение от внешних обстоятельств? 
19. Любят ли вас ваши знакомые? 
20. Склонны ли вы иногда к душевным порывам, внутреннему 
беспокойству? 
21. Ваше настроение обычно несколько подавлено? 
22. Случалось ли вам рыдать, переживать тяжелые нервные по-
трясения? 
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23. Вам трудно длительное время находиться на одном месте? 
24. Отстаиваете ли вы настойчиво свои интересы, когда по от-
ношению к вам проявляют несправедливость? 
25. Можете ли вы зарезать птицу? 
26. Раздражает ли вас, когда занавес или скатерть висит криво, 
несколько неровно? Стремитесь ли вы тотчас это исправить? 
27. Боялись ли вы будучи ребенком оставаться одному  
дома? 
28. Бывают ли у вас беспричинные колебания настроения? 
29. Являетесь ли вы по своим профессиональным качествам 
одним из лучших? 
30. Способны ли вы быть шаловливо-веселым? 
31. Легко ли вы впадаете в гнев? 
32. Чувствуете ли вы себя иногда очень счастливым? 
33. Можете ли вы развлекать общество, быть душой компании? 
34. Можете ли вы напрямую высказать кому-либо свое мнение 
о нем? 
35. Волнует ли вас вид крови? 
36. Охотно ли вы беретесь за дело, требующее от вас большо-
го чувства собственной ответственности? 
37. Заступаетесь ли вы за людей, по отношению к которым 
допущена несправедливость? 
38. Беспокоит ли вас необходимость спуститься в темный по-
греб, войти в пустую неосвещенную комнату? 
39. Предпочитаете ли вы деятельность, требующую медли-
тельности и точности, работе быстрой, не столь кропотливой и 
тщательной? 
40. Общительный ли вы человек? 
41. Охотно ли в школе вы декламировали стихи? 
42. Кажется ли вам жизнь тяжелой? 
43. Будучи ребенком, не убегали ли вы из дому? 
44. Случалось ли вам расстраиваться из-за какого-нибудь 
конфликта, ссоры, что после этого вы не чувствовали себя в со-
стоянии пойти на работу? 
45. Можно ли сказать, что даже при неудачах вы не теряете 
чувства юмора? 
46. Стараетесь ли вы помириться, если кого-нибудь обидели? 
47. Любите ли вы животных? 
48. Случалось ли вам, уйдя из дому, возвратиться проверить — 
не случилось ли что-нибудь? 
49. Беспокоили ли вас когда-либо мысли, что с вами или с ва-
шими родными должно что-то случиться? 
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50. Не находите ли вы, что ваше настроение иногда меняется в 
зависимости от погоды? 
51. Трудно ли вам выступать на сцене или с кафедры перед 
большой аудиторией? 
52. Можете ли вы, если на кого-нибудь сердитесь, пустить в 
ход руки?  
53. Нравится ли вам бывать в обществе? 
54. Можете ли вы под влиянием разочарования впасть в отчаяние? 
55. Любите ли вы организаторскую деятельность? 
56. Упорствуете ли вы в достижении цели, если на вашем пути 
встречаются много препятствий? 
57. Может ли трагический фильм вас так взволновать, что на 
глазах выступят слезы? 
58. Не бывает ли вам трудно уснуть из-за того, что голова за-
бита дневными заботами или проблемами будущего? 
59. Подсказывали ли вы или давали списывать в школьные го-
ды своим одноклассникам? 
60. Волнует ли вас необходимость пройти одному в темноте 
по кладбищу? 
61. Следите ли вы за тем, чтобы в вашем доме каждая вещь 
лежала на своем месте? 
62. Бывает ли так, что вы ложитесь спать с хорошим настрое-
нием, а просыпаетесь с плохим? 
63. Легко ли вы приспосабливаетесь к новой ситуации? 
64. Подвержены ли вы головным болям? 
65. Часто ли вы смеетесь? 
66. Можете ли вы относиться к людям, которых ни во что не 
ставите, так, чтобы они этого не замечали? 
67. Считаете ли вы себя энергичным человеком? 
68. Страдаете ли вы от несправедливости? 
69. Любите ли вы природу? 
70. Уходя из дому или ложась спать проверяете ли вы закрыт 
ли газ? Погашен ли свет? Заперты ли двери? 
71. Боязливы ли вы? 
72. Меняется ли ваше настроение под влиянием алкоголя? 
73. Принимаете ли вы участие в настоящее время или в моло-
дости в любительских спектаклях, в драматическом кружке? 
74. Испытываете ли вы когда-нибудь влечение к чему-то за-
манчиво-недоступному? 
75. Относитесь ли вы к будущему пессимистически? 
76. Бывают ли у вас внезапные переходы настроения от боль-
шой радости к глубокой тоске? 
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77. Удается ли вам при общении с людьми создавать опреде-
ленное настроение? 
78. Долго ли вы храните чувство гнева, досады? 
79. Переживаете ли вы длительное время горести других людей? 
80. Могли ли вы в школьные годы переписывать из-за чер-
нильной кляксы страницу в тетради? 
81. Можно ли сказать, что вы относитесь к людям скорее на-
стороженно-недоверчиво, чем доверительно? 
82. Часто ли бывают у вас устрашающие сновидения? 
83. Возникают ли у вас иногда внезапно такие представления, 
что вы можете броситься под колеса мчащегося поезда или, если 
вы находитесь около высоко расположенного и открытого окна, 
что можете из него выпрыгнуть? 
84. Становитесь ли вы сами веселее в окружении веселых людей? 
85. Такой ли вы человек, который может отвлечься от гнету-
щих проблем достаточно хорошо, не думать постоянно о них? 
86. Совершаете ли вы под влиянием алкоголя, внезапные, им-
пульсивные действия, поступки? 
87. В беседе вы скорее немногословны, чем говорливы? 
88. Могли бы, участвуя в театральном представлении настоль-
ко войти в роль, вжиться в образ так, что забыть при этом, что вы 
сами не такой как на сцене? 
2. Обробіть отримані результати. 
У відповідності з ключем до питальника підрахуйте кількість 
збігів Ваших відповідей з ключовими і помножте результат на 
вказаний для кожної шкали множник: 
 
Тип акцентуації  особистості Відповіді Множник 
«Так» 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77 × 3 
1. Гіпертимний (Г) 
«Ні» немає  
«Так» 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81 × 2 
2. Дистимний (Дс) 
«Ні» 12, 46, 59  
«Так» 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79 × 3 
3. Циклотимний (Ц) 
«Ні» 25  
«Так» 4, 14, 17, 26, 36, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 83 × 2 4. Емотивний, лабільний 
(Ем) 
«Ні» немає  
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Закінчення табл. 
Тип акцентуації  особистості Відповіді Множник 
«Так» 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82 × 3 
5. Тривожний (Т) 
«Ні» 5  
«Так» 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88 × 2 6. Екзальтований (Ек) 
«Ні» 51  
«Так» 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84 × 3 
7. Демонстративний (Дм) 
«Ні» немає  
«Так» 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86 × 3 
8. Педантичний (П) 
«Ні» немає  
«Так» 9, 21, 43, 75, 87 × 3 9. Застрягливий (ригід-ний) (Зс) «Ні» 31, 53, 65  
«Так» 10, 32, 54, 76 × 6 10. Збудливий (неврівно-важений) (Зб) «Ні» немає  
 
3. Проаналізуйте первинні результати, пам’ятаючи, що озна-
кою тенденції формування акцентуації, тобто високого ступеня 
вияву певної риси особистості, вважається показник, вищий за 12 
балів. Показники виразу досліджуваних рис, вищі за 19 балів, свід-
чать про приховану акцентуацію, а показники 21—24 бали — про 
наявну акцентуацію (чим вищим є показник, тим вищого ступеня 
сформованості є акцентуйована риса особистості). 
Для якісного аналізу отриманих результатів скористайтеся 
описом акцентуацій, що подається у відповідному параграфі тео-
ретичного посібника. 
4. Напишіть висновок, у якому на основі кількісних оцінок 
здійсніть якісний аналіз структури акцентуацій власної особисто-
сті. Визначте сильні та слабкі сторони найяскравіших особистіс-
них проявів у повсякденному житті та у навчанні. У разі відсут-
ності акцентуацій особистості, зверніть увагу на ті риси, слабка 
розвиненість яких не дає Вам достатніх можливостей для того, 
щоб відчувати себе комфортніше у різноманітних сферах життє-
діяльності. Відповідь обґрунтуйте.  
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Завдання 2. Визначити рівень прояву рішучості як во-
льової риси характеру за допомогою опитувальника. 
Хід виконання 
1. Виконайте дослідження у відповідності до поданої нижче 
інструкції: «Дайте відповідь на поставлені нижче запитання 
(«так» чи «ні») у відповідності до того, як ви поводитесь зазви-
чай. Намагайтесь зафіксувати першу відповідь, що спаде Вам на 
думку». 
Текст опитувальника 
1. Чи зможете Ви з легкістю пристосуватися у старій групі до 
нових правил, нового стилю, що суттєво відрізняється від попе-
реднього? 
2. Чи швидко Ви адаптуєтесь до нового колективу? 
3. Чи здатні Ви висловити свою думку відверто, навіть якщо 
знаєте, що вона не збігається з загально прийнятою думкою у 
групі? 
4. Якщо Вам запропонують навчатися у групі більш престиж-
ного навчального закладу аналогічного профілю, чи зможете Ви, 
не вагаючись, перейти до нового ВНЗ? 
5. Чи здатні Ви не визнавати свою провину та підшукувати 
більш вагому відмовку? 
6. Чи пояснюєте Ви зазвичай причину своєї відмови справж-
німи мотивами, не прикриваючи їх різними камуфлюючими по-
ясненнями? 
7. Чи зможете Ви змінити свої погляди з того чи іншого пи-
тання під впливом серйозної дискусії? 
8. Якщо Ви читаєте якусь роботу, думка її правильна, але 
стиль викладу Вам не подобається, чи станете Ви правити текст і 
настійно пропонувати його автору? 
9. Якщо Ви побачили на вітрині якусь гарну річ, але не дуже 
потрібну Вам, чи купите Ви її? 
10. Чи здатні Ви змінити свою думку під впливом умовлянь 
чарівної особи протилежної статі? 
11. Чи плануєте Ви свій відпочинок заздалегідь? 
12. Чи завжди Ви виконуєте свої обіцянки? 
2. Обробіть отримані результати. 
Визначіть суму балів, скориставшись поданою нижче таб-
лицею: 
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Варіант відповіді 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
так 3 4 3 2 0 3 2 2 0 0 1 2 
ні 0 0 0 0 4 0 0 0 2 3 0 0 
3. Проаналізуйте власні результати, використовуючи наступну 
шкалу для оцінки ступеня прояву рішучості: 
 0—9 балів: свідчать про нерішучість, причиною якої може 
бути підвищений рівень особистісної тривожності, острах прий- 
няти невірне рішення чи взагалі страх перед здійсненням будь-якої 
соціально спрямованої дії; 
 10—18 балів: свідчать про обережність під час прийняття рішень, 
яка частіше за все проявляється у разі вирішення серйозних питань; 
 19—28 балів: достатньо високий ступінь прояву рішучості, 
що допомагає швидко, вірно вирішувати питання, спираючись на 
властиву особі логіку міркувань та наявний досвід. Але інколи 
рішенням може бракувати об’єктивного аналізу обставин; 
 за 29 балів: надмірний прояв рішучості, що проявляється у 
осіб, впевнених у власних поглядах та байдужих до думок інших 
людей. Інколи справі шкодить віра у власну непогрішимість, що 
можна вважати вадою надрішучих осіб. 
4. Напишіть висновок, у якому на основі оцінки рівня прояву 
власної рішучості проаналізуйте, яким чином зазначена риса ха-
рактеру впливає на Ваші стосунки з іншими людьми та на ре-
зультати власної навчальної діяльності. 
Завдання 3. Проаналізувати ситуації з метою встанов-
лення зв’язку між властивостями темпераменту та риса-
ми характеру особи. 
Хід виконання 
1. Ознайомтесь з поданими нижче ситуаціями: 
А. Учениця восьмого класу зазнала клопоту з перших днів у 
новій школі. Від невдачі вона швидко опускає руки. Дівчинка гар- 
но співає і танцює. Тому хоче брати участь у концертах худож-
ньої самодіяльності. На репетиціях, коли щось не виходить, у неї 
різко псується настрій, і тоді вона може розкиснути, навіть роз-
плакатися. Дівчина досить вразлива і вкрай страждає від неспра-
ведливості (дуже важко переживає покарання). У такі хвилини 
вона замикається у собі, занурюється у тенета власних переживань.  
Б. Слюсар працює на заводі 8 років. Завжди спокійний, не-
примітний, він довго не привертав до себе уваги як організатор. 
Після неодноразового успішного виконання невеличких органі-
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заційних завдань його було висунуто на посаду бригадира. В ор-
ганізаторській роботі неквапливий, мовчазний, більше показує, 
ніж доводить і розповідає, учить ділом, ділом виховує, все робить 
повільно, але напевне. Про нього кажуть, що працює не швидко, 
але якісно (зробить пізніше за інших, але переробляти не дове-
деться). Чоловік відзначається працьовитістю, ґрунтовністю; він 
довго і ретельно готується до роботи, продумує все заздалегідь, 
все планує, зважує. Виважене планування роботи всієї бригади, 
наполеглива послідовність у виконанні всіх робіт, твердий, навіть 
трохи педантичний, контроль, спокійна діловитість та емоційна 
зрівноваженість відзначають робітника як бригадира. Разом з тим 
він дуже душевна людина, завжди готовий допомогти товаришеві 
у біді. Працьовитість, наполегливість у роботі, розміреність і 
спокійна ґрунтовність часто слугують прикладом для інших. 
В. 17-річна дівчина відзначається дисциплінованістю, стрима-
ністю, акуратністю. Їй неважко цілий урок чи кілька уроків по-
спіль сидіти, не вимовивши жодного слова, хоча вона полюбляє 
поговорити. Під час відповіді буває зібраною. «І вдома вона мет-
ка, але спокійна, — каже мати, — крім того, вона завжди без по-
мітних зусиль акуратна». У дівчинки завжди порядок у портфелі, 
на столі, на книжковій полиці. Вона терпляча, вміє чекати, може 
стримувати свої почуття. «Навіть коли дуже сердита, — каже ма-
ти, — зробить те, що вимагаєш; вона не може кинути все і піти». 
«Ця учениця швидко запалюється, — розповідає класна керівни-
ця, — але від неї не почуєш крику, реготу». У суперечках з по-
другами дівчинка поводиться врівноважено, її і в інших випадках 
нелегко вивести з рівноваги; буває стриманою навіть з тими дів-
чатами, які несправедливо прискіпливі до неї. Вона дуже відпові-
дально ставиться до всього. Наприклад, захоплено читає цікаву 
книжку, проте підходить час, бере підручник і сідає виконувати 
домашнє завдання, забувши на деякий час про прочитане цікаве 
місце у книжці. Вивчивши один урок, легко береться за наступ-
ний. Вона може жартувати у компанії, але, згадавши про справи, 
покидає друзів. 
2. Визначте, який існує зв’язок між властивостями темпераменту 
та рисами характеру особи. 
3. Зробіть висновок, у якому обґрунтуйте власну думку про те, 
що визначені вами властивості темпераменту слугують підґрун-
тям формування рис характеру описаних у прикладах осіб. Які 
ще риси характеру особистості можуть сформуватися за іншої 
життєвої ситуації особи? Опишіть «зовнішні» фактори, що мати-
муть велике значення в процесі виховання рис характеру. 
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Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Проаналізувати риси особистості, що по-
можуть набувати характеру акцентуйованості. 
Хід виконання 
1. Прочитайте текст (фрагмент роботи Л. М. Собчик), у якому 
коротко характеризуються акцентуйовані особистості). 
Дидактичний текст  
«Неакцентуйована та акцентуйована особистості» 
Те, що має статистично пересічну норму, у конкретному ви-
падку виглядає як відсутність індивідуальності, характер, який у 
побуті називають «пиріжок ні з чим». Це цілком пристосовані до 
життя люди, нічим не цікаві і які не мають ніяких проблем. 
...Вони не потребують порад психолога, індивідуальної про-
фесійної чи сімейної консультації, оскільки у них немає психоло-
гічних проблем. 
...Інтерес з будь-якої точки зору представляють люди з окрес-
леним характером: проблеми у них тісно пов’язані з індивідуаль-
но-особистісними особливостями, чим і зумовлюється необхід-
ність особистісно-зорієнтованого підходу, чи то йдеться про 
навчальний процес, кадровий чи професійний відбір.... Досвід 
свідчить, що акцентуйовані особистості... виявляють себе досить 
успішно на ниві улюбленої ними професійної діяльності, а також 
у сфері соціальної активності, адекватної їхнім інтересам і вимо-
гам. До того ж, саме вони акцентуанти, самореалізуються таким 
чином, що привертають до себе інтерес оточуючих і опиняються 
в центрі важливих подій. Особливо яскраво виявляють себе гі-
пертимні, стенічні, самобутні особистості. Їхня діяльність може 
виглядати і як непересічна з позитивним знаком, і як нонконфор-
мізм негативного, руйнівного характеру. Якщо здібності і актив-
ність акцентуанта спрямовані у соціально-корисне русло, то така 
людина викликає в оточуючих повагу чи навіть захват, у проти-
лежному випадку — осуд, жах або зневагу, тобто вони нікого не 
залишають байдужим. Тому у поле зору психолога найчастіше 
потрапляють акцентуанти, яких ще автор цього терміна, К. Леон-
гард, вважав «далеко не гіршою половиною людства». 
2. Проаналізуйте свої переваги та труднощі у спілкуванні з ін-
шими людьми за умови відсутності у вас вираженої певної акценту-
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ації (на основі результатів здійсненої діагностики). Проаналізуйте 
можливі перешкоди у взаємодії з людьми, викликані проявом при-
таманних вам акцентуацій і визначте, в яких видах діяльності, жит-
тєвих ситуаціях акцентуйованість допомагає вам досягати успіху.  
3. Напишіть висновок, у якому посилайтесь на розширений 
опис відповідних акцентуацій та на результати наукових дослі-
джень, здійснених у цій галузі. 
Завдання 2. Визначити специфічні риси українського 
виховного ідеалу, що є взірцем формування національ-
ного характеру. 
Хід виконання 
1. Прочитайте дидактичний текст, у якому висвітлюється зна-
чення різноманітних виховних ідеалів для формування характеру 
особистості: 
Виняткового значення у формуванні характеру набуває наяв-
ність ідеалу виховання. Г. Ващенко зосереджує увагу на його 
конкретно-історичному змісті і виокремлює кілька різновидів 
останнього. Більшовицький виховний ідеал — ідеал комуністичної 
ідеології, втілений тоталітарною державою. Його рисами є: від-
даність своїй ідеології, ворожість до інших ідеологічних концеп-
цій та боротьба з їх носіями, дисципліна і патріотизм, заперечен-
ня загальнолюдської моралі та родинних цінностей. Її суттєва 
ознака виражається думкою: «Ідеальний більшовик — це робот, 
позбавлений власних поглядів, почуттів і волі». Християнський 
виховний ідеал створюється відповідною формою релігії і скеро-
вує віруючу особу на досягнення Царства Божого шляхом наслі-
дування Христа. Її суттєва настанова виражається думкою: «Хри-
стиянин мусить вчитуватися і вдумуватися у зміст Святого 
Письма, щоб зрозуміти його дух, а не лише його думку». Тільки у 
такий спосіб у людини можуть виникати християнські доброчин-
ності: віра, надія, любов до ближнього. Загальноєвропейський ви-
ховний ідеал вбирає в себе культуру минулого і орієнтується на 
всебічний психічний розвиток особистості у межах притаманних 
їй здібностей. Її суттєва ознака виражається думкою: «Хай буде 
кожний досконалим сам собою». Український національний вихов-
ний ідеал складався протягом історії українського народу. Його 
ознаками є: високий реалізм на релігійній основі, оптимізм, пат-
ріотизм, любов і шана до батьків та родини, гостинність, працьо-
витість, власна гідність, волелюбність. Причиною занепаду цього 
ідеалу, на думку Г. Ващенка, є відсутність державності та зрада 
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вищих верств українського народу: «Вони міняли свою мову на 
польську чи московську, забували свої прекрасні традиції, засво-
ювали звичаї та погляди чужих народів, ставали перевертнями». 
Виховання громадянина України повинно ґрунтуватися на ідеалі, 
який слугує особі засобом усвідомлення себе часткою держави, 
нації, а через неї і людства. Створення такої системи виховання 
неможливе без відродження вітчизняних культурно-історичних, 
народно-педагогічних, народознавчих, виховних традицій та орі-
єнтації на загальнолюдські виховні ідеали. 
2. Опишіть особливості сучасного виховного ідеалу українсь-
кого етносу та визначте, які риси характеру особистості українця 
він покликаний формувати. Для роботи використайте результати 
відповідних наукових досліджень. 
3. Напишіть висновок, у якому спробуйте відобразити розбіж-
ності «ідеального» та «реального» українського характеру. 
Завдання 3. Проаналізувати ситуації з метою диферен-
ціації впливу чинників на формування характеру різних 
осіб. 
Хід виконання 
1. Дослідіть подані нижче ситуації:  
А. Учень восьмого класу поводиться розв’язно, підкреслено не-
дисципліновано, недоречно говорить занадто голосно, пускає доте-
пи, аби насмішити однокласників. Коли сторонні заходять до кабі-
нету, навмисне голосно вітається, по-блазнівському вклоняється. 
Під час уроку намагається показати себе з гіршого боку. Протягом 
двох років хлопчик чув, що він «важкий», і він звик до цієї ролі. 
Якщо вчитель робить йому зауваження, то він розперізується ще 
дужче, оскільки вважає, що йому все можна (адже він «важкий»). 
Б. Учень десятого класу є неробою, чванькуватим юнаком, вва-
жає себе «сучасною молодою людиною». Він безтактний, роз-
в’язний, грубий. У нього немає серйозної життєвої позиції. Біль-
ше того, він іронізує з однокласників, які хочуть мати кращі оцін-
ки, вважаючи їх нудними та нецікавими. Юнак полюбляє 
розповісти про щось сенсаційне з життя акторів, що зрештою ви-
являється пліткою, видає себе знавцем у футболі тощо. З огляду 
на наявні здібності, міг би вчитися краще, проте через ледачість і 
зневажливе ставлення до навчання, до школи вчиться посеред-
ньо. Хлопець вважає, що такий, як він «у житті не пропаде», оці-
нює себе як людину спритну, практичну, таку, що вміє влаштува-
тися. Великий вплив на нього справив старший брат, пройдисвіт, 
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який часто говорить: «Я не витрачав часу на зубріння, а в житті 
влаштувався!». Батько братів давно полишив родину, а мати — 
безпорадна в справі виховання жінка, яка спрямовує свої зусилля 
на те, щоб матеріально забезпечити родину. 
В. Учениця дев’ятого класу до навчальної роботи ставиться 
недбало, відстає в засвоєнні багатьох предметів. Проте вона має 
перебільшену думку про власні здібності. Хоча прямо про це не 
говорить, але відчувається, що розраховує лише на свої здібності, 
які «вивезуть». Дівчина зверхньо ставиться до багатьох одноклас-
ників, а сама полюбляє оригінальничати. Майже не бере участі у 
позашкільних заходах. Їй вдома і в школі часто казали: «Ти дуже 
здібна, але мало працюєш». Це одна з причин її самовпевненості. 
Г. Учень п’ятого класу був косооким, саме з цієї причини од-
нокласники завжди насміхалися з нього. Це викликало у хлопчи-
ка почуття люті. Він озлоблений, агресивно налаштований хлоп-
чик, замкнутий. За глузування часто бив однокласників. 
Д. Учень дев’ятого класу — нецілеспрямований, дуже пасив-
ний, млявий, флегматичний юнак. Він погано вчиться, часто про-
пускає заняття, байдуже ставиться до того, що хвилює його това-
ришів. Фізично це здоровий хлопець, товстун, завжди посміха-
ється, незворушний, але, за словами класного керівника, «такий 
ледар, що не зрозуміло, як він доповз до дев’ятого класу». Юнака 
виховувала бабуся, тому він значною мірою робив те, що хотів. 
У школі до цього «милого» хлопчини ставились надто ліберально. 
Е. Учениця десятого класу єдина донька у сім’ї, що пройшла 
звивистий, важкий шлях. Її мати — людина недалека — вважає 
себе приналежною до кола «обранців», чоловік потурає їй у всьому, 
хоча за своє життя вона не працювала жодного дня. З раннього 
дитинства дівчинку переконували, що «праця — доля нездар» і 
що вона, звичайно ж, до таких людей не належить. Її оберігали 
від праці, від протягів. Від занять спортом і довели до того, що на 
момент вступу у молодший підлітковий вік дівчинка була надмі-
ру хворобливою та вередливою. «Брудної» роботи соромилась, 
до однокласників ставилась зверхньо, на громадську роботу по-
годжувалась лише за умови, що їй гарантують певні привілеї. 
2. Визначте, яка умова (завищена самооцінка, властивості тем-
пераменту, ставлення викладача до учня, ставлення до учня в 
сім’ї, соціальна оцінка класом, взаємини в сім’ї, взаємини в класі) 
виявилась найвагомішим чинником у процесі формування харак-
теру особистості. 
3. Зробіть висновок, у якому обґрунтуйте свою думку та дайте 
відповідь на питання: Які риси характеру можуть сформуватися в 
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осіб, життєві ситуації яких подані для аналізу? Які чинники мог-
ли б виступити у якості протидіючих факторів, що можна було б 
використати з метою корекції характеру зазначених осіб? 
5.3. Здібності 
Мета: вміти характеризувати особистість за її здібностями, 
діагностувати та враховувати різноманітні здібності особи в 





















































































































Завдання 1. Здійснити діагностику соціального інтелек-
ту за допомогою тесту Дж. Гілфорда. 
Хід виконання 
1. Виконайте у зошиті діагностику особливостей власного со-
ціального інтелекту, працюючи у чіткій послідовності з дотри-
манням загальної та часткових інструкцій тесту:  
1) Запропоноване Вам дослідження складається з чотирьох 
субтестів, що містять 12—15 завдань. Перед кожним випро-
буванням подаються приклади, які показують, як потрібно 
вирішувати завдання даної групи. На роботу з субтестами 
відводиться чітко визначений термін: для 1—6 хв., для 2—7 
хв., для 3—5 хв., для 4—10 хв. Завдання слід виконувати у 
визначеній послідовності. Якщо в процесі роботи над деяки-
ми завданнями виникатимуть труднощі, не затримуйтесь на 
них, а переходьте до наступних (у разі наявності залишку ча-
су можна повернутися до невиконаних завдань). Якщо Ви ви-
конаєте завдання певного субтесту раніше, ніж сплине від- 
ведений для цього час, можете використати решту для пере-
вірки чи відпочинку. Зазначайте відповіді поряд з номерами 
виконаних завдань. Пам’ятайте, що для забезпечення об’єк-
тивності результату потрібно чітко виконувати вказівки ви-
кладача! 
СУБТЕСТ 1  
«Історії з завершенням» 
У цьому субтесті Ви працюватимете з картинками, змістом 
яких є різноманітні побутові ситуації, у які потрапляє персонаж 
Барні — лисуватий чолов’яга, що працює офіціантом. У ситуаці-
ях задіяні його дружина, маленький синок та друзі, з якими він 
зустрічається вдома чи в кафе. 
У кожному завданні зліва розміщено малюнок, на якому зоб-
ражено певну ситуацію. Визначте почуття і наміри задіяних  
персонажів та оберіть серед трьох малюнків справа той, що де-













На малюнку зліва Барні зачепився за край даху, налякався та 
просить допомоги у свого маленького сина. Хлопчик схвильова-
ний, що бачить батька у такому скрутному становищі. 
Вибір першого малюнка є вірною відповіддю, оскільки він 
найвірогідніше продовжує дану ситуацію: дружина та син Барні 
приставляють до стінки драбину для того, щоб допомогти йому 
спуститися. 
Вибір другого та третього малюнків є недостатньо коректним: 
стосовно другого малюнка малоймовірно, що Барні зможе залізти 
на дах самостійно, оскільки він перебуває у безпорадному стані і 
вкрай схвильований. Так як стан Барні є небезпечним, дружина 
та син навряд чи насміхатимуться над ним, як це зображено на 
третьому малюнку. 
Отже, у кожній ситуації Ви повинні передбачити, що станеть-
ся в результаті розгортання зображеної зліва ситуації, спираю-
чись на почуття та наміри задіяних персонажів. Не вибирайте ма-
люнок-відповідь лише тому, що він здається дотепним продов-
женням. Пропонуйте найбільш логічне та типове продовження 
заданої ситуації. 
На виконання завдання відводиться 6 хвилин. За хвилину до 
закінчення роботи Вас попередять про це. Працюйте якомога 
швидше, не витрачайте багато часу на одне завдання. При виник-
ненні труднощів давайте відповідь, навіть якщо не зовсім впев-





Якщо є питання, поставте їх зараз. 
 
Не перегортайте сторінку до команди  
про початок роботи! 
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Завдання субтесту 1 
1
21 3  
2
21 3  
3
21 3  
4
21 3  
5
21 3  
6
21 3  
7
21 3  
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8
21 3  
9
21 3  
10
21 3  
11
21 3  
12
21 3  
13
21 3  
14
21 3  
 
Перевірте вірність Ваших відповідей! 
Не перегортайте сторінку без відповідної команди! 
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СУБТЕСТ 2  
«Групи експресії» 
 
У цьому субтесті Ви працюватимете з картинками, на яких зоб-
ражено виразні рухи (пози, жести, міміку), що відображають ста-
ни людини. 






Три картинки, що розташовані зліва, ілюструють один і той 
самий стан особи, відповідні думки, почуття та наміри. Одна з 
чотирьох картинок справа відображає той самий стан. Потрібно 
відшукати цю картинку. 
Вірною відповіддю буде другий малюнок, на якому відоб-
ражено стан напруження та знервованості, як і на малюнках 
зліва. 
Всі останні малюнки не є придатними, оскільки відображають 
інші стани (радість та благополуччя). 
Отже, у кожному завданні серед малюнків, розташованих 
справа, Ви повинні відібрати той, що є адекватним до групи 
малюнків зліва, тому що він віддзеркалює аналогічний стан 
особи. 
На виконання завдання відводиться 7 хвилин. За хвилину до 
закінчення роботи Вас попередять про це. Працюйте якомога 
швидше, не витрачайте багато часу на одне завдання. При виник-
ненні труднощів давайте відповідь, навіть якщо не зовсім упев-





Якщо є питання, поставте їх зараз. 
 
Не перегортайте сторінку  
до команди про початок роботи! 
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Завдання субтесту 2 
 
1
1 2 3 4  
2
1 2 3 4  
3
1 2 3 4
4
1 2 3 4  
5
1 2 3 4  
6
1 2 3 4  
7
1 2 3 4  
8
1 2 3 4  
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9
1 2 3 4  
10
1 2 3 4  
11
1 2 3 4  
12
1 2 3 4  
13
1 2 3 4  
14
1 2 3 4  
15
1 2 3 4  
 
 
Перевірте вірність Ваших відповідей! 
 
Не перегортайте сторінку без відповідної команди! 
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У кожному завданні цього субтесту написано фразу, яку одна 
людина адресує іншій. Справа подано три ситуації спілкування. 
Обов’язковою є умова, що лише в одній з них наведена зліва 
фраза набуває іншого сенсу. 
Розглянемо приклад: 
 
Глухувата людина звертається до свого товариша з прохан-
ням: «Повторіть, будь ласка», що є ввічливим проханням. Ця са-
ма фраза у другій та третій ситуаціях матиме таке саме значення і 
лише у першій у вустах ображеної особи вона набуватиме зовсім 
іншого сенсу. Тому вірною буде перша відповідь. 
 
Отже, у кожному завданні потрібно вибрати ту ситуацію для 
спілкування, в якій подана ліворуч фраза набуває іншого значен-
ня, та пов’язуватиметься з іншими намірами, аніж у двох інших 
ситуаціях. 
На виконання завдань відводиться 5 хв. За хвилину до закін-
чення роботи Вас попередять про це. Працюйте якомога швидше, 
не витрачайте багато часу на одне завдання. При виникненні труд-
нощів давайте відповідь, навіть якщо не зовсім упевнені у тому, 





Якщо є питання, поставте їх зараз. 
 
 
Не перегортайте сторінку  
до команди про початок роботи! 
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Завдання субтесту 3  
1. Людина — своєму то-варишеві: «Ви чудові!» 
1. Задоволений службовець — своєму начальнику. 
2. Вдячний учень — своєму викладачеві. 
3. Невдоволена людина — своєму знайомому 
2. Продавець — покуп-цеві: «Ви отримаєте те, 
що потрібно» 
1. Викладач з посмішкою — студенту. 
2. Лікар — пацієнту. 
3. Роздратований міліціонер — п’яниці, що канючить 
3. Суддя — переможцю: 
«Вітаю!» 
1. Батько — переможцю. 
2. Друг — переможцю. 
3. Переможений — переможцю 
4. Гордий батько — дру-гу: «Поглянь на неї!» 
1. Ревнива дівчина — другу. 
2. Зраділий хлопчик — другу. 
3. Захоплена дівчина — другу 
5. Людина — своєму другу: «Що ти робиш?» 
1. Розгнівана мати — дитині. 
2. Заінтригований перехожий — дитині, яка грається. 
3. Вчитель — гарному учневі 
6. Лікар — хворій дити-
ні: «На прийми-но це» 
1. Мати — сину. 
2. Боєць — супротивнику. 
3. Навантажена дружина — чоловікові 
7. Офіціантка — клієнту: 
«Чим я можу Вам допо-могти?» 
1. Психіатр — пацієнту. 
2. Перехожий — постраждалому в аварії. 
3. Гід — туристу 
8. Викладач — студенту: 
«Ти можеш зробити це 
краще» 
1. Дружина — чоловікові. 
2. Мати — дитині. 
3. Тренер — спортсмену 
9. Батько — сину: «Ти 
мені до вподоби» 
1. Брат — сестрі. 
2. Молодик — подрузі. 
3. Племінник — тітці 
10. Начальник — робіт-нику: «Це добре» 
1. Прихильник — артисту. 
2. Викладач — студенту. 
3. Розгнівана дитина — побитому нею супротивнику 
11. Мати дитині, що бі-жить: «Тихіше!» 
1. Роздратований батько — сину, що вередує і кричить. 
2. Пасажир — водію. 
3. Перехожий — необачній дитині 
12. Страховий агент — клієнту: «Розпишіться тут, будь ласка» 
1. Адміністратор готелю — клієнту. 
2. Колекціонер автографів — «зірці». 
3. Касир — вкладнику 
Перевірте вірність Ваших відповідей! 
Не перегортайте сторінку без відповідної команди! 
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СУБТЕСТ 4  
«Історії з доповненням» 
В цьому субтесті Ви працюватимете з картинками, на яких зобра-
жені історії про Фердінанда. Він має дружину та малу дитину, а працює 
начальником — тому в історіях братимуть участь ще й його колеги. 
Кожне завдання складається з восьми картинок: чотири верхні 
відображають певну історію, що сталася з Фердінандом. Одна з 
цих картинок завжди пропущена. Вам потрібно вибрати серед 
чотирьох картинок нижнього рядка ту, яка при підстановці на місце 
пропущеної у верхньому рядку, доповнюватиме історію з Ферді-
нандом і не порушить її зміст. У разі, якщо Ви вірно виберете 
відповідний малюнок, то сенс історії стане повністю проявиться, 
почуття та наміри персонажів стануть зрозумілими. 
Розглянемо приклад: 
 
1 2 3 4  У цій історії відсутній третій малюнок. Наприкінці історії бачимо, 
що Фердінанд, який мріяв про обід, не отримує його всупереч своїм 
очікуванням та виходить з дому засмучений. Його дружина сердить-
ся і робить вигляд, що читає сину книжку. Хлопчик поводиться спо-
кійно. Все це пов’язане з тим, що Фердинанд, коли вмивався після 
роботи, залишив на кухні бруд, що роздратувало дружину. Таким чи-
ном, логічним доповненням історії є четвертий малюнок нижнього 
рядку. Інші малюнки не відповідають змісту даної історії. 
Отже, у кожному завданні необхідно відшукати малюнок, 
який змістовно доповнить історію про Фердінанда.  
На виконання завдань відводиться 10 хвилин. За хвилину до 
закінчення роботи Вас попередять про це. Працюйте якомога 
швидше, не витрачайте багато часу на одне завдання. При виник-
ненні труднощів давайте відповідь, навіть якщо не зовсім впев-
нень тому, що вона є вірною. 
Якщо є питання, поставте їх зараз. 
Не перегортайте сторінку до команди про початок роботи! 
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Завдання субтесту 4  
1
1 2 3 4  
2
1 2 3 4  
3
1 2 3 4  
4
1 2 3 4  
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1 2 3 4  
10
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1 2 3 4  
12
1 2 3 4  
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13
1 2 3 4  
14
1 2 3 4  
 
Перевірте правильність Ваших відповідей! 
Роботу закінчено! 





2. Обробіть отримані результати: 
а) Підрахуйте суми «сирих» балів по кожному субтесту та 
отримайте первинні результати за виконання відповідних зав-
дань, а також загальну суму балів за виконання завдань усього 
тесту. Отримані результати відображають рівень розвитку однієї 
(чи кількох) здібностей пізнання поведінки. За кожну вірну від-
повідь (подані у таблиці) нараховується 1 бал: 
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№ Cубтест 1 Субтест 2 Субтест 3 Субтест 4 
1  2  1  3  4  
2  2  4  3  3  
3  2  3  3  3  
4  3  3  1  2  
5  1  2  1  1  
6  3  1  2  1  
7  3  2  2  4  
8  3  2  1  1  
9  3  1  2  1  
10  3  4  3  2  
11  3  1  1  1  
12  1  1  2  2  
13  1  2    2  
14  2  4    1  
15    4      
б) Первинні результати у стандартну шкали (придатна для осіб 
від 18 до 55 років) таблиці: 
Субтести Стандартні 
значення 1 2 3 4 
Композитна 
оцінка 
1 0—2 0—2 0—2 0—1 0—12 
2 3—5 3—5 3—5 2—4 13—26 
3 6—9 6—9 6—9 5—8 27—37 
4 10—12 10—12 10—11 9—11 38—46 
5 13—14 13—15 12 12—14 47—55 
в) Підрахуйте загальний результат роботи за тестом, що нази-
вається композитною оцінкою та відображає загальний рівень 
розвитку соціального інтелекту особи. Стандартні оцінки кожно-
го субтесту та композитна оцінка у визначенні рівнів прояву до-
сліджуваних якостей мають такий сенс:  
Рівні розвитку Бали здібності пізнання поведінки соціального інтелекту 
1 низький 
2 нижчий середнього (середньо слабкі) 
3 середній (середньо вибіркова норма) 
4 вищий середнього (середньо сильні) 
5 високий 
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4. Проаналізуйте отримані результати, використовуючи подану нижче інформацію для інтерпретації. Субтест 1 «Історії з завершенням». Високі оцінки. Особи зможуть передбачити наслідки вчинків та подальші вчинки людей на основі аналізу реальних ситуацій спілкування, а також передбачати події, спираючись на розумін-ня почуттів, думок, намірів учасників комунікації. Прогнози мо-жуть бути помилковими, якщо партнери спілкування поводяться нетипово та незвично. Вони вміють чітко вибудовувати стратегію поведінки для досягнення наміченої мети. Успішне виконання завдань свідчить про вміння особи орієнтуватися у невербальних реакціях учасників взаємодії та знання нормо-рольових моделей і правил, що регулюють поведінку людей. Низькі оцінки. Особи погано розуміють зв’язок між поведінкою та її наслідками. Вони можуть часто помилятися, потрапляти у кон-фліктні (інколи і у небезпечні) ситуації через невірне уявлення ре-зультатів власних дій чи вчинків інших осіб. Такі люди погано орієн-туються у загальноприйнятих нормах та правилах поведінки. Субтест 2 «Групи експресії». Високі оцінки. Особи здатні вірно оцінювати стани, почуття, наміри людей за їхніми невербальними проявами (міміка, пози, жести). Вони, скоріше, надають великого значення невербально-му спілкуванню. Звернення до невербальної експресії підвищує їхню здатність розуміти людей (останнє лежить в основі інтуїції).  Низькі оцінки. Особи розуміють мову рухів тіла, поглядів та жестів. У спілкуванні вони здебільшого орієнтуються на зміст вербальних повідомлень. Помилки у розумінні змісту слів спів-бесідника можуть виникати через неврахування (чи помилкову оцінку) невербального супроводу комунікації. Субтест 3 «Вербальна експресія». Високі оцінки. Особи мають до характеру та відтінків людсь-ких стосунків, що допомагає їм швидко та вірно розуміти те, що люди говорять одне одному (мовну експресію) у контексті певної ситуації, конкретних стосунків. Вони здатні відшукувати відпо-відний тон спілкування з різними співбесідниками у різноманіт-них ситуаціях та мають великий репертуар рольової поведінки. Низькі оцінки. Особи погано розрізняють різні сенси, яких мо-жуть набувати одні й ті вербальні повідомлення залежно від харак-теру стосунків людей та контексту ситуації спілкування. Вони часто діють не до та помиляються в розумінні слів співбесідника. Субтест 4. «Історії з доповненням». 
Високі оцінки. Особи здатні розрізняти структуру ситуації 
міжособистісної взаємодії у динаміці. Вони вміють аналізувати 
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складні ситуації взаємодії, розуміють логіку їхнього розвитку, 
відчувають зміну сенсу ситуації у разі долучення до спілкування 
інших учасників. Шляхом логічних умовиводів можуть добудо-
вувати невідомі ланки у ланцюзі перебігу взаємодії, передбачати, 
у який спосіб діятиме людина далі, а також відшукувати причини 
певної поведінки. Успішність виконання завдань свідчить про 
наявність здібності адекватно відображати цілі, наміри, потреби 
учасників комунікації, передбачати наслідки їхньої поведінки.  Низькі оцінки. Особи мають певні труднощі щодо аналізу ситуації міжособистісної взаємодії, внаслідок чого погано адап-туються до різноманітних взаємовідносин між людьми. Оцінка розвиненості соціального інтелекту. Соціальний інтелект є системою інтелектуальних здібностей особи, що визначає адекватність розуміння поведінки людей. У міжособистісних стосунках він виконує регулюючу функцію та забезпечує соціальну адаптацію особистості. Соціальний інтелект є професійно важливою якістю для професій типу «людина—людина» та дозволяє прогнозувати успішність діяльності педаго-гів, психологів, менеджерів, юристів, політиків, бізнесменів то-що. Високі оцінки. Особи здатні виокремлювати максимум інфор-мації про поведінку людей, розуміти мову невербального спілкуван-ня, швидко продукувати точні судження про людей, успішно про-гнозувати їхні реакції у заданих обставинах, проявляти передбачливість у стосунках з людьми. Вони зазвичай є успішними комунікаторами, яким властивою контактністю, відкритість, такто-вність, доброзичливість, сердечність. У їхній поведінці виявляється тенденція до психологічної близькості у спілкуванні. Рівень розвит-ку со- ціального інтелекту здебільшого визначає успішність адаптації при вступі на роботу, аніж рівень розвитку загального інтелекту.  Низькі оцінки. Особи можуть переживати труднощі у розумінні та прогнозуванні поведінки людей, що ускладнює стосунки та знижує можливості соціальної адаптації. Низький рівень соціального інтелек-ту може до міри компенсуватися іншими психологічними характери- стиками (розвиненою емпатією, деякими рисами характеру, стилем спілкування, комунікативними навичками тощо), а також може коре-гуватися в процесі активного соціально-психологічного навчання. Важливу інформацію про соціальний інтелект особи можна отримати аналізуючи особливості профілю — співставлення окре-мих показників.  
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Увага! У всіх розглянутих випадках аналізу структури соці-
ального інтелекту умовою є те, що стандартна оцінка за вка-
заними субтестами не нижча трьох балів. 
Якщо у профілі соціального інтелекту домінують значення суб-
тестів 1 і 2, це може свідчити про переважання інтровертованості 
особистості. Отже, не лише контактні екстравертовані особи можуть 
мати розвинений соціальний інтелект, а й інтровертована установка 
може супроводжуватися розвиненою здібністю прогнозувати на- 
слідки поведінки та розуміти невербальну мову спілкування. 
Домінування значень субтестів 2 і 3 свідчить про контактність 
особи, її прагнення виявляти теплоту та доброзичливість у спіл-
куванні, розвинену емпатійність та соціально-перцептивні здіб-
ності, а також здатність сприймати зміст зворотного зв’язку. 
Домінування значень субтестів 3 і 4 перш за все пов’язане з 
гарним розумінням нормативів різноманітних соціальних ролей 
та орієнтацією особи на рольову поведінку, професійну самореа-
лізацію. У поєднанні з високими значеннями композитної оцінки 
часто йдеться про орієнтацію особистості на духовні цінності. 
Високі оцінки за всіма субтестами (гармонійний профіль), за-
звичай, властиві особам з високим рівнем самосвідомості, емо-
ційно стабільним, вольовим, стенічним, активним у діяльності та 
комунікації. З плином часу, в процесі досягнення особистісної 
зрілості, відбувається гармонізація структури соціального інтелек-
ту, вирівнювання здібностей пізнання поведінки за рівневою озна-
кою (ведучими виявляються здібності до тлумачення невербаль-
ної експресії та розуміння структури і розвитку міжособистісної 
комунікації). Тому структура соціального інтелекту дозволяє зро-
бити висновок стосовно особистісної зрілості особи. 
4. Напишіть висновок, у якому обґрунтуйте якісні відмінності 
власного соціального інтелекту, визначте його вплив на процес 
адаптації до студентської навчальної групи та нових умов на-
вчання. Як, на вашу думку, розвиненість досліджуваної власти-
вості впливатиме на ефективність виконання вами майбутньої 
професійної діяльності. 
Завдання 2. Дослідити особливості научуваності за до-
помогою тесту інтелектуальної лабільності.  
Хід виконання 
1. Здійснити тестування, чітко дотримуючись інструкцій: 
«Перед вами бланк (наводиться мовою оригіналу) з послідовно 
розташованими та пронумерованими завданнями. До кожного 
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буде подаватися відповідне завдання. На його виконання відво-
диться від 2 до 5 сек. Працювати потрібно в досить швидкому 
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завд. Зміст завдання Час 
1 Напишіть першу літеру імені Сергій та останню літеру пер-шого місяця року  3 сек. 
2 Напишіть слово ПАР таким чином, щоб будь-яка літера була написана у трикутнику  3 сек. 
3 Розділіть чотирикутник двома вертикальними лініями та двома горизонтальними лініями  4 сек. 
4 Проведіть лінію від першого кола до четвертого таким чи-ном, щоб вона проходила під другим та над третім колами  3 сек. 
5 Поставте «+» у трикутнику, а цифру 1 у тому місці, де трику-тник та прямокутник мають загальну площу  3 сек. 
6 Розділіть друге коло на три, а четверте на дві частини  4 сек. 
7 Якщо сьогодні середа, то напишіть передостанню літеру Ва-шого імені  3 сек. 
8 Поставте у перший прямокутник «+», третій закресліть, у шостий впишіть 0  4 сек. 
9 З’єднайте точки прямою лінією та поставте «+» у меншому трикутнику 4 сек. 
10 Обведіть кружечком одну приголосну букву та закресліть всі голосні 4 сек. 
11 Продовжте бокові сторони трапеції до їхнього перехрещення та назвіть цю точку останньою літерою у назві Вашого міста  4 сек. 
12 Якщо у слові СИНОНІМ шоста буква голосна, тоді поставте у прямокутнику цифру 1  3 сек. 
13 Обведіть більше коло та поставте «+» у меншому 3 сек. 
14 З’єднайте між собою точки 2, 4, 5, обминаючи 1 та 3  3 сек. 
15 Якщо два багатозначні числа неоднакові, тоді поставте «га-лочку» на лінії між ними 2 сек. 
16 Розділіть першу лінію на три частини, другу на дві, а обидва кінці третьої з’єднайте з точкою А 4 сек. 
17 З’єднайте нижній кінець першої лінії з верхнім кінцем дру-гої, а верхній кінець другої — з нижнім кінцем четвертої 3 сек. 
18 Закресліть непарні цифри та підкресліть парні  5 сек. 
19 Окресліть дві фігури колом та відділіть їх одна від одної вер-тикально лінією  4 сек. 
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Закінчення табл. 
№  завд. Зміст завдання Час 
20 Під буквою А розмістіть стрілку, спрямовану донизу, під бук-вою В стрілку, спрямовану доверху, під буквою С — «галочку»  3 сек. 
21 Якщо слово ДІМ та ДУБ починаються однаковою буквою, тоді поставте між ромбами «-»  3 сек. 
22 Поставте у ліву крайню клітинку О, у крайню праву «+», у середині проведіть діагональ  3 сек. 
23 Підкресліть знизу «галочки», а в першу з них впишіть літеру А  3 сек. 
24 Якщо у слові ДАРУНОК третя буква не І, то напишіть суму чисел 3 та 5  3 сек. 
25 У слові САЛЮТ обведіть приголосні букви, а у слові ДОЖДЬ закресліть голосні  4 сек. 
26 Якщо число 54 ділиться на 9, тоді окресліть коло навколо чо-тирикутника  3 сек. 
27 Проведіть лінію від цифри 1 до цифри 7 у такий спосіб, щоб вона проходила під парними цифрами та над непарними  4 сек. 
28 Закресліть кружечки без цифр та підкресліть ті, що з цифрами  3 сек. 
29 Під приголосними буквами розмістіть стрілку, спрямовану донизу, а під голосними — стрілку, спрямовану вліво  5 сек. 
30 Напишіть слово МИР таким чином, щоб перша буква була написана у колі, а друга у прямокутнику  3 сек. 
31 Вкажіть стрілками напрям горизонтальних ліній вправо, а вер-тикальних — наверх  5 сек. 
32 Розділіть другу лінію навпіл та з’єднайте обидва кінці першої лінії з серединою другої  3 сек. 
33 Відокремте вертикальними лініями непарні цифри від парних 5 сек. 
34 Над лінією поставте стрілку , спрямовану доверху, а під лінією стрілку, спрямовану вліво  2 сек. 
35 Окресліть букву М квадратом, К — колом, О — трикутником  4 сек. 
36 Суму чисел 2 та 5 запишіть у прямокутнику, а їхню різницю — у ромбі  4 сек. 
37 Закресліть цифри, кратні 3, та підкресліть всі інші  5 сек. 
38 Поставте «галочку» лише в коло, а цифру 3 лише у прямокутник  3 сек. 
39 Підкресліть букви та обведіть кружечками парні цифри  5 сек. 
40 Візьміть непарні цифри у квадратні дужки, а парні — у круглі 5 сек. 
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2. Обробіть отримані результати: перевірте правильність ви-
конання кожного завдання та підрахуйте кількість допущених 
помилок (помилкою вважається також і пропущене (невиконане) 
завдання). За кожну вірну відповідь нараховується 1 бал. Тест 
має визначені норми: 
0—4 помилки — високий рівень інтелектуальної лабільності 
та научуваності; гарні здібності до навчання; 
5—9 помилок — середній рівень інтелектуальної лабільності 
та научуваності; 
10—14 помилок — низький рівень інтелектуальної лабільно- 
сті та научуваності, складності у разі перенавчання; 
15 та більше помилок — прояв інтелектуальної ригідності, низь-
кий рівень научуваності, слабкі здібності до навчання. 
3. Проаналізуйте результати, маючи на увазі, що критерієм 
для визначення рівня інтелектуальної лабільності особи є кіль-
кість допущених нею в процесі виконання інтелектуальної проби 
помилок. Водночас цей показник характеризує здатність людини 
до навчання (научуваність).  
Лабільність інтелектуальних функцій є ознакою інтелекту 
особи, яка свідчить про її здатність швидко переключати увагу з 
розв’язування задач одного виду на інший, про її вміння швидко 
перебудовувати процеси мислення під час послідовного переходу 
від розв’язування однієї задачі до розв’язування іншої (загальна 
або стратегічна лабільність) та у разі пошуку вірного рішення в 
межах однієї задачі (операціональна лабільність). 
Під научуваністю розуміють особливості здібностей особи до 
осмислення та засвоєння учбової інформації, тобто запам’ятову-
вання матеріалу, розв’язання задач, виконання різноманітних ви-
дів контролю та оцінки навчальної діяльності. У широкому розу-
мінні йдеться про прояв загальних здібностей людини, що 
виражають її пізнавальну активність, можливість до засвоєння до-
свіду і складних форм розумової діяльності. 
Студентський вік потребує розвиненої научуваності особи для 
ефективного опанування основами майбутньої професійної діяльно- 
сті та забезпечення студенту можливості подальшого вдосконалення 
самостійної учбової діяльності в нових, складніших умовах ВНЗу. 
4. Напишіть висновок, відобразивши власний результат, та 
дайте відповідь на такі питання: Як рівень розвитку научуваності 
визначає особливості Вашої адаптації до умов навчання у ВНЗі? 
Які труднощі Ви помітили у перебігу навчальної діяльності, а що 
в ній Вам робити легко? Завдяки чому можна було б вдосконали-
ти Ваше навчання? 
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Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Дослідити прояв креативності за допомо-
гою опитувальника А. В. Лазукіна — Н. Ф. Каліна. 
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження, дотримуючись поданої інструкції: 
«З двох варіантів тверджень виберіть той, який є для Вас най-
більш прийнятним або краще узгоджується з Вашими уявлення-
ми, точніше відображає Вашу точку зору. Тут немає хороших або 
поганих відповідей, найкращою буде та відповідь, яку Ви обира-
єте одразу, довго не замислюючись». 
Текст опитувальника 
1. а) Я часто приймаю ризиковані рішення. 
 б) Мені важко приймати ризиковані рішення. 
2. а) Я прагну досягнути внутрішньої гармонії. 
 б) Стану внутрішньої гармонії, мабуть, неможливо досягти. 
3. а) Робота, яка погано оплачується не може приносити за-
доволення. 
 б) Цікава, творча робота — є вже сама по собі нагородою.  
4. а) Я люблю перечитувати книжки, які мені сподобалися. 
 б) Краще прочитати нову книгу, аніж повертатися до вже 
прочитаної. 
5. а) Більшість з того, що я роблю, приносить мені задоволення. 
 б) Тільки деякі з моїх занять по-справжньому мене радують. 
6. а) Зусилля, яких потребує пізнання істини, варті того, бо 
приносять користь.  
 б) Зусилля, яких потребує пізнання істини, варті того, бо 
приносять задоволення. 
7. а) У складних ситуаціях треба діяти перевіреним способом — 
це гарантує успіх. 
 б) У складних ситуаціях треба знаходити принципово нові 
рішення. 
8. а) Я думаю, що творчість повинна приносити користь людям. 
 б) Я вважаю, що творчість повинна приносити людині за-
доволення.  
9. а) Дуже важливо, чи є у людини в житті радість пізнання і 
творчості. 
 б) У житті дуже важливо приносити користь людям. 
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10. а) Людина повинна працювати заради задоволення своїх 
потреб і добробуту своєї сім’ї.  
 б) Людина має працювати, щоб реалізувати свої здібності 
та бажання. 
11. а) Я думаю, сенс життя — у творчості. 
 б) Навряд чи у творчості можна знайти сенс життя.  
12. а) Обдарованій людині непробачно нехтувати своїм обо-
в’язком. 
 б) Талант і здібності важать більше, аніж обов’язок. 
13. а) Обираючи собі справу, людина повинна враховувати її 
суспільну користь. 
 б) Людина повинна займатися перш за все тим, що їй цікаво. 
14. а) Я думаю, для творчості необхідні знання в обраній галузі.  
 б) Я думаю, знання для творчості зовсім не обов’язкові. 
15. а) Для творчості потрібно дуже багато вільного часу. 
 б) Мені здається, що для творчості в житті завжди можна 
знайти час.  
2. Обробіть отримані результати. 
Рівень позитивного ставлення, прагнення до творчості, а та-
кож певний рівень розвитку креативності як творчого потенціалу 
особистості виражається вибором наступних варіантів відпові-
дей: 1а, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7б, 8б, 9а, 10б, 11а, 12б, 13б, 14б, 15б. 
3. Проаналізуйте результати, спираючись на той факт, що чим 
більшою є сума балів (15 відповідей — 100 %), тим кращим є 
ставлення особи до творчості, тим легше їй виконувати творчі зав-
дання на заняттях, тим більше вона реалізовуватиме себе в житті, 
оскільки творчість є однією з найважливіших складових само- 
реалізації особистості. 
Як відомо, першою гексаграмою китайської класичної «Книги 
змін» є «цянь» — «творчий принцип», що виражає креативну дію 
Джерела всього сущого. Цей творчий принцип вступає у дію, ко-
ли люди гармонізують свій спосіб життя з універсальною течією. 
Слово «креативність» пов’язане з поняттям зародження і, відпо-
відно, зі спорідненим терміном «оригінальність». Тобто, термін 
використовується для опису процесу створення чогось нового 
внаслідок усвідомлення прогалин у людському знанні, чіткого 
означення цих дефіцитів, пошуку рішень для їхньої ліквідації, 
формулювання гіпотез, а також наступної перевірки та створення 
кінцевого продукту. Креативність — здібність людини, яка ви-
являється у реалізації її творчого начала у створенні певного 
продукту. Йдеться як про якість останнього, так і про процес йо-
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го створення. Б. Г. Ананьєв вважав творчість інтегральною ха-
рактеристикою індивідуальності, що визначає її унікальність та 
неповторність. Прояв креативності у діяльності індивідуалізує її 
процес та результат, що свідчить про самобутність особи. Вияв-
лено деякі загальні особистісні характеристики творчих людей: 
поціновування естетичної якості досвіду, широта інтересів, енер-
гійність, тяжіння до вирішення складних задач, незалежність су-
джень, самостійність, розвинена інтуїція, впевненість у собі, здат-
ність розв’язувати парадокси або узгоджувати явно протилежні 
чи конфліктуючі елементи у Я-концепції, тверде усвідомлення 
себе творчою особистістю.  
4. Зробіть письмовий висновок, у якому визначте власне став-
лення до творчого підходу під час виконання навчальних зав-
дань. Наскільки для вас привабливою є можливість на свій роз-
суд виконати завдання, а не слідувати визначеному зразку? Чи 
виникають у вас труднощі, якщо відсутні чіткі методичні вказів-
ки щодо виконання завдання? Оцініть ефективність власної діяль-
ності у разі наявності різних умов виконання (визначеності/не-
визначеності способу виконання). 
Завдання 2. Описати ознаки прояву здібностей на осно-
ві аналізу прикладів життєдіяльності різних осіб. 
Хід виконання 
1. Ознайомтесь з описами прояву здібностей різних людей: 
А. С. Ковалевська, ще не знаючи перших чотирьох правил 
арифметики, розв’язувала задачі різними оригінальними спосо-
бами. У віці 10 років вона засвоїла курс арифметики, що викла-
дався у Празькому університеті. Потім швидко опанувала курс 
алгебри і взялася за вивчення вищої математики. Інтерес до алгебри 
був настільки великим, що вона навіть уночі вставала й вивчала 
матеріал. Зустрівши в курсі фізики тригонометричні поняття, 
С. Ковалевська самостійно розібралася в їхньому змісті, у 14-річ-
ному віці повторивши шлях відкриття тригонометрії. 
Б. У 1969 році у Київському державному університеті найпо-
пулярнішим серед кількох тисяч студентів був 12-річний С. Дворак. 
Він успішно витримав конкурсні екзамени і вчився на першому 
курсі механіко-математичного факультету. Уже в 4 роки він 
множив, ділив, вилучав корені; все — усно, бо писати ще не вмів. 
У школу він пішов семи років, відразу у 2-й клас, де вчився лише 
місяць, у 3-му класі вчився, як усі. За 6-й клас відразу склав екза-
мени. Середню школу закінчив через 5 років зі срібною медаллю. 
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В. Е. Галуа, навчаючись у класі риторики, вирішив уперше зай-
нятись математикою. Він почав знайомитися з «Основами гео- 
метрії» Лежандра. Він читав сторінку за сторінкою і перед ним 
поставала струнка будова геометрії. Читаючи швидко, він бачив 
не лише окремі теореми, а й взаємозв’язок між ними, будову ці-
лого. Е. Галуа спіймав себе на тому, що, взагалі, знає наперед, що 
буде сказано далі. Читаючи теореми, він миттєво бачив, як їх можна 
довести. Незабаром він міг припускати доведення, багато які тео-
реми він передбачав. У нього було таке відчуття, наче знає гео-
метрію дуже давно. На інших уроках, у будь-який вільний мо-
мент він читав, поглинаючи теореми, по-своєму доводячи їх, по-
своєму розмірковуючи. Увечері, вже в ліжку, лежав з розплюще-
ними очима і міг чітко бачити усі теореми, з якими ознайомився 
за день. Другого дня знову читав «Основи геометрії» і засвоїв цей 
курс, розрахований на 2 роки занять, за 2 дні. 
Г. Наталка грала сонату Бетховена. Несподівано почувся голос 
чотирирічної сестрички: «Не так! Неправильно граєш!» Дівчинка 
залізла на стільця і її маленькі пальчики побігли клавішами. На-
талка подивилася у ноти — сестра грала правильно. За 2 уроки 
вона вивчила всю нотну грамоту, вивчила напам’ять п’єси з «Ди-
тячого альбому» П. Чайковського і п’єси С. Прокоф’єва, написані 
для дітей, прелюдії Й. Баха, Д. Кабалевського та твори інших 
композиторів. 
2. Визначіть, які ознаки здібностей (легкість і швидкість за-
своєння знань, вмінь та навичок; наявність чи подолання неспри-
ятливих життєвих обставин; наявність глибокого інтересу до пев-
ної діяльності; високий ступінь прояву творчості у діяльності; 
ранній прояв здібностей до певного виду діяльності) проявились 
у кожному з наведених прикладів. 
3. Обґрунтуйте вплив різноманітних чинників на формування 
певної здібності. Наведіть приклади прояву здібностей у відомих 
людей або прояву власних здібностей (на вибір) та визначте фак-
тори, які здебільшого сприяли їхній появі. 
Завдання 3. Оцінити комунікативні та організаторські 
здібностей за допомогою опитувальника В. В. Синявсь-
кого — Б. О.Федоришина. 
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження у відповідності до поданої далі ін-
струкції. «Вам пропонується відповісти на запропоновані запи-
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тання. Вільно виражайте свою думку, відповідаючи «так» (+) чи 
«ні» (–). Відповіді занотовуйте поряд з відповідними номерами. 
Майте на увазі, що питання носять загальний характер і не мо-
жуть містити всіх необхідних подробиць. Тому уявіть собі типові 
ситуації і не замислюйтесь над деталями. Не слід витрачати бага-
то часу на обмірковування, відповідайте швидко. Можливо, на 
деякі запитання вам буде складно відповісти. Тоді спробуйте да-
ти ту відповідь, яку ви вважаєте найбільш прийнятною. Під час 
відповіді на кожне з цих питань звертайте увагу на його перші 
слова. Ваша відповідь повинна бути точно погодженою з ними. 
Відповідаючи на запитання, не намагайтеся створити свідомо 
приємне враження — всі відповіді є гарними. 
Текст опитувальника 
1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся? 
2. Чи часто Вам вдається здобути прихильність товаришів що-
до прийняття ними Вашої думки? 
3. Чи довго Вас турбує почуття образи, завдане Вам кимось із 
Ваших товаришів? 
4. Чи завжди Вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 
5. Чи є у Вас прагнення встановлювати нові знайомства з різ-
ними людьми? 
6. Чи подобається Вам брати участь у громадській роботі? 
7. Чи правда, що Вам приємніше й простіше проводити час за 
книгами або за якими-небудь іншими заняттями, ніж з людьми? 
8. Якщо виникли які-небудь перешкоди в здійсненні Ваших 
намірів, то чи легко Ви відмовляєтеся від них? 
9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно 
старші за Вас? 
10. Чи подобається Вам вигадувати і організовувати зі своїми 
товаришами ігри та розваги? 
11. Чи важко Вам включатися в нову для Вас компанію? 
12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які Вам треба 
було б виконати сьогодні? 
13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти з незнайо-
мими людьми? 
14. Чи прагнете Ви домогтися, щоб Ваші товариші діяли відпо-
відно до Вашої думки? 
15. Чи важко Вам освоїтись у новому колективі? 
16. Чи правильно, що у Вас не буває конфліктів з товаришами 
через невиконання ними своїх обов’язків, обіцянок? 
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17. Чи прагнете Ви при нагоді познайомитися і поспілкувати-
ся з новою людиною? 
18. Чи часто Ви у вирішенні важливих проблем берете ініціа-
тиву на себе? 
19. Чи дратують Вас люди, які оточують, чи виникає у Вас 
бажання побути на самоті? 
20. Чи правда, що Ви погано орієнтуєтесь у незнайомій для 
Вас обстановці? 
21. Чи подобається Вам постійно бути серед людей? 
22. Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається за-
кінчити розпочату справу? 
23. Чи відчуваєте Ви труднощі, незручності або сором’язли-
вість, якщо доводиться виявляти ініціативу, щоб познайомитись з 
новою людиною? 
24. Чи правда, що Ви втомлюєтеся від частого спілкування з 
товаришами? 
25. Чи подобається Вам брати участь у колективних іграх? 
26. Чи часто Ви виявляєте ініціативу, розв’язуючи питання, 
які зачіпають інтереси Ваших товаришів? 
27. Чи правда, що Ви почуваєтеся невпевнено серед малознайо-
мих Вам людей? 
28. Чи правильно те, що Ви рідко прагнете довести свою правоту? 
29. Чи вважаєте Ви, що Вам не важко внести пожвавлення в 
малознайому для Вас компанію? 
30. Чи брали Ви участь у громадській роботі в школі? 
31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою 
кількістю людей? 
32. Чи правильно, що Ви не прагнете наполягти на своїй думці 
або на рішенні, якщо його не зразу підтримали Ваші товариші? 
33. Чи почуваєтеся Ви невимушено, коли потрапляєте в не-
знайому для Вас компанію? 
34. Ви із задоволенням приступаєте до організації всіляких за-
ходів для своїх товаришів? 
35. Чи правда, що Ви не почуваєтеся достатньо впевненим і спо-
кійним, коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 
36. Чи часто Ви запізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 
37. Чи вірно, що у Вас багато друзів? 
38. Чи часто Ви опиняєтесь у центрі уваги своїх товаришів? 
39. Чи часто Ви соромитеся, відчуваєте ніяковість, спілкую-
чись з малознайомими Вам людьми? 
40. Чи правда, що Ви не дуже впевнено почуваєтеся у великій 
групі своїх товаришів? 
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2. Обробіть результати, визначивши кількість співпадання 
відповідей з ключем окремо для оцінки розвиненості комунікатив-
них і організаторських здібностей.  
Комунікативні схильності Організаційні схильності 
Так 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 Так 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 
Ні 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 Ні 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 
За кожне співпадання нараховується 1 бал.  
Розрахуйте коефіцієнти (К) сформованості комунікативних 
(Кк) та організаційних (Ко) здібностей, які є відношенням кілько-сті відповідей, що збіглися з ключем за кожним розділом, до мак-
симуму можливої кількості збігів (20): 
Кк = М1/20; Ко Кк = М2/20, 
де М1, М2 — кількість відповідей, що збіглися з ключем відповід-но для комунікативних і організаторських схильностей. 
Показники Кк та Кк можуть варіювати від 0 до 1. Ті, що на-ближаються до значення 1, свідчать про високий рівень прояву 
досліджуваних здібностей і, навпаки, ближчі до 0 — про низький 
рівень. Для якісної оцінки результатів необхідно зіставити отри-
мані коефіцієнти зі шкальними оцінками: 
Кк Ко Шкальна оцінка 
0,10 — 0,45 0,20 — 0,55 1 
0,46 — 0,55 0,56 — 0,65 2 
0,56 — 0,65 0,66 — 0,70 3 
0,66 — 0,75 0,71 — 0,80 4 
0,76 — 1,00 0,81 — 1,00 5 
 
3. Проаналізуйте отримані результати залежано від величини 
шкальної оцінки. Аналізуючи отримані результати, необхідно 
враховувати інформацію, подану нижче: 
Обстежувані, що одержали оцінку 1, характеризуються низь-
ким рівнем прояву комунікативних і організаторських здібностей 
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внаслідок чого мають труднощі у ситуаціях, що потребують ко-
мунікації та організації взаємодії з іншими людьми. 
Тим, хто отримав оцінку 2, притаманні комунікативні й орга-
нізаторські здібності низького ступеня розвитку. Вони не праг-
нуть до спілкування, почувають себе скуто в новій компанії, ко-
лективі, намагаються проводити час на самоті, обмежують свої 
знайомства, відчувають труднощі у встановленні контактів з людь-
ми й у виступі перед аудиторією, погано орієнтуються в незна-
йомій ситуації, не відстоюють свою думку, важко переживають 
образи, прояв ініціативи в громадській діяльності вкрай заниже-
ний, майже завжди вони намагаються уникати прийняття само-
стійних рішень. 
Для тих, хто одержав оцінку 3, характерний середній рівень 
прояву комунікативних і організаторських здібностей. Вони 
прагнуть до контактів з людьми, не обмежують коло своїх зна-
йомств, відстоюють власну думку, планують свою роботу, од-
нак потенціал їхніх нахилів не відрізняється високою стійкі- 
стю. Ці особи мають потребу в подальшому самовдосконален-
ні за рахунок розвитку комунікативних і організаторських здіб-
ностей. 
Обстежувані, що одержали оцінку 4, належать до групи з ви-
соким рівнем прояву комунікативних і організаторських здібно- 
стей. Вони не розгубляться у новій обстановці, швидко знаходять 
друзів, постійно прагнуть розширити коло своїх знайомих, зай-
маються громадською діяльністю, допомагають близьким, дру-
зям, виявляють ініціативу в спілкуванні, із задоволенням беруть 
участь в організації суспільних заходів, здатні прийняти само-
стійне рішення у важкій ситуації. Усе це вони роблять не за при-
мусом, а відповідно до внутрішніх переконань. 
Ті, хто одержав вищу оцінку — 5, мають дуже високий рівень 
прояву комунікативних і організаторських здібностей. Вони ма-
ють потребу в комунікації і організаторській діяльності, активно 
прагнуть до неї, швидко орієнтуються у складних ситуаціях, не-
вимушено поводяться в новому колективі, ініціативні, схильні у 
важливій справі чи в складній ситуації приймати самостійні рі-
шення, відстоюють власну думку і домагаються, щоб вона була 
прийнята товаришами, можуть внести пожвавлення в незнайому 
компанію, люблять організовувати всілякі ігри, заходи, наполег-
ливі в діяльності, яка їх приваблює. Вони самі шукають такі 




Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Дослідити сучасний стан вирішення проб-
леми соціального інтелекту. 
Хід виконання 
1. Підготуйте коротке інформаційне повідомлення (приблизно 
на 5 хвилин виступу) про сучасний стан наукового вирішення проб-
леми соціального інтелекту, скориставшись ресурсом Internet. 
2. Напишіть висновок, в якому сформулюйте власну точку зо-
ру щодо місця соціального інтелекту у структурі професійно важ-
ливих якостей економіста певної спеціалізації (банкіра, фінанси-
ста, маркетолога тощо). 
Завдання 2. Дослідити зміст різноманітних теорій щодо 
походження здібностей на основі наведених прикладів. 
Хід виконання 
1. Проаналізуйте кожен з наведених прикладів суспільної прак-
тики, що базується на певній теорії походження здібностей: 
А. В Англії кожну дитину в 11 років піддають випробування з 
метою визначення коефіцієнта її розумової обдарованості (IQ). 
Після цього одних дітей віддають до школи, які дають можли-
вість здобути широку освіту, інших — у школи, які готують дітей 
до виробничої діяльності. 
Б. Японський педагог С. Судзукі готує музик-скрипалів. У його 
школу приймають усіх дітей без попереднього відбору. Так само 
чинять інші викладачі — його послідовники, що прагнуть навчи-
ти будь-яку дитину. 
В. Вітчизняний психолог О. Лурія спостерігав за розвитком 
однояйцевих близнюків-дошкільників. Їх по-різному вчили гра-
тися з будівельним матеріалом. У результаті в одного з них будо-
ви були складніші. Різноманітніші й оригінальніші. 
Г. Вітчизняний психолог О. Леонтьєв шляхом індивідуального 
тренування відновлював процес «внутрішнього співу», що був 
порушений у людей, які не мають музичного слуху, і в такий 
спосіб «робив слух». 
Д. Було помічено, що багато студентів, які успішно і творчо 
займаються математикою, вступили до університету після закін-
чення однієї і тієї самої школи, у якій навчалися в одного й того 
ж педагога-математика. 
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Е. Деякі вчені-біологи вважають, що назріла необхідність роз-
в’язувати проблему створення багатої людської натури шляхом 
пересаджування ядер статевих клітин. 
2. Визначіть, які теоретичні підходи про походження здібно- 
стей (розвиток здібностей залежить: тільки від спадкових власти-
востей; тільки від виховання; від задатків і виховання, а також те, 
що за одних і тих самих задатків ступінь розвитку здібностей зу-
мовлений вихованням) зумовили описану суспільну, наукову та 
педагогічну практику. 
3. Сформулюйте загальні положення зазначених теорій та по-
дайте наукову аргументацію представників кожної з них, яку во-
ни використовують для доведення їхньої дієвості. Визначте силь-
ні та слабкі місця цієї аргументації. 
4. Зробіть висновок, у якому обґрунтуйте власну точку зору 






Мета: вміти визначати на практиці прояви несвідомого в по-
всякденному житті, розрізняти види несвідомих психологічних 
захистів на основі знань про рівні прояву психіки, основних поло-
жень відомих теорій прояву свідомого і несвідомого в структурі 

























Завдання для практичних занять 
 
Завдання 1. Презентувати зміст теми «Несвідомі явища 
психіки» у вигляді інформаційних повідомлень. 
Хід виконання 
1. Розподіліться на малі групи по 4—5 осіб та спільно підго-
туйте презентацію однієї із запропонованих тем на основі її само-
стійного опрацювання (пошук інформації, відбір змісту повідом-
лення, розподіл змісту між доповідачами, виготовлення наочно-
сті, виокремлення аргументів тощо): 
 «Теорія З. Фрейда. Психоаналіз».  
 «Теорія К. Юнга».  
 «Теорія Е. Берна. Транзакційний аналіз».  
 «Сни та сновидіння».  
 «Помилкові дії» за Фрейдом.  
 «Несвідомі психологічні захисти».  
2. Кожна команда по черзі презентує підготовлений матеріал, 
чітко дотримуючись інструкції:  
«На виступ відводиться не більше 10—12 хв. Кожен з учасни-
ків робить своє повідомлення. Для цього з підготовленого тексту 
вибирається найголовніше, на міркуваннях треба наголосити і які 
можна повторити для кращого засвоєння. Наприкінці бажано 
зробити коротке резюме по суті повідомлення. 
Під час презентації підтримуйте зв’язок з аудиторією та пере-
віряйте, чи зрозуміли слухачі матеріал. У цьому доповідачеві 
можуть допомагати інші учасники команди. Практичні матеріали, 
підготовлені малою групою, можуть мати вигляд малюнків, схем, 
вправ, практичних життєвих ситуацій, ребусів, кросвордів тощо».  
3. Після виступу малої групи проводиться опитування з метою 
контролю засвоєння викладеного змісту.  
4. Зробіть висновок, у якому визначте суттєві особливості та 
роль несвідомих явищ у житті людини, а також наведіть приклад 
будь-якого прояву несвідомої сфери у власній життєдіяльності. 
Завдання 2. Продемонструвати прояв несвідомих пси-
хологічних захистів у поведінці людини. 
Хід виконання 
1. Розділіться на пари та виберіть для аналізу один з несві-
домих психологічних захистів (проекція, витискування, замі-
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щення, втеча, раціоналізація, заперечення, ідеалізація, іденти-
фікація тощо).  
2. Програйте у ролях ситуацію, в якій проявляється цей меха-
нізм так, щоб аудиторія могла відгадати, про який психологічний 
захист йдеться.  
3. Заповніть таблицю, у якій занотуйте вірні відповіді: 
№ Ситуація Механізм психологічного захисту 
   
   
4. Зробіть висновок, даючи відповідь на запитання: в чому 
сутність механізмів психологічного захисту та які з них прита-
манні особисто Вам? 
Завдання 3. Визначити особливості домінування рольо-
вих позицій у структурі особистості за теорією Е. Берна.  
Хід виконання 
1. За допомогою опитувальника визначіть перевагу у структу-
рі Вашої особистості домінуючої позиції структурних елементів: 
«Дорослий», «Батько», «Дитина», слідуючи за інструкцією: «оці-
ніть наведені твердження балом у межах від 0 до 10 залежно від 
того, як Ви себе розумієте. Чим більшим є ступінь Вашої згоди, 
тим вищим буде бал». 
Текст опитувальника 
1. Мені іноді не вистачає витримки. 
2. Якщо мої бажання мені заважають, я вмію їх стримувати. 
3. Батьки, як більш досвідчені люди, повинні влаштовувати 
сімейне життя своїх дітей. 
4. Я іноді перебільшую свою роль у якихось подіях. 
5. Мене обдурити важко. 
6. Мені б сподобалась робота вчителя, або викладача. 
7. Буває, мені кортить подуріти, попустувати, як маленькому. 
8. Думаю, я правильно розумію та оцінюю усі події, що відбу-
ваються. 
9. Кожний має виконувати свої обов’язки. 
10. Часто я поводжуся не так як треба, а як мені хочеться. 
11. Коли я приймаю рішення, я намагаюсь передбачити його 
наслідки. 
12. Молодше покоління повинне вчитися у старших, як треба жити. 
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13. Я, як і більшість людей, буває, ображаюсь. 
14. Вмію бачити в людях більше, ніж вони кажуть про себе. 
15. Діти повинні виконувати вказівки батьків. 
16. Я часто захоплююсь чимось.  
17. Мій основний критерій оцінки людини — об’єктивність.  
18. Мої погляди непорушні. 
19. Буває, що я не поступаюся у суперечці тільки тому, що не 
хочу поступатися. 
20. Правила виправдані тільки доти, доки вони корисні. 
21. Люди повинні дотримуватися усіх правил незалежно від 
обставин. 
2. Обробіть результати за допомогою наведеного нижче ключа. 
Підрахуйте окремо три суми балів, скориставшись поданими 
шкалами. 
І. Дитина (Ди): ∑ балів за № 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. 
ІІ. Дорослий (До): ∑ балів за № 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20. 
ІІІ. Батько (Р): ∑ балів за № 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 
Більша сума означає домінування відповідного его-стану. 
3. Проаналізуйте результати на основі наведеної нижче інтер-
претації. 
Згідно теорії Е. Берна у психіці кожної людини уживаються 
три его-стани, тобто відносно незалежні сукупності емоцій, на-
становлень і схем поведінки: «Дитина», «Дорослий», «Батько».  
Розташуйте відповідні символи у порядку зменшення суми, 
які Ви отримали при обробці результатів. Якщо ви отримали фор-
мулу До — Ди — Р, то Вам властиве розвинене почуття відпові-
дальності, Ви в міру імпульсивні і не схильні до моралізувань та 
повчань.  
Якщо Ви отримали формулу Р — Ди — До, то для Вас харак-
терні категоричність та самовпевненість. До того ж «Батько» з 
дитячою безпосередністю говорить не вагаючись у вічі все, що 
думає, і не турбується про наслідки. Тому таким людям бажаніше 
працювати не з людьми, а з інформацією, технікою, кульманом, 
етюдником тощо. 
Якщо на першому місці у формулі стоїть Ди, то це досить 
прийнятний варіант для наукової роботи. Але дитяча безпосеред-
ність бажана тільки до певної міри. Коли вона починає заважати 
справі, то час взяти свої емоції під контроль.  
4. Зробіть висновок, у якому висловте власну думку стосовно 
того, чи згодні Ви з отриманими результатами і чи бачите сенс у 
теорії Е. Берна для розуміння власної особистості. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕГО-СТАНІВ (ЗА Е. БЕРНОМ) 
Его-стани (елементи структури особистості) Характерні  слова і вирази Характерні  інтонації Типові ознаки поведінки 
Критичний 
батько 
«Не роби»; «Як ти робиш!?»; 
«Раджу тобі не…»; «Треба пово-
дитися так»; «Буде як я кажу»; 
«Це не правильно»; «Це треба 





тембр, голосні звуки аж до крику 
Критикує, наказує, погрожує, 
тисне, звинувачує, наполягає, утверджує правила.  
Принцип «Я завжди правий».  
Зверхність, високомірність, упередженість,  Батько Позиція 
«зверху» 
Турботливий батько 
«Не хвилюйся»; «Чим тобі до-помогти?»; «Раджу тобі»; при-
меншувальні звертання типу: 
«зайчик, котик, сонечко…» 
Теплі, м’які, за-спокійливі, впев-нені, поблажливі 
Допомагає, утішає, заспокоює, підтримує, дає поради, хва-лить, жаліє.  
Дорослий Позиція  
«на рівних» Дорослий 
«Давайте вирішувати пробле-му»; «Розроби цю програму до 
наступного тижня». 
Діловий тон, упе-внений в собі, 
твердий, уточ-нює, прояснює.  
Збирає і надає інформацію. Приймає рішення, оцінює. 
Добре орієнтується у інфор-мації, знає, що і як треба ро-бити. Самостійність. 
Адаптована дитина «Що треба зробити?» «Як правильно?»  
Погоджується, не сперечається;  
Боязкість; посту-пливість 
Знає, як треба себе поводити, щоб отримати своє, або щоб 
не лаяли; лестить, підлашто-вується під співрозмовника 
Спонтанна дитина 
«Як гарно!» «Чудово!» «Цей клятий автомобіль ніяк не хоче їхати». 
Природні, імпуль-сивні, емоційні «Хай буде, що буде» 
Дитина Позиція 
«знизу» 
Бунтівна  дитина «Це занадто важко»; «Не буду я цього робити!» 
Крикливість, емоційність Протестує, кидає виклик 
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Завдання 4. Інсценувати ситуації за рольовими пози- 
ціями транзакційного аналізу Е. Берна.  
Хід виконання 
Розділіться на пари. Використовуючи наведену таблицю з 
прикладами характерних проявів его-станів «Дитина», «Дорослий», 
«Батько», придумайте діалоги, в яких наведіть яскраві приклади 
взаємодій між его-станами людей: «Дорослий — Дорослий», «Бать-
ко — Дитина», «Батько — Дорослий», «Дитина — Дитина». 
2. Зробіть висновок про вплив рольових позицій у міжособи- 
стісному спілкуванні на стосунки між людьми. Наведіть приклад 
досліджуваних проявів у особистому житті. 
Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Визначення індивідуальних особливостей 
за допомогою проективної методики. 
Хід виконання 
1. Виконайте вправу, дотримуючись інструкції: Подивіться на 
малюнок на с. 138 і знайдіть серед чоловічків, намальованих на 
ньому, себе, тобто того чоловічка, про якого ви б могли сказати 
«Це—Я». Занотуйте його номер. 
2. Проаналізуйте результати на основі наведеної нижче інтер-
претації даних. Кожен чоловічок символізує певні індивідуальні 
властивості, що визначають позицію людини у житті. 
1. Людина, яка ще не визначилась, чого вона бажає від життя. 
2. Людина, на яку завжди можна покластись. 3. Людина, яка не ві-
рить у свої сили. 4. Мріє про грандіозні проекти, але не докладає зу-
силь, щоб їх реалізувати. 5. Завжди потребує поради та підтримки зі 
сторони інших. 6. Людина, яку переслідують невдачі. 7. Мрійник. 
8. Екстремал. 9. Невпевнена людина. 10. Не зупиняється на досяг-
нутому. 11. Замкнутий. 12. Постійно озирається на минуле. 13. До-
тримується принципу «Тихіше їдеш — далі будеш». 14. Без-
турботний. 15. Стабільний. 16. Людина, яка намагається досягти 
своєї мети будь-якою ціною. 17. Людина, яку постійно обража-
ють. 18. Меланхолік. 19. Цілеспрямований. 20. Лідер. 
3. Зробіть висновок, у якому підсумуйте, як несвідомі явища 
впливають на наше життя, що в цьому впливові є позитивне, а що — 
негативне.  
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Що Ви дізнались про себе, працюючи з даною методикою. Чи 
знали Ви це раніше? Чи погоджуєтесь Ви з поданим трактуван-






















Завдання 2. Підготувати доповідь і демонстрацію змісту 
теми «Несвідомі явища психіки».  
Хід виконання 
1. Розділіться на підгрупи по 4—5 осіб, виберіть одну з наве-
дених нижче тем і підготуйте матеріал для її доповіді і практич-
ної демонстрації на наступному занятті, використавши джерела, 
наведені в кінці посібника. 
 «Теорія З. Фрейда. Психоаналіз». Обов’язкові питання для 
розкриття: структура особистості за Фрейдом; поняття «свідоме», 
«надсвідоме», «несвідоме». Основні праці З. Фрейда. Розвиток 
теорії Фрейда. Послідовники З. Фрейда. Окрім обов’язкових питань 
можна підготувати додатково: біографія З. Фрейда; цікаві відомості 
з життя З. Фрейда; приклад з практики психотерапевта тощо. 
 «Теорія К. Г. Юнга». Обов’язково треба розглянути струк-
туру особистості за К. Юнгом; визначити поняття «архетип» за 
Юнгом. Додаткові питання: психологічні типи за К. Юнгом; біо-
графія К. Юнга тощо.  
 «Теорія Е. Берна. Транзакційний аналіз». Обов’язково роз-
глянути питання: поняття трансакцій, сценаріїв життя, структура 
особистості за Е. Берном.  
 «Сни та сновидіння». Обов’язково розглянути: фази снів, 
види снів. Додаткові питання: тлумачення сновидінь, види снів: 
фантастичні сни, віщі сновидіння, летаргічний сон, гіпнотичний 
сон; безсоння тощо. 
 «Помилкові дії» за З. Фрейдом. Розглянути: види помилко-
вих дій (описки, обмовки, забування). 
 «Несвідомі психологічні захисти». Обов’язково розглянути: 
зміст поняття «несвідомі психологічні захисти та навести якнай-
більше прикладів прояву психологічних захистів. 
Готуючись до презентації теми, розподіліть між собою обо-
в’язки таким чином: двоє учасників готують теоретичне повідо- 
млення за обраною темою, двоє або троє готують практичний дида-
ктичний матеріал з метою залучення всієї аудиторії до обговорення 
теми, або практичні вправи для закріплення матеріалу. Це можуть 
бути конкретні ситуації, рольові програвання, сценки, діалоги, ма-
люнки тощо, які відображають різноманітні аспекти змісту теми. 
2. Презентуйте підготовлену тему, надаючи теоретичне пові- 
домлення та виконуючи практичні завдання з метою закріплення 
змісту теми. 
3. Зробіть висновок, у якому проаналізуйте ефективність за-
своєння змісту теми до і після здійсненої презентації. Чи вірним є 
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твердження, що людина краще засвоює матеріал, навчаючи ін-
ших. Чому? 
Завдання 3. Скласти таблицю характерних ознак струк-
тури особистості різних авторів (за З. Фрейдом, К. Юнгом, 
Е. Берном, К. К. Платоновим, В. А. Козаковим), опрацю-
вавши відповідні літературні джерела. 
Хід виконання 
1. Заповніть подану нижче таблицю: 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ ОСОБИСТОСТІ 
Автор та назва теорії Підструктури  особистості Характеристика підструктур особистості 
1. Супер — Его (Над-Я)  
2. Его (Я)  1. З. Фрейд 
3. Ід (Воно)  
  
  2. К. Юнг 
  
  
  3. Е. Берн  
  
  
  4. К. К. Платонов 
  
5. В. А. Козаков   
2. Зробіть висновок, порівнявши підструктури особистості вище-
названих авторів. Визначте спільні та відмінні особливості даних 
теорій. 
Завдання 4. Визначити види психологічного захисту за 
характеристиками. 
Хід виконання 
1. У стовпчику зліва перераховані механізми психологічного 
захисту. Знайдіть відповідні характеристики кожного з них, по-
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дані у правому стовпчику. Занотуйте відповідь, зазначивши від-
повідність номера (психологічний захист) і букви (опис психоло-
гічного захисту).  
Назва механізму  
психологічного захисту Характеристика механізмів психологічного захисту 
1. Витискування  А) Значне перебільшення достоїнств, переваг іншої людини («Зроби її ідеальною») 
2. Заперечення Б) Викривлення істини з метою виправдовування, («Знайди цьому виправдовування») 
3. Інтроекція В) Повернення до дитячих форм поведінки у разі не-можливості вирішити неприємну ситуацію (плач про це) 
4. Ідеалізація Г) Спрямування неприйнятних спонук у творчість та активну діяльність («Трансформуй це») 
5. Регресія  
Д) Навмисні спроби уникати неприємних думок, за-
побігати новій інформації, що може спричинити внут-рішній конфлікт («Не помічай цього») 
6. Раціоналізація Е) Поведінка, прямо протилежна неприйнятним спо-нукам, які має людина («Перетвори це на протилежне») 
7. Проекція  Ж) Несвідомо вмотивоване забування («Забудь про це») 
8. Заміщення З) Заміна недоліків, що проявляються в одній сфері  діяльності, успіхами в іншій сфері («Спробуй набути це») 
9. Реактивне  
утворення 
І) Присвоєння цінностей, або рис характеру інших 
людей з метою попередження конфліктів або погроз з їхньої сторони («Забудь, звідки в тебе це») 
10. Компенсація К) Пошук жертви, щоб зігнати свою злість («Напади на щось, чим можна замінити це») 
11. Ідентифікація Л) Несвідоме відторгнення власних неприйнятних по-чуттів і перенесення їх на інших («Звинувать це») 
12. Сублімація 
М) Несвідоме перенесення на себе почуттів та якостей, 
притаманних іншій людині, і не доступних, але бажа-них для себе («Будь таким як це, щоб не втратити його») 
2. Зробіть висновок, у якому обґрунтуйте встановлені Вами 
відповідності. Наведіть приклади прояву різних психологічних 
механізмів захисту у Вашому реальному житті. 
Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Визначити правильні назви механізмів пси-
хологічного захисту за прикладами. 
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Хід виконання 
1. Розгляньте приклади прояву у поведінці людини механізмів 
психологічного захисту і знайдіть для кожного з них правильну 
назву (а) заміщення, б) знецінення, в) заперечення, г) раціоналіза-
ція, д) регресія, ж) реактивне утворення, з) витискування, і) суб-
лімація, к) проекція):  





Коли Настя зрозуміла, що хлопець, з яким вона зустрічається, зовсім не відповідає її уявленням про «принца на білому ко-
ні», вона почала вважати, що гіршої людини, ніж він, немає в цілому світі. Їй стало неприємно взагалі бачити його  
 
2 
У Валентини зламалася автомашина. Оскільки зараз немає грошей на ремонт, їй треба виходити з дому раніше і їхати на роботу на метро. Валентина каже, що таким чином вона еко-
номить гроші на бензин, «ближча до людей» і отримує фізич-не навантаження, щоб схуднути 
 
3 




Валерія, зірка гімнастики, під час змагання пошкодила 
зв’язки на нозі. Коли лікар сказав їй, що вона ніколи більше не зможе займатися гімнастикою, вона стала ще більш напо-легливо тренуватися, що призвело до травмування 
 
5 
Дмитро пиляв дрова і поранився. По дорозі до травмпункту він згадав, якими болючими були уколи, коли він був там минулого 
разу. Через деякий час Дмитро виявив, що він уже пройшов по-трібний поворот, і тепер треба повертатися два квартали назад 
 
6 
Вадим дуже полюбляє викидати гроші на вітер. Він дає великі чайові, купляє дорогі речі, робить коштовні подарунки. Коли його ощадлива дружина купила тканину на нові штори на кухні, 
він звинуватив її у марнотратності, назвав її «транжирою» 
 
7 Маленька Вероніка дуже засмутилась, що мама її налаяла. Вона побігла до своєї кімнати і відлупцювала ляльку 
 
8 
У Сергія постійно виникають проблеми у стосунках з мамою. 
Він ніколи не слухається і завжди сперечається з нею. Коли він підбирав собі малюнок для татуювання, він обрав велике серце зі словом «мама» в середині 
 
10 Коли Наталка сердиться, вона сідає і малює. Вона вже нама-лювала кілька картин 
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2. Зробіть висновок, у якому обґрунтуйте встановлені Вами 
відповідності.  
Завдання 2. Навести приклади прояву несвідомих пси-
хологічних захистів у ситуації міжособистісної взаємодії. 
Хід виконання 
1. Проаналізуйте подану ситуацію та встановіть її зміст «Дів-
чина відмовила юнакові у його залицянні до неї». 
2. Опишіть варіанти поведінки хлопця, які можуть свідчити 
про прояв одного із механізмів психологічного захисту: 
 якщо це буде заперечення; 
 якщо раціоналізація; 
 заміщення. 
3. Зробіть висновок про те, як змінюється поведінка особи 
внаслідок впливу різних за змістом механізмів психологічного 
захисту. Який механізм, на Вашу думку, у даній ситуації забезпе-
чує більш адекватну поведінку юнака? Чому? 
Завдання 3. Підготувати коротке інформаційне повідом-
лення на одну із запропонованих тем. 
Хід виконання 
1. Оберіть тему для повідомлення: 
 Використання несвідомих процесів у рекламі.  
 Зв’язок несвідомого і здоров’я людини.  
2. Підготуйте повідомлення (на 7—10 хв.), у якому висвітліть 
сутність проблеми, покажіть шляхи її теоретичного розв’язання. 
3. Зробіть висновок про можливості практичного застосування 
знань, що з’являються в процесі розв’язання зазначеної теоретич-




 Мета: узагальнити відмінності змісту понять «індивід», «осо-
бистість», «індивідуальність»; знати структуру особистості 




Завдання для практичного заняття 
 
Завдання 1. Визначити рівень професійної спрямовано-
сті (РПС) студентів за методикою Т. Д. Дубовицької. 
Хід виконання 
1. Здійсніть діагностування власного рівня професійної спря-
мованості та ступінь прояву прагнення до оволодіння професією 
за обраним фахом відповідно до поданої інструкції. Уважно про-
читайте твердження поданого нижче опитувальника. Відмітьте 
власну відповідь напроти номера питання, обравши один із варі-
антів, який відповідає вашій думці: вірно (++), скоріше вірно (+), 
скоріше невірно (– –), невірно (–). 
Текст опитувальника 
1. Каждый человек должен иметь возможность получить ту 
профессию, которая ему нравится, соответствует его интересам и 
склонностям. 
2. Если бы мне представилась возможность начать учиться за-
ново, то я выбрал бы ту же профессию, которую сейчас получаю. 
3. Вынужденно учусь на данном факультете в силу определен-
ных обстоятельств, а не из желания получить данную профессию. 
4. Мое желание получить данную профессию и работать по 
ней является достаточно стойким и обоснованным. 
5. Учусь прежде всего для того, чтобы получить высшее обра-
зование, получаемая профессия мне малоинтересна. 
6. Вижу мало хорошего для себя в своей будущей профессии. 
7. Мои увлечения и занятия в свободное время связаны с бу-
дущей профессией. 
8. В мире существует много других профессий, которые нра-
вятся мне значительно больше, чем моя будущая профессия. 
9. По собственной инициативе читаю дополнительную лите-
ратуру, имеющую отношение к будущей профессии. 
10. После окончания учебы буду дальше совершенствоваться и 
повышать квалификацию по получаемой сейчас профессии, что-
бы работать по ней более эффективно. 
11. Получаемая мною профессия и работа по ней вряд ли при-
несут мне в будущем моральное удовлетворение. 
12. Постараюсь предпринять все необходимые меры, чтобы не 
работать по получаемой профессии. 
Система вправ – забезпечує: 
саморегуляцію; самоконтроль; 
корекцію дій та вчинків у про-
цесі життєдіяльності. 
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13. Даже если это будет трудно, по окончании учебы буду 
стремиться найти работу (и работать) по получаемой сейчас про-
фессии. 
14. На данный момент работаю (или хочу найти работу) по 
получаемой мной профессии. 
15. У меня нет желания работать по получаемой профессии. 
16. При случае стремлюсь познакомиться с работой специали-
стов в области моей будущей профессии. 
17. Если я и буду работать по получаемой сейчас профессии, 
то недолго. 
18. Работа по получаемой профессии позволит мне в будущем 
в полной мере проявить себя, свои способности. 
19. По окончании учебы приобрету другую профессию и буду 
работать по ней. 
20. В жизни человека не все зависит от него самого, и ему 
приходится иногда мириться с обстоятельствами.  
 
2. Обробіть отримані результати у відповідності з ключем, у 
якому варіант «Так» означає позитивні відповіді (вірно, скорі-
ше вірно), а «Ні» — негативні відповіді (скоріше невірно, не-
вірно): 
«Так» — № 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18; 
«Ні» — № 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 19 
За кожне співпадання з ключем нараховується 1 бал (відповіді 
на питання 1 та 20 при обробці результатів не враховуються). 
Підрахуйте загальну суму балів та визначте власний РПС відпо-
відно до таких норм: 0—4 бали — низький РПС; 5—13 балів — 
середній РПС; 14—18 балів — високий РПС. 
3. Проаналізуйте власний результат на основі поданої нижче 
інтерпретації: 
Професійна спрямованість — це сукупність мотиваційних 
утворень (інтересів, потреб, схильностей, прагнень, бажань та 
ін.), пов’язаних з професійною діяльністю особистості, які 
впливають на вибір професії та прагненням працювати за об-
раним фахом, задоволенням професійною діяльністю. Профе-
сійна спрямованість являє собою інтегральне утворення і харак-
теризується предметом професійної спрямованості, в якості 
якого виступає та професія (вид діяльності), якій віддає пере-
вагу людина; видами мотивів професійної діяльності; силою 
(рівнем) спрямованості, яка проявляється ступенем прагнення 
до оволодіння професією та роботи за обраним фахом; знаком 
(задоволення-незадоволення людини своєю професією). Рівень 
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професійної спрямованості є вагомим фактором, який впливає 
на наполегливість та успішність оволодіння професією, на пі-
знавальну активність студентів у процесі навчання, на актив-
ність після закінчення вищого навчального закладу та влашту-
вання на роботу. 
Високі показники свідчать про те, що студент прагне оволоді-
ти обраною професією, бо йому вона подобається; він хоче в 
майбутньому працювати і надалі вдосконалюватися у професій-
ній діяльності; а у вільний час намагається займатися справами, 
які стосуються обраного фаху; прагне мати коло знайомств — 
спеціалістів у сфері обраної професії; вважає свою професію 
справою свого життя. 
Низькі показники свідчать про те, що студент вимушено 
вчиться на даному факультеті — вступ до ВНЗ зумовлений не ін-
тересом до майбутньої професії та бажанням працювати за отри-
маним фахом, а іншими причинами, наприклад, підкоренням ви-
могам батьків, близьким розташуванням навчального закладу 
біля дому тощо. Студент не вбачає нічого привабливого для себе 
у своїй майбутній професії, вона йому малоцікава; у разі наявної 
можливості хоче змінити обраний фах, отримати іншу спеціаль-
ність і працювати у відповідності до неї. 
4. Напишіть висновок, надаючи відповіді на запитання: Чи 
відповідає власний рівень професійної спрямованості з вашим 
прагненням оволодіти професією та роботи за обраним фахом? 
Чи відчуваєте ви власну відповідальність за обраний шлях у жит-
ті? Чи пов’язуєте власний успіх (неуспіх) у житті з обраною про-
фесією? Яке місце в структурі вашої особистості займає майбут-
ня професійна діяльність? 
Завдання 2. Визначити тип особистості за допомогою 
методики Д. Голланда. 
Хід виконання 
1. Здійсніть діагностування власного типу особистості на ос-
нові вибору професійної діяльності за методикою Д. Голланда, 
дотримуючись інструкції «Прочитайте уважно перелік 42-х про-
фесій, поданих нижче у таблиці. В кожній парі професій визна-
чіть ту, якій ви надаєте перевагу. У листі відповідей біля відповід-
ного номера зазначте потрібний варіант: («а» або «б»). Не беріть 
до уваги зовнішню привабливість професії (престижність, мод-





а) інженер-технік, б) зав. магазином 
2 
а) в’язальщик, б) санітарний лі-
кар 
3 
а) фотограф, б) інженер-
контролер 
4 
а) кухар,  б) укладач (полі-
графія)  
5 
а) кресляр, б) дизайнер 
6 
а) філософ, б) психіатр 
7 
а) вчений-хімік, б) статистик 
8 
а) редактор нау-кового журналу, б) адвокат 
9 
а) лінгвіст, 
б) перекладач художньої літе-ратури 
10 




виховної роботи, б) голова проф-спілки 
12 
а) спортивний 
лікар,  б) фейлетоніст 
13 









а) садівник,  
б) метеоролог 
17 
а) водій тролей-буса, б) медсестра 
18 
а) інженер-електрик, б) секретар-
машиністка 
19 
а) маляр, б) художник по металу 
20 
а) біолог, б) головний лі-кар 
21 
а) телеоператор,  б) режисер 
22 
а) гідролог,  б) ревізор 
23 
а) зоолог,  б) зоотехнік 
24 
а) математик, б) архітектор 
25 
а) працівник со-ціальної служби,  
б) рахівник 
26 
а) вчитель,  б) командир 
дружинників 
27 
а) вихователь,  б) художник по 
кераміці 
28 
а) економіст,  б) зав. відділом 
29 
а) коректор,  б) критик 
30 
а) завгосп, б) директор 
31 
а) радіоінженер, б) фахівець  з ядерної фізики 
32 
а) наладчик,  б) механік 
33 
а) агроном,  
б) голова кол- госпу 
34 
а) закрійник-





а) працівник  
музею,  б) консультант 
37 
а) вчений,  б) актор 
38 
а) логопед,  б) стенографіст 
39 
а) лікар,  б) дипломат 
40 
а) гол. бухгалтер,  б) директор 
41 
а) поет,  
б) психолог 
42 




2. Обробіть отримані результати за допомогою ключа.  
Підрахуйте суми балів за кожним показником, що описує 6 
типів особистості. Співпадання відповіді на питання з ключем 
оцінюється в 1 бал. Кількість переваг, наданих кожній позиції 
(типу особистості), може виражатись сумою балів, яка перебуває 
в межах від 0 до 14. 
Ключ до методики: 
Реалістичний: 1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 16а, 17а, 18а, 19а, 21а, 31а, 
32а 33а 34а 
Інтелектуальний: 1б, 6а, 7а, 8а, 9а, 16б, 20а, 22а, 23а, 24а, 
31б, 35а, 36а, 37а. 
Соціальний: 2б, 6б 10а, 11а, 12а, 17б, 20б, 25а, 26а, 27а, 36б, 
38а, 39а, 41б. 
Конвенціальний: 3б, 7б, 10, 13а, 14а, 18б, 22б, 25б, 28а, 29а, 
32б, 38б, 40а, 42а. 
Підприємницький: 4б, 8б, 11б, 13б, 15а, 23б, 26б, 28б, 30а, 
33б, 35б, 37б, 39б, 40б. 
Артистичний: 5б, 9б, 12б, 14б, 15б, 19б, 21б, 24б, 27б, 29б, 
30б, 34а, 41а, 42б. 
3. Проаналізуйте свій результат на основі нижче поданої ін-
терпретації. 
Типологія особистості Д. Голланда 
1. Реалістичний тип: несоціальний, орієнтований на теперіш-
ній час, емоційно стабільний, займається конкретними об’єктами 
(речами, інструментами, машинами), віддає перевагу заняттям, 
що вимагають моторної спритності, конкретності; розвинуті ма-
тематичні та невербальні здібності. 
Рекомендуються професії : механік, електрик, інженер, агроном. 
2. Інтелектуальний тип: несоціальний, аналітичний, раціо-
нальний, незалежний, оригінальний; віддає перевагу теоретич-
ним дослідженням, полюбляє вирішувати задачі, що вимагають 
абстрактного мислення; гармонійно розвинені вербальні і невер-
бальні здібності. 
Віддає перевагу професіям науковців—ботанік, астроном, ма-
тематик, фізик тощо. 
3. Соціальний тип: має добре розвинені соціальні та комуні-
кативні вміння, завжди прагне повчати і виховувати; йому при-
таманні спрямованість на взаємодію з людьми, гуманність, жіно-
чність. Представник даного типу прагне триматися осторонь від 
інтелектуальних проблем; активний, але часто виявляє залеж-
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ність від думки певної групи людей; проблеми вирішує, спираю-
чись на емоції, почуття, вміння спілкуватися; має високі вербаль-
ні здібності. 
Рекомендовані професії: вчитель, лікар, психолог. 
4. Конвенціальний тип: віддає перевагу структурованій діяль-
ності, яка носить стереотипний, конкретний, практичний харак-
тер; не схильний проявляти критичність, оригінальність; консер-
вативний, залежний, ригідний (не любить змін у діяльності); має 
слабко розвинені організаторські здібності, натомість гарно роз-
винені математичні здібності.  
Віддає перевагу професіям, що пов’язані з канцелярією і роз-
рахунками. 
5. Підприємницький тип: обирає мету, яка дозволяє проявляти 
енергію, ентузіазм; імпульсивний, полюбляє пригоди. Представник 
даного типу схильний до лідерства та керівництва, прагне визнання; 
йому не подобається практична діяльність, а також заняття, що вима-
гають інтелектуальних зусиль, ретельності, уважності; добре вирішує 
задачі, що пов’язані з реалізацією влади та статусних стосунків; агре-
сивний, заповзятливий, має гарно розвинені вербальні здібності. 
Рекомендовані професії: журналіст, телеоператор, директор, 
дипломат тощо.  
6. Артистичний тип — спирається на емоції, уяву, інтуїцію; 
незалежний у прийнятті рішень; оригінальний, несоціабельний. 
У представників даного типу високо розвинені моторні і вербаль-
ні здібності; для них характерний високий життєвий ідеал із ствер-
дженням свого «Я».  
Віддає перевагу творчим заняттям: музиці, малюванню, літе-
ратурній творчості. 
4. Напишіть висновок, надаючи відповіді на питання: Якому ти-
пу особистості за професійною спрямованістю ви віддали перевагу? 
Як він співвідноситься з вашою майбутньою професією? Чи відпо-
відають ваші схильності вимогам професії, яку ви опановуєте? 
Завдання 3. Виконати вправу «Пошук аналогів». 
Хід виконання 
1. Розподіліться на мінігрупи з 4—5 осіб для спільного вико-
нання вправи. 
2. Доповніть наведену в попередньому завданні типологію 
спрямованості особистості типами, які відбивають сучасний стан 
суспільства та наявні соціальні запити. 
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3. Розробіть аналогічну типологію особистості для студентів. 
4. Презентуйте та обговоріть проекти типологій особистості 
широким загалом. 
5. Визначте найкращий проект методом голосування з ураху-
ванням оцінки викладача. 
6. Напишіть висновок, у якому порівняйте типологію особи- 
стості Голанда зі створеною вашою міні-групою типологією сту-
дентства. Що в них спільного і чим вони різняться? До якого ти-
пу студентства ви відносите себе? Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Визначити локалізацію суб’єктивного конт-
ролю за методикою ЛСК С. Р. Пантелєєва — В. В. Століна. 
Хід виконання 
1. Визначіть власний показник локалізації суб’єктивного кон-
тролю відповідно поданій нижче інструкції: «Виберіть з кожної 
пари тверджень поданого нижче опитувальника лише одне твер-
дження, з яким Ви більше погоджуєтеся і біля номера запитання 
занотуйте букву, яка його позначає. Намагайтесь зафіксувати пер-
ший свій вибір». 
Текст опитувальника 
1. а) издержки в воспитании детей часто связаны с излишней 
строгостью родителей; 
 б) в наше время неблагополучие детей в большей степени 
зависит от того, что родители недостаточно строги с ними. 
2. а) многие несчастья в жизни людей объясняются невезением; 
 б) людские невезения — результат их собственной ошибки. 
3. а) большинство недостатков в работе сферы обслуживания 
связано с тем, что мы плохо с ними боремся; 
 б) в ближайшее время улучшить сферу бытового обслужи-
вания почти невозможно. 
4. а) к людям относятся так, как они этого заслуживают; 
 б) к несчастью, достоинства человека часто остаются не-
признанными, как бы он ни старался. 
5. а) спокойная жизнь студента на факультете зависит от его 
отношений с руководством курса; 
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 б) у добросовестного студента не бывает конфликтов с учебной частью. 
6. а) жалобы на то, что преподаватели несправедливы к сту-дентам, редко бывают обоснованными; 
 б) большинство студентов не осознает, что их оценки в ос-новном зависят от случайности. 
7. а) без везения никто не может преуспеть в жизни; 
 б) если способный человек немногого добился, значит он не использует свои возможности. 
8. а) как бы вы ни старались, некоторым людям вы все равно не понравитесь; 
 б) люди, которые не нравятся другим, просто не умеют ла-дить с окружающими. 
9. а) наследственность играет главную роль в определении личности;  
 б) человека определяет его жизненный опыт. 
10. а) из моего опыта следует, что если что-то должно произой-ти, то это произойдет; 
 б) я убедился, что принять решение о выполнении опреде-ленного действия лучше, чем положиться на случай. 
11. а) в жизни студента, который всегда тщательно готовится к занятиям, редко бывает несправедливая оценка; 
 б) систематические занятия — излишняя трата сил, так как экзамен -это своеобразная лотерея. 
12. а) успех приносит усердная работа, он мало связан с везением; 
 б) чтобы хорошо устроиться, нужно вовремя оказаться в нужном месте. 
13. а) мнение студента будет учтено, если оно обосновано; 
 б) студенты практически не оказывают влияния на решения деканата. 
14. а) что бы я ни планировал, я почти уверен, что мне удастся осуществить намеченное; 
 б) планирование будущих результатов не всегда разумно, так как многое зависит от случая. 
15. а) есть определенные люди, в которых нет ничего хорошего; 
 б) что-то хорошее есть в каждом. 
16. а) если принято верное решение, то достижение того, что я хочу, мало зависит от обстоятельств; 
 б) очень часто мы можем принять решение, гадая на монете. 
17. а) кто станет руководителем — часто зависит от того, кому повезет; 
 б) нужны специальные способности, чтобы заставить лю-
дей выполнять то, что нужно. 
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18. а) события в мире зависят от сил, которыми мы не можем 
управлять; 
 б) принимая активное участие в политике и общественных 
делах, люди могут контролировать мировые события. 
19. а) если в общежитии скучно, значит студком «никуда не 
годится»;  
 б) сделать жизнь в общежитии веселой и интересной зави-
сит от нас самих. 
20. а) большинство людей не сознает, до какой степени их 
жизнь определяется случаем; 
 б) не существует реально такой вещи, как везение. 
21. а) человек иногда вправе допустить ошибку; 
 б) обычно лучше всего «прикрыть» свои ошибки. 
22. а) трудно понять, почему мы нравимся некоторым людям; 
 б) как много друзей ты имеешь, зависит от того, что ты за 
личность. 
23. а) неприятности, которые с нами случаются, сбалансиро-
ваны удачами; 
 б) большинство несчастных судеб — результат отсутствия 
способностей, мужества и воли. 
24. а) аспирант — это в прошлом ответственный, добросовест-
ный, трудолюбивый студент; 
 б) чтобы поступить в аспирантуру, нужны «связи». 
25. а) иногда я не могу понять, на основании чего преподава-
тели ставят оценки; 
 б) есть прямое соотношение между моим усердием и оценкой. 
26. а) хороший лидер в коллективе ожидает, что каждый сам 
решит, что ему делать; 
 б) хороший лидер в коллективе определяет, что делать 
каждому. 
27. а) добросовестно работая сейчас, я обеспечиваю себе бу-
дущие научные достижения; 
 б) большинство великих научных открытий — результат 
непредсказуемого озарения. 
28. а) не раз я чувствовал, что у меня мало влияния на собы-
тия, которые со мной случаются; 
 б) я почти не верю, что везение или удача играют важную 
роль в моей жизни. 
29. а) люди одиноки потому, что не стараются быть друже-
любными; 
 б) немного пользы в том, чтобы стараться быть приятным 
людям: если ты им нравишься, то и так нравишься. 
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30. а) в высшей школе неоправдано много внимания уделяют 
физкультуре; 
 б) занятия спортом — лучшее средство воспитания характера. 
31. а) то, что со мной случается — это мои собственные дей-
ствия и поступки; 
 б) иногда мне кажется, что моя жизнь идет сама по себе. 
32. а) рядовому студенту трудно понять, на основании чего 
деканат выносит свои решения; 
 б) чаще всего студенты сами виноваты, если деканат при-
меняет строгие меры. 
2. Обробіть результати, підрахувавши суму набраних балів. За 
кожний збіг Вашої відповіді з ключем надається 1 бал.  
Ключ до методики: 
Інтернальні альтернативи: 2б, 3а, 4а, 5б, 6а, 7б, 8б, 10б, 11а, 
12а, 13а, 14а, 16а, 17б, 18б, 19б, 20б, 22б, 23б, 24а, 25б, 27а, 28б, 
29а, 31а, 32б. 
Екстернальні альтернативи: 2а, 3б, 4б, 5а, 6б, 7а, 8а, 10а, 11б, 
12б, 13б, 146,16б,17а,18а, 19а, 20а, 22а, 23а, 24б, 25а, 27б, 28а, 
29б, 31б, 32а. 
Маскувальні пункти: 1, 9, 15, 21, 26, 30 (у розрахунку участі 
не беруть). 
Визначте показник суб’єктивної локалізації контролю (ЛСК). 
Оскільки питальник містить 26 пунктів, шкала має 26 градацій 
(від 0 до 26). Значення 26 — відповідає максимальному прояву 
інтернального локусу контролю, 0 — максимальному прояву екстер-
нального локусу контролю.  
Переведіть значення «сирих балів» у шкалу стенів за допомо-
гою наступної процедури: 
 
«Сирі» бали 0—4 5—7 8—10 11—12 13—14 15—16 17—18 19—20 21—22 23—26 
Стени 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
У вашій поведінці проявляється екстернальна альтернатива, 
якщо показник ЛСК становить 1—5 стенів; а інтернальна альтер-
натива, якщо показник ЛСК — 6—7 стенів. Значення показника 
ЛСК — 5,5 стенів означає наявність змішаної локалізації контролю. 
3. Проаналізуйте на основі поданої нижче інтерпретації влас-
ний показник локусу контролю. 
Інтернальність — це риса особистості, що характеризує її як 
активного суб’єкта власної життєдіяльності, яка бере на себе від-
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повідальність за її результати. Високий показник за результатом 
діагностики відповідає високому рівню суб’єктивного контролю 
над значущими ситуаціями. Студенти-інтернали вважають, що 
більшість подій їхнього життя, а також результативність та про-
дуктивність навчальної діяльності, спілкування тощо — є резуль-
татом їхніх власних дій, тобто, вони можуть керувати ними. Ін-
тернали здатні брати на себе відповідальність за події власного 
життя. Вони самостійні, послідовні в своїх діях, незалежні; у 
складних ситуаціях розраховують на власні сили. 
Екстернальність — це риса особистості, яка не схильна бра-
ти на себе відповідальність за події у різних сферах власної жит-
тєдіяльності, відчуває себе пасивним об’єктом дії інших людей та 
зовнішніх обставин. Низький показник за результатами діагно- 
стити відповідає низькому рівню суб’єктивного контролю над 
значущими подіями в житті студентів. Студенти-екстернали вва-
жають, що все, що трапляється в їхньому житті (успіхи та невдачі 
у навчанні, спілкуванні тощо), — є результатом випадку чи впли-
ву інших людей. Схильність до зовнішньої локалізації контролю 
часто зумовлюються невмінням чи небажанням брати на себе 
відповідальність, невпевненістю у своїх силах, відмовою від реа-
лізації своїх намірів тощо.  
4. Напишіть висновок, надаючи відповіді на запитання: Яким 
є ваш показник ЛСК, які його основні ознаки? Як впливає ваш 
локус контролю на продуктивність та результативність навчання? 
Наведіть приклади прояву локалізації контролю, що є характер-
ною для вас, у навчальних ситуаціях, у спілкуванні, у побуті. 
Завдання 2. Виконати вправу «Незакінчені діалоги та 
ситуації» з метою аналізу проявів інтернального та екс-
тернального локусу суб’єктивного контролю.  
Хід виконання 
1. Розподіліться на міні-групи з 4—5 осіб та познайомтесь зі 
змістом діалогів та ситуацій. 
 Викладач студенту: «Шановний, ви знову не виконали зав-
дання до СРС...». Студент відповідає: «…». 
 Закінчились лекції. Викладач пропонує студентам провести 
додаткове заняття, щоб опрацювати навчальний матеріал, який 
не встиг викласти з причини співпадання занять зі святковими 
днями. Студенти відповідають: «…». 
 Вранці, перед виходом на заняття, студентка швидко почи-
нає складати необхідні речі (конспекти, підручники, ручки, олів-
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ці), але не знаходить їх, починає нервувати. Її думки з цього при-
воду такі: «…». 
 Випускник університету після закінчення ВНЗ дуже швидко 
влаштувався на престижну, добре оплачувану роботу. Думки йо-
го друга з цього приводу: «…». 
2. Дайте два варіанти відповідей на кожну ситуацію, щоб ві-
добразити у вербальній формі прояви інтернального та екстерналь-
ного контролю в різних життєвих ситуаціях. 
3. Проаналізуйте ефективність кожної стратегії відповідально-
сті в тому чи іншому випадку. 
4. Напишіть висновок, надаючи відповіді на запитання: Які, на 
ваш погляд, стратегії відповідальності в кожному випадку вияви-
лись найбільш ефективними? Чи можливо вважати певні локуси 
суб’єктивного контролю у наведених ситуаціях зумовленими осо-
бистісними властивостями персонажів? Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Визначити ієрархію ціннісних орієнтацій 
особистості за методикою М. Рокича. 
Хід виконання 
1. Виконайте дослідження термінальних та інструментальних 
цінностей у відповідності до поданої нижче інструкції. «Проран-
жуйте переліки термінальних та інструментальних цінностей у 
тій послідовності, у якій вони мають значення для вас. Впевніть-
ся, що створені ранжовані ряди відповідають дійсній ієрархії ва-
ших цінностей. Запишіть номери відповідних цінностей у тій по-
слідовності, в якій ви їх проранжували. Працюйте без поспіху, 
вдумливо».  
Список А (термінальні цінності): 
1) активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість 
життя); 
2) життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий глузд, котрі 
досягаються життєвим досвідом); 
3) здоров’я (фізичне та психічне); 
4) цікава робота; 
5) краса природи та мистецтва (переживання прекрасного в 
природі та мистецтві); 
6) кохання (духовна та фізична близькість з коханою людиною); 
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7) матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 
труднощів); 
8) наявність гарних та вірних друзів; 
9) суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, товари-
шів по роботі); 
10) пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, 
загальної культури, інтелектуальний розвиток); 
11) продуктивне життя (максимально повне використання своїх 
можливостей, сил та здібностей); 
12) розвиток (робота над собою, постійне фізичне та духовне 
вдосконалення); 
13) розваги (приємний, необтяжливий відпочинок, відсутність 
обов’язків); 
14) свобода (самостійність, незалежність суджень та вчинків); 
15) щасливе сімейне життя; 
16) щастя інших (добробут, розвиток та вдосконалення інших 
людей, людства в цілому); 
17) творчість (можливість творчої діяльності); 
18) впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внут-
рішніх протиріч, сумнівів). 
Список Б (інструментальні цінності): 
1) акуратність (охайність), уміння тримати в порядку речі, підтримувати порядок у справах; 
2) вихованість (гарні манери); 
3) високі запити (високі вимоги до життя та високі домагання); 
4) життєрадісність (почуття гумору); 
5) старанність (дисциплінованість); 
6) незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче); 
7) непримиримість до недоліків власних та інших людей; 
8) освіченість (широта знань, висока загальна культура); 
9) відповідальність (почуття обов’язку, уміння тримати своє слово); 
10) раціоналізм (уміння тверезо та логічно мислити, приймати обдумані, раціональні рішення); 
11) самоконтроль (стриманість, самодисципліна); 
12) сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів; 
13) тверда воля (уміння настояти на свому, не відступати перед труднощами); 
14) терпимість (до поглядів та думок інших, уміння прощати іншим їхні помилки); 
15) широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, пова-
жати інші смаки, звичаї, звички); 
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16) чесність (правдивість, щирість); 
17) ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у 
роботі); 
18) чуйність (турботливість).  
2. Обробіть отримані результати, виокремивши найбільш та 
найменш вагомі цінності обох груп.  
3. Проаналізуйте результат, створивши ціннісно-орієнтацій-
ний портрет, відповідно до схеми розташування цінностей, який 
може бути інтерпретований у такий спосіб: «Головне у моєму 
житті — 1 і 2, якщо, звичайно, будуть 3 і 4; 5 і 6 прикрашають 
моє життя і, звичайно, дуже важливо 7, хоча воно і не найголов-
ніше. Щодо 8, 9 і 10, то це було б дуже бажано, однак це не зав-
жди виходить. 11, 12, 13, 14, 15 і 16, можливо, станеться в моєму 
житті. Але в чому я абсолютно впевнений (на), так це в тому, що 
люди, які живуть задля 17 і 18, нічого не розуміють у житті. 
Я дивуюсь, що вони вбачають в цьому ціль існування. 
Система ціннісних орієнтацій особистості визначає змістовну 
сторону її спрямованості, складає основу світогляду та ставлення 
до навколишнього світу, до інших людей, до самого себе, є дже-
релом життєвої активності. Кожний з нас виокремлює в житті для 
себе те головне, до чого хотів би прагнути. Неповторна та унікаль-
на, притаманна кожній особистості система термінальних (цінно-
сті — цілі) і інструментальних (цінності — засоби) цінностей і 
створює ціннісні орієнтації особистості, які глибинно та узагаль-
нено визначають поведінку, типи діяльності, в цілому життя осо-
бистості. 
Списки мають дві групи цінностей, які охоплюють: а) певні 
цілі, до яких необхідно прагнути (цінності — цілі), і б) конкретні 
якості, риси особистості, необхідні для досягнення цілей (цінно- 
сті — засоби): 
 термінальні цінності відображають переконання людини 
у тому, що певна кінцева мета індивідуального існування варта 
того, щоб до неї прагнути; 
 інструментальні цінності відображають переконання у 
тому, що певний спосіб дій або якість особистості мають більше 
значення у кожній конкретній ситуації. 
4. Напишіть висновок, надаючи відповіді на запитання: Якою 
є ієрархія ціннісних орієнтацій, що ви склали? Здійсніть групу-
вання цінностей у змістовні блоки за різними принципами, на-
приклад, визначте «конкретні» і «абстрактні» цінності, цінності 
професійної самореалізації і особистого життя тощо? У якій по-
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слідовності і в якій мірі (в процентах) реалізовані вищеназвані 
цінності у вашому житті ? Як би ви розмістили ці цінності, якби 
стали таким, яким мріяли? Як би це зробила особистість, яка прагне 
до самоактуалізаці? Як би ви це зробили 5 років тому, через 5 чи 
10 років? 
Завдання 2. Зробити порівняльну характеристику струк-
тури особистості за Б. Г. Ананьєвим, К. К. Платоновим, 
С. Л. Рубінштейном.  
Хід виконання 
1. Опишіть елементи кожної з вищеназваних структур особи- 
стості. 
2. Визначте, які елементи є спільні, а які відмінні, заповнивши 
таблицю: 
 















3. Напишіть висновок, у якому відобразіть власну точку зору 
на те, яка з вищеназваних структур особистості є найбільш уні-




Мета: визначити особливості власної Я-концепції та набути 
навички її розвитку й корекції. 
Структурно-логічна схема 
«Я» фізичне, соціальне,інтелектуальне, емоційне
Я-концепція
система уявлень особистості
про себе, на основі якої буду-ються стосунки з навколишнімсвітом та ставлення до себе
Реальне «Я»
або уявлення про те,який я насправді
Ідеальне «Я»
або уявлення про те,яким я хочу бути
Дзеркальне «Я»







 Образ-Я Самооцінка Поведінковий потенціал
 
Завдання для практичних занять 
Завдання 1. Визначити межі ясності Я-концепції за ме-
тодикою SCC. 
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження у відповідності до інструкції: «При-
готуйте листок відповідей з нумерацією від 1 до 12. Перед вами 
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12 тверджень. Оцініть їх з точки зору ваших індивідуальних особ-
ливостей чи ставлення до тих чи інших ситуацій, використовую-
чи зазнані варіанти відповідей. Фіксуйте лише номер варіанта 
відповіді:  
1 — цілком погоджуюсь, 
2 — погоджуюсь, 
3 — частково погоджуюсь, частково не погоджуюсь, 
4 — не погоджуюсь, 
5 — цілком не погоджуюсь. 
Текст опитувальника 
1. Мої думки часто суперечать одна одній. 
2. Одного дня я можу мати одну думку про себе, а наступного — 
іншу. 
3. Я витрачаю багато часу на роздуми про те, якою людиною 
я є насправді. 
4. Часом я відчуваю, що не є тією людиною, якою покликаний 
бути. 
5. Коли я намагаюсь згадати, яким я був у минулому, мені 
важко це зробити. 
6. Я рідко переживаю конфлікти між різними сторонами моєї 
особистості. 
7. Часом я думаю, що знаю інших людей краще, ніж самого 
себе. 
8. Мої уявлення про себе змінюються досить часто. 
9. Якби мене попросили описати себе, мій опис щоразу міг би 
закінчуватись по-різному. 
10. Мені важко пояснити, ким і яким я є насправді. 
11. Загалом я маю чітке відчуття, хто я і ким я є. 
12. Мені часто буває важко скласти власну думку про різні ре-
чі, тому що я не знаю насправді чого хочу. 
2. Обробіть отримані результати. Номер обраної відповіді — 
1, 2, 3, 4, 5 — відповідає такій же кількості балів. Лише бали за 
пунктами № 6 та № 11 переводяться у спадну, зворотну шкалу, 
тобто 1 переводиться у 5 балів, 2 — у 4, 3 залишається як 3, 4 — 
у 2, 5 — у 1. 
Підрахуйте загальну суму балів за всіма пунктами та визначте 
рівень ясності вашої Я-концепції. 
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№ Кількість балів Рівень прояву якості 
1 0—24 Низький рівень 
2 25—30 Рівень нижче середнього 
3 31—39 Середній рівень 
4 40—47 Рівень вище середнього 
5 48—60 Високий рівень 
3. Проаналізуйте власні результати, використовуючи наступну 
інформацію: 
Я-концепція є стрижневим утворенням особистості і характе-
ризує як систему самоприйняття, так і потенційні діяння, вчинки, 
творення довкілля і власного Я. Я-концепція — це надскладне 
внутрішнє явище і центральна ланка самосвідомості людини, важ-
ливий чинник організації психіки в цілому, що регулює активну 
причетність до життя в конкретному соціумі, визначає особливо-
сті інтерпретації ментального досвіду, слугує джерелом соціаль-
них очікувань, забезпечує збереження самооцінки і самоповаги, 
характеризує ступінь внутрішньої готовності особистості до гу-
манної поведінки, продуктивної діяльності, діалогічного спілку-
вання, благородних вчинків.  
Ясність Я-концепції — це її межі, в яких зміст Я-концепції є 
чітко і послідовно визначений, внутрішньо завершений і достат-
ньо стабільний на даному етапі розвитку особистості. Ясність  
Я-концепції є характеристикою уявлень особистості про себе. Люди 
з низькою ясністю Я-концепції є більш залежними від зовніш-
нього середовища, схильні проявляти невпевненість у собі, ма-
ють низьку самооцінку окремих індивідуально-психологічних 
властивостей. Ті, хто мають високу ясність Я-концепції, характе-
ризуються адекватною і високою самооцінкою, впевнені в собі, 
мають високий рівень самосвідомості. 
4. Напишіть висновок, у якому зазначте рівень ясності Вашої 
Я-концепції. Охарактеризуйте його змістовно. Вкажіть, яке зна-
чення має досліджувана якість для усвідомлення Вами повноти 
особистісного буття. Відповідь обґрунтуйте.  
Завдання 2. Дослідити Я-концепцію особистості за ме-
тодикою «Хто Я?». 
Хід виконання 
1. Виконайте завдання відповідно до поданої інструкції: «Дай-
те 20 відповідей на запитання «Хто Я?» («Який Я?»). Довго не 
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роздумуйте й записуйте відповіді так як вони Вам спадають на 
думку». 
2. Обробіть отримані результати. Оцініть твердження з точки 
зору їх об’єктивності-суб’єктивності. Об’єктивні твердження опи-
сують властивості чи характеристики особистості, які мають місце 
незалежно від вашої думки про них. Наприклад, стать, національ-
ність, соціальні ролі, особливості зовнішності тощо. Суб’єктив- 
ні твердження є результатом ваших власних думок та оцінок про 
себе, як правило, це стосується різних психологічних якостей. 
Наприклад, я — емоційний, невпевнений у собі, комунікабельний 
тощо. Позначте об’єктивні характеристики буквою «о» та суб’єк-
тивні — буквою «с». Підрахуйте кількість об’єктивних та суб’єктив-
них характеристик.  
3. Проаналізуйте результати, спираючись на отримані кількіс-
ні показники. Якщо їх кількість приблизно однакова або розбіж-
ність лежить у межах до 4 балів, то можна зробити висновок про 
гармонічну Я-концепцію. Якщо ж кількісні показники об’єктив-
ності-суб’єктивності суттєво різняться, то це свідчить про певні 
особливості Я-концепції. У разі суттєвого переважання показни-
ків об’єктивності, йдеться про схильність особистості до поверх-
невого самосприйняття та недостатню рефлексію внутрішнього 
«Я». У разі переважання показників суб’єктивності, йдеться про 
схильність особистості до рефлексивності, самозаглиблення, роз-
думів про свій внутрішній світ. 
Оцініть характеристики Я-концепції за знаком — позитивні 
вони чи негативні. Зверніть особливу увагу на наявність саме не-
гативних характеристик Я-концепції (невдаха, невпевнений, не-
вправний тощо). Така обставина свідчить про необхідність корек-
ції Я-концепції та самооцінки особистості. 
Визначте, які з отриманих характеристик вашої Я-концепції 
відносяться до пізнавальної, емоційної та поведінкової сфер пси-
хіки. Проаналізуйте кількісне співвідношення складових зазна-
чених груп. 
3. Напишіть висновок, даючи кількісну і якісну оцінку струк-
тури Вашої Я-концепції. Розкрийте своє розуміння та бачення 
власної Я-концепції. 
Завдання 3. Виконати вправи на усвідомлення та роз-
ширення меж Я-концепції. 
Хід виконання 
1. Виконайте вправи, чітко зберігаючи запропоновані умови. 
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Вправа «Дизайнер». Створіть для себе спортивну футболку, на 
якій напишіть девіз, який би відображав Ваше життєве кредо, ос-
новний життєвий принцип та оберіть колір, який би відповідав 
Вашому характерові. Презентація «творчих розробок» прово-
диться почергово в аудиторії.  
За кольором футболки визначте свої домінуючі емоційно за-
барвлені характеристики: червоний — активність, захопленість; 
оранжевий — радість, оптимізм, жовтий — спокій, упевненість, 
зелений — урівноваженість, синій — стриманість, фіолетовий — 
неврівноваженість, імпульсивність; чорний — незадоволеність, при-
гніченість, білий — невизначеність, рожевий — безпосередність. 
Вправа «Валіза побажань». 1) Уявіть собі ситуацію, що ви всі 
збираєтесь у далеку подорож самовдосконалення. Однак, маєте 
можливість виявити свої побажання кожному члену групи, зібрав- 
ши валізу побажань, що стане у нагоді для особистісного та  
професійного зростання. Укажіть на сильні та слабкі сторони 
особистості, якій адресуватимете побажання. Вони мають бути 
коректними та доброзичливими. Візьміть аркуш паперу і внизу 
напишіть ім’я та прізвище. Передайте аркуш сусіду, який напише 
вам побажання. Побажання пишуться вгорі аркуша і загортають-
ся перед тим, як їх отримує наступний студент. Автори побажань 
залишаються інкогніто, але підпис внизу аркуша завжди дає мож-
ливість знати, кому робляться побажання. 
2. Проаналізуйте письмово отримані побажання з метою вияв-
лення сильних та слабких сторін Вашої особистості. Зробіть вис-
новки щодо напрямів вашого самовдосконалення. 
Завдання 4. Визначити самооцінку особистості за до-
помогою опитувальника Г. Н. Казанцевої. 
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження відповідно до поданої інструкції: 
«Приготуйте листок відповідей з нумерацією від 1 до 20. Оцініть 
особливості Вашої поведінки та особистісних властивостей, що 
відображаються у наступних ствердженнях за такими варіантами 
«Так» — «+», «Ні» — «—», «Не знаю» — «?». Відповідайте швидко 
та пам’ятайте, що тут немає правильних і неправильних відповідей». 
Текст опитувальника 
1. Зазвичай я розраховую на успіх у своїх справах. 
2. Частіше я перебуваю в пригніченому настрої. 
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3. Більшість моїх знайомих радяться зі мною та прислухають-
ся до моєї думки. 
4. Я не завжди впевнений у собі. 
5. Я маю такі ж здібності й таланти, як і більшість людей, що 
мене оточують. 
6. Часом я відчуваю себе нікому непотрібним. 
7. Будь-яку справу я виконую з належною якістю. 
8. Іноді мені здається, що я нічого не досягну у майбутньому. 
9. У будь-яких справах я вважаю себе правим. 
10. Я роблю багато чого такого, про що потім шкодую. 
11. Коли я дізнаюсь про успіхи тих, кого я знаю, то сприймаю 
це як власну поразку. 
12. Мені здається, що люди дивляться на мене з осудом. 
13. Мене мало хвилюють можливі невдачі. 
14. Мені здається, що успішному здійсненню доручень чи 
справ мені заважають різні перешкоди, які мені не здолати. 
15. Я рідко шкодую про те, що зробив. 
16. Оточуючі мене люди набагато привабливіші, ніж я. 
17. Я думаю, що постійно кому-небудь потрібен. 
18. Мені здається, що я навчаюсь гірше, ніж інші. 
19. Мені частіш таланить, ніж не щастить. 
20. У житті я завжди чогось побоююсь. 
2. Обробіть отримані результати. Підрахуйте окремо кількість 
«+» за непарними номерами відповідей (S1) та окремо «+» за пар-ними (S2). Знайдіть різницю S1—S2. За таблицею визначте рівень самооцінки. 
 
Інтервал Рівень самооцінки 
[– 10; – 4] Низька самооцінка 
[– 3; + 3] Адекватна самооцінка 
[+4; +10] Висока самооцінка 
 
3. Проаналізуйте отримані результати на основі поданої нижче 
інформації. 
Самооцінка є однією із центральних якостей особистості та 
важливим регулятором її поведінки та вчинків. Від самооцінки 
залежать стосунки людини з оточуючим світом, її критичність, 
вимогливість до себе, ставлення до успіхів та невдач. Самооцінка 
особистості тісно пов’язана з рівнем домагань, тобто ступенем 
складності цілей, які вона ставить перед собою. Розбіжності між 
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прагненнями і реальними можливостями людини призводять до 
того, що людина починає неправильно оцінювати себе, внаслідок 
чого поведінка може ставати неадекватною, з’являються нервові 
зриви, підвищена тривожність тощо. Самооцінка отримує реаль-
ний прояв і в тому, як особистість оцінює можливості та резуль-
тати діяльності інших людей, наприклад, принижує їх за завище-
ної самооцінці та перебільшує їх за заниженої.  
4. Напишіть висновок до завдання, указавши рівень самооцін-
ки та особливості її прояву. Представте Ваші власні уявлення про 
власну самооцінку та можливі розбіжності між ними та результа-
тами дослідження. Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання 5. Дослідити особливості самооцінки за допо-
могою проективної методики. 
Хід виконання 
1. Прочитайте текст методики та дайте відповідь на поставле-
не запитання, обравши із запропонованих варіантів відповідей ту, 
яка найбільш схожа на ваші погляди. 
Кожен із нас іноді задумується над тим, що стає з людьми піс-
ля смерті. Чи продовжує жити душа далі, чи смерть — це абсо-
лютне зникнення «Я»? Хоча люди час від часу ставлять собі це 
запитання, однак явище залишається для всіх загадковим. Уявіть 
собі, що наша душа не зникає після смерті. Яку форму вона ма-
тиме після того, як звільниться від тіла? 
А. Душа матиме такі ж розміри і форми, як тіло за життя. 
Б. Душа збереже людські форми, однак збільшиться у розмірі. 
В. Душа стане маленькою, як фея, але збереже людські форми. 
Г. Душа буде схожа на вогняну кулю чи хмаринку без відповід-
ної форми. 
2. Здійсніть інтерпретацію результатів, використовуючи пода-
ну інформацію: 
Ваш образ душі — це пряме відображення власного уявлення 
про самого себе. Природа душі, яку Ви намалювали, демонструє 
те, що ви відчуваєте стосовно себе. Буква варіанту інтерпретації 
відповідає букві Вашого вибору. 
А. Вам властива одна з найцінніших речей у світі — адекватна 
самооцінка. Ви приймаєте себе з усіма своїми вадами та перева-
гами, любите себе таким, яким ви є насправді. 
Б. Ви незадоволені собою та справами, які виконуєте. Відчу-
ваєте, що ще багато чого можете домогтись, а це примушує бачи-
ти своє справжнє Я набагато більшим, ніж воно є насправді. Таке 
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незадоволення може стати джерелом натхнення, якщо навчитися 
контролювати його. У протилежному випадку воно буде переслі-
дувати Вас відчуттям меншовартості. 
В. Незважаючи на Ваші хороші риси, Ви насправді не бачите в 
собі те, що робить вас великим. Це не стільки відчуття незадово-
леності, скільки невпевненості. Така людина схильна ставити со-
бі запитання: «Що зі мною не так?», однак, їй так і не вдається 
зрозуміти, в чому суть справи. Зрозумійте, що Ви така ж людина 
як інші, і тоді Ви почнете бачити себе з кращої сторони. 
Г. Вас не турбують власні недоліки і Ви не пишаєтеся своїми 
сильними сторонами, не прагнете порівнювати себе з іншими. 
Насправді Вас не дуже цікавить питання якостей власного Я. Це 
можна пояснити тим, що Ви не схильні до рефлексії, а тому Вам 
це не здається таким важливим. 
Завдання для самостійної роботи (обов’язковi) 
Завдання 1. Дослідити особливості уявлень про себе за 
допомогою методики «Мої слабкі та сильні сторони». 
Хід виконання 
1. Визначте свої сильні та слабкі сторони, аналізуючи особли-
вості своєї особистості за певними вчинками, поведінковими 
проявами, звичками тощо. Візьміть аркуш паперу і розділіть його 
вертикальною лінією на дві половини. В одній половині запишіть 
свої сильні, в іншій — слабкі сторони.  
2. Проаналізуйте письмово, яких характеристик більше, щоб 
ви хотіли змінити, розвинути, удосконалити. 
3. Напишіть висновок, у якому спробуйте накреслити шляхи 
самовдосконалення або обґрунтуйте ваше небажання це робити.  
Завдання 2. Дослідити самооцінку за методикою: 
1. Виконайте послідовно наступні завдання у відповідності до 
інструкції: «Уважно прочитайте слова, що характеризують окре-
мі якості людини. Письмово розділіть їх на 2 колонки по 20 слів у 
кожну. У першу колонку — назвемо її «Мій ідеал» — помістіть 
слова, що характеризують ваш особистісний ідеал. У другу — 
назвемо її «Антиідеал» — помістіть слова, що називають риси, 
які вашому ідеалу не відповідають». 
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В обох колонках галочкою відмітьте ті якості, які на вашу думку, 
притаманні і вам. При цьому вибір потрібно проводити за прин-
ципом «так — ні», незалежно від того чи є у вас така риса чи ні, а 
також незалежно від ступеня її виразу». 
Список якостей, що характеризують особистість 
Акуратність, вдумливість, вишуканість, гордість, грубість, 
дбайливість, життєрадісність, запальність, заздрісність, сором’яз-
ливість, злопам’ятність, щирість, чутливість, примхливість, легко-
вірність, легковажність, повільність, мрійливість, помисливість, 
розважливість, мстивість, наполегливість, ніжність, невимуше-
ність, нервозність, непорушність, нестриманість, чарівність, враз-
ливість, обережність, чуйність, педантизм, рухливість, підозріли-
вість, принциповість, поетичність, презирливість, привітність, 
розв’язність, розсудливість, рішучість, самозабуття, стриманість, 
співчуття, терпимість, боягузливість, завзятість, поступливість, 
холодність, ентузіазм, оптимізм, комунікабельність.  
2. Обробіть отримані результати. Для того щоб отримати кое-
фіцієнт самооцінки особистості (К), необхідно підрахувати кіль-
кість відмічених як таких, що вам притаманні, рис у першому та 
другому рядах (М) та розділити їх на 40 (загальну кількість виб-
раних рис).  
40
МК  . 
3. Здійсніть інтерпретацію отриманого показника: 
Якщо К лежить у межах [0,4; 0,6], то самооцінка є адекват-
ною. Особа не переоцінює себе і є помірно самокритичною, її 
ставлення до себе та інших людей є адекватними до ситуації. 
Якщо К лежить у межах [0,1; 0,29], то самооцінка є заниже-
ною. Особа недооцінює саму себе, проявляє підвищену самокри-
тичність, внаслідок чого з’являється невпевненість у собі та під-
вищена тривожність в особистісно значущих ситуаціях.  
Якщо К лежить у межах [0,3; 0,39], то самооцінка є адекват-
ною з тенденцією до заниження. Особа часто проявляє сумніви 
щодо оцінювання самої себе, іноді проявляє невпевненість та 
тривожність, але в цілому зберігає контроль над ситуаціями. 
Якщо К лежить у межах [0,61; 0,7], то самооцінка є адекват-
ною з тенденцією до завищення. Особа виявляє тенденцію до ча-
стого переоцінювання своїх властивостей та вчинків, до впевне-
ності у собі, але в цілому її ставлення до себе та інших людей 
залишається адекватним. 
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Якщо К лежить у межах [0,71; 1,0], то самооцінка є завищеною. 
Особа переоцінює себе, свої якості, можливості, є не критичною 
щодо себе та може проявляти критичне ставлення до інших людей. 
4. Напишіть висновок, у якому відмітьте особливості вашої 
самооцінки, опишіть її вплив на ваше буття та навчальну діяль-
ність. Наведіть приклади конкретних життєвих ситуацій, в яких 
цей вплив проявляється. 
Завдання 3. Дослідити рівень прояву потреби в досяг-
неннях за допомогою опитувальника. 
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження, чітко дотримуючись інструкції: 
«Приготуйте листок відповідей з нумерацією від 1 до 22. Висло-
віть свою згоду чи незгоду з наведеними нижче твердженнями, 
використовуючи знак «+» для відповіді «так» і знак «–» для від-
повіді «ні». Уявляйте типові ситуації і не задумуйтесь над дета-
лями. Вільно висловлюйте свою думку, пам’ятаючи, що тут не-
має правильних чи неправильних відповідей». 
Текст опитувальника 
1. Думаю, що успіх у житті залежить більше від випадку, ніж 
розрахунку. 
2. Якщо я не займатимусь улюбленими справами, то моє жит-
тя втратить усякий сенс. 
3. У будь-якій справі для мене важливішим є її виконання, а не 
кінцевий результат. 
4. Вважаю, що люди більш страждають від невдач у роботі 
(навчанні), ніж від поганих стосунків з близькими. 
5. На мою думку, більшість людей живе віддаленими цілями, а 
не близькими. 
6. У моєму житті було більше успіхів, ніж невдач. 
7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльні, активні.  
8. Навіть у звичній діяльності я намагаюсь удосконалювати 
деякі її елементи. 
9. Поглинений думками про успіх, я забуваю про заходи безпеки. 
10. Мої батьки вважали мене лінивою дитиною. 
11. Думаю, що в моїх невдачах більше значення мають обста-
вини, ніж я сам. 
12. Мої батьки занадто контролювали мене. 
13. Терпеливості в мені більше, ніж здібностей. 
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14. Лінь, а не сумніви в успіху, змушували мене часто відмов-
лятися від моїх намірів. 
15. Думаю, що я впевнена в собі людина. 
16. Заради успіху я ризикну, навіть якщо шанси не на мою 
користь. 
17. Я не старанна людина. 
18. Коли все йде добре, моя енергія посилюється. 
19. Якби я був журналістом, я б писав скоріш про оригінальні 
винаходи людей, а ніж про події. 
20. Мої близькі часто не поділяють мої плани. 
21. Рівень моїх вимог до життя нижчий, аніж у моїх друзів. 
22. Мені здається, що наполегливості в мені більше, аніж здіб-
ностей. 
2. Обробіть отримані результати у відповідності з ключем. 
Підрахуйте суму набраних балів, надаючи 1 бал за кожен збіг 
Вашої відповіді з ключем. 
Так «+» 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22  
Ні «–» 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20 
2. Оцініть рівень прояву потреби в досягненнях, користую-
чись таблицею:  
Кількісне значення Якісна характеристика 




18—22 Дуже високий 
 
4. Здійсніть інтерпретацію результатів, використовуючи пода-
ну далі інформацію. 
Потреба в досягненнях — це прагнення особистості долати 
вже досягнутий рівень виконання будь-яких справ. Вона прояв-
ляється в змаганні з самим собою чи з іншими, як тенденція до 
досягнення ще кращих результатів у будь-якій діяльності — зна-
чимій чи незначущій, прагнення виконати діяльність за будь-
яких обставин. Потреба в досягненнях підтримує процес цілетво-
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рення, лежить в основі наполегливості при подоланні перешкод 
та пов’язана із самооцінкою і рівнем домагань особистості. 
Висока потреба в досягненнях проявляється наполегливістю 
до реалізації цілей, незадоволенні тим, що досягнуто, у прагненні 
зробити справу краще, ніж раніше, пережити радість успіху. Низь-
кий рівень потреби в досягненнях проявляється у недбалому або 
формальному виконанні завдань, діяльності з найменш допусти-
мим рівнем ефективності. 
5. Напишіть висновок до завдання, указавши власний рівень 
прояву потреби в досягненнях та охарактеризуйте його. Чи спів-
падають результати дослідження з Вашими власними уявленнями 
про себе. Свої роздуми проілюструйте прикладами.  
Завдання для самостійної роботи (вибiрковi) 
Завдання 1. Скласти психологічний автопортрет особи. 
Хід виконання 
1. Складіть свій психологічний автопортрет (обсяг 1,5—2 
сторінки) на основі даних, отриманих за результатами тесту-
вання в усіх попередніх темах та за власним аналізом своєї 
особистості.  
2. Зробіть висновок, у якому розкрийте власний погляд на 
свою особистість, відмітивши її особливості, неповторність, ука-
жіть на бажані перспективи розвитку та самовдосконалення. 
Яким повинен бути результат очікуваних змін. Відповідь об-
ґрунтуйте. 
Завдання 2. Скласти таблицю «Етапи розвитку особи- 
стості». 
Хід виконання 
1. Дайте назву кожного вікового періоду. 
2. Визначте закономірності вікової кризи та її назву. 
3. Зазначте основні новоутвори віку. 
4. Опишіть основні характеристики соціальної ситуації роз-
витку. 
5. Назвіть провідну діяльність для кожної вікової категорії. 
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Стадія розвитку особистості  
та її назва 
Наявність  кризи розвитку 
та її прояви 
Основні  новоутвори 
Соціальна  ситуація  
розвитку 
Провідна  діяльність 
0—1     
1—3     
3—6(7)     
6(7)—10(11)     
11—15     
15—17(18)     
18—25     
25—35     
35—45     
45—55(60)     
60—70     
70—90     
90—…     
 
6. Зробіть висновок, у якому зазначте наявність виокремлених 






Мета: знати психологічну структуру діяльності та вміти харак-
теризувати її компоненти.  
Структурно-логічна схема 
 
Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Скласти таблицю характеристик видів діяль-
ності. 
Хід виконання 
1. Дайте визначення кожному виду діяльності. 
2. Наведіть класифікації (якщо це можливо) в межах виду діяль-
ності. 
3. Наведіть приклади проявів діяльності. 





5. Опишіть психічний результат кожного виду діяльності. 









результат  діяльності 
Гра —      
Навчання —      
Праця —      
Спілкування —     
6. Зробіть висновок про спільні та відмінні риси проаналізо-
ваних видів діяльності. 
Завдання 2. Встановити особливості дій у наведених 
прикладах. 
Хід виконання 
1. Прочитайте наведені приклади та визначте, в яких з них 
мова йде про дії-навички, в яких про дії-уміння. 
 Коли початківець-користувач комп’ютера перезавантажує його, 
він промовляє про себе або шепоче: «Ctrl-alt-del». 
 Просуваючись у навчанні учень швидко, не витрачаючи часу 
на визначення типу речення, безпомилково ставить розділові 
знаки. 
 Спершу учень думає над тим, ставити чи не ставити кому в 
реченні. Для цього він пригадує правила пунктуації та вибирає ті, 
що підходять до цього випадку. Відразу йому складно визначити 
потрібна кома чи не потрібна. 
 У цеху працює мостовий кран. Кранівниця важелем підіймає 
чи опускає гак з вантажем, інший важіль пересуває кран упопе-
рек цеху, а ще один важіль переміщує увесь міст крана навколо 
осі. Цими трьома важелями одночасно кранівниця переміщує ван-
таж усіма трьома осями. 
 Недосвідчений кранівник пересуває вантаж послідовно кож-
ною віссю, працюючи по черзі кожним важелем. Вантаж руха-
ється ніби стрибками і по ламаній лінії: піде, зупиниться, потім 
піде в іншому напрямку. 
 Переходячи вулицю з однобічним рухом і поглянувши ліво-
руч, назустріч рухові транспорту, людина, дійшовши до середи-
ни, дивиться праворуч, хоча й розуміє, що звідси транспорту не 
повинно бути. 
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2. Зробіть висновок, у якому дайте письмово якісну характе-
ристику діям-навичкам і діям-умінням. Наведіть приклади нави-
чок і вмінь. Свої відповіді обґрунтуйте.  
Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Встановити структурні складові діяльності 
з метою визначення розбіжностей між ними. 
Хід виконання 
1. Визначте в наведених уривках, де мова йде про дії, а де про 
операції. 
2. Дайте якісну характеристику операцій та дій. Назвіть загальні 
та відмінні ознаки операцій та дій.  
А. У пекарській справі дуже потрібні умілі руки. Основними 
знаряддями праці пекаря є лопата та ніж. Ось візок з напівфабри-
катами наближається до пекаря. Він кладе лопату на стіл, бере з 
візка деко з заготовками, спритним рухом перекидає його над ло-
патою і всі заготовки вже на ній. Швидко і точно підрізає ножем 
майбутній хліб, бере лопату за держак і повертає до печі. 
Б. Щоб зупинити машину, водій відпускає зчеплення і натис-
кає на педаль гальма. Щоб зменшити швидкість, водій так само 
відпускає зчеплення і натискає на педаль гальма. 
В. Сергійко вчиться їздити на велосипеді через вузький місток. 
Під час першої спроби він тримав кермо на кінці, сидів випростав-
шись, в’їхав на місток, коли права педаль була нагорі. Під час 
другої спроби він тримав руки біля середини керма, сидів низько 
нахилившись; при в’їзді на місток верхньою була ліва педаль. 
3. Напишіть висновок, у якому наведіть приклад дій та опера-
цій у вашій власній навчальній діяльності. Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання 2. Проаналізувати текст з метою визначення 
структурних елементів діяльності. 
Хід виконання 
1. Прочитайте уривок та визначте, про які структурні елемен-
ти діяльності йде мова в кожному конкретному реченні. 
Майстер сидів у своїй майстерні, розглядаючи брилу мармуру. 
Сутеніло. Останні промені сонця ще заглядали у вікно, утворюю-
чи на мармурі вигадливі тіні. Мить і в уяві творця виник марму-
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ровий образ молодої вродливої дівчини. Ще мить і художник 
взяв до рук інструменти і закипіла тяжка робота. Удар за ударом і 
шматочки зайвого каменю почали відлітати від брили. Роден так 
захопився, що перестав помічати плин часу. Знесилений він за-
лишився відпочивати у майстерні. День за днем тривала виснаж-
лива робота. Ось нарешті брили як такої не має. Тепер це без- 
доганна скульптура, однак майстер ще щось удосконалює, спів-
відносячи уявний образ та його кам’яне втілення. 
2. Проаналізуйте текст і відшукайте в його змісті опис прояву 
кожного з виділених вами складників діяльності. 
3. Напишіть висновок, у якому обґрунтуйте специфічні особ-
ливості кожного елемента структури діяльності, в якій проявля-





Мета: знати сутність спілкування як виду діяльності, вміти ви-









































































Завдання до практичного заняття 
Завдання 1. Визначити особистісні якості, що є важли-
вими для успішного міжособистісного спілкування, за 
допомогою вправи «Шукаю друга». 
Хід виконання 
1. Виконайте завдання за інструкцією викладача: «Кожна лю-
дина мріє мати справжнього друга. Напевно, комусь вже поща- 
стило, і такий друг у вас вже є. У когось є знайомі та приятелі, 
проте серед них важко обрати людину, яку можна було б назвати 
другом. А хтось, можливо, через власні замкненість та со-
ром’язливість вважає себе самотнім. У будь-якому випадку справ-
жній друг нікому не завадить. 
З цього моменту я стаю редактором особливої газети безкош-
товних оголошень «Шукаю друга». Кожен може розмістити у 
нашій газеті оголошення будь-якої форми про пошук друга. Ви 
можете викласти весь перелік вимог до кандидата у друзі, весь 
набір якостей, якими він має володіти, а можете намалювати його 
портрет. Можете розповісти про себе. Робіть оголошення таким, 
яким бажаєте. Слід однак пам’ятати, що оголошень про пошук 
друзів буде багато і вам потрібно потурбуватися, щоб саме ваше 
привернуло увагу.  
Візьміть аркуші паперу, олівці, фломастери — творіть. Підпи-
сувати оголошення не потрібно. Час на підготовку — 10 хвилин». 
2. Розвісьте аркуші з оголошеннями на стінах аудиторії. Про-
читайте оголошення одногрупників. Виберіть три оголошення, 
що привернули вашу увагу і на які ви готові відгукнутися, та на-
малюйте один червоний кружечок на кожному з них.  
3. Підрахуйте кількість виборів на вашому оголошенні та про-
ведіть групове обговорення наступних питань: 
 чим характеризуються оголошення, на які Ви відгукнулися? 
 що завадило відгукнутися на інші оголошення? 
 які якості є важливими для міжособистісного спілкування 
та дружніх відносин? 
4. Напишіть висновок, у якому: відобразіть кількість отрима-
них виборів; проаналізуйте особистісні якості, що визначили 
отримані результати, та ступінь власної відповідності висунутим 
вимогам; розробіть шляхи щодо самозмін та самовдосконалення 

















Завдання 2. Визначити індивідуальні особливості сприй-
мання та оперування вербальною інформацією за допо-
могою вправи «Чутки». 
Хід виконання 
1. Розподіліться на 2—4 мікрогрупи залежно від загальної кіль-
кості студентів. Кожна підгрупа працюватиме з окремим повідо-
мленням, яке видає викладач. 
2. Виконайте завдання за інструкцією: «Алгоритм роботи од-
наковий для всіх підгруп: перший учасник кожної підгрупи 
отримує і знайомиться зі змістом повідомлення, після чого пере-
казує його наступному учаснику, і так, поки всі не перекажуть 
зміст один одному. Останній учасник підгрупи, який отримує по-
відомлення, записує його зміст у зошиті, а потім зачитує. Напри-
кінці зачитується оригінальне повідомлення». 
3. Проведіть групове обговорення результатів вправи у мікро-
групах або у повній групі. При обговоренні спробуйте виявити, 
на якому етапі і в який спосіб змінювались ознаки інформації. 
4. Проаналізуйте результати на основі наведеної нижче інтер-
претації. 
При багаторазовій передачі вербальної інформації на слух від-
бувається скорочення її обсягу та викривлення змісту. Такі зміни 
можуть бути пояснені, з одного боку, загальними закономірно- 
стями втрати інформації, що зображені на схемі.  
СХЕМА ВТРАТИ ІНФОРМАЦІЇ (за П. Міцичем) 
Межа уяви   
 Активний 
мовний фільтр 
   
Задумано 
100 % 
Набуло  словесної  
форми 





Фільтр уяви  та бажання  
   Почуто 
70 % 
Обсяг  запам’ятовування 
    Зрозуміло
60 % 
 
     Залишилося  
в пам’яті  
24 % 
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А з іншого боку, індивідуальною своєрідністю процесу 
сприймання кожної людини, яка виявляється в різній його точ-
ності, емоційності, різному співвідношенні в ньому аналізу і 
синтезу, образу і слова. Одні й ті ж об’єкти люди сприймають 
неоднаково, що пояснюється особливостями їх досвіду, знань, 
культури мовлення, навичок, особливостями типу вищої нер-
вової діяльності. 
Дехто вирізняється значною точністю процесу сприймання, 
тобто сприймає явища такими, якими вони існують у дійсності. 
Розповідаючи про те, що бачили або чули, вони нічого не дода-
ють від себе. Сприйняття інформації ж властиве іншим людям, не 
відзначається такою точністю, в ньому присутня досить велика 
кількість суб’єктивних моментів. Деякі люди, розповідаючи про 
сприйняте, не стільки говорять про предмет, який вони бачили 
або про який чули, скільки про емоції, викликані ним, про власне 
ставлення до нього. 
Трапляються люди, яким притаманне цілісне, синтетичне 
сприймання об’єктів. Вони охоплюють сприйняте явище в ці-
лому, без докладного виокремлення його деталей і подробиць 
(переважає синтез). Інші ж, навпаки, демонструють тенденцію 
до аналітичності у сприйманні: сприймають кожне явище у 
подробицях.  
Розповідаючи про почуте або побачене, деякі люди обмежу-
ються фактичною його стороною, інші ж намагаються пояснити 
те, що бачили і чули. В низці випадків мова йде про вияв різного 
співвідношення двох сигнальних систем, що є характерним для 
специфічно людських типів вищої нервової діяльності (худож-
нього та мислиннєвого типів). 
5. Напишіть висновок, у якому проаналізуйте викривлення 
змісту і форми повідомлення, виявте наявність або відсутність 
основних та додаткових його елементів, установіть точність пе-
реданої інформації (ступінь близькості до первинного тексту), а 
також можливі об’єктивні та суб’єктивні фактори, які найбільш 
вірогідно призводять до трансформації інформації у процесі спіл-
кування. Зазначте особливості власного сприйняття інформації 
на слух. Розробіть рекомендації щодо запобігання викривлення 
інформації у процесі спілкування. 
Завдання 3. Сформувати вміння передачі та прийому 
невербальної інформації з метою розвитку чутливості до 




1. Розбийтеся на пари та сядьте за парти.  
2. Виконайте завдання за інструкцією: «Уявіть, що всі ми їде-
мо в автобусах: одна підгрупа їде в одному автобусі, інша — в 
іншому. Автобуси зупинилися поруч у транспортній «пробці». 
Ви сидите біля вікна і бачите у іншому автобусі, що прямо на-
впроти вас і також біля вікна сидить ваш знайомий. Це везіння, 
оскільки Вам терміново необхідно передати йому важливу інфор-
мацію, і, користуючись ситуацією, Ви робите це. Але зробити це 
ви можете лише невербально. Часу у вас небагато.  
Той, кому передають інформацію, має спробувати зрозуміти, 
що йому повідомляє його знайомий». 
3. Продумайте зміст повідомлення та передайте партнерові. 
Потім поміняйтеся ролями. Після завершення виконання вправи 
визначте наскільки правильно ви зрозуміли одне одного. 
4. Проведіть групове обговорення за питаннями: що виявило-
ся легшим — передавати чи сприймати невербальну інформацію? 
Що завадило правильно зрозуміти зміст повідомлення? Яку роль 
відіграє невербальна комунікація при спілкуванні? 
5. Напишіть висновок, у якому зазначте, чи вдалося вам пере-
дати інформацію доступно для розуміння? Що допомагало та по-
легшувало невербальну передачу та розуміння інформації? Ви-
значте сфери життєдіяльності людини, що потребують майстер-
ного володіння невербальною комунікацією. Яку роль невербаль-
не спілкування відіграє у вашій професійній діяльності? 
Завдання 4. Визначити роль сприятливої та несприят-
ливої атмосфери під час розв’язання поставленої перед 
учасниками задачі з метою формування вміння вільного 
спілкування з аудиторією за допомогою вправи «Груповий вплив». 
Хід виконання 
1. Оберіть трьох учасників, яким пропонується виголосити 
промову тривалістю 2—3 хвилини на будь-яку тему (наприклад, 
«Що я найбільше ціную в людях», «Як я розумію відданість» то-
що). «Оратори» виходять за двері для підготовки. 
2. Виконайте завдання за інструкцією: «Група повинна по-
різному реагувати на виступи ораторів. Перша промова буде 
сприйматися нашою групою схвально (всі мають уважно і зацікав-
лено слухати, доброзичливо посміхатися, невербально виражати 
підтримку і розуміння). Друга промова зустрічається аудиторією 
холодно (байдужі обличчя, скептичні посмішки). Під час виступу 
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третього оратора група демонструє неуважність, неповагу (кож-
ний займається своєю справою, йде жваве обговорення якихось 
тем у мікрогрупах)». 
3. Проведіть групове обговорення запитань:  
 які відчуття виникали у виступаючих під час промов?  
 що запам’яталося з виступів «ораторів»?  
 в який спосіб можна викликати зацікавленість та приверну-
ти увагу аудиторії до виступу доповідача? 
4. Напишіть висновок, відповідаючи на питання про те, які 
прийоми допомагають особисто вам привернути увагу аудиторії, 
позитивно налаштувати її на виступ. Наведіть приклад. 
Завдання 5. Визначити індивідуальні прояви спілкуван-
ня в умовах групового розв’язання спільної проблеми за 
допомогою гри «Катастрофа у пустелі». 
Хід виконання 
1. Виконайте завдання за інструкцією: «Уявіть, що з цього 
моменту ви є пасажирами авіалайнера, що здійснює переліт з Єв-
ропи у Центральну Африку. Під час польоту над пустелею Саха-
ра на борту літака раптово спалахнула пожежа. Двигуни відмо-
вили, і авіалайнер рухнув на землю. Ви дивом врятувалися, але 
ваше місцезнаходження невідоме. Відомо лише, що найближчий 
населений пункт знаходиться від вас на відстані приблизно 300 км. 
Під уламками літака вам вдалося віднайти 15 предметів, що за-
лишилися неушкодженими після катастрофи. Ось ці предмети: 
ніж для полювання, кишеньковий ліхтарик, льотна карта тери-
торії, поліетиленовий плащ, магнітний компас, переносна газова 
плита з балоном, рушниця з набоями, парашут червоно-білого 
кольору, пачка солі, півтора літра води на кожного, довідник їстів-
них тварин і рослин, сонячні окуляри для кожного, літр горілки 
на всіх, легке напівпальто для кожного, кишенькове дзеркало. 
Ваше завдання — прорангжирувати ці предмети у відповідно-
сті з їх значимістю для вашого порятунку. Для цього необхідно 
поставити під цифрою 1 найважливіший предмет, 2 — другий за 
значимістю і так до п’ятнадцятого. Кожен працює самостійно 
протягом 5 хвилин». 
2. Складіть загальногруповий список речей у процесі спільно-
го обговорення. На це відводиться 30 хвилин.  
3. Обговоріть результати гри за наступними питаннями: 
 які почуття викликала гра? 
 чи була сформована загальна стратегія порятунку? 
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 хто виявився найвпливовішим у процесі прийняття групо-
вого рішення, тобто по суті виявився лідером? 
 якими способами учасники досягали погодження з їх точ-
ками зору? 
 які способи поведінки виявилися найменш результатив-
ними? 
 як слід було б побудувати дискусію, щоб максимально 
швидко дійти згоди, не порушуючи прав усіх учасників? 
4. Напишіть висновок, у якому визначіть: ступінь власної 
активності у грі; переживання складності/легкості власної уча-
сті у міжгруповій взаємодії; кількість і якість вербальних реак-
цій (подання різноманітних ідей, конструктивні чи деструктив-
ні, стандартні чи оригінальні, аргументованість точки зору). 
Оцініть власний внесок у спільну справу (на підставі співстав-
лення власного і загальногрупового прорангжованого списку 
речей). 
Завдання 6. Визначити індивідуальну внутрішньогру-
пову статусну позицію, а також особливості сприймання 
особистості з боку соціальної групи за допомогою мето-
дики «Подарунок на день народження». 
Хід виконання 
1. Виконайте завдання за інструкцією: «Уявіть, що сьогодні 
день народження всієї вашої академічної групи. Привітайте п’ять 
своїх одногрупників зі святом «подарунками». Для цього візьміть 
5 маленьких папірців і вкажіть на кожному з них прізвище одно-
групника, якого ви хочете привітати, і назву «подарунка», який 
ви хотіли б подарувати. «Подарунком» може бути все, що зав-
годно: від картини великого Леонардо або пори року до конкрет-
них особистісних якостей та вічного життя. Ви нічим не обмеже-
ні. Не поспішайте з вибором. Нехай сьогодні це будуть такі 
подарунки, які дійсно потрібні людині, є для неї цінними, допо-
можуть їй змінитися на краще, стати щасливішою. Своє прізвище 
вказувати не потрібно». 
2. Зафіксуйте у зошитах отримані подарунки, нумеруючи їх. 
Якщо отримали кілька «подарунків» від однієї людини (тобто на 
одному папірці записано кілька «подарунків»), то запишіть їх під 
одним номером. 
3. Встановіть власний внутрішньогруповий статус за кількі- 
стю осіб, що зробили «дарунки» (тобто виказали своє позитивне 
ставлення).  
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Статус у групі Кількість осіб, що «привітали» 
«Зірка» більше половини одногрупників 
«Визнаний» значна кількість одногрупників, але менша за половину 
«Прийнятий» незначна кількість осіб (1—3) 
«Ізольований» не привітав ніхто 
 
4. Проаналізуйте результати на основі наведеної нижче інтер-
претації.  
Статусні позиції можуть свідчити про наступне: 
«Зірка» — ви найвизначніша людина в групі, на вас орієнту-
ється більшість одногрупників. Ви є особливо емоційно приваб-
ливим для спілкування. Ви можете бути як лідером у групі, так і 
просто її улюбленцем. Дана позиція дуже почесна, але й відпові-
дальна. Уважніше слідкуйте за своєю поведінкою. Намагайтеся 
не зловживати позитивним ставленням групи у своїх індивідуалі-
стичних цілях, оскільки «від кохання до ненависті — один крок». 
Вашою особливою роллю в групі має бути забезпечення її згур-
тованості, єдності, кооперація різних угруповань серед учасників 
групи. 
«Визнаний» — ви людина, безумовно, цінна для значної ча- 
стини групи. Можливо, ви лідер однієї з підгруп, або просто має-
те багато друзів. Намагайтеся зберегти своє привілейоване поло-
ження, бо воно дозволяє вам максимально реалізувати себе як у 
спілкуванні з одногрупниками, так і в навчанні. Водночас нама-
гайтеся допомагати своїм одногрупникам, не допускайте конфліктів 
і суперечок — ви на це спроможні. 
«Прийнятий» — коло вашого спілкування в групі обмежене 
кількома особами. Можливо, це сталося тому, що з усієї групи 
лише кілька осіб близькі вам за духом. Однак, якщо така ситуація 
вас здивувала, поміркуйте, можливо ви проявляєте себе в групі 
недостатньо. Якщо вас така ситуація не влаштовує, намагайтеся 
частіше бути у центрі уваги, більше спілкуйтеся і з іншими одно-
групниками, а не лише з близькими друзями.  
«Ізольований» — можливо, ви нова в групі людина, не змогли 
ні з ким у групі зійтися, можливо, надто прагнете бути непоміт-
ним, або просто не бажаєте ні з ким спілкуватись. Людина — істота 
соціальна, і недостатність емоційної підтримки інших людей мо-
же заважати особистісній самореалізації. Поміркуйте над цим і 
намагайтеся не уникати спілкування з одногрупниками. 
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5. Напишіть висновок, у якому опишіть власну статусну пози-
цію на основі наведеної інтерпретації. Проаналізуйте особливості 
сприйняття себе одногрупниками за «подарунками», які отрима-
ли. Розробіть можливі шляхи зміни свого положення у групі. 
Завдання для самосійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Визначити особливості поведінки людини у 
групі за допомогою методики «Q-сортування» В. Стефан-
сона. 
Хід виконання 
1. Підготуйте листок для відповідей з нумерацією від 1 до 60. 
2. Проведіть обстеження відповідно до інструкції. 
Інструкція «Оцініть твердження кожного пункту тексту опи-
тувальника з точки зору їх відповідності—невідповідності вашо-
му уявленню про себе як про члена конкретної групи. Якщо тве-
рдження вірне, ви з ним згодні — поставте знак «+». Якщо 
твердження не вірне, ви так звичайно не поводитесь, поставте 
знак «–». У виключних випадках дозволяється відповісти «сумні-
ваюсь» — знак «0». 
Текст опитувальника 
1. Критичен к окружающим товарищам. 
2. Возникает тревога, когда в группе начинается конфликт. 
3. Склонен следовать советам лидера. 
4. Не склонен создавать слишком близкие отношения с това-
рищами. 
5. Нравится дружественность в группе. 
6. Склонен противоречить лидеру. 
7. Испытывает симпатию только к одному-двум членам группы. 
8. Избегает встреч и собраний группы. 
9. Нравится похвала лидера. 
10. Независим в суждениях и манере поведения. 
11. Готов встать на чью-либо сторону в споре. 
12. Склонен руководить товарищами. 
13. Радуется общению с одним-двумя друзьями. 
14. Внешне спокоен при проявлении враждебности со стороны 
других членов группы. 
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15. Склонен поддерживать настроение своей группы. 
16. Не придает значения личным качествам членов группы. 
17. Склонен отвлекать группу от ее целей. 
18. Испытывает удовлетворение, противопоставляя себя лидеру. 
19. Хотел бы сблизиться с некоторыми членами группы. 
20. Предпочитает оставаться нейтральным в споре. 
21. Нравится, когда лидер активен и хорошо руководит. 
22. Предпочитает хладнокровно обсуждать разногласия. 
23. Недостаточно сдержан в выражении чувств. 
24. Стремится сплотить вокруг себя единомышленников. 
25. Недоволен слишком формальными отношениями. 
26. Когда обвиняют — теряется и молчит. 
27. Предпочитает соглашаться с основными направлениями 
жизнедеятельности в группе. 
28. Привязан к группе в целом больше, чем к отдельным това-
рищам. 
29. Склонен затягивать и обострять спор. 
30. Стремится быть в центре внимания. 
31. Хотел бы быть членом более узкой группировки. 
32. Склонен к компромиссам. 
33. Испытывает внутреннее беспокойство, когда лидер посту-
пает вопреки его ожиданиям. 
34. Болезненно относится к замечаниям товарищей. 
35. Может быть коварным и вкрадчивым. 
36. Склонен принять на себя руководство группой. 
37. Откровенен в группе. 
38. Возникает нервное беспокойство во время группового раз-
ногласия. 
39. Предпочитает, чтобы лидер брал на себя ответственность 
при планировании работ. 
40. Не склонен отвечать на проявление дружелюбия. 
41. Склонен сердиться на товарищей. 
42. Пытается вести других против лидера. 
43. Легко находит знакомства за пределами группы. 
44. Старается избегать быть втянутым в спор. 
45. Легко соглашается с предложениями других членов группы. 
46. Оказывает сопротивление образованию группировок в группе. 
47. Насмешлив и ироничен, когда раздражен. 
48. Возникает неприязнь к тем, кто пытается выделиться. 
49. Предпочитает меньшую, но более интимную группу. 
50. Пытается не показать свои истинные чувства. 
51. Становится на сторону лидера при групповых разногласиях. 
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52. Инициативен в установлении контактов в общении. 
53. Избегает критиковать товарищей. 
54. Предпочитает обращаться к лидеру чаще, чем к другим. 
55. Не нравится, что отношения в группе слишком фамильярны. 
56. Любит затевать споры. 
57. Стремится удерживать свое высокое положение в группе. 
58. Склонен вмешиваться в контакты товарищей и нарушать их. 
59. Склонен к перепалкам, задиристый. 
60. Склонен выражать недовольство лидером. 
3. Визначте ступінь прояву кожної з тенденцій поведінки в 
групі за допомогою «ключа» до методики. 
«Ключ» до методики «Q-сортування»: 
Тенденції поведінки в групі Відповідні номери тверджень опитувальника 
І.  1. Тенденція до залежності 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 54 
 2. Тенденція до незалежності  6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 57, 60 
ІІ.  1. Тенденція до спілкування 5, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 52 
 2. Тенденція до замкнутості 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 55, 58 
ІІІ.  1. Тенденція до «боротьби»  1, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 56, 59 
 2. Тенденція уникання боротьби 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 53 
 
4. Виявте загальну тенденцію з кожної пари спарених тенден-
цій: додайте суму позитивних відповідей першої тенденції до су-
ми негативних відповідей другої.  
Наприклад, у парі: тенденція до залежності / тенденція до не-
залежності ви отримали такі показники: 
 тенденція до залежності: 5 відповідей «+», 5 відповідей «–»; 
 тенденція до незалежності: 3 відповіді «+», 7 відповідей «–». 
Кількість балів загальної тенденції щодо цієї пари буде дорів-
нювати 5 + 7 = 12 балів. 
5. Визначте ступінь вираженості загальних тенденцій поведін-
ки особи в групі: 
 близько 20 — яскравий вираз першої з двох тенденцій, що 
може проявлятись не тільки в групі, яка розглядалася, а й за її 
межами; 
 наближення до 0 — яскравий вираз другої тенденції;  
 близько 10 — однаковий вираз обох тенденцій. 
6. Проаналізуйте результати на основі наведеної нижче інтер-
претації. 
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Методика В. Стефансона дозволяє виявити 6 основних тенден-
цій поведінки людини у реальній групі: 
1. Тенденція до залежності — внутрішнє прагнення людини 
до прийняття групових стандартів та цінностей (соціальних та 
морально-етичних).  
2. Протилежною за змістом є тенденція до незалежності. 
3. Тенденція до спілкування — контактність, прагнення нала-
годжувати емоційні зв’язки як у своїй групі, так і за її межами.  
4. Протилежною за проявом є тенденція до замкнутості. 
5. Тенденція до «боротьби» — активне прагнення особистості 
брати участь у груповому житті, домагатися більш високого ста-
тусу у системі міжособистісних стосунків.  
6. Протилежною є тенденція уникнення «боротьби»: прагнен-
ня уникнути взаємодії, зберегти нейтралітет у групових супереч-
ках та конфліктах, схильність до компромісних рішень. 
Кожна з цих тенденцій має внутрішню та зовнішню характери- 
стику, тобто вони можуть бути внутрішньо притаманними особи- 
стості, а можуть бути зовнішніми по відношенню до неї, бути 
своєрідною «маскою», що приховує справжнє обличчя людини. 
При інтерпретації отриманих результатів можуть виникати 
випадки, які потребуватимуть додаткового пояснення: 
 Оскільки прояв тієї чи іншої тенденції може носити маску-
ючий характер, говорити про її внутрішню притаманність можна 
лише за досить високих (або низьких) показників загальної оцін-
ки кожної пари: чим більше він наближається до значень 20 або 
0, тим більшими є засади для діагностування справжнього пере-
важання тієї чи іншої сталої тенденції, яка властива особистості і 
проявляється не лише у певній групі, але й поза нею.  
 Однакова вираженість обох тенденцій (кількості отриманих 
балів близько 10) — за умови правдивості відповідей — може бу-
ти джерелом внутрішнього конфлікту особистості, яка перебуває 
під владою протилежних тенденцій, що мають однакову силу і, 
як наслідок, однаково ймовірно проявляються. 
 Коли зустрічається 3—4 і більше відповідей «сумніваюсь» у 
одній парі, є підстави поставити питання про причину виникнен-
ня такої ситуації. За умови високої достовірності отриманих від-
повідей, імовірно, причинами можуть бути, з одного боку, — ви-
бірковість у поведінці, тактична гнучкість або просто сором’яз-
ливість, з другого боку — це може бути ознакою нерішучості, 
уникливості або астенічності. 
6. Напишіть висновок, у якому оцініть вірогідність отрима-
них результатів; спрогнозуйте ймовірну рольову поведінку в 
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групі за співвідношенням певних тенденцій. Проаналізуйте 
співвідношення виразу тенденцій власної поведінки і визначте 
індивідуальну схильність до лідерства, ізольованості, підлег-
лості тощо.  
Завдання 2. Визначити структуру якостей особистості, 
важливих для міжособистісної взаємодії за допомогою 
методика інтерперсональної діагностики Т. Лірі. 
Хід виконання 
1. Підготуйте бланк до методики: 




   
2. Проведіть обстеження відповідно до інструкції: «Перед 
вами перелік ознак, за допомогою яких можна описати психо-
логічний портрет будь-якої людини. Прочитайте кожну харак-
теристику та відберіть з усього набору лише ті з них, які ви з 
упевненістю можете віднести до себе. Відмітьте їх значком 
«+» у стовпчику під назвою «Я-реальне» на бланку для від- 
повідей. 
Аналогічно, у стовпчику під назвою «Мій ідеальний партнер 
(колега, викладач)» відмітьте риси, які були б бажані для вашого 
партнера («Він ідеальний»).  
Будьте уважні! У кожному стовпчику повинно бути відмічено 
не менше 18 властивостей. Намагайтеся відповідати якомога більш 
точно та правдиво». 
Текст опитувальника 
Психологічні властивості 
1. Умеет нравиться. 
2. Производит впечатление на окружающих. 
3. Умеет распоряжаться, приказывать. 
4. Умеет настоять на своем. 
5. Обладает чувством достоинства. 
6. Независимый. 
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7. Способен сам позаботиться о себе. 
8. Может проявить безразличие. 
9. Способен быть суровым. 
10. Строгий, но справедливый. 
11. Может быть искренним. 
12. Критичен к другим. 
13. Любит поплакаться. 
14. Часто печален. 
15. Способен проявить недоверие. 
16. Часто разочаровывается. 
17. Способен быть критичным к себе. 
18. Способен признать свою неправоту. 
19. Охотно подчиняется. 
20. Покладистый. 
21. Благодарный. 
22. Восхищающийся и склонный к подражанию. 
23. Уважительный. 
24. Ищущий одобрения. 
25. Способный к сотрудничеству, взаимопомощи. 
26. Стремится ужиться с другими. 
27. Доброжелательный. 
28. Внимательный и ласковый. 
29. Деликатный. 
30. Ободряющий. 
31. Отзывчивый к призывам о помощи. 
32. Бескорыстный. 
33. Способен вызывать восхищение. 
34. Пользуется у других уважением. 
35. Обладает талантом руководителя. 
36. Любит ответственность. 
37. Уверен в себе. 
38. Самоуверен и напорист. 
39. Деловитый, практичный. 
40. Соперничающий. 
41. Стойкий и крутой, где надо. 
42. Неумолимый, но беспристрастный. 
43. Раздражительный. 
44. Открытый и прямолинейный. 
45. Не терпит, чтобы им командовали. 
46. Скептичен. 
47. На него трудно произвести впечатление. 
48. Обидчивый, щепетильный. 
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49. Легко смущается. 
50. Неуверенный в себе. 
51. Уступчивый. 
52. Скромный. 
53. Часто прибегает к помощи других. 
54. Очень почитает авторитеты. 
55. Охотно принимает советы. 
56. Доверчив и стремится радовать других. 
57. Всегда любезен в обхождении. 
58. Чрезмерно доверчив. 
59. Стремится снискать расположение каждого. 
60. Со всеми соглашается. 
61. Всегда со всеми дружелюбен. 
62. Всех любит. 
63. Слишком снисходителен к окружающим. 
64. Старается утешить каждого. 
65. Заботится о других в ущерб себе. 
66. Дорожит мнением окружающих. 
67. Общительный и уживчивый. 
68. Добросердечный. 
69. Добрый, вселяющий уверенность. 
70. Нежный и мягкосердечный. 
71. Любит заботиться о других. 
72. Щедрый. 
73. Любит давать советы. 




78. Надменный и самодовольный. 
79. Думает только о себе. 
80. Хитрый. 
81. Нетерпим к ошибкам других. 
82. Расчетливый. 
83. Откровенный. 




88. Долго помнит обиды. 





93. Зависимый, несамостоятельный. 
94. Любит подчиняться. 
95. Предоставляет другим принимать решения. 
96. Легко попадает впросак. 
97. Легко поддается влиянию друзей. 
98. Готов довериться любому. 
99. Благорасположен ко всем без разбора. 
100. Всем симпатизирует. 
101. Прощает все. 
102. Переполнен чрезмерным сочувствием. 
103. Великодушен и терпим к недостаткам. 
104. Стремится помочь каждому. 
105. Стремящийся к успеху. 
106. Ожидает восхищения от каждого. 
107. Распоряжается другими. 
108. Деспотичный. 
109. Относится к окружающим с чувством превосходства. 
110. Тщеславный. 
111. Эгоистичный. 
112. Холодный, черствый. 
113. Язвительный, насмешливый. 
114. Злой, жестокий. 
115. Часто гневлив. 
116. Бесчувственный, равнодушный. 
117. Злопамятный. 
118. Проникнут духом противоречия. 
119. Упрямый. 





125. Почти никому не возражает. 
126. Навязчивый. 
127. Любит, чтобы его опекали. 
128. Портит людей чрезмерной добротой. 
3. Підрахуйте за допомогою «ключа» кількість набраних балів 




№ з/п Тенденція Номери тверджень 
1 Домінантність 1—4, 33—36, 65—68, 97—100 
2 Впевненість у собі 5—8, 37—40, 69—72, 101—104 
3 Вимогливість 9—12, 41—44, 73—76, 105—108 
4 Скептицизм 13—16, 45—48, 77—80, 109—112 
5 Поступливість 17—20, 49—52, 81—84, 113—116 
6 Довірливість  21—24, 53—56, 85—88, 117—120 
7 Добросердечність  25—28, 57—60, 89—92, 121—124 
8 Чуйність 29—32, 61—64, 93—96, 125—128 
 
4. Підрахуйте показники основних особистісних якостей — 
домінування/підлеглості та дружелюбності/агресивності за наве-
деними формулами.  
Формули розрахунку провідних особистісних якостей: 
Домінування/підлеглість = (I – V) + 0,7  (VIII + II – IV – VI); 
Дружелюбність/агресивність = (VII – III) + 0,7  (VIII – II – IV + VI).  
Позитивне значення показника свідчить про переважання яко-
стей домінування та приязності. Від’ємне значення показника 
свідчить про переважання підлеглості та агресивності. 
5. Визначте ступінь прояву кожної особистісної якості шляхом 
співставлення з нормами: 
 0—4 — низький рівень, коли дана якість проявляється рідко; 
 5—8 — помірний рівень, якість проявляється відповідно до 
обставин; 
 9—12 — високий рівень, якість проявляється часто, інколи 
недоречно; 
 13—16 — занадто високий рівень, якість проявляється по-
стійно, може утруднювати взаємодію особистості з оточуючими 
людьми. 
6. Відобразіть отримані результати наочно на дискограмі. 
З цією метою на вісі, що відповідає певній особистісній яко- 
сті, відкладіть відповідну кількість балів її вираження. Отримані 
точки з’єднайте дугами. Відокремлену дугою внутрішню частину 
октанта заштрихуйте.  
Аналогічно побудуйте інший «особистісні профілі». Кожна 
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Дискограма особистісних якостей (за Т. Лірі) 
7. Опишіть кожен «особистісний профіль» за наступними ас-
пектами: 
 характеристика прояву основних особистісних якостей (до-
мінування / підлеглості та дружелюбності/агресивності); 
 характеристика прояву кожної особистісної якості; 
 спільний прояв деяких якостей; 
 співвідношення протилежних якостей; 
 характеристика переважного стилю ставлення до оточуючих. 
8. Здійсніть порівняння «особистісних профілів», зображених 
на кожній дискограмі, відмітивши рівень співпадання і розходжен-
ня кожної особистісної якості. 
9. Проаналізуйте результати на основі наведеної нижче інтер-
претації. 
У цілому інтерпретація даних повинна орієнтуватися на пере-
важання одних показників над іншими і меншою мірою — на аб-
солютні величини. 
Про певні поведінкові тенденції говорить спільна вираженість 
деяких якостей. 
Переважна вираженість якостей І, ІІ, ІІІ, ІV свідчить про ак-
тивність людини, її силу, домінантність, переважання некон-
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формних тенденцій, добру пристосованість до змінних умов; 
одночасна вираженість якостей І та ІІ — характеризує незалежність 
суджень особи, впертість у відстоюванні власної думки, тенде-
нцію до лідерства та домінування; якостей ІІІ та ІV — перева-
жання тенденції до нонконформізму і схильність до конфлікт-
них провів. 
Переважна вираженість якостей V, VI, VII, VIII свідчить про 
протилежну картину: переважання конформних установок (на-
станов), реактивність, підлеглість, погану пристосованість до зов-
нішнього середовища; V та VI — невпевненістю в собі, податли-
вістю думці оточуючих, схильністю до компромісів; VII та VIII — 
переважанням конформних установок, конгруентність у контак-
тах з оточуючими. 
Одночасна вираженість якостей I та V притаманна особам з 
хворобливим самолюбством, авторитарністю; IV та VIII вказує на 
конфлікт між прагненням бути визнаним у групі та ворожістю, 
що придушується; III та VII — свідчить про боротьбу мотивів 
самоствердження і аффіліації (встановлення, збереження та за-
кріплення емоційно позитивних стосунків з оточуючими); II та 
VI — відображає ситуацію, коли людина вимушена підкорятися 
всупереч внутрішньому протесту. 
Співвідношення протилежних якостей 
Цікаву інформацію надає підрахунок співвідношень протилеж-
них якостей. Для цього значення однієї якості ділиться на значен-
ня іншої, протилежної якості. 
а) I : V — якщо отримане значення > 1, особа — явно вираже-
ний лідер, прагне зайняти керівну позицію, ініціативна, не уникає 
відповідальності; < 1 — людина несамостійна, краще працює під 
чиїмось керівництвом; 
б) II : VI — > 1 — самостійність, самовладання, добра адапто-
ваність, здатність до долання труднощів; < 1 — нерішучість, не-
пристосованість, невпевненість у собі, незрілість; 
в) III : VII — > 1 впертість, наполегливість, незалежність, без-
компромісність, негнучкість поведінки; < 1 — демократичність, 
гнучкість, лояльність, врахування конкретної ситуації, менша 
жорсткість поведінки; 
г) IV : VIII — >1 — замкнутість, обмежена товариськість, хо-
лодність, недовірливість, нечулість, потяг до досягнень і підтри-
мання соціальної дистанції; < 1 — чуйність, учасливість, здат-
ність до співчуття, доступність у спілкуванні. 
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Характеристика переважаючого  
стилю ставлення до оточуючих 
Найбільш виражена особистісна якість (переважання показни-
ків певного октанта) визначає переважний стиль міжособистіс-
них стосунків індивіда, його ставлення до оточуючих. Показни-
ки, що перевищують 8 балів, свідчать про акцентуації власти-
востей, які виявляються даним октантом. Показники у 14—16 
балів — про складність соціальної адаптації. Низькі показники за 
всіма октантам (0—3 бали) можуть бути результатом потайливо-
сті і нещирості обстежуваного. Якщо на дискограмі відсутні ок-
танти, що заштриховані вище 4 балів, то отримані дані є сумнів-
ними щодо їхньої достовірності. 
І. Владний — домінантний. 
Особа характеризується оптимістичністю, швидкістю реакцій, 
підвищеною активністю, вираженою мотивацією досягання, під-
вищеним рівнем домагань, рішучістю, екстравертованістю, неза-
лежністю від факторів зовнішнього середовища, орієнтацією на 
власну думку, легковажністю, поспішністю, прагненням до спон-
танної самореалізації, активного впливу на оточення та підкорен-
ня інших власній волі, позиції завойовника. 
ІІ. Незалежний — домінантний. 
Притаманні риси: самовдоволення (або самозакоханість), его-
центричність, дистанційованість, високий рівень домагань, праг-
нення до суперництва, що виражається у прагненні зайняття ві-
докремленої позиції в групі. Домінантність майже зовсім не 
звернена на спільні з групою інтереси, не має бажання вести ін-
ших за собою. Критично сприймає думки оточуючих і категорич-
но відстоює власні ідеї. Висока пошукова активність і творче не-
ординарне мислення. 
ІІІ. Прямолінійний — агресивний. 
Ригідність установок поєднується з наполегливістю у досяг-
ненні мети, практицизмом, підвищеним почуттям справедливості 
та впевненістю в своєї правоті, внаслідок чого легко запалюється 
почуттям ворожості у разі протидії та критики на свою адресу, 
підвищена образливість, відвертість висловлювань та вчинків. Ком-
фортною для нього є ситуація, коли не зачіпається його престиж. 
ІV. Недовірливий — скептичний. 
Відокремленість, замкненість, ригідність настановлень, кри-
тичне ставлення до будь-яких думок, крім власних, часто незадо-
волений своєю позицією в групі, підозрілий, чутливий до критич-
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них зауважень на свою адресу, впевнений у недоброзичливості 
оточуючих осіб, внаслідок чого може проявляти упереджену во-
рожість у висловлюваннях та поведінці, іронію, підвищену на-
пруженість, зростаючу відмежованість та конфліктність. Разом з 
цим часто має системне мислення, яке спирається на конкретний 
досвід, характеризується практичністю і реалістичністю. 
V. Покірний — сором’язливий. 
Інтровертований, пасивний, досить педантичний у питаннях 
моралі й совісті, підлеглий, невпевнений у собі, з підвищеною 
схильністю до рефлексії, заниженою самооцінкою, незадоволе-
ний собою, схильний до самозвинувачувань, песимістичний, 
уникає широких контактів та соціальних ролей, які привертають 
увагу оточуючих, вразливий, хворобливо зосереджений на своїх 
недоліках і проблемах. Турботливий, з підвищеним почуттям 
відповідальності, акуратний і ретельний у роботі. 
VI. Залежний — слухняний. 
Висока занепокоєність, підвищена чутливість до впливу сере-
довища, має нестійку самооцінку, потребує теплих стосунків з 
оточуючими. Підвищено недовірливі, самокритичні, чутливі до 
неуважності і брутальності. Точність виконання справ і відпові-
дальність створюють їм гарну репутацію в колективі, але інерт-
ність у прийнятті рішень, конформність настановлень і невпев-
неність у собі не сприяє їх просуванню на роль лідера. 
VII. Співпрацюючий — конвенційний. 
Емоційно нестійкі, мають високий рівень тривожності і низь-
кий — агресивності, самооцінка залежить від зовнішнього се-
редовища, поглядів авторитетних осіб, прагнуть до співробіт-
ництва. Екзальтовані, шукають визнання і прояву дружності. 
Ентузіасти, мають широке коло інтересів при деякій їх повер-
ховості. 
VIII. Відповідальний — великодушний. 
Виражена потреба у нормативній поведінці, схильні до ідеалі-
зації міжособистісних стосунків, шукають у них гармонію, екзаль-
товані у прояві своїх переконань, мають художній тип сприйнят-
тя і переробки інформації, цілісний, образний стиль мислення. 
Легко вживаються в різні соціальні ролі, гнучкі в контактах, ко-
мунікабельні, доброзичливі, жертовні, прагнуть до милосердя, 
благодійності. Артистичні, прагнуть створювати приємне вражен-
ня, подобатись оточуючим за рахунок уникання стосунків во-
рожнечі, які викликають підвищену напруженість, схильність до 
психосоматичних захворювань. 
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РІВНІ ПРОЯВУ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ,  
ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ЇЇ ПОВЕДІНКУ В МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКАХ 
Ступінь вираження якості 
Якості 





















Тенденція до лідерства — впев-нений у собі, впертий, наполег-
ливий, може бути хорошим на-ставником та організатором 
Владність — домінантний, 
енергійний, успішний у справах, 
полюбляє давати поради, вима-гає до себе поваги, може бути 
нетерпимим до критики, прита-
манна переоцінка власних мож-ливостей 
Деспотичність — владний, диктаторський, деспотичний ха-


























Впевненість у собі — впевне-ний, незалежний, зорієнтований на себе, схильний до суперництва 
Самовпевненість — самозадо-волений, з вираженим почуттям власної гідності, переваги над оточуючими, з тенденцією мати свою оригінальну думку і зай-мати особливу позицію в групі 






















Вимогливість — впертий, за-взятий, наполегливий у досяг-ненні мети, енергійний, щирий 
Непримиренність — вимогли-вий, прямолінійний, відвертий, суворий і різкий в оцінці інших, непримиренний, схильний у всьому звинувачувати оточую-чих, насмішкуватий, іронічний, дратівливий 

















Скептицизм — реалістичний у судженнях та вчинках, критич-ний по відношенню до оточую-чих, неконформність 
Впертість — виражена схиль-ність до критики, розчарований у людях, замкнений, потайливий, образливий. Недовірливий до оточуючих, підозріливий, боїть-ся поганого ставлення. Свій не-гативізм проявляє у вербальній агресії 






















Поступливість — скромний, 
сором’язливий, поступливий, емоційно витриманий, здатний 
підкорятись, соромиться висло-
вити власну думку, слухняно і чесно виконує свої обов’язки 
Покірність — сором’язливий, смирний, легко губиться, схиль-ний підкорятись сильнішому без врахування ситуації 
Пасивна підлеглість — покір-
ний, схильний до самозневаги, слабовільний, схильний поступа-тись усім у всьому, завжди ста-
вить себе на останнє місце, засу-джує і звинувачує тільки себе, пасивний, прагне знайти допомо-




















Довірливість — конформний, 
м’який, очікує допомоги і по-рад, схильний до захоплення оточуючими, ввічливий, відчу-
ває потребу у визнанні 
Слухняність — слухняний, бо-
язкий, безпомічний, не вміє чи-нити опір, щиро вважає, що інші завжди мають рацію 
























Добросердечність — схильний до співробітництва, кооперації, гнучкий і компромісний у вирі-шенні проблем і в конфліктних справах, прагне погоджувати свою думку з думкою оточуючих, сві-домо конформний, слідкує пра-вилам добрих стосунків з оточу-ючими, ініціативний ентузіаст у досягненні цілей групи, прагне допомагати, відчувати себе в центрі уваги, заслужити повагу і любов, товариський, проявляє теплоту і приязність у стосунках 
Несамостійність — приязний і люб’язний з усіма, зорієнтова-ний на прийняття і соціальне схвалення, намагається задоволь-нити вимоги усіх, бути хоро-шим для усіх незалежно від си-туації  


















Чуйність — відповідальний по відношенню до людей, делікатний, м’який, добрий, емоційне став-лення до людей проявляє у спів-чутті, турботі, ласкавості, вміє підбадьорити і заспокоїти ото-чуючих, безкорисливий і чуйний 
Безкорисливість — гіпервідпо-відальний, завжди приносить у жертву свої інтереси, прагне до-помагати і співчувати усім 




Порівняння особистісних профілів 
Співставлення профілю «Я-реального» та профілю «Мій ідеаль-
ний партнер (колега, викладач тощо)» дає можливість з’ясувати, 
яким ви уявляєте свого партнера для максимально комфортної, з 
вашої точки зору, взаємодії.  
Оскільки особистісні характеристики мають різні рівні про-
яву, що визначає їх певну якість, співставлення профілів має спи-
ратися як на кількісний аналіз, так і на якісний (див. таблицю 
«Рівні прояву якостей особистості, які характеризують її поведін-
ку в міжособистісних стосунках»). 
Напишіть висновок, у якому співставте особистісний профіль 
у міжособистісній взаємодії із профілем ідеального партнера та 
визначте взаємовідповідність їх елементів (суперечність/несупе-
речність проявів один одному, взаємодоповнюваність, підпоряд-
кованість один одному тощо). 
Завдання для самосійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Визначити особистісні якості, що усклад-
нюють міжособистісне спілкування за допомогою впра-
ви «Рефлексія». 
Хід виконання 
1. Підготуйте таблицю за поданим нижче зразком. 
Імена людей, які викликають у мене симпатію 
Що саме мене привертає у цій людині 
Імена людей, з якими мені неприєм-но спілкуватися 
Що саме викликає у мне неприємні емоції 
    
2. Складіть список людей, які викликають у вас симпатію. 
Опишіть, чому вам приємно з ними спілкуватися. Результати за-
несіть у таблицю. 
3. Складіть список людей, з якими вам неприємно спілкувати-
ся. Опишіть, чому вони викликають у вас неприємні емоції. Ре-
зультати занесіть у таблицю. 
4. Проаналізуйте причини, які приховані у вашій особистості і 
які не дозволяють вам бути щирим і успішним з тими, хто вам 
неприємний.  
5. Напишіть висновок, у якому відобразіть шляхи покращення 
взаємовідносин з людьми, які вам неприємні. Визначте основні 
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методи саморозвитку особистісних якостей, що сприяють ефек-
тивній міжособистісній взаємодії.  
Завдання 2. Скласти цілісну характеристику соціально-
психологічних особливостей особистості. 
Хід виконання 
1. Дайте цілісну характеристику індивідуальних соціально-
психологічних властивостей, відповідаючи на питання, що зазна-
чені у поданій нижче таблиці. 
Питання, на які необхідно відповісти  при вивченні соціально-психологічних властивостей Соціально-психологічні властивості Питання Оцінка Розвиток 
1. Комунікатив-
ні і організа-торські здібно-
сті, соціально-
психологічні якості особи- 
стості 
Який я?  
Як мене сприймають у групі? 
Чи я такий, яким ме-
ні хотілося б бути?  Чи адекватно мене 
сприймають у групі? 
Що необхідно зроби-
ти для розвитку ко-мунікативних і ор-
ганізаторських 
здібностей, удоско-налення власних со-
ціально-
психологічні яко-стей? 
Як зробити сприйнят-тя групи більш пози-тивним та точним? 
2. Стратегії по-ведінки у гру-пі при розв’я-занні конфлікт-них ситуацій 
Якої тактики пове-дінки я зазвичай до-тримуюсь у конф-ліктній ситуації? 
Чи є ефективною моя тактика поведінки у конфлікті? Чи сприяє вона успішному роз-в’язанню конфлікту? 
Як змінити свою по-ведінку у конфлікті на більш ефективну? 
3. Сприйняття групи особи- 
стістю 
Як я сприймаю гру-пу в цілому? Чи адекватно я сприй-маю свою групу? Як змінити на краще своє ставлення до 
групи? 
4. Статус  і роль у групі Яке місце я займаю в групі («зірка», ви-знаний, прийнятний, ізольований)?  Які функції я вико-ную у групі? 
Чи відповідає моє місце і роль у групі моїм можливостям? 
Як покращити свою позицію у групі? Як знайти для себе від-повідну роль у групі? 
5. Самопочут-тя людини у групі 
Як я зазвичай почу-ваюся в групі? Добре чи погано, комфортно чи неком-фортно мені у групі? 
Що необхідно зроби-ти, щоб почуватися у групі комфортніше? 
2. Напишіть висновок, у якому відобразіть сфери міжособи- 
стісних стосунків, які відносно задовольняють та які потребують 
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змін на краще. Визначте методи вдосконалення власних соціаль-
но-психологічних властивостей. 
Завдання 3. Проаналізувати особливості реагування 
особистості на груповий вплив. 
Хід виконання 
1. Визначте, про які способи реагування на груповий «тиск» йдеться, якщо поведінка людини головним чином зумовлена: а) безпосереднім впливом групи, несвідомим, некритичним прийняттям її думки; б) прагненням зберегти благополучні стосунки з оточуючими, не зважаючи на внутрішню незгоду з ними; в) неадекватним самоствердженням особистості, розвиненим прагненням діяти всупереч думці групи; г) прийнятими у групі цінностями та цілями діяльності, а не безпосереднім ситуативним впливом групи. 
2. Напишіть висновок про те, який спосіб реагування на гру-повий вплив і чому є найбільш цінним у нашому суспільстві на сучасному етапі його розвитку. Як ви вважаєте, який спосіб реа-гування на груповий вплив і чому є найбільш шкідливим.  
10.2. Поведінка особистості в конфліктах 
Мета: знати змістовні ознаки конфлікту та вміти регулювати 




зіткнення протилежно спря-мованих, несумісних одна зодною тенденцій у свідомостіокремої людини, в міжосо-






1) Виникнення передконфліктної ситуації
2) Усвідомлення об’єктивної конфліктної ситуації
3) Інцидент, привід конфлікту
4) Конфліктна взаємодія
5) Розв’язання конфлікту
Стратегії поведінкилюдини в конфлікті
 протиборство










Завдання для практичного заняття  
Завдання 1. Опанувати техніку формалізації міжособи- 
стісного конфлікту для розуміння та вирішення конфлікт-
них ситуацій. 
Хід виконання 
1. Ознайомтесь з наведеною конфліктною ситуацією зі студент-
ського життя або візьміть для прикладу реальний конфлікт, який 
мав (має) місце у ваших взаєминах. Проаналізуйте конфліктну си-
туацію з точки зору стадій його розгортання та причин виникнення. 
Подруги-студентки Марина і Світлана домовились зустрі-
тись у бібліотеці, щоб разом підготуватися до контрольної ро-
боти, оскільки конспекти кожної були неповними. Однак, Мари-
на не змогла з’явитися у призначений час. Чекаючи на Марину, 
Світлана почала нервуватися і не могла зосередитись на вивчен-
ні свого конспекту. За годину Марина повідомила, що зможе зу-
стрітися через півтори години лише для того, щоб обмінятися 
конспектами. Світлана ще більш рознервувалась і вже зовсім не 
могла зосередитись на навчанні. Коли з’явилась Марина, вона 
влаштувала сварку і не стала обмінюватись зошитами. Підго-
товку до контрольної роботи було зірвано. Подруги стали воро-
гами, звинувачуючи одна одну в егоїзмі, в корисливості тощо. 
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2. Складіть конфліктограму за поданим зразком.  
Конфліктограма — це техніка, що дозволяє провести розгор-
нутий аналіз конфлікту з точки зору його учасників, наприклад, 
себе та опонента. Цінність цієї техніки полягає в тому, що вона 
дає можливість подивитись на конфлікт очима іншої людини. 
Характеристики конфлікту Позиція Світлани Позиція Марини 
1. Проблема   
2. Ціль    
3. Перешкоди   
4. Побоювання   
5. Сильні сторони   
6. Можливість підтримки   
7. Відсутня інформація   
8. Яку особистісну потребу задовольняють   
9. Емоції   
10. Спільне учасниками конфлікту   
3. Оцініть баланс інтересів учасників конфлікту з метою чіт-
кого уявлення інтересів опонентів та визначення значущих та 
другорядних інтересів, тобто прояснення — чим можна поступи-
тися, а що необхідно відстоювати. 
Інтереси Світлани Інтереси Марини 
  
4. Заповніть та проаналізуйте матрицю можливих тактик по-
ведінки учасників конфлікту.  
Тактики Позитивні сторони Негативні сторони 
Можливі реакції  учасників 
Бажані  реакції  учасників 
Ефектив-ність  тактики 
Уникнення      
Суперництво      
Співробітництво      
Компроміс      
Пристосування       
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5. Напишіть висновок, у якому сформулюйте пропозиції та аргу-
менти щодо подолання конфліктної ситуації. Відповідь обґрунтуйте.  
Завдання 2. Проаналізувати тактики поведінки особис-
тості в конфлікті. 
Хід виконання 
1. Розподіліться на 5 підгруп. Кожній підгрупі викладач ви-
значає певну тактику поведінки дівчини в конфлікті. Учасники 
інших підгруп цієї інформації не знають.  
2. Ознайомтесь з наведеною конфліктною ситуацією та розі-
грайте її у ролях (протягом 3 хв.) у відповідності до запропоно-
ваної тактики поведінки: 
Роман та Леся — одногрупники. Вони обидва амбіційні, добре 
навчаються, прагнуть бути лідерами. Лесю на першому курсі 
призначили старостою, але на думку Романа, вона не справля-
ється зі своїми обов’язками. При нагоді він завжди вказує на її 
помилки. Леся досить часто не залишає такі репліки поза увагою 
і ці студенти влаштовують «публічні розбірки». Останньою 
провокацією зі сторони Романа стало звинувачення Лесі в тому, 
що вона занадто чесно відмічає у журналі відвідування студен-
тами лекційних занять. 
3. Визначте, яку тактику поведінки дівчини демонструють 
учасники інших підгруп та проаналізуйте ефективність кожної в да-
ному конфлікті. Яких психоемоційних затрат вимагає така поведін-
ка? Запропонуйте оптимальний, на ваш погляд, вихід із ситуації. 
4. Напишіть висновки, відмітивши, яка з підгруп була най-
більш переконливою. Що для Вас було найбільш важливим під 
час гри, чи прислухалися до Ваших думок під час обговорення 
ситуацій тощо. Оцініть запропоновані способи виходу з ситуації. 
Завдання 3. Визначити тактики поведінки особистості в 
конфлікті за методикою К. Томаса. 
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження відповідно до поданої інструкції: 
«Перед вами 30 пар суджень. З кожної пари виберіть те, яке відоб-
ражає найбільш прийнятний для вас спосіб поведінки у конфлікт-
них ситуаціях. Деякі судження будуть повторюватися, але кож-
ного разу вони будуть з’являтися у комбінації з іншим способом 
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поведінки особистості. Приготуйте листок відповідей з нумерацією 
від 1 до 30, в якому фіксуйте ваш варіант відповіді А чи Б». 
Текст методики 
1. А. Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відпові-
дальність за вирішення суперечливого питання. 
 Б. Замість того щоб обговорювати, в чому наші погляди 
розходяться, я намагаюсь звернути увагу на те, в чому вони збі-
гаються. 
2. А. В суперечці я намагаюсь дійти до взаємної згоди. 
 Б. В суперечці я намагаюсь уладнати справу з урахуванням 
інтересів як іншої людини, так і своїх власних. 
3. А. Зазвичай я наполегливо прагну домогтися свого. 
 Б. Іноді я жертвую своїми інтересами заради інтересів іншої 
людини. 
4. А. Я прагну дійти до згоди на основі взаємних поступок. 
 Б. Я намагаюсь бути делікатним до почуттів іншої людини. 
5. А. Улагоджуючи суперечливу ситуацію, я весь час намага-
юсь знайти підтримку інших людей. 
 Б. Я намагаюсь робити все, щоб уникнути недоречної на-
пруженості. 
6. А. Я намагаюсь уникати неприємностей для себе. 
 Б. Я прагну домагатися свого. 
7. А. Я намагаюсь відкласти вирішення суперечливого питан-
ня, для того щоб вирішити його остаточно пізніше. 
 Б. Вважаю за можливе в чомусь поступитися, щоб досягти 
свого в іншому. 
8. А. Зазвичай, я наполегливо прагну домагатися свого. 
 Б. У першу чергу в суперечці я намагаюсь чітко визначити, 
про чиї інтереси йде мова і з чого виникли всі згадані питання.  
9. А. Вважаю, що не завжди треба хвилюватися через якісь 
розбіжності, що виникли. 
 Б. Я вживаю всі заходи та прикладаю зусилля, щоб домог-
тися свого. 
10. А. Я наполегливо прагну досягти свого. 
 Б. Я намагаюсь знайти вирішення проблеми, яке б задоволь-
няло всіх. 
11. А. Перш за все я намагаюсь визначити, які інтереси стоять 
у центрі уваги, через що виникли питання. 
 Б. Я намагаюсь заспокоїти іншого, щоб головним чином 
зберегти наші стосунки. 
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12. А. Часто я уникаю займати позицію, яка може викликати 
дискусію. 
 Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитися при сво-
їй думці, якщо він також враховує мої інтереси. 
13. А. У суперечці я пропоную серединне рішення. 
 Б. Я наполягаю, щоб усе було зроблено так, як я хочу. 
14. А. Я викладаю іншому свою точку зору і цікавлюсь його 
поглядами. 
 Б. Я намагаюсь показати іншому логічність і переваги своїх 
поглядів. 
15. А. Я намагаюсь заспокоїти іншого та зберегти наші стосунки. 
 Б. Я намагаюсь робити все необхідне, щоб уникнути на-
пруження. 
16. А. Я намагаюсь бути делікатним до почуттів іншої людини. 
 Б. Я намагаюсь переконати іншого в перевагах моєї позиції. 
17. А. Зазвичай я наполегливо прагну досягти свого. 
 Б. Я намагаюсь робити все, щоб уникнути зайвої напру- 
женості. 
18. А. Якщо це зробить іншого щасливим, я дам йому можли-
вість наполягти на своєму. 
 Б. Я даю можливість іншому в чомусь залишитись на своїй 
позиції, якщо він також іде мені назустріч. 
19. А. Насамперед я намагаюсь чітко визначити те, з чого 
складаються всі невраховані інтереси і суперечливі питання. 
 Б. Я намагаюсь відкласти вирішення суперечливого пи-
тання, для того щоб через деякий час вирішити його остаточно.  
20. А. Я намагаюсь негайно подолати наші розбіжності. 
 Б. Я намагаюсь знайти найкраще поєднання втрат і кори- 
сті для обох сторін. 
21. А. Налагоджуючи стосунки, я намагаюсь бути уважним до 
іншого. 
 Б. Я завжди схиляюсь до прямого та відвертого обгово-
рення проблеми. 
22. А. У суперечці я намагаюсь прийняти серединне рішення 
між моїми та іншими пропозиціями. 
 Б. Я відстоюю свої прагнення. 
23. А. Як правило, я турбуюсь про те, щоб задовольнити праг-
нення кожного. 
 Б. Іноді я надаю можливість іншим узяти на себе відпові-
дальність за вирішення суперечливого питання. 
24. А. Якщо позиція іншого здається йому дуже важливою, я 
намагаюсь піти назустріч його бажанням. 
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 Б. Я намагаюсь переконати іншого прийти до взаємної згоди. 
25. А. Я намагаюсь іншого схилити до своїх думок. 
 Б. Ведучи переговори, я намагаюсь бути уважним до по-
бажань іншого. 
26. А. У проблемній ситуації я пропоную серединне рішення. 
 Б. Я майже завжди намагаюсь йти назустріч інтересам інших. 
27. А. Частіш за все я намагаюсь уникати суперечок. 
 Б. Якщо це принесе радість іншому, я надаю йому можли-
вість наполягти на своєму. 
28. А. Зазвичай, я наполегливо прагну досягти свого. 
 Б. Вирішуючи конфлікт, я намагаюсь знайти підтримку в 
іншого. 
29. А. У суперечках я пропоную серединне рішення. 
 Б. Думаю, що не завжди необхідно хвилюватись через 
розбіжності, які виникають. 
30. А. У суперечці я намагаюсь бути делікатним до почуттів 
іншої людини. 
 Б. У суперечці я займаю таку позицію, щоб спільними зу-
силлями ми могли досягти успіху. 
2. Обробіть отримані результати. За допомогою ключа підра-
хуйте кількість балів у кожній стратегії. Нараховуйте 1 бал за 
кожен збіг варіанта відповіді. 
КЛЮЧ 
№ Назва тактики Варіанти відповідей 
1 Суперництво 3А, 6Б, 8А, 9Б, 10А, 13Б, 14Б, 16Б, 17А, 22Б, 25А, 28А 
2 Співробітниц- тво 2Б, 5А, 8Б, 11А, 14А, 19А, 20А, 21Б, 23А, 26Б, 28Б, 30Б 
3 Компроміс 2А, 4А, 7Б, 10Б, 12Б, 13А, 18Б, 20Б, 22А, 24Б, 26А, 29А 
4 Уникнення  1А, 5Б, 6А, 7А, 9А, 12А, 15Б, 17Б, 19Б, 23Б, 27А, 29Б 
5 Пристосування 1Б, 3Б, 4Б, 11Б, 15А, 16А, 18А, 21А, 24А, 25Б, 27Б, 30А 
3. Визначте ступінь прояву кожної тактики за наведеними нижче 
нормами. 
1 8—12 балів Домінуюча тактика поведінки в конфлікті, найбільш уживаний спосіб розв’язання конфліктних ситуацій 
2 5—7 балів Розвинена тактика поведінки в конфлікті використо-вується залежно від обставин 
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3 0—4 бали Тактика, яку рідко застосовують у конфліктах 







1 2 3 4 5 тактики, №  
 
5. Напишіть висновок, указавши рівень прояву кожної тактики 
поведінки в конфлікті. Визначте, які тактики є домінуючими, а 
які ні. Як, на вашу думку, це можна пояснити? Чи пов’язано це з 
вашими індивідуально-психологічними особливостями, наприклад, 
темпераментом чи рисами характеру? Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання 4. Визначте тактики поведінки в конфлікті та 
індивідуальні особливості поведінки в процесі групової 
взаємодії за допомогою гри «Зустріч двох цивілізацій». 
Хід виконання 
1. Розділіться на дві команди довільним способом. Жеребкуван-
ням визначте ролі команд — «Земляни» та «Інопланетяни». 
2. Виконайте завдання за інструкцією викладача: «Уявіть, що 
космічна експедиція Землі виявила незаселену планету, надра 
якої багаті на корисні копалини та стратегічно важливі види си-
ровини. Але практично одночасно із землянами на цю планету 
висадились представники іншої високорозвиненої цивілізації, які 
також зацікавилися природними ресурсами нової планети. Помі-
тивши присутність один одного, і земляни, й інопланетяни зачи-
нилися у своїх космічних кораблях, привівши до бойової готов-
ності зброю. Ця планета вкрай необхідна обом цивілізаціям. Ско-
ріш за все збройного конфлікту не уникнути. Питання лише у 
тому, хто почне першим, тобто в тому, на кого буде покладена 
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відповідальність за розв’язання воєнного конфлікту. Почалося 
важке очікування. 
Проте ще залишається можливість мирно домовитися. Однак 
між кораблями немає зв’язку, щоб висловити свої пропозиції, не-
обхідно вийти з корабля назовні. Це ризик: суперники можуть не 
зробити такого кроку, а розпочати стрілянину й знищити конку-
рентів.  
Вам необхідно прийняти рішення, як учинити, здійснивши 10 хо-
дів. Залежно від намірів команд складатимуться різні ситуації, 
бальна оцінка яких наведена у таблиці. 
 
Земляни Інопланетяни Земляни Інопланетяни 
Відкрити вогонь Відкрити вогонь –3 –3 
Відкрити вогонь Вийти назовні +5 –5 
Вийти назовні Відкрити вогонь –5 +5 
Вийти назовні Вийти назовні +3 +3 
 
Своє рішення команди оголошують одночасно за командою 
викладача, показуючи білий або червоний папірець, символічне 
позначення яких відповідає варіанту дій: білий — «Вийти назов-
ні», червоний — «Відкрити вогонь». 
Вам буде надано 7 хвилин для обдумування загальної стратегії 
дій і по 3 хвилини на обдумування кожного наступного ходу. Ре-
зультат кожного ходу фіксується у таблиці. 
№ ходу Результат ходу «Землян» Результат ходу «Інопланетян» 
1   
…   
10   
Сума балів   
Перемагає і отримує планету та команда, яка після 10 ходів 
набере більшу кількість балів».  
3. Проведіть групове обговорення результатів гри за такими 
питаннями: 
 Яких тактик дотримувались команди? 
 Чи змінювалися тактики протягом гри? Чому? До яких ре-
зультатів це призвело? 
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 Чи всі члени команд були згодні із загальною груповою так-
тикою? 
 Яка тактика є найбільш виграшною? Що заважало командам 
обирати її? 
4. Напишіть висновок, у якому опишіть та проаналізуйте власну 
тактику поведінки в конфлікті, звернувши увагу на такі моменти: 
чи співпадало Ваше бачення конфліктної ситуації із загальногру-
повим, якою була Ваша власна активність у грі, яким було 
суб’єктивне відчуття — легкості чи складності — участі у між-
груповій взаємодії, яка тактика поведінки, на Вашу думку, є най-
більш оптимальною для позитивного розв’язання даної ситуації. 
Відповіді обґрунтуйте. 
Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Визначити рівень конфліктності особистості 
за допомогою опитувальника. 
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження за поданою інструкцією: «Приготуй-
те листок відповідей з нумерацією від 1 до 14. Серед запропоно-
ваних варіантів відповідей на запитання оберіть той, що най-
більш повно характеризує особливості вашої поведінки чи ваших 
думок про себе. Довго не роздумуйте, уявляйте найбільш типові 
ситуації. Біля номера зафіксуйте варіант відповіді а), б) чи в)». 
Текст опитувальника 
1. Чи характерно для вас домінувати, бути лідером у вашій 
компанії чи групі? 
а) ні, б) коли як, буває, в) так, дуже часто. 
2. Чи є у вашому оточенні (серед друзів, у групі) такі люди, 
що побоюються вас або ненавидять? 
а) так, б) не знаю, в) ні. 
3. Хто ви є в найбільшій мірі? 
а) пацифіст, б) принциповий, в) підприємливий. 
4. Як часто ви висловлюєте критичні судження щодо своїх 
знайомих та друзів? 
а) досить часто, б) іноді, в) рідко. 
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5. Що б ви зробили, якби очолили новий колектив? 
а) запропонував би свою програму дій і переконав би в її доцільності, 
б) придивившись до людей, налагодив би контакти з лідерами, 
в) частіше б радився з людьми. 
6. У випадку невдач, який стан вам найбільш притаманний? 
а) песимізм, б) поганий настрій, в) образа на самого себе. 
7. Чи характерно для вас відстоювати інтереси чи імідж вашої 
групи? 
а) так, б) скоріш так, в) ні. 
8. Чи ви така людина, що краще скажете гірку правду в очі, 
ніж промовчите? 
а) так, б) скоріш так, в) ні. 
9. З наведених трьох якостей, щоб ви хотіли подолати в собі? 
а) дратівливість, б) образливість, в) нетерпимість до інших. 
10. Приймаючи участь у спільній діяльності, яку роль ви бере-
те на себе? 
а) критика, б) лідера, в) генератора ідей. 
11. Якою людиною вважають вас ваші друзі? 
а) екстравагантною, б) настирливою, в) оптимістичною. 
12. З чим частіше всього вам доводиться боротись? 
а) з несправедливістю, б) із бюрократизмом, в) з егоїзмом. 
13. Що з наведеного найбільше для вас характерно? 
а) недооцінюю свої здібності, 
б) оцінюю свої здібності досить об’єктивно, 
в) переоцінюю свої здібності. 
14. Що частіш за все приводить вас до конфлікту з людьми? 
а) надмірна ініціативність, 
б) надмірна критичність, 
в) надмірна прямолінійність. 
2. Обробіть отримані результати за наведеними ключами, під-
рахувавши загальну суму балів. 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
а) 1 3 1 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 1 
б) 2 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 1 2 
в) 3 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 3 
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Визначте рівень конфліктності особистості за допомогою 
таблиці: 
№ Сума балів Рівень конфліктності 
1 14—20 Низький рівень 
2 21—25 Рівень нижче середнього 
3 26—31 Середній рівень 
4 32—35 Рівень вище середнього 
5 36—42 Високий рівень 
3. Проаналізуйте результати, враховуючи зміст поданої нижче 
інтерпретації. Конфліктність особистості — це комплекс індиві-
дуально-психологічних особливостей людини, які можуть висту-
пати в якості суб’єктивних причин конфліктних ситуацій. До та-
ких особливостей людини відносяться прагнення особистості 
домінувати серед інших, бути першим за будь-яких обставин. 
Конфліктні люди схильні виносити на адресу оточення безпід- 
ставно критичні або іронічні судження. Часто їх характерною ри-
сою є надмірна принциповість та непоступливість. Вони схильні 
бути прямолінійними, що може сприйматися як ворожість. Кон-
фліктні особистості часто бувають емоційно неврівноваженими, 
дратівливими, агресивними, мають переважно поганий настрій 
тощо. 
Чим вищий рівень конфліктності виявлено за допомогою опи-
тувальника, тим більша ймовірність того, що у особи будуть на-
явними згадані вище властивості. 
4. Напишіть висновок, у якому вкажіть рівень прояву власної 
конфліктності та охарактеризуйте його. Чи співпадають отримані 
результати з вашими уявленнями про себе. Як часто ви потрапля-
єте в конфліктні ситуації і що, на вашу думку, є причинами цих 
конфліктів? Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання 2. Проаналізувати ситуацію конфлікту з ме-
тою розробки рекомендацій для її успішного розв’я-
зання. 
Хід виконання 
1. Пригадайте конфліктну ситуацію з вашого життя або з кіно-
фільму чи книги та запишіть коротко її зміст.  
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2. Проаналізуйте цю ситуацію, застосувавши техніку форма-
лізації конфліктів.  
3. Розробіть рекомендації для вирішення цієї конфліктної 
ситуації. 
4. Напишіть висновок, у якому зазначте реальні результати 
розв’язання конфліктної ситуації та вкажіть на переваги запропо-
нованого вами способу. Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Визначити тактику поведінки в конфлікті за 
допомогою аналізу змісту відомих афоризмів. 
Хід виконання 
1. Проаналізуйте наведені афоризми та прислів’я, слідуючи 
інструкції: «Підготуйте таблицю відповідей за зразком. Наведені 
нижче прислів’я та афоризми можна розглядати як короткі описи 
різних тактик, що використовуються людьми в конфліктних си-
туаціях. Уважно прочитайте твердження та визначте, в якій мірі 
ви могли б поводитися у такий спосіб в умовах конфлікту. Кори-
стуйтесь такою — оцінною шкалою: 5 — так; 4 — скоріше так, 
аніж ні; 3 — щось середнє; 2 — скоріше ні, аніж так; 1 — ні. Вне-
сіть свої оцінки до таблиці. 
Тактика Номера афоризмів Сума 
I 1 6 11 16 21 26 31  
II 2 7 12 17 22 27 32  
III 3 8 13 18 23 28 33  
IV 4 9 14 19 24 29 34  
V 5 10 15 20 25 30 35  
Список афоризмів 
1. Краще поганий мир, ніж хороша сварка. 
2. Якщо не можете когось примусити думати так, як ви хоче-
те, примусьте його робити так, як ви думаєте. 
3. М’яко стелити та жорстко спати. 
4. Рука руку миє.  
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5. Одна голова добре, а дві краще. 
6. З двох людей, що сперечаються, розумніший той, хто пер-
ший замовкне. 
7. Хто сильніший, той і правий. 
8. Не підмажеш — не поїдеш. 
9. З паршивої вівці — хоч шерсті жмут. 
10. Правда те, що мудрий знає, а не те, про що всі базікають. 
11. Хто ударить і втече, той зможе битися і наступного дня. 
12. Слово «перемога» чітко написане тільки на спинах ворогів. 
13. Вбивай ворогів своїх добротою. 
14. Чесна угода не викликає ворожнечі.  
15. Ні у кого немає повної відповіді, але у кожного є, що додати. 
16. Тримайся подалі від людей, які не згодні з тобою. 
17. Битву виграє той, хто вірить у перемогу. 
18. Добре слово не вимагає витрат, а цінується дорого. 
19. Ти — мені, я — тобі. 
20. Тільки той, хто відмовиться від своєї монополії на істину, 
зможе отримати користь від істин, які знають інші. 
21. Хто сперечається — і гроша не вартий. 
22. Хто не відступає, той тікає. 
23. Ласкаве телятко двох маток ссе, а уперте — жодної. 
24. Хто дарує — друзів наживає. 
25. Винось турботи на світло і тримай з іншими раду. 
26. Кращий спосіб вирішувати конфлікти — уникати їх. 
27. Сім разів відмір, один раз відріж. 
28. Лагідність перемагає гнів. 
29. Краще синиця в руках, ніж журавель у небі. 
30. Щиросердя, чесність і довіра зрушують гори. 
31. На світі немає нічого, що заслуговувало б суперечки. 
32. У цьому світі є тільки два типи людей: переможці і пере-
можені. 
33. Якщо в тебе жбурнули камінь, кидай у відповідь шматок 
вати. 
34. Взаємні поступки чудово вирішують справи. 
35. Копай і копай без утоми і докопаєшся до істини. 
2. Обробіть результати, підрахувавши суми балів по кожному 
рядку. Визначте домінуючі тактики поведінки за переважаючою 
кількістю балів. Найбільша кількість балів указує на тактику, яку 
Ви схильні частіш за все застосовувати. Якщо в яких-небудь ряд-
ках буде однакова кількість балів, то, відповідно, Вами викори- 
стовуються частіш за все саме ці тактики. 
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3. Проаналізуйте отримані результати на основі поданої ін-
терпретації. Методика досліджує 5 стилів поведінки, що відоб-
ражають 5 основних тактик поводження людей у конфліктах.  
Стиль I — уникнення — «черепаха» — тактика заховатися 
під панцир, тобто відмови як від досягнень особистих цілей, так і 
участі у взаєминах із тими, що оточують. 
Стиль II — суперництво — «акула» — силова тактика: цілі 
дуже важливі, взаємини — ні. «Акулам» неважливо, чи люблять 
їх. Вони вважають, що конфлікти вирішуються виграшем однієї 
сторони та програшем іншої. 
Стиль III — пристосування — «ведмежа» — тактика заборо-
ни гострих кутів. Взаємини важливі, цілі — ні. Хочуть, щоб їх 
приймали й любили, заради чого жертвують цілями. 
Стиль IV — компроміс — «лисиця» — тактика опосередко-
ваного ставлення і до цілей, і до взаємин. Готові відмовитися від 
деяких цілей, щоб зберегти взаємини. 
Стиль V — співробітництво — «сова» — тактика відкритої і 
чесної конфронтації. Цінують як цілі, так і взаємини. Відкрито 
визначають позиції і шукають вихід у спільній роботі в досяг-
ненні мети, прагнуть знайти рішення, що задовольняють усіх 
учасників. 
4. Напишіть висновок, в якому охарактеризуйте особливості 
тактичного вибору вашої поведінки у конфліктних ситуаціях. 
Укажіть, які сильні чи слабкі сторони конфліктної взаємодії ним 
обумовлені. Відповідь обґрунтуйте та проілюструйте прикладом 
з власного досвіду. 
Завдання 2. Визначити стратегії поведінки особистості 
в конфлікті. 
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження згідно поданої інструкції: «Приго-
туйте листок відповідей з нумерацією від 1 до 10. Прочитайте на-
ведені нижче пари стверджень та оберіть те, яке містить най-
більш характерну у для вас думку. Свій вибір позначайте буквою 
а) чи б). Довго не роздумуйте, пам’ятайте, що тут немає правиль-
них чи неправильних відповідей». 
Текст опитувальника 
1. а) Зазвичай я наполегливо прагну свого. 
 б) У певних ситуаціях я намагаюсь знайти спільну точку зору. 
2. а) Я намагаюсь уникати неприємностей. 
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 б) Коли доводжу свою правоту, на дискомфорт партнерів я 
не зважаю. 
3. а) Мені неприємно відмовлятись від своєї точки зору. 
 б) Я завжди намагаюсь зрозуміти стан іншої людини. 
4. а) Не варто хвилюватись через розбіжності між людьми. 
 б) Розбіжності між людьми завжди хвилюють мене. 
5. а) Перш за все я намагаюсь зберігати нормальні стосунками 
з друзями, знайомими. 
 б) Я завжди намагаюсь довести свою точку зору. 
6. а) Завжди варто шукати спільну точку зору. 
 б) Необхідно прагнути до реалізації своїх намірів за будь-
яких обставин. 
7. а) Я завжди повідомляю свою точку зору і вимагаю цього 
від інших. 
 б) Краще продемонструвати переваги своєї логіки суджень.  
8. а) Як правило, я намагаюсь переконати інших людей. 
 б) Зазвичай, я прагну зрозуміти точку зору іншої людини. 
9. а) Я віддаю перевагу прямому обговоренню проблем. 
 б) Спілкуючись, я завжди слідкую за розвитком думки спів-
розмовника. 
10. а) Зазвичай я відстоюю свою точку зору до кінця. 
 б) Якщо мені нададуть переконливі докази, то я зміню свою 
точку зору. 
2. Обробіть отримані результати за поданими ключами та ви-
значте рівень прояву двох різних стратегій у конфліктних ситуа-




Стратегія 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
протиборство а б а а б б б а а а 
кооперація б а б б а а а б б б 
 
3. Проаналізуйте отримані результати на основі наведеної ін-
терпретації: 
Стратегія кооперації полягає у прагненні людини за будь-
яких обставин до спільного розв’язання проблеми, це орієнтація 
на інтереси й потреби партнерів, це пошук рішень, що максимально 
повно задовольняють обидві сторони. Стратегія протиборства 
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передбачає жорсткий підхід, що передбачає спрямованість пове-
дінки особи виключно на досягнення власних цілей. Усі, хто пе-
решкоджають досягненню мети, сприймаються як супротивники 
або використовуються як засіб для досягнення власної цілі. Кож-
на з цих стратегій може мати певну міру прояву від мінімального 
до максимального. У разі, коли обидві стратегії проявляються 
майже однаково (5—5 або 6—4), йдеться про те, що особа вміє 
гнучко змінювати свій спосіб поведінки залежно від обставин. 
Коли переважає значення за однією з стратегій (від 7—3 до 10—0), 
має місце прояв того, що особа не здатна до гнучкої поведінки у 
разі змін умов конфліктної взаємодії. 
4. Напишіть висновок, у якому вкажіть, який рівень прояву у 
вашій поведінці стратегій кооперації та протиборства. Як це від-
бувається у повсякденному житті? Оцініть наслідки розв’язання 
конфліктних ситуацій, у яких проявляються притаманні вам 
стратегії поведінки, з огляду на успішність їх розв’язання. Наве-




Мета: знати сутність поняття «освіта», розуміти зміст прин-
ципів та парадигм освіти; вміти аналізувати освітні процеси в 
різних країнах. 
Структурно-логічна схема 
Принципи освіти гуманізм фундаментальність неперервність
Парадигми освіти авторитарна технологічна гуманістична
Органи управління Міністерстваі відомства ВАК Місцеві органиуправління Історичнітипи освіти міфологічна схоластична просвітницька
Моделі освіти модель освіти як державновідомчої установи традиційна модель освіти модель розвиваючої освіти раціоналістична модель освіти феноменологічна модель освіти
Національні
системи освіти американська французька німецька англійська російська
Освітньо-кваліфікаційні
рівні кваліфікований робітник молодший спеціаліст бакалавр спеціаліст магістр
Рівні акредитації перший другий третій четвертий
Вищі навчальнізаклади технікуми
(деякі училища)
 коледж інститут консерваторія академія університет




Вчені звання старший науковийспівробітник
 доцент професор
сучасні тенденції





Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Охарактеризувати систему освіти України 
на основі порівняльної таблиці. 
Хід виконання 
1. Ознайомтеся із наведеними у таблиці на с. 220 стислими 
характеристиками найбільш поширених у світі систем народної 
(масової) освіти. 
2. Охарактеризуйте систему освіти України на основі десяти 
вказаних критеріїв, наводячи аргументи з власного досвіду та ви-
користовуючи доступні вам наукові джерела. 
3. Зробіть висновок, відповідаючи на такі питання:  
 У чому схожість та відмінність системи освіти України з 
іншими світовими моделями?  
 Які напрями модернізації вітчизняної системи освіти Ви 
вважаєте найдоцільнішими? Чому? 
Завдання 2. Підготуватися до дискусії «Болонський 
процес — міфи та реальність (позитиви і проблеми)». 
Хід виконання 
1. Прочитайте підручник, ознайомтеся з матеріалами Болонсь-
кої угоди та періодичними виданнями, наприклад, «Вища осві-
та», «Экономика образования», «Освіта» та іншими, використай-
те Internet-видання. 
2. Дайте письмову відповідь (обсягом 2 стор.) на наступні за-
питання: 
 Які передумови підписання Болонської угоди? 
 Що означає «Зона європейської вищої освіти»?  
 Які ознаки впровадження Болонської декларації у КНЕУ ви 
можете назвати? 
3. Зробіть висновок, в якому обґрунтуйте результативність 
впровадження засад Болонського процесу в КНЕУ. 
 
Моделі осв











ОСОБЛИВОСТІ ШЕСТИ ГОЛОВНИХ СВІТОВИХ  МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ ОСВІТИ 
Моделі систем виховання і навчання 
Характеристики 
Прусська Французька Англійська Американська Японська Радянська 
Період  формування 1742—1820 1791—1870 1820—1904 1840—1910 1868—1890 1917—1935 
Ідеал Лояльність до влади Технічна еліта Освічений джентльмен 
Безперервний розвиток інди-віда 
Компетентний внесок у групу Соціалістичні досягнення 
Репрезентативна школа Початкова школа Ліцеї і Великі школи 
Паблік-скулз 
(закрита приват-на школа) 
Відкриті шко-ли, коледжі  Початкова школа Загальноосвітня школа 
Орієнтація освіти 
Вся особа. Ба-гато предметів. Гуманітарний ухил 
Когнітивне зростання. Академічні предмети. Нау-ки і мистецтва  
Академічні предмети, су- спільні цінно- сті, культура 
Когнітивні вміння. Грома-дянські цінності. Соціальні і біз-несові вміння. 
Вся особа. Багато предметів. Мо-ральні цінності. Фізичні і естетич-ні вміння 
Вся особа. Ши-рока шкільна програма. Тех-нічний ухил 
Теорія навчання Природне  дозрівання Розум Спадковість Розвиток  здібностей Зусилля Інтерактивність 
Шкільна технологія Уроки і само-навчання Уроки і екза-мени 
Тьютори, шко-ли-інтернати, доповнюючий навч. план 
Індивідуалізо-ване навчання і консультації 
Вчителецентро-ване групове на-вчання. Школа як цілісність 
Колективне  навчання 
Управління Квазі-децентра-лізоване Централізоване Приватне Децентралізо-ване Квазі-децентра-лізоване Централізоване 
Стиль управління Автократичний Авторитарний Лідерство Менеджмент Кооперація Колективний 
Вартість навчання Помірна Помірна Висока Різноманітна Помірна Помірна чи ви-сока 
Джерело фінансу-вання Місцева влада (землі) Держава  (чи церква) Плата за освіту Місцеві податки Держава Держава 
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Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Скласти хронологічну карту «Розвиток освіти 
в Україні». 
Хід виконання 
1. Опрацюйте підручники та інші наукові джерела, що висвіт-
люють історію української освіти. 
2. Визначте основні історичні етапи розвитку освіти в Україні 
та надайте їм стислу характеристику, вказавши історичний пері-
од подій та географічні дані. 
3. Зробіть висновок про основні особливості розвитку освіти 
України та їх вплив на сучасний стан системи освіти в нашій кра-
їні.  
Завдання 2. Написати творче есе: «В якій країні світу я 
мрію вчитися і чому?». 
Хід виконання 
1. Висвітліть основні причини вибору певної країни, вкажіть 
джерела інформації, яка вплинула на ваш вибір.  
2. Зробіть висновок, в якому обґрунтуйте можливість викори-
стання «закордонних» знань в Україні. 
Завдання 3. Скласти кросворд на тему «Освіта». 
Хід виконання 
1. Виберіть з термінологічного словника посібника 10—15 пе-
дагогічних понять, які розкривають зміст теми «Освіта». Додат-
ково бажано використати спеціальну літературу (педагогічний, 
філософський, енциклопедичні словники та інші довідники, 
Internet-матеріали та електронні видання). 
2. З набраних понять складіть кросворд, розмістивши прибли-
зно в однаковій кількості слова по вертикалі та горизонталі. 
3. Оформіть роботу таким чином, щоб на першому аркуші був 
розміщений заповнений кросворд, на другому — запитання, тоб-
то визначення понять у відповідній послідовності, а на третьому — 
лише кросвордна сітка. 
4. Зробіть висновок про те, які саме етапи завдання були для 
Вас найважчими, найкориснішими? Що цікавіше: складати крос-
ворд чи відгадувати? 
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 Завдання 4. Описати модель університету. 
Хід виконання 
1. Оберіть одну модель із вказаного нижче переліку універ-
ситетів: 
 Французька модель університету (підготовка державних 
службовців); 
 Болонський університет (студентське самоуправління, авто-
номія закладу);  
 Німецька модель Вільгельма фон Гумбольдта (Берлінський 
дослідницький університет);  
 Чиказька модель (підготовка правників, менеджерів, жур-
налістів);  
 Університет аль-Азхар у Каїрі (поєднання інформації Заходу 
і Сходу);  
 Віртуальний, підприємницький, корпоративний університе-
ти (особливості діяльності передані терміном у назві). 
2. Опрацюйте підручники з педагогіки вищої школи, словники 
та інші довідники, періодичні видання (наприклад, «Вища освіта 
України», «Вища школа», «Новий Колегіум» та інші) матеріали 
наукових конференцій, Internet-матеріали та електронні видання 
у процесі пошуку потрібної інформації. 
3. Опишіть історію створення, специфіку діяльності, структу-
ру обраного вами університету, та інші аспекти, які висвітлюють-
ся в літературі. 
4. Зробіть висновок про те, чи належить ВНЗ, в якому Ви на-
вчаєтесь до обраної Вами моделі? Вкажіть виявлені Вами спільні 
та відмінні аспекти університетської освіти.  
Завдання 5. Підготувати повідомлення про систему 
освіти іншої країни (наприклад Польщі, Ірландії, Нідер-
ландів, Фінляндії).  
Хід виконання 
1. Опрацюйте спеціальну наукову літературу вітчизняних та 
зарубіжних авторів, періодичні видання, Internet-матеріали та 
електронні видання. 
2. Опишіть обрану Вами систему освіти, зупинившись деталь-
ніше на: особливостях структурної побудови всієї освіти; харак-
теристиках середньої і/чи вищої освіти; підготовці спеціалістів 
економічного профілю і ступеневості освіти (молодший спеціа-
ліст, бакалавр, магістр). 
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3. Порівняйте обрану Вами систему освіти за структурою (фор-
мальна, неформальна та інформальна освіта) та рівнями (молодша, 
середня та старша школа, вища освіта) з системою освіти України. 
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Рис. 1. Узагальнена схема сучасного трисекторного освітнього простору 





Мета: знати зміст понять «навчання» та «виховання» у сучас-
ному розумінні, вміти вказувати їхні сучасні цілі і завдання, нази-
вати та характеризувати основні принципи, описувати процес, 



































































Завдання для практичних занять 
 
Завдання 1. Знайти відображення основних категорій 
педагогіки у змісті афоризмів.  
Хід виконання 
1. Розподіліться на групи (3—5 осіб) та обговоріть у групі всі 
висловлювання про виховання (навчання, роль самоосвіти у роз-
витку особистості та ін.) відомих мислителів минулого та наших 
сучасників; визначте, які категорії педагогіки вони описують: 
 Привычка всего прочнее, когда берет начало в юные годы: 
это и называется воспитанием, которое есть, в сущности, не что 
иное, как рано сложившиеся привычки. (Ф. Бэкон) 
 Воспитание делает нас тем, чем мы являемся. (К. А. Гельве-
ции) 
 Нет ничего более иллюзорного, чем первые признаки гени-
альности. Ньютон и Фонтенель были посредственными ученика-
ми. Классы полны милых детей, но свет полон глупых людей. 
(К. А. Гельвеции) 
 Образование метода мышления, помыслов и нравов — вот 
что заслуживает имени воспитания, а никак не преподавание, 
обучение. (И. Герде) 
 Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с ка-
федры гораздо легче, чем воспитывать одного ребенка. (А. Герцен) 
 Конечная цель всякого воспитания — воспитание самостоя-
тельности посредством самодеятельности. (А. Дистервег) 
 Изменить свою сущность нельзя, можно лишь направить ко 
благу различные особенности характера, даже недостатки, — в 
этом заключается великая тайна и великая задача воспитания. 
(Жорж Санд) 
 Если ты знаешь средство укрепить тело, закалить волю, об-
лагородить сердце, изощрить ум и уравновесить рассудок, зна-
чит, ты воспитатель. (Ш. Летурно) 
 Кто умеет лучше всех выносить блага и бедствия этой жиз-
ни, тот из нас и воспитан лучше всех; отсюда следует, что истин-
ное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упраж-
нениях. (Ж.-Ж. Руссо) 
 Плох тот воспитатель детей, который не помнит своего дет-
ства. (М. Эбнер-Эшенбах) 
 После того как воспитанность и естественность в человеке 
уравновесят друг друга, он становится благородным. (Конфуций)  
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 Тот, кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, 
достоин быть учителем. (Конфуций) 
 Большинству из нас больше запоминается не то, чему нас 
учат, а то, как нас учат. (Э. Севрус) 
 Люди учатся, когда они учат. (Сенека) 
 Жалок тот ученик, который не превосходит своего учителя. 
(Леонардо да Винчи) 
 Многому я научился у своих наставников, еще более — у 
своих товарищей, но более всего — у своих учеников. (Талмуд) 
 Образование должно начинаться с пословиц и заканчиваться 
собственными мыслями. (Я. Буаст) 
 Чем больше у ребенка свободы, тем меньше необходимость 
в наказаниях. (Я. Корчак)  
 Ничего не следует заставлять выучивать на память, кроме 
того, что хорошо понято рассудком. (Я. А. Коменский) 
 Голова, наполненная отрывочными, бессвязными знаниями, 
похожа на кладовую, в которой все в беспорядке и где сам хозяин 
ничего не отыщет; голова, где только система без знания, похожа 
на лавку, в которой на всех ящиках есть надписи, а в ящиках пусто. 
(К. Д. Ушинский) 
 Чтобы переварить знания, надо поглощать их с аппетитом. 
(А. Франс ) 
 Великая цель образования — это не знания, а действия. 
(Г. Спенсер) 
 Для образования нужны три вещи: природные способности, 
упражнения, время. (Демокрит) 
 Нельзя чему-нибудь научить человека, можно только по-
мочь ему обнаружить это внутри себя. (Г. Галилей) 
 Если человек опорожняет кошелек себе в голову, никто не 
сможет отобрать у него содержимое. (Б. Франклин) 
 Школа — это место, где шлифуют булыжники и портят 
алмазы. (Р. Ингерсолл) 
 Обучать — значит учиться вдвойне. (Ж. Жубер) 
 Эрудиция — пыль, вытряхнутая из книг в пустой череп. 
(А. Бирс)  
 Тот знает достаточно, кто знает, как научиться. (Г. Адаме) 
 Некоторые читают, чтобы думать; таких очень мало. Другие 
читают, чтобы писать; таких очень много. А третьи читают, что-
бы говорить; их огромное большинство. (Ч. Колтон) 
 Экзамены наполняют страхом любого, даже самого подго-
товленного, потому что на экзамене самый глупый может спро-
сить больше, чем самый умный — ответить. (Ч. Колтон) 
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 Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я 
с трудом переносил его; но когда мне исполнился двадцать один 
год, я был изумлен, насколько этот старый человек поумнел за 
последние семь лет. (М. Твен)  
 Каждый слышит лишь то, что понимает. (И. Ф. Гете) 
 Есть два вида знаний: мы знаем либо сам предмет, либо где 
найти сведения о нем. (С. Джонсон) 
 Лучше понять мало, чем понять плохо. (А. Франс) 
 Старики всему верят, люди зрелого возраста во всем сомне-
ваются, молодые все знают. (О. Уайльд) 
 Учить себя самого — благородное дело, но еще более благо-
роднее — учить других; кстати, последнее куда легче. (М. Твен) 
 Образование — это то, что остается, когда мы уже забыли 
все, чему нас учили. (Маркиз Галифакс) (Д. Сэвил) 
 Ученику, жаждущему знаний, не грех возразить учителю, 
чтобы тот полнее излагал и доказывал истину. (Б. Грасиан) 
 Мы вступаем в различные возрасты нашей жизни, точно но-
ворожденные, не имея за плечами никакого опыта, сколько бы 
нам ни было лет. (Ф. Ларошфуко) 
 Образование развивает способности, но не создает их. 
(Вольтер) 
 Наводить на мысль — это более тонко, чем приводить на 
память. (Б. Грассиан) 
 Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и тех, кому преподаешь. (В. Ключевский) 
2. Проаналізуйте викладений зміст поданих висловлювань з 
позицій сучасної педагогіки. Оберіть не менше трьох висловлю-
вань, зі змістом яких найбільш погоджуєтесь, та поясніть свій 
вибір. Відберіть висловлювання, з якими Ви не згодні, або не зо-
всім згодні, та прокоментуйте їх. Яке висловлювання викликало у 
Вас найбільшу (незгоду)? Як Ви вважаєте, чому? 
3. Напишіть висновок, у якому визначіть категорії педагогіки, 
що знайшли відображення у відібраних у результаті аналізу ви-
словлювань. Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання 2. Презентувати педагогічні ідеї та погляди 
відомих педагогів. 
Хід виконання 
1. До початку практичного заняття розподіліться на групи 
(3—5 осіб). Методом жеребкування отримайте прізвище педагога, 
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методику якого ви будете використовувати в процесі підготовки 
матеріалу. Підготуйте цікаві вирізки, ілюстрації, прислів’я, які 
ілюструють погляди обраного педагога, листи ватману, флома- 
стери для унаочнення повідомлення. Їх ви зможете використати 
під час підготовки повідомлення. 
2. Підготуйте та здійсніть презентацію педагогічних поглядів 
та ідей обраного педагога, використовуючи подану нижче інфор-
мацію.  
Ян Амос Коменський (1562—1670) — засновник дидактики, 
науки про навчання. Його педагогічні ідеї дотепер актуальні і 
ще не повною мірою реалізовані. Основні принципи теорії Я. Ко-
менського. 
а) Пізнання реального світу на основі чуттєвого сприймання: 
«Немає нічого в інтелекті, чого не було раніше у відчуттях». 
б) Принцип наочності в навчанні. Навчання повинне почина-
тися не зі словесного тлумачення про речі, а з конкретних спо-
стережень над ними. У випадку неможливості безпосереднього 
спостереження речей, їх треба заміняти картинками, моделями, 
малюнками тощо. 
в) «Школа не повинна бути страшним і нудним місцем для ді-
тей, а повинна бути місцем для задоволень, радості, гри, повинна 
бути «школа — гра», «школа — театр», «навчальні ігри» (порів-
няй із сучасними діловими іграми). 
г) Повідомляти не окремі розрізнені знання, а систему знань, 
енциклопедію, що може зв’язано утримуватися в пам’яті, поста-
чати відомості про найголовніше у кожній науці». 
д) «Усе, що має між собою зв’язок, повинно вивчатися одно-
часно, паралельно один з одним (порівняй сучасні «міжпредметні 
зв’язки»). 
є) Заохочувати допитливість і самостійність у навчанні. 
Костянтин Дмитрович Ушинський (1824—1870), українсь-
кий педагог. Основні педагогічні принципи: 
а) Навчання повинне будуватися з урахуванням вікових і пси-
хологічних особливостей розвитку дитини. Воно повинно бути 
посильним і послідовним. 
б) Навчання повинне будуватися на основі принципу наочності. 
в) Хід навчання — від конкретного до абстрактного є природ-
ним і ґрунтується на зрозумілих психологічних законах людської 
природи. 
г) Навчання повинне розвивати розумові сили і здібності уч-
нів, а також давати необхідні для життя знання. 
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Мірза Ісмаілович Махмутов, академік АПН СРСР. Прихиль-
ник проблемно-розвиваючого навчання, яке повинне будуватися 
на основі таких принципів: 
а) Принцип проблемності відбиває наявність суперечливості в 
навчальному матеріалі й у процесі його засвоєння, а також необ-
хідність розвитку пізнавальної самостійності учнів. 
б) У систему методів проблемно-розвиваючого навчання Мах-
мутов включає:  
Проблемно-розвиваюче навчання повинно забезпечуватись 
системою методів: 
 проблемний виклад: монологічний метод, де переважає 
розповідь викладача, але показана складність, суперечливість ма-
теріалу, різні гіпотези, підходи; демонстративний (показовий) 
метод, коли в розповіді викладача є постановка проблеми і пошук 
(викладач уголос міркує і шукає рішення проблеми); 
 частково-пошуковий: діалогічний у виді бесіди репродук-
тивного характеру з елементами пошуку рішення проблеми; 
 евристичний, коли інформація засвоюється в ході колектив-
ного пошуку розв’язання проблеми, де особисто бере участь ви-
кладач (елементи «мозкового штурму»); 
 дослідницький: пошук рішення проблеми (груповий або ін-
дивідуальний) пошук рішення самими учнями при консультую-
чій функції викладача. 
Іоган Генріх Песталоцці (1746—1827). Основні педагогічні 
принципи: 
а) Усяке навчання повинне ґрунтуватися на спостереженні і 
досвіді і лише потім підніматися до висновків і узагальнень. 
б) Процес навчання повинен будуватися шляхом послідовного 
переходу від частини до цілого. 
в) Основою навчання є наочність. Без застосування наочності 
не можна домогтися правильних уявлень, розвитку мислення і 
мовлення. 
г) Необхідно боротися з вербалізмом, «словесною розсудливі-
стю освіти, що здатна формувати лише беззмістовних пишномов-
ників або базік». 
д) Навчання повинне сприяти нагромадженню знань і водно-
час розвивати розумові здібності людини. 
Жан Жак Руссо (1712—1779). Педагогічні принципи наступні: 
а) Зміст і методика навчання повинні сприяти розвиткові са-
модіяльності й активності учня, якого в процесі навчання завжди 
треба ставити в положення дослідника, що ніби сам як би відкри-
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ває наукові істини. «Нехай він, — писав Руссо, — досягає знання 
не через вас, а через самого себе; нехай він не заучує науку, а ви-
думує її сам». 
б) Знання варто одержувати не з книг, а з життя. Книжковий 
характер навчання, відірваність від життя, від практики є непри-
пустими і згубними. 
в) Треба навчати всіх не одному й тому самому, а учити тому, 
що є цікавим саме конкретній людині, що відповідає її нахилам. 
Внаслідок чого дитина буде активною у своєму розвитку і на-
вчанні. 
г) Необхідно розвивати в учня спостережливість, активність, 
самостійність суджень на основі фактів безпосередньої життєдіяль-
ності. 
3. Оцініть виступ груп за такими критеріями: а) доступність 
викладу; б) наочність змісту; в) оригінальність обраної форми 
презентації; г) відповідність змісту реальним фактам. 
Увага! Можливе нагородження переможців грамотами — за 
краще відображення принципів навчання та виховання під 
час презентації. 
4. Зробіть висновок, у якому відмітьте актуальність педагогіч-
них принципів, висунутих певним педагогом для сучасної педа-
гогічної практики. Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Скласти таблицю принципів навчання та 
визначити правила їхньої реалізації. 
Хід виконання 
1. Заповніть подану нижче таблицю: 
 
№ Принцип  навчання Зміст Правила реалізації 
1    
7...    
2. Перерахуйте у відповідному стовпчику таблиці принципи 
навчання та дайте коротке визначення їхнього змісту. 
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3. Доберіть по три основних правила реалізації відповідного 
принципу навчання. Для цього опрацюйте інформацію надану на 
стор. 560—566 навчального посібника для самостійного вивчен-
ня дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менедж-
мент» / За заг. ред. В. А. Козакова. — К.: КНЕУ, 2003. 
4. Зробіть висновок про дієвість відібраних Вами правил реа-
лізації принципів навчання. Відповідь обґрунтуйте.  
Завдання 2. Скласти таблицю основних принципів ви-
ховання та навести приклади використання цих принци-
пів у навчальній діяльності та родинному вихованні. 
Хід виконання 
1. Заповніть подану нижче таблицю: 
№ Принцип виховання Зміст Приклади 
1    
7...    
2. Перерахуйте у відповідному стовпчику основні принципи 
виховання та дайте коротке визначення кожного виду. 
3. Доберіть приклади використання цих принципів або в шкіль-
ному, або в родинному вихованні. 
4. Зробіть висновок щодо доречності використання цих прин-
ципів у сучасному родинному і суспільному вихованні.  
Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Визначити рівень педагогічних здібностей 
за допомогою вирішення педагогічних ситуацій. 
Хід виконання 
1. Прочитайте подані педагогічні ситуації, а також запропо-
новані варіанти їхнього розв’язання. Оберіть варіант, який є, на 
Вашу думку, найкращим та занотуйте його біля номера відповід-
ної ситуації. 
Ситуація 1 
Ви приступили до проведення уроку, в класі настала тиша та 
раптом хтось засміявся. Коли ви питально та здивовано звернули 
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свою увагу на того, хто засміявся, він, дивлячись вам прямо у очі, 
заявив: «Мені завжди смішно дивитися на вас та хочеться смія-
тися». Як ви відреагуєте на це? Виберіть варіант відповіді. 
1. «Ось тобі і на!» 
2. «А що тобі смішно?» 
3. «Ну і заради Бога!» 
4. «Ти що, бовдур?» 
5. «Люблю веселих людей». 
6. «Я рада, що в тебе гарний настрій». 
Ситуація 2 
Після того, як ви провели кілька занять у цьому класі, учень 
заявляє вам: «Я не вважаю, що ви, як педагог, можете чомусь нас 
навчити». Ваша реакція: 
1. «Твоя справа — вчитися, а не вчити вчителя». 
2. «Таких як ти, я, звісно, нічому не зможу навчити». 
3. «Може тобі краще перейти до іншого класу або вчитися у 
іншого викладача»? 
4. «Тобі просто не хочеться вчитися». 
5. «Мені цікаво знати, чому ти так вважаєш». 
6. «Давай поговоримо про це докладніше. У моїй поведінці, 
мабуть, є щось таке, що наводить тебе на подібну думку». 
Ситуація 3 
Вчитель дає учню завдання, а той не хоче його виконувати та 
при цьому заявляє: «Я не хочу цього робити!» Якою повинна бу-
ти реакція вчителя? 
1. «Не хочеш — змусимо!» 
2. «Для чого ж тоді ти прийшов вчитися»? 
3. «Тим гірше для тебе, залишайся неуком. Твоя поведінка на-
гадує поведінку людини, який на зло своєму обличчю хотів відрі-
зати собі носа». 
4. «Ти віддаєш собі звіт у тому, чим для тебе це може закінчи-
тися»? 
5. «Ти не міг би пояснити чому»? 
6. «Давай сядемо та обговоримо — може ти й правий». 
Ситуація 4 
Учень розчарований своїми навчальними успіхами, сумнівається 
у своїх здібностях та в тому, що йому коли-небудь удасться як 
слід зрозуміти матеріал, і говорить вчителю: «Як ви вважаєте, чи 
вдасться мені коли-небудь вчитися на «відмінно» та не відстава-
ти від інших дітей у класі»?  
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Що повинен відповісти йому вчитель? 
1. «Якщо чесно казати — сумніваюсь». 
2. «Так, звичайно, в цьому ти можеш не сумніватися». 
3. «У тебе чудові здібності, і я покладаю на тебе великі надії». 
4. «Чому ти сумніваєшся у собі»? 
5. «Давай поговоримо та з’ясуємо твої проблеми». 
6. «Багато залежить від того, як ми з тобою будемо працювати». 
Ситуація 5 
Учень говорить вчителю: «На два найближчих уроки, які ви 
проводитимете, я не прийду, так як в цей час хочу піти на кон-
церт улюбленої рок-групи». Як потрібно відповісти йому? 
1. «Тільки спробуй!» 
2. «Наступного разу ти будеш вимушений прийти до школи з 
батьками». 
3. «Це твоя справа, тобі ж здавати іспит (залік). Прийдеться 
все одно звітувати за пропущені заняття, я тебе потім обов’язко-
во спитаю». 
4. «На мою думку, ти несерйозно відносишся до занять». 
5. «Може, тобі взагалі краще залишити школу»? 
6. «А що ти збираєшся робити далі»? 
7. «Мені цікаво знати, чому відвідування концерту для тебе 
цікавіше, ніж відвідування занять». 
Ситуація 6 
Побачивши вчителя, учень каже йому: «Ви виглядаєте дуже 
натрудженим та втомленим». 
Якою повинна бути реакція вчителя? 
1. «Я вважаю, що з твого боку не дуже пристойно робити мені 
такі зауваження». 
2. «Так, я погано себе почуваю». 
3. «Не хвилюйся за мене, краще подивись на себе». 
4. «Я сьогодні погано спав, в мене багато роботи». 
5. «Не хвилюйся, це не буде заважати нашим заняттям». 
6. «Ти дуже уважний, дякую за турботу». 
Ситуація 7 
«Я вважаю, що заняття, які ви проводите, не допомагають ме-
ні, — каже учень та додає: — Я взагалі думаю покинути занят-
тя». Як повинен відреагувати вчитель? 
1. «Перестань казати дурниці!» 
2. «Нічого собі, додумався!» 
3. «Може, краще тобі знайти іншого вчителя?» 
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4. «Я хотів би більш досконально дізнатись, чому в тебе ви-
никло таке бажання?» 
5. «А якщо ми працюємо разом над вирішенням цієї проблеми?» 
6. «Можливо, твою проблему можна вирішити якось по-
іншому?» 
Ситуація 8 
Учень, який демонструє завидну самовпевненість, каже вчи-
телю: «Немає нічого такого, чого я не зумів би зробити, якщо б 
забажав. Зокрема, для мене нічого не варто засвоїти і предмет, 
який ви викладаєте». Якою повинна бути репліка вчителя? 
1. «Ти занадто гарно думаєш про себе». 
2. «З твоїми то можливостями? Сумніваюся!» 
3. «Ти, напевно, відчуваєш себе достатньо впевнено, якщо так 
заявляєш». 
4. «Не сумніваюся в цьому, так як вірю, якщо ти забажаєш, то 
в тебе все вийде». 
5. «Це, напевно, буде вимагати від тебе великого напруження». 
6. «Зайва самовпевненість шкодить справі». 
Ситуація 9 
У відповідь на відповідне зауваження вчителя учень каже, що 
для того, щоб засвоїти навчальний предмет, йому не потрібно ба-
гато працювати: «Мене вважають достатньо здібною людиною». 
Як повинен відреагувати на це вчитель? 
1. «Цій думці ти навряд чи відповідаєш». 
2. «Ті труднощі, які ти випробував, та твої знання зовсім не 
відповідають цьому». 
3. «Багато людей вважають себе достатньо здібними, але да-
леко не всі такими є». 
4. «Я радий, що ти такої високої думки про себе». 
5. «Це тим паче повинно змусити тебе прикладати більше зу-
силь у навчанні». 
6. «Це звучить так, начебто ти сам не досить віриш у свої 
здібності». 
Ситуація 10 
Учень каже вчителю: «Я знову забув принести зошит». Як 
слід на це відреагувати вчителю? 
1. «Ну ось, знову!» 
2. «Не здається тобі це проявом безвідповідальності?» 
3. «Вважаю, що тобі слід почати відноситися до справи серйоз-
ніше?» 
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4. «Я хотів би знати, чому?» 
5. «У тебе, ймовірно, не було для цього можливості?» 
6. «Як ти вважаєш, чому я кожного разу нагадує про це?» 
Ситуація 11 
Учень під час розмові з вчителем звертається до нього: «Я хо-
тів би, щоб ви відносились до мене краще, ніж до інших учнів». 
Що повинен відповісти вчитель на таке прохання учня? 
1. «Чому я повинен відноситись до тебе краще, ніж до інших?» 
2. «Я зовсім не збираюся грати в мазунчиків та фаворитів!» 
3. «Мені не подобаються люди, які заявляють так як ти». 
4. «Я хотів би знати, чому я повинен особливо виділяти тебе 
серед інших учнів?» 
5. «Якщо б я тобі сказав, що люблю тебе більше, ніж інших 
учнів, то ти б відчував себе від цього краще?» 
6. «Як ти вважаєш, як насправді я до тебе ставлюсь?» 
Ситуація 12 
Учень, який розповідає вчителю про свої сумніви щодо можли-
вості гарного засвоєння предмета, що викладає вчитель: «Я розповів 
вам про те, що мене хвилює. Тепер ви скажіть мені, в чому причина 
цього та як мені бути?» Що повинен відповісти вчитель? 
1. «У тебе, як мені здається, комплекс неповноцінності». 
2. «У тебе немає ніяких підстав для занепокоєння». 
3. «Перш ніж я зможу висловити свою обґрунтовану думку, 
мені необхідно розібратися у суті питання». 
4. «Давай зачекаємо, попрацюємо та повернемося до обгово-
рення цієї проблеми через деякий час. Я вважаю, що нам вдасть-
ся її вирішити». 
5. «Я не готовий зараз дати тобі точну відповідь, мені потріб-
но подумати». 
6. «Не хвилюйся, і у мене у свій час нічого не виходило». 
Ситуація 13 
Учень говорить вчителю: «Мені не подобаються ті думки, що 
ви висловлюєте та відстоюєте на заняттях». Яким повинна бути 
відповідь вчителя? 
1. «Це погано». 
2. «Ти, напевно, в цьому не розбираєшся». 
3. «Я сподіваюсь, що в майбутньому, в процесі наших занять, 
твоя думка зміниться». 
4. «Чому?» 
5. «А що ти сам любиш та готовий захищати?» 
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6. «На смак та колір товариша немає». 
7. «Як ти вважаєш, чому я про це кажу та захищаю?» 
Ситуація 14 
Учень, який відверто демонструючи своє погане ставлення до 
когось із товаришів у класі, каже: «Я не хочу вчитися разом з ним». 
Як повинен відповісти вчитель? 
1. «Ну то й що?» 
2. «Нікуди не дінешся, все одно прийдеться». 
3. «Це безглуздо з твого боку». 
4. «Але він після цього теж не захоче вчитися з тобою». 
5. «Чому?» 
6. «Я вважаю, що ти неправий». 
2. Обробіть результати за допомогою наведеного ключа. 
КЛЮЧ 
Варіант відповіді та бали, що за нього нараховуються №  ситуації 1 2 3 4 5 6 7 
1 4 3 4 2 5 5 — 
2 2 2 3 3 5 5 — 
3 2 3 4 4 5 5 — 
4 2 3 3 4 5 5 — 
5 2 2 3 3 2 4 5 
6 2 3 2 4 5 5 — 
7 2 2 3 4 5 5 — 
8 2 2 4 5 4 3 — 
9 2 4 3 4 5 4 — 
10 2 3 4 4 5 5 — 
11 2 2 3 4 5 5 — 
12 2 3 4 5 4 5 — 
13 3 2 4 4 5 4 5 
14 2 2 3 4 4 5 — 
заг =  
Визначте кількість балів, які Ви набрали, опрацювавши всі си-
туації, та розділіть її на 14.  
 Якщо середня оцінка більше за 4,7, це свідчить про наявні 
педагогічні здібності високого ступеня розвитку. 
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 Якщо середня оцінка лежить в межах від 3,8 до 4,7 балів 
ыдеться про педагогічні здібності середнього ступеня сформо-
ваності.  
 Якщо середня оцінка менша за 3,8 балів, це вияв низького 
рівня розвитку педагогічних здібностей. 
3. Проаналізуйте власний результат на основі поданої нижче 
інтерпретації. 
Педагогічні здібності — це такі психологічні особливості 
особистості педагога, які дозволяють успішно вирішувати навчаль-
но-виховні задачі та вдосконалювати свою професійну майстер-
ність. Виокремлюють такі головні групи здібностей: 
 Організаційні. Проявляються у вмінні вчителя об’єднати уч-
нів, зацікавити їх виконанням справи, розподілити обов’язки, 
спланувати роботу, підвести підсумок зробленому тощо. 
 Дидактичні. Проявляються у вмінні добрати та підготувати 
навчальний матеріал, наочність; доступно, ясно, переконливо та 
послідовно викласти навчальний матеріал, стимулювати розвиток 
пізнавальних інтересів та духовних потреб учнів тощо.  
 Перцептивні. Проявляються у вмінні проникати в духовний 
світ тих, кого виховують, об’єктивно оцінювати їхній емоційний 
стан, виявляти особливості психіки учнів. 
 Комунікативні. Проявляються у здатності вчителя встанов-
лювати педагогічно доцільні стосунки з тими, хто навчається, їх-
німи батьками, колегами, керівництвом навчального закладу. 
 Сугестивні. Полягають у вмінні емоційно впливати на тих, 
хто навчається. 
 Дослідницькі. Проявляються в умінні пізнавати та об’єктив-
но оцінювати педагогічні ситуації та окремі процеси, що трапля-
ються під час перебігу навчально-виховного процесу.  
 Науково-пізнавальні. Проявляються в умінні засвоювати на-
укові знання в галузі професійної діяльності (відповідної спеціа-
лізації). 
4. Напишіть висновок, у якому визначіть: які групи педагогіч-
них здібностей Ви побачили у наведених ситуаціях? Чому провід-
ними здібностями у своїй професійній діяльності педагоги вва-
жають педагогічну спостережливість, дидактичні, організаторсь-
кі, перцептивні, а іншим відводять другорядну роль? Чому 
найкращими вважаються ті відповіді, в яких учитель вникає у 
суть запитання? Якими психологічними якостями, на Вашу дум-





13.1. Управління навчальною діяльністю 
Мета: знати та вміти аналізувати особливості управління на-
вчальною діяльністю, основні стилі та моделі управління навчаль-

















— саморозвитку (Марії Монтесорі);
— проектна;
— навчання як дослідження;












Завдання для практичних занять 
Завдання 1. Визначити та описати зміст основних функ-
цій управління навчанням.  
Хід виконання 
1. Розділіться на 5 команд по 4—5 осіб, виберіть одну з чоти-
рьох функцій управління навчанням (планування, мотивація, ор-
ганізація і контроль) та обговоріть її особливості в малій групі. 
Одна команда — це журі, яка обиратиме команду-переможця в 
цій роботі. Команді-журі потрібно розробити критерії, за якими 
вона буде оцінювати роботу всіх інших команд. 
Інші 4 команди на аркушах паперу складають перелік усіх 
особливостей обраної функції. Через 5—7 хвилин обговорення ко-
манда представляє підготовлений матеріал.  
Наприклад, якщо ваша команда обрала функцію планування, 
то вам треба віднести до особливостей функції планування: пла-
нування річного плану занять (кількість год.), складання плану 
занять тощо. 
Якщо ваша група обрала функцію мотивування, вам треба 
розказати, які можуть бути методи, конкретні прийоми та моти-
вації і стимулювання учнів, можна навести приклади з власного 
досвіду — як учителі в школі мотивували учнів до роботи.  
Якщо ваша група обрала організаційну функцію, вам треба 
скласти перелік організаційних моментів, які повинен враховува-
ти викладач або вчитель під час підготовки заняття, наприклад, 
стилі впливу на групу (авторитарний, ліберальний, гуманістич-
ний), типи поведінки викладачів на занятті (організований і неор-
ганізований) тощо. 
Групі, яка обрала функцію контролю, треба розказати, які ме-
тоди і форми контролю можна застосовувати під час занять (на-
приклад, усне опитування, кросворд (ребус)), якими можуть бути 
нетрадиційні форми контролю, якими бувають помилки вчителів 
під час оцінювання.  
2. Презентуйте результати групового обговорення у довільній 
формі, але обов’язково зазначте змістовні характеристики кожної 
функції. У зошитах зробіть письмові узагальнення стосовно вмінь 
та якостей, необхідних для ефективної реалізації функцій управ-
ління навчанням. Зробіть висновок, у якому визначте, яка функ-
ція (або функції) управління Вашим навчанням є найбільш ваго-
мою для його перебігу? Чому? 
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Завдання 2. Скласти моделі професійного впливу ефек-
тивного і неефективного викладача, а також моделі по-
ведінки сучасного реального та ідеального студента.  
Хід виконання 
1. Розділіться на 4 команди і виберіть модель, яку Ви будете 
створювати:  
У моделі ідеального викладача опишіть якості та вміння, необ-
хідні для ефективної роботи. Модель складається за такою струк-
турою: 1) професійно важливі якості та вміння, якими повинен 
володіти викладач; 2) функції, які він виконує; 3) проблеми, які 
вирішуються під час виконання професійної діяльності; 4) етапи 
професійної діяльності; 5) очікуваний результат його діяльності 
(які зміни повинні статися в діяльності студентів)? 
У портреті «найгіршого» викладача, перерахуйте якості, шкід-
ливі для педагогічної діяльності. Структура моделі та сама, що й 
для моделі «ідеального» викладача. 
Завдання третьої команди — скласти портрет «ідеального» 
студента. Структура моделі: 1) особливості пізнавальних власти-
востей; 2) рівень загальної підготовки; 3) особливості мотиваційної 
сфери та спрямованості особистості; 4) риси характеру; 5) особ-
ливості виконання учбової діяльності. 
Четверта команда створює за тією ж самою структурою мо-
дель реального сучасного студента, можна навіть спробувати роз-
робити типологію студентів.  
2. У якості допоміжного засобу використайте дидактичний текст.  
Моделі професійного впливу викладачів 
Сфард (1998) описує дві моделі викладання: директивна та 
конструктивістська. 
Директивна, у якій навчання — це довгий процес надбання, 
накопичення інформації, що постійно прогресує. Модель центро-
вана на викладачеві, і оскільки навчання є більшою мірою над-
бання інформації, то принципова роль викладача — директивна, 
тобто пряме керівництво. Тому він є головним джерелом інфор-
мації та організатором навчального процесу. 
Конструктивістська, за якою в основі навчання лежить активна 
власна участь того, хто навчається. Тому студенти самі відпові-
дальні за пошук та конструювання інформації для самих себе. 
Такий підхід до навчання центрований скоріше на студентові, 
аніж на викладачеві.  
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Тому викладачі, які підтримують першу модель, зазвичай, 
вважають своїми обов’язками — допомагати студентам накопи-
чувати інформацію і формувати власну базу знань. 
Ті, хто притримується другої моделі, впевнені, що навчальний 
процес неможливий без активної участі студентів. Обидва підхо-
ди мають і раціональні зерна, і певні недоліки.  
Стилі педагогічного управління 
Авторитарний стиль характеризується владністю, схильністю 
до жорсткої формальної дисципліни, бажанням весь час бути у 
центрі уваги і в позиції «зверху». Авторитарний викладач само-
впевнений, не дає можливості розгортатися широкій дискусії в 
аудиторії, упереджує запитання, встановлює велику дистанцію з 
учнями, ігнорує виявлення їхньої творчої активності, стимулює 
страхом. 
Ліберальний стиль характеризується поблажливістю до сту-
дентів, відсутністю вимогливості і суворої дисципліни, іноді па-
нібратством зі студентами. Ліберальний викладач скорочує ди- 
станцію, є доступним для запитань студентів, стимулює диску-
сію, але іноді не вміє підтримувати ділову атмосферу і управляти 
групою. 
Колегіальний стиль (Демократичний) характеризується тим, 
що вимогливість та контроль за роботою студентів поєднується з 
ініціативним, творчим підходом, дотриманням дисципліни. Та-
кий викладач делегує повноваження студентам, вміє стимулюва-
ти та мотивувати позитивними заохоченням, демократичний у 
прийнятті рішень, поважає права студентів.  
3. Після закінчення роботи в зошиті напишіть у стовпчик: 
найважливіші вміння і якості, необхідні для ефективної виклада-
цької діяльності та спробуйте оцінити рівень їхнього розвитку за 
10-бальною шкалою у себе.  
4. Зробіть висновок про свою професійну готовність до педа-
гогічної діяльності. Відповідь обґрунтуйте.  
Завдання 3. Визначити чинники, які впливають на управ-
ління навчанням.  
Хід виконання 
1. Розділіться на 4 команди по 4—6 осіб і обговоріть у малих 
групах усі причини, які можуть впливати на ефективність (або 
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неефективність) управління навчанням. Потім командою розпо-
діліть ці фактори на 5 великих груп:  
 Навчальний матеріал (наприклад, до цієї групи факторів 
можна віднести обсяг навчальної діяльності, складність матеріа-
лу тощо). 
 Час (наприклад час, необхідний на закріплення знань). 
 Організаційно-педагогічний вплив (форми і методи роботи 
викладача; методи стимулювання навчання тощо). 
 Особливості учнів (вік учнів, індивідуально-психологічні 
властивості тощо). 
 Соціально-психологічна характеристика групи (соціально-
психологічний клімат, наявність у студентській групі позитивно-
го або негативного лідера і т. п.). 
2. Після обговорення представлених результатів роботи малих 
груп, визначіть і запишіть у зошиті найважливіші причини, що 
найбільше впливають на управління навчальною діяльністю. 
Поясніть свою думку під час презентації результатів групової 
роботи. 
3. Зробіть висновок, у якому конкретизуйте чинники, які 
впливають на управління навчанням у Вашій групі. 
Завдання 4. Виконати вправу з метою набуття навиків 
красномовно говорити.  
Хід виконання 
1. Проговоріть вголос перед групою кілька разів наведені нижче 
скоромовки. Можна вибрати варіант 1 (україномовні) чи варіант 
2 (російськомовні). Повторіть вправу стільки разів, скільки по-
трібно для того, щоб скоромовки проговорювалися чітко, швидко 
і голосно, без помилок. 
Варіант 1 
1. Ішов солдат із чоботищами понад баштанищами. 
2. Сів Карпо на колоду 
Та й упав у воду: 
Кис, кис, мок, мок: 
Викис, вимок, виліз — висох. 
3. Хто про Прокопа, хто про Прокопиху, хто про Прокопових 
дітей. 
4. Біг рапортувати, та не дорапортував, 
Став рапортувати, та перерапортував. 
5. Пильно поле пильнувати, перепелів полювати.  
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Варіант 2 
6. У пенька опять пять опят. 
7. Корабли лавировали, лавировали да не вылавировали. 
8. Во дворе — трава. На траве — дрова. Не руби дрова на тра-
ве двора. 
9. Три очень милых феечки сидели на скамеечке и съев по 
булке с маслицем успели так замаслиться, что мыли милых фее-
чек из трех садовых леечек.  
10. Маланья — болтунья болтала, что всех скороговорок не пе-
рескоговорить, не перевыскоговорить. 
2. Зробіть висновок про те, як вироблене вміння чітко, крас-
номовно емоційно говорити впливає на якість Вашого мовлення. 
Наведіть приклад. 
Завдання 5. Вирішити практичні ситуації управління 
навчанням. 
Хід виконання 
1. Розділіться на підгрупи. Пригадайте ситуації на задані теми 
із власного шкільного життя. Спробуйте проаналізувати причини 
конфліктів, які виникли між учителем і учнем, або учителем і 
класом і дати варіант вірного вирішення ситуації таким чином, 
щоб учитель після розв’язання конфлікту міг продовжувати ефек-
тивно керувати роботою в класі. Наведіть можливі послідовні дії 
і вислови кожної зі сторін конфлікту, які ілюструють процес його 
виникнення, розгортання і розв’язання (можливе інсценування), у 
яких виник: 
 конфлікт учителя з неформальним лідером групи; 
 клас не підкорюється вимогам учителя; 
 слабка мотивація класу до навчання. 
2. Зробіть висновок про те, які основні якості вчителя допома-
гають вирішити складні педагогічні ситуації управління навчаль-
ною діяльністю. Що, на Вашу думку, є основними причинами ви-
никнення складних педагогічних ситуацій? Відповідь обґрунтуйте.  
Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Порівняння змісту понять «менеджмент», 
«навчальний менеджмент» та «освітній менеджмент».  
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Хід виконання 
1. Знайдіть спільні та відмінні ознаки понять і заповніть таблицю.  
Спільні риси Відмінні риси 












Форми  контролю 
Стилі управління 
    
2. Зробіть висновок, узагальнюючи інформацію щодо найваж-
ливіших спільних рис між менеджментом, навчальним та освіт-
нім менеджментом. Відповідь поясніть. 
Завдання 2. Проаналізувати основні законодавчі доку-
менти в освітній сфері. 
Хід виконання 
1. Складіть короткий письмовий звіт, у якому:  
 охарактеризуйте основні напрями реформування освіти в 
Україні; 
 охарактеризуйте рівні 12-річної загальної системи освіти; 
 назвіть новітні цілі вищої освіти ХХІ ст.  
2. Зробіть висновок про реальний стан реалізації настанов, 
сформульованих у проаналізованих документах в умовах ство-
рення сучасної освітньої системи в Україні. 
Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
Завдання 1. Складіть портрет улюбленого вчителя.  
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Хід виконання 
1. Напишіть на 1 сторінку твір «Мій улюблений учитель».  
2. Проаналізуйте, які його риси Вам найбільше подобаються і 
чому. Які риси, на Вашу думку, є найбільш важливими для осо-
би, що займається викладацькою діяльністю? Опишіть їх.  
3. Зробіть висновок про те, чи хотіли б Ви працювати викла-
дачем, або учителем? Відповідь обґрунтуйте.  
Завдання 2. Оцінити власну професійну спрямованість 
на викладацьку діяльність за допомогою опитувальника.  
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження, керуючись поданою інструкцією: 
«У даному опитувальнику перераховані властивості, які можуть 
бути притаманні Вам більшою чи меншою мірою. Можливі два 
варіанти відповідей: а) вірно, властивість є типовою для моєї по-
ведінки, або великою мірою мені притаманна; б) невірно, власти-
вість не є типовою для мене, зовсім мені не притаманна. Прочитав-
ши твердження і обравши один із варіантів відповіді, занотуйте 
обрану відповідь біля відповідного номера». 
Текст опитувальника 
1. Я міг би жити наодинці, далеко від людей.  
2. Я часто перемагаю інших людей своєю впевненістю в собі.  
3. Міцні знання з мого предмета (оберіть предмет, який би ви 
хотіли б викладати) можуть суттєво полегшити життя людини.  
4. Люди мають більше, аніж сьогодні, притримуватися законів 
моралі.  
5. Я уважно читаю кожну книгу, перш ніж повернути її до біб-
ліотеки.  
6. Мій ідеал робочої обстановки — тиха кімната з робочим 
столом.  
7. Люди кажуть, що мені подобається все робити своїм оригі-
нальним способом.  
8. Серед моїх ідеалів значне місце посідають особистості вче-
них, що зробили значний внесок у мій предмет.  
9. Оточуючі кажуть, що на грубість я просто не здатний.  
10. Я завжди уважно слідкую за тим, як я одягнений.  
11. Буває, я весь ранок ні з ким не хочу розмовляти.  
12. Мені важливо, щоб у всьому, що мене оточує, не було 
безладу.  
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13. Більшість моїх друзів — люди, інтереси яких лежать у 
сфері моєї професії (уявіть, чи так це могло б бути у майбутньому).  
14. Я довго аналізую свою поведінку.  
15. Вдома я поводжуся за столом так само, як і в ресторані.  
16. У компанії я даю іншим можливість шуткувати і розпові-
дати усякі історії.  
17. Мене дратують люди, які не можуть швидко прийняти 
рішення.  
18. Якщо в мене є трохи вільного часу, я краще почитаю щось 
зі своєї дисципліни.  
19. Мені незручно дурачитися у компанії, навіть якщо інші це 
роблять.  
20. Іноді я полюбляю позлословити про відсутніх. 
21. Мені дуже подобається запрошувати гостей і розважати їх.  
22. Я рідко виступаю проти думки колективу, групи.  
23. Мені більше подобаються люди, які є хорошими фахівця-
ми у своїй професії, незалежно від їхніх особистісних якостей.  
24. Я не можу бути байдужим до проблем інших людей.  
25. Я завжди охоче визнаю свої помилки.  
26. Для мене найгірше покарання — це бути закритим наодинці.  
27. Зусилля, витрачені на складання планів, не варті того.  
28. У шкільні роки я поповнював свої знання, читаючи спеціаль-
ну літературу.  
29. Я не осуджую людину за те, що вона обманює тих, хто доз-
воляє себе обманювати.  
30. У мене не виникає внутрішнього протесту, коли мене про-
сять надати комусь послугу.  
31. Мабуть, деякі люди вважають, що я занадто багато балакаю.  
32. Я уникаю громадської роботи і пов’язаної з нею відповідаль-
ності.  
33. Наука — це те, що найбільше мене цікавить у житті.  
34. Оточуючі вважають мою сім’ю інтелігентною. 
35. Перед тривалою подорожжю я завжди ретельно продумую, 
що із собою взяти.  
36. Я живу сьогоднішнім днем більшою мірою, ніж інші  
люди.  
37. Якщо б у мене, як учителя, був вибір, то я надавав би пе-
ревагу організації позакласного заходу, аніж розповідям учням 
інформації з предмета.  
38. Основне завдання учителя — передати учню знання з 
предмета.  
39. Я люблю читати книги і статті на теми моральності, етики.  
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40. Іноді мене дратують люди, які звертаються до мене із за-
питаннями.  
41. Більшість людей, з якими я буваю у компаніях, без сумні-
ву, раді мене бачити.  
42. Думаю, мені б сподобалась робота, пов’язана із відповідаль-
ною адміністративно-господарською діяльністю.  
43. Навряд чи я засмучусь, якщо свою відпустку доведеться 
провести, навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.  
44. Моя люб’язність часто не подобається іншим людям.  
45. Бувало, я заздрив успіху інших людей.  
46. Якщо мені хтось нагрубить, я можу швидко забути про це.  
47. Зазвичай, оточуючі прислухаються до моїх пропозицій.  
48. Якби мені довелося перенестися у майбутнє на короткий 
час, то я б в першу чергу набрав там книг зі свого предмета.  
49. Я беру активну участь у житті інших людей.  
50. Я ніколи з усмішкою не говорив неприємних речей.  
2. Обробіть отримані результати, порівнявши відповіді із 
ключем. Кожне співпадання оцінюється 1 балом.  
Ключ 
Мотивація схвалення: 5-а, 10-а, 15-а, 20-б, 25-а, 30-а, 35-а, 40-б, 
45-б, 50-а. 
Товариськість: 1-б, 6-б, 11-б, 16-б, 21-а, 26-а, 31-а, 36-а, 41-а, 
46-а. 
Організованість: 2-а, 7-а, 12-а, 17-а, 22-б, 27-б, 32-б, 37-а, 42-а, 
47-а. 
Спрямованість на предмет: 3-а, 8-а, 13-а, 18-а, 23-а, 28-а, 33-а, 
38-а, 43-а, 48-а. 
Інтелігентність: 4-а, 9-а, 14-а, 19-а, 24-а, 29-б, 34-а, 39-а, 44-а, 
49-а. 
Підсумкова оцінка кожної складової не перевищує 10 балів. 
Якщо результат перебуває в межах 3—7 балів, його слід вважати 
середнім ступенем прояву досліджуваної властивості. 
Обробка результатів починається зі шкали мотивації схвален-
ня, оскільки, якщо отриманий результат виходить за межі серед-
нього значення, відповіді вважають нещирими і немає підстав 
довіряти отриманій інформації. 
3. Проаналізуйте отримані результати на основі поданої нижче 
інформації. 
Кожний зі складників професійної спрямованості вважається 
недостатньо розвиненим, якщо за даною шкалою отримано мен-
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ше 3 балів, і яскраво вираженим, якщо кількість балів перевищує 
значення 7. Для більшої наочності отримані результати доцільно 
виразити у вигляді кругової або стовпчикової діаграми. Вираже-
ність одного фактора свідчить про моноспрямованість особисто-
сті, вираженість декількох факторів може інтерпретуватися як ре-
зультат поліспрямованості.  
У відповідності до дослідницьких шкал методики можна ви-
значити такі типи вчителів: «Організатор», «Комунікатор», «Пред-
метник» та «Інтелігент». 
Структуру особистості типу «Організатор» характеризують 
такі якості, як вимогливість, організованість, сильна воля, енер-
гійність. Для «Предметника» характерні спостережливість, профе-
сійна компетентність, прагнення до творчості. Є велика вірогідність 
існування і проміжного типу «Предметник-Організатор», який 
поєднує в собі характеристики обох типів. Структуру особистості 
типу «Комунікатор» складають такі якості, як товариськість, доб-
рота, зовнішня привабливість, висока моральність, а також емо-
ційність і гнучкість поведінки. Тип «Інтелігент» характеризується 
високим інтелектом, загальною культурою і моральністю.  
Кожному з названих типів вчителів притаманні свої способи, 
механізми і канали передачі виховних впливів. Так, учитель — 
«Комунікатор» відрізняється екстравертованістю, низькою конф-
ліктністю, доброзичливістю, здатністю до емпатії, любов’ю до 
дітей. Він реалізує свої виховні впливи на основі сумісності з уч-
нем, співпраці, проявляє інтерес до особистого життя учнів. Ці 
його впливи найбільші зміни спричинять саме на «побутову» по-
ведінку учня.  
Для учителя — «Предметника», раціоналіста, твердо впевне-
ного у необхідності знань та їхній значимості у житті, більш ха-
рактерним є виховання учня засобами предмету, який він викла-
дає, шляхом зміни його сприйняття наукової картини світу, 
долучення до роботи у гуртку тощо.  
Учитель — «Організатор», який часто є лідером не тільки для 
дітей, але й для всього педагогічного колективу, переважно 
транслює свої особистісні властивості у ході проведення різних 
позакласних заходів. Тому результат його впливу скоріш за все 
проявиться у сфері ділового співробітництва, групової зацікавле-
ності, дисципліни тощо. 
Учитель — «Інтелігент», який відрізняється принциповістю, 
дотриманням моральних норм, реалізує себе за допомогою висо-
коінтелектуальної просвітницької діяльності, він несе дітям мо-
ральність, духовність, відчуття свободи. 
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3. Зробіть висновок, у якому обґрунтуйте те, який тип вчителя 
є найбільш привабливим для Вас у навчанні. 
Завдання 3. Проаналізувати ознаки різних освітніх па-
радигм. 
Хід виконання 
1. Заповніть таблицю, визначивши основні характерні особли-
вості різних освітніх технологій.  
Характеристики основних гуманістичних освітніх технологій. 
№ з\п Освітні  технології 
Основна  ідея та зміст. Концептуальні положення 
Мета і завдання. Послідовність дій при  застосуванні 
Переваги Недоліки 
1 
Технологія органі-зації групової на-вчальної діяльності  
    
2 
Технологія само-розвитку (Марії 
Монтессорі) 
    
3 
Технологія форму-вання творчої осо-бистості 
    
4 Проектна технологія     
5 Технологія навчан-ня як дослідження     
2. Зробіть висновок про спільні ознаки гуманістичних освітніх 
технологій. Чи бачите Ви їхні прояви у сучасній освітній системі 
України? Відповідь обґрунтуйте.  
Завдання 4. Дослідити сенс символічного твору.  
 
1. Поясніть письмово, як Ви розумієте смисл притчі «Більше 
старанності», описаної у книзі Ідріса Шаха «Особое озарение: как 
суфии используют юмор»: 
Один учень кілька років відвідував лекції одного вчителя, при 
цьому нічого не говорив і не робив. Нарешті учитель покликав 
його на особисту бесіду. 
 Протягом років я давав вам настанови і вправи, але мені не 
вдається роздивитися у вас жодних змін, і це починає мене тур-
бувати. 
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 Я радий, що Ви, нарешті, помітили, — сказав учень, — то-
му що я і сам ось уже кілька місяців відчуваю, що Ви погано ста-
раєтеся! 
2. Зробіть висновок, висвітливши роль управління навчанням 
особи. Які аналогії з навчальним процесом у сучасному ВНЗ Ви 
бачите. Відповідь обґрунтуйте.  
13.2. Самоуправління у навчанні 
Мета: знати змістовні характеристики процесу самоуправління 
та вміти реалізовувати навички й уміння самоуправління у на-












Завдання для практичного заняття 




1. Назвіть функції самоуправління навчанням та дайте їхню 
загальну характеристику. Упродовж 5 хвилин підготуйте 1—2 де-
візи (прислів’я, приказки, афоризми, висловлювання видатних мис-
лителів), які відображають їх зміст. Свою відповідь обґрунтуйте.  
2. Зробіть висновок, у якому обґрунтуйте значення реалізації 
кожної функції у власній навчальній діяльності. 
Завдання 2. Встановити пріоритет навчальних цілей за 
допомогою АБВ-аналізу. 
Хід виконання 
1. Наведіть письмово послідовність встановлення пріоритет-
ності цілей навчання на основі застосування АБВ-аналізу, описа-
ного у посібнику «Основи психології та педагогіки» у відповід-
ній темі. Розподіліть згідно з порядком застосування АБВ-аналізу 
в процесі навчання, подані нижче навчальні завдання. 
1. Відвідати студентську бібліотеку для ознайомлення з но-
вими надходженнями літератури. 
2. Підготуватися до практичних занять з предмета «Психоло-
гія та педагогіка». 
3. Розв’язати завдання з вищої математики. 
4. Зустрітись з товаришем для обговорення питань навчання 
на курсах водіїв. 
5. Придбати дискети з навчальними програмами вивчення ан-
глійської мови. 
6. Підготувати діалоги англійською мовою за темою «Моя 
професія». 
7. Підготувати тези доповіді для виступу на щорічній науко-
вій конференції студентів ВНЗ. 
8. Провести самооцінку психофізичного стану здоров’я. 
9. Зателефонувати товаришу щодо консультації з «Філософії». 
10. Взяти у старости групи питання до заліку з дисципліни «Істо-
рія України». 
11. Доопрацювати конспект лекцій з теми «Самоуправління 
навчанням студента» для участі у конкурсі на кращий студентсь-
кий конспект. 
12. Відвідати лінгафонний кабінет для вдосконалення розмов-
ної англійської мови. 
13. Домовитись з товаришем щодо спільної підготовки до кон-
трольної роботи з математики. 
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14. Взяти медичну довідку для відвідування плавального ба-
сейну. 
15. Здійснити контроль за результатом навчання за місяць. 
16. Скласти план навчання на наступний місяць. 
17. Підготувати реферат з політичної економії. 
2. Проаналізуйте, які цілі ви віднесли до кожної з груп. Які ре-
зультати навчальної діяльності вони описують? 
3. Зробіть висновок, в якому встановіть чи відповідають ваші 
основні пріоритети у навчанні змісту цієї діяльності. Відповідь 
обґрунтуйте.  
Завдання 3. Скласти план навчання на найближчий  
тиждень. 
Хід виконання  
1. Складіть у письмовій формі власний тижневий план на-
вчання, обов’язково визначивши, які дії необхідно реалізувати та 
в які терміни. 
 День тижня 
№ Ціль План дій, заходів Терміни реалізації плану 
1.    
…    
2. Зробіть висновок, у якому визначіть роль планування в са-
моуправлінні навчанням? Які чинники необхідно враховувати в 
процесі планування власного навчання? Що лежить в основі ефек- 
тивного планування?  
Завдання 4. Проаналізувати причини неефективного 
використання часу студентами. 
Хід виконання 
1. Подумайте, що для вас особисто складає зміст поняття 
«час». Запишіть у зошит 10 найбільш важливих, на вашу думку, 
причин нераціонального використання часу.  
2. Створіть підгрупи із 3—4 чоловік та проаналізуйте індиві-
дуальні списки причин, визначивши, які пункти характерні для 
більшості із вас. Складіть спільний список причин неефективного 
використання часу студентами. 
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3. Презентуйте список, створений малою підгрупою та за уча-
стю всіх студентів групи виберіть найбільш суттєві причини ви-
трати часу. Проаналізуйте силу впливу кожної причини як «кра-
дія» часу. 
4. Зробіть висновок про те, як можна уникнути неефективного 
використання часу. Як колективна думка членів вашої групи що-
до чинників неефективного використання часу співвідноситься з 
вашим власним переліком? Які три найбільш важливі причини 
втрати часу характерні для вас? Які основні способи зберегти час 
ви знаєте та вмієте застосовувати? 
Завдання 5. Проаналізувати ситуації зі студентського 
життя з метою визначення ролі навчальної мотивації 
студентів у самоуправлінні навчанням. 
Хід виконання 
Варіант 1 
1. Ознайомтесь зі змістом ситуацій для аналізу: 
Двоє студентів-першокурсників вчаться у одному вищому на-
вчальному закладі за однією спеціальністю. Перший, Сергій, вва-
жає, що його не цікавить навчання, йому не подобаються дисцип-
ліни, умови навчання, значні витрати часу на дорогу тощо. Він 
бачить у навчанні лише вади, починає пропускати лекції, не готу-
ється до практичних і семінарських занять. Під час зимової сесії 
Сергій отримує на іспитах дві незадовільні оцінки, які має випра-
вити до початку наступного семестру. Але він не з’являється на 
ліквідацію заборгованості, виражаючи тим самим своє негативне 
ставлення до навчання. Це призводить до того, що його відрахо-
вують з ВНЗу за академічну неуспішність, а копію наказу надси-
лають до військкомату. 
Зовсім інакше поводиться Вадим. Він хоч і усвідомлює, що 
навчання за цією спеціальністю має кілька негативних моментів, 
загалом бачить у ньому позитивні риси, які насправді є. Вадим 
робить усе, щоб краще організувати власне навчання, більше діз-
натись про свою майбутню спеціальність. І чим більше він цим 
займається, тим більший інтерес до цього виявляє. Після скла-
дання першої сесії з відмітками «добре» Вадим переконується у 
тому, що навчання стало для нього цікавим. Таке ставлення по-
мічають викладачі й пропонують йому зайнятися науковою робо-
тою, з поглибленим опануванням теоретичних і практичних особ-
ливостей майбутньої спеціальності. 
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2. Проаналізуйте ситуації та дайте відповіді на запитання: 
 Як можна охарактеризувати навчальну мотивацію Сергія? 
Які мотиви є провідними у його навчанні? 
 Чи впливають особливості навчальної мотивації Сергія на 
його навчання і які це має наслідки? 
 Поясніть, завдяки чому Вадим досяг позитивних результатів 
у навчанні? 
 Подумайте, яка з потреб найбільшою мірою мотивувала Ва-
дима до наполегливого навчання? 
Варіант 2 
Запізнення і пропуски занять студентами інституту недер-
жавної форми власності досягли найбільшого рівня між берез-
нем і квітнем. У середньому кожний студент запізнювався на 
заняття на 5 хвилин, а відсутність на занятті склала 20 % загаль-
ної кількості студентів. Це питання доручили вирішити навчаль-
но-методичному відділу. Після деяких міркувань ректорату 
було запропоновано здійснити відповідні заходи: кожний сту-
дент, котрий пропустить 5 занять, має внести штраф у розмірі 
10 гривень. 
Протягом 10 днів з моменту оголошення про запровадження 
таких заходів рівень пропуску занять знизився до 15 %, але про-
довжував бути досить високими. До ректорату почали надходити 
численні скарги від студентів та їх батьків. У червні ректорат 
відмовився від цих заходів, і одразу рівень запізнень і пропусків 
занять стали дуже високими. Тоді було запропоновано штрафні 
санкції замінити системою заохочень. Сутність її полягала в то-
му, що кожному студенту, який протягом семестру не буде запіз-
нюватися і пропускати заняття без поважних причин, вартість 
навчання за семестр зменшується на 10 %. Після впровадження 
цього заходу рівень невідвідувань став нижчим, ніж зазвичай, за-
пізнення практично припинились. 
3. Дайте відповіді на запитання: 
 Як Ви думаєте, чому не вдалося ректорату змінити станови-
ще з введенням штрафів за невідвідування занять? 
 Чому рівень невідвідування занять збільшився, коли були 
зняті штрафні санкції, а рівень запізнень став низьким, коли було 
запроваджено систему заохочень? 
 Чи може бути примусова система відвідування занять ефек-
тивним мотиватором дисциплінованої поведінки студентів? 
 Які на вашу думку доцільні заходи слід застосовувати з ме-
тою забезпечення навчальної дисципліни у ВНЗ? 
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4. Зробіть висновки, у яких обґрунтуйте свої відповіді. Пере-
рахуйте причини, які дисциплінують вас як студента. 
Завдання 6. Визначити рівень прояву контролю у спра-
вах за методикою «Я і контроль». 
Хід виконання 
1) Виконайте обстеження відповідно до інструкції: «Приго-
туйте листок відповідей з нумерацією від 1 до 10. Вам пропону-
ється перелік тверджень, які стосуються особливостей поведінки 
особи в тих чи інших ситуаціях. Оцініть свою власну поведінку, 
виразивши згоду (+) або незгоду (–). Намагайтесь якнайшвидше 
дати відповідь, яку занотовуйте поряд з відповідним номером. 
Текст опитувальника 
1. Якщо мене не контролюють, то я перестаю працювати взагалі.  
2. Мене більше стимулює покарання, ніж похвала. 
3. Я ефективно та якісно виконую свою роботу лише тоді, ко-
ли відчуваю, що у цьому хтось зацікавлений. 
4. Я не можу працювати якісно та продуктивно, коли у колек-
тиві створилась атмосфера, яка не сприяє роботі. 
5. Якщо я відчуваю, що хтось спостерігає за моєю роботою, то 
я здатний мобілізуватись та працювати ефективно. 
6. Якщо я знаю, що певні завдання ніхто не буде перевіряти, 
то я можу їх не виконувати. 
7. Якщо від результатів моєї роботи залежить подальше вико-
нання іншими їх завдань, то я намагаюсь їх виконати швидко та 
якісно. 
8. Я продуктивно працюю лише тоді, коли мене відповідним 
чином мотивують. 
9. Я вважаю, студенти працюють ефективно лише тоді, коли 
їх періодично та систематично контролюють. 
10. Якщо я помічаю, що результати роботи мого одногрупника 
пильно контролює викладач, то я сам починаю активніше працювати. 
2) Обробіть отримані результати. Підрахуйте кількість твер-
джень, з якими ви погодились (+). 
3) Проаналізуйте отримані результати, опираючись на нижче 
подану інтерпретацію. 
Якщо ваш результат становить 7—10 балів — це означає, що 
ви належите до категорії людей, які ефективно працюють лише в 
умовах тотального, жорсткого контролю. Ви виконуватимете зав-
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дання лише за умови, якщо знаєте, що їх виконання буде обов’яз-
ково перевірятися. В іншому випадку ви перестаєте працювати.  
Результат 4—6 балів свідчить про вашу належність до катего-
рії людей, яких час від часу необхідно контролювати, але не по-
трібно робити це постійно. Вибіркові та несистематичні перевір-
ки надихають вас на результативну працю. 
При результаті 1—3 бали йдеться про те, що ви результативно 
працюєте лише тоді, коли не відчуваєте над собою «загрози» кон-
тролю. Ви достатньо організована та відповідальна людина.  
4. Напишіть висновок, в якому охарактеризуйте Вашу індиві-
дуальну потребу у зовнішньому контролі власного навчання. 
Проаналізуйте, як це впливає на його результативність. Чи хотіли 
б Ви змінити таку ситуацію і чи знаєте спосіб, як це можна зро-
бити? Свої відповіді обґрунтуйте. 
Завдання для самостійної роботи (обов’язкові) 
Завдання 1. Визначити компетентність використання 
часу за допомогою опитувальника. 
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження відповідно до поданої інструкції: 
«Підготуйте листок відповідей з нумерацією від 1 до 25. Оцініть 
наведені твердження використовуючи відповіді: так — (+); ні — (–); 
інколи — (?). Відповідайте швидко, уявляючи типові ситуації».  
Текст опитувальника 
1. У будь-якій роботі я прагну мати запас часу, виділяю свого 
роду «резервний час» про всяк випадок. 
2. Я чітко знаю свої довгострокові цілі, постійно тримаю їх у 
голові і періодично обдумую способи досягнення. 
3. Я регулярно доручаю іншим людям виконання важливих 
для мене завдань. 
4. Я детально планую кроки, етапи досягнення своєї мети. 
5. Я розумію, що спілкування з друзями під час занять це пе-
решкода навчанню, тому прагну уникати таких ситуацій. 
6. Я високо ціную власний час і прагну, щоб це розуміли інші 
люди. 
7. Для планування свого часу я використовую записи. 
8. Кожен робочий день я починаю з визначення того, що по-
трібно зробити в першу чергу. 
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9. У своїх справах я чітко дотримуюся встановлених мною тер-
мінів. 
10. Я добре знаю власні біоритми і планую свої справи з ура-
хуванням свого «внутрішнього годинника». 
11. Я вмію і прагну коротко говорити по телефону. 
12. Я досить наполеглива людина і зазвичай, не дивлячись на 
перешкоди і обставини, продовжую працювати за планом. 
13. Перед початком будь-якої роботи я ретельно обдумую, що 
мені може знадобитися, планую терміни, етапи роботи тощо. 
14. Я вмію говорити «ні» несподіваним справам і людям. 
15. У кінці робочого дня я аналізую все, що відбулося, обдумую, 
що мені заважало, а що допомагало вчасно виконати роботу. 
16. Рутинні справи я прагну робити крупними блоками, швид-
ко, немов «потоком». 
17. Я регулярно працюю з органайзером, записником та засо-
бами, що допомагають мені краще управляти своїм часом. 
18. Я вмію братися до будь-якої роботи швидко і рішуче, без 
зайвого «розгойдування». 
19. Навіть випадкові втрати часу (на зразок стояння в черзі) я 
прагну використовувати з користю. 
20. Я вважаю, що відпочинок — це зміна діяльності, його та-
кож треба планувати й продумувати. 
21. Мені легко попросити допомоги у інших людей, особливо, 
якщо це допоможе мені краще розподілити й спланувати мій час. 
22. Зазвичай я легко розумію, які з моїх справ є найбільш важ-
ливими, і що їх потрібно виконати в першу чергу. 
23. Я маю чітке уявлення про свою майбутню кар’єру. 
24. Раніше я вже цікавився різними системами й методами 
управління часом. 
25. У мене є власна система управління особистим часом. 
2. Обробіть отримані результати. За кожну відповідь «так» на-
рахуйте 2 бали, за відповідь «інколи» — 1 бал, за відповідь «ні» — 
0 балів. Знайдіть загальну суму балів та визначте рівень власної 
компетентності у використанні часу. 
№  з/п Сума балів Рівень прояву компетентності  у використанні часу 
1 0—17 Низький рівень 
2 18—28 Рівень нижче середнього 
3 29—39 Середній рівень 
4 40—50 Високий рівень 
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3. Проаналізуйте результат та оцініть сформованість основних 
навичок управління часом та компетентність у використанні часу 
загалом. 
Високий рівень прояву компетентності у використанні часу 
вказує на те, що ви вмієте управляти своїм часом та раціонально 
використовувати його для досягнення поставлених цілей.  
Середній рівень прояву компетентності у використанні часу 
свідчить, що загалом процес управління часом у вас під контро-
лем, однак під впливом обставин ви можете недбало поставитися 
до свого часу або неточно розрахувати його для реалізації тих чи 
інших планів. 
Рівень прояву компетентності у використанні часу нижче се-
реднього характеризується тим, що у його власника досить часто 
можуть виникати проблеми в управлінні часом, які пов’язані як з 
організацією часу, так і з його використанням. 
Низький рівень прояву компетентності у використанні часу 
свідчить про невміння управляти власним часом. У цьому разі 
має місце марнотратство дорогоцінних хвилин і годин життя та 
втручання у їх використання оточуючих людей. 
4. Напишіть висновок, в якому охарактеризуйте власний рі-
вень компетентності у використанні часу, проаналізуйте причини 
недостатньо ефективного використання часу у вашій навчальній 
діяльності та життєдіяльності загалом. Відповіді обґрунтуйте.  
Завдання 2. Розрахувати витрати часу на навчання  
у ВНЗ. 
Хід виконання 
1. Розрахуйте власний капітал часу за період навчання у ви-
щому навчальному закладі за формулою: 
Окчс = А × Др (Чвиз + Чсре) + А × Дв × Чсвс,  
де Окчс — особистий капітал часу студента під час навчання у ВНЗ, 
(год.);  
А — кількість років навчання у ВНЗ, строк навчання визначаєть-
ся кваліфікаційними рівнями: бакалавр — 4 роки, спеціаліст — 5; 
магістр — 6; 
Др — кількість робочих днів студента на рік, у середньому 217; Чвиз — час вашого навчання у вищому навчальному закладі, в середньому за день (год.); 
Чсре — час навчання, який ви витрачаєте на самостійну підго-товку, в середньому за один робочий день (год.); 
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Дв — кількість вихідних днів студента на рік (у середньому 83); Чсвс — час навчання, який ви витрачаєте на самостійну підго-товку, в середньому за один вихідний день, рік. 
2. Розподіліть загальну кількість витрати часу на навчання за 
видами витрат (на навчання у ВНЗ, на самостійну підготовку до 
занять у робочі дні; на самостійну підготовку до занять у вихідні 
дні) і запишіть їх у відповідну графу таблиці.  
Відповідно до вашого освітньо-кваліфікаційного рівня (бака-
лавр), визначте рекомендовані витрати часу за видами навчання, 
які наведені в таблиці. 
Рекомендовані витрати часу (тис. год.) Види витрат часу  на навчання (год.) «бакалавр» 
(4 роки) «спеціаліст» (5 років) «магістр»  (6 років) 
Час навчання студента у ВНЗ 5,2 6,4 7,8 
Час на самостійну підготовку 
до занять у робочі дні 2,6 3,2 3,9 
Час на самостійну підготовку 
до занять у вихідні дні 1,4 1,7 2,1 
Загальні витрати часу 9,2 11,3 13,8 
3. Розподіліть загальні рекомендовані й фактичні витрати часу 
за видами (навчання у ВНЗ, самостійна підготовка до занять у 
робочі дні, самостійна підготовка до занять у вихідні дні) і запи-
шіть їх у відповідні графи таблиці: 
Рекомендовані Фактичні 
Різниця між  рекомендованими й фактичними 
(+) або (–) 
Види витрат часу  на навчання (за рік) 
сума % сума % сума % 
Час навчання студента у ВНЗ       
Час на самостійну підготовку до занять у робочі дні       
Час на самостійну підготовку до занять у вихідні дні       
Загальні витрати часу  100,0  100,0  100,0 
4. Порівняйте встановлені вами фактичні результати з реко-
мендованими витратами часу на навчання студентів.  
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5. Напишіть висновок, в якому відобразіть власні витрати часу 
на навчання загалом, виокремте його за основними видами та 
встановіть відповідність-невідповідність рекомендованих норм 
та реальних витрат часу. Обґрунтуйте, як це впливає на ефектив-
ність вашого навчання.  
Завдання 3. Проаналізувати мотиви навчання студентів 
у ВНЗ. 
Хід виконання 
1. Проаналізуйте ступінь важливості для вас особисто наведе-
них нижче факторів навчання в університеті та проранжуйте їх за 
ступенем важливості (на перше місце поставте найбільш важли-
вий фактор і на останнє — найменш значущий): 
 хочу розширити кругозір, щоб орієнтуватися в оточуючому світі, 
 хочу в майбутньому мати пристойну заробітну плату, 
 навчання — це основний обов’язок студента, 
 без навчання неможливо розвинути свої інтелектуальні здібності,  
 в університеті є можливість спілкуватися з людьми на різні теми, 
 знання дають почуття впевненості в собі, 
 хочу отримати обрану професію, 
 усі навчаються, я також. 
2. Здійсніть змістовний аналіз провідних мотивів навчання. 
3. Зробіть висновок про роль, яку відіграє мотивація в самоуп-
равлінні навчанням. 
Завдання 4. Проаналізувати роль цілей у самоуправлін-
ні навчальною діяльністю. 
Хід виконання 
1. Сформулюйте та запишіть у зошит цілі вашого навчання у 
ВНЗ. Перевірте чи не пропустили чогось важливого.  
2. Вирізніть цілі на найближчі три роки навчання. Після того 
як перевірите написане, подумайте, чи є важливі для вас справи, 
але якими ви не займаєтесь. Запишіть їх.  
3. Подумайте та дайте відповідь на запитання: Якби ви дізна-
лися, що вам доведеться залишити університет через один рік, 
яким би було ваше рішення в цій ситуації? Запишіть його в зошит.  
4. З кожного списку цілей виокремте 2—3 найбільш важливі 
цілі. Проаналізуйте зібрану інформацію. 
5. Зробіть висновок про роль ваших цілей у самоуправлінні 
власною навчальною діяльністю, обґрунтувавши його. 
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Завдання для самостійної роботи (вибіркові) 
 
Завдання 1. Визначити ступінь особистісної організова-
ності за методикою «Чи організована ви людина?».  
Хід виконання 
1. Виконайте обстеження за поданою інструкцією: «Підготуй-
те листок відповідей з нумерацією від 1 до 12. Оберіть лише одну 
відповідь на кожне із запропонованих вам запитань, записуючи 
лише букву, що її позначає». 
Текст опитувальника 
1. Чи маєте Ви у житті головні цілі, яких прагнете досягнути? 
а) так, у мене є головні цілі; 
б) життя занадто швидкоплинне, xiбa потрібні якісь цілі; 
в) у мене є головні цілі, досягненню яких я підпорядковую усе своє 
життя; 
г) у мене є цілі, але моя діяльність не сприяє їх досягненню. 




в) основні справи на поточний день я планую у голові або на аркуші 
паперу; 
г) намагаюсь складати план, використовуючи щотижневик, але зго-
дом починаю розуміти, що це нічого не дає; 
д) складання планів — це лише зайва витрата часу та гра дорослих 
людей в організованість. 
3. Чи докоряєте Ви co6i за те, що не виконали запланованого 
на тиждень, день? 
а) докоряю, якщо у цьому є моя провина або я полінувався; 
б) завжди докоряю, не зважаючи на об’єктивні чи суб’єктивні причини; 
в) не докоряю; 
г) дотримуюсь принципу: що вдалося зробити сьогодні — добре, а 
чого не вдалося — ще зроблю. 
4. Як Ви ведете свій записник із номерами телефонів ділових 
партнерів, знайомих, родичів, приятелів тощо? 
а) я господар свого записника, як хочу, так його i веду. За необхід-
ності я завжди знайду потрібну інформацію; 
б) часто міняю записники, оскільки нещадно їx «експлуатую». Пе-
реписуючи записники, прагну зробити усе, як потрібно, але при пода-
льшому використанні знову починаю робити довільні записи; 
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в) записи веду довільним чином, залежно від обставин; 
г) використовую загальновживану систему записів за алфавітом прі-
звищ, імен, номерів телефонів; за необхідності записую додаткові відо-
мості (адреса, місце роботи, посада тощо). 
5. Вас оточують piзнi речі, якими Ви часто користуєтесь. За 
яким принципом Ви їx розміщуєте? 
а) кожна річ лежить там, де її залишаю; 
б) кожна річ повинна мати своє місце; 
в) періодично наводжу лад у розміщенні речей, але надалі знову 
кладу їx туди, куди заманеться; 
г) вважаю, що це запитання абсолютно не стосується самоорганізації. 
6. Чи можете Ви після завершення робочого дня сказати, де, 
скільки i з яких причин ви даремно витратили час? 
а) можу сказати про витрачений час; 
б) можу зазначити місце, де було витрачено час; 
в) не лише добре уявляю, де, скільки i чому було даремно витрачено 
часу, але й намагаюсь аналізувати витрати i запобігати їх виникненню; 
г) завжди добре уявляю, де, скільки i чому було даремно витрачено 
часу. 
7. Які Вaшi дії, коли на зборах починається «переливання з 
пустого у порожнє»: 
а) пропоную звернути увагу на сутність питання; 
б) чергування «повного» i «порожнього» є досить позитивним яви-
щем, оскільки після вирішення важливих проблем отримуєш можли-
вість трохи відпочити; 
в) поринаю у «небуття»; 
г) починаю займатись тими справами, які взяв із собою завчасно. 
8. Якщо Вам необхідно виступити з доповіддю, то чи будете 
звертати увагу не тільки на її зміст, але й тривалість? 
а) буду звертати значну увагу на зміст, оскільки, якщо доповідь ці-
кава, то її будуть уважно слухати, не зважаючи на тривалість; 
б) буду рівнозначно звертати увагу на зміст i тривалість доповіді, а 
також сформую різні варіанти доповіді, залежно від наданого часу. 
9. Чи намагаєтесь Ви буквально використовувати кожну хви-
лину для реалізації задуманого? 
а) намагаюсь, хоча не завжди виходить з особистих причин; 
б) не прагну до цього, тому що не потрібно бути дріб’язковим щодо часу; 
в) навіщо прагнути, якщо час усе одно не наздоженеш; 
г) намагаюсь i прагну. 
10. Яку систему фіксування доручень, завдань i прохань Ви 
використовуєте? 
а) занотовую до свого щотижневика, що виконати i у який термін; 
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б) занотовую до свого щотижневика лише найбільш важливі дору-
чення, прохання та завдання, «дрібниці» прагну запам’ятовувати; 
в) прагну запам’ятовувати доручення, прохання та завдання, тому 
що це тренує пам’ять, але мушу визнати, що вона мене часто підводить; 
г) дотримуюсь принципу «зворотної пам’яті», нехай пам’ятає про 
доручення i завдання той, хто їх дає. Якщо доручення важливе, то про 
нього не забудуть i викличуть мене для термінового виконання. 
11. Яка у Вас точність щодо приходу на заняття, ділові зустрічі, 
збори? 
а) приходжу раніше на 5—7 хвилин; 
б) приходжу вчасно, до початку; 
в) зазвичай спізнююсь; 
г) завжди спізнююсь, хоча прагну прийти раніше або вчасно; 
д) якби було видано науково-популярний посібник «Як не спізнюва-
тись», то я, ймовірно, навчився б приходити вчасно. 
12. Яке значення Ви надаєте своєчасності виконання завдань, 
доручень, прохань? 
а) вважаю, що своєчасність виконання — це один із важливих показни-
ків мого уміння працювати, однак дещо мені не вдається виконати вчасно;  
б) вважаю, що краще трохи затягнути виконання завдання, оскільки 
ситуація може змінитись, i його взагалі не доведеться виконувати; 
в) вважаю за краще менше розмовляти про своєчасність, а викону-
вати завдання й доручення вчасно. 
13. Уявіть, що Ви пообіцяли дещо зробити чи допомогти іншій 
людині, але обставини склались так, що виконати обіцяне доволі 
складно. Як Ви будете себе поводити? 
а) повідомлю людині про зміну обставин i про неможливість вико-
нати обіцяне; 
б) намагатимусь повідомити людину про неможливість виконання 
обіцяного на цьому етапі i запропоную перенести виконання; 
в) буду прагнути виконати обіцяне. Якщо виконано — добре, якщо 
нi — не біда, тому що я доволі часто не виконую cвоїх обіцянок; 
г) нічого не буду повідомляти людині, виконаю обіцяне, щоб там не 
було. 
2. Обробіть отримані результати. За наведеними ключами підрахуй-
те кількість балів та визначте рівень прояву вашої організованості. 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
а 4 6 4 0 0 2 3 2 3 6 6 3 2 
б 0 0 6 0 6 1 0 6 0 3 6 0 0 
в 6 3 0 0 0 0 0 — 0 1 0 6 0 
г 2 0 0 6 0 4 6 — 6 0 0 — 6 
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3. Проаналізуйте результати, скориставшись поданою інфор-
мацією: 
Якщо ви набрали 72—78 балів, це свідчить про те, що ви доб-
ре організована людина. Однак не зупиняйтесь на досягнутому 
рівні та надалі розвивайте уміння самоорганізації. Нехай вам не 
здається, що ви досягли межі, оскільки розвиток організованості 
приносить свої плоди та підвищує результативність роботи. 
Результат 63—71 бал, свідчить про те, що ви вважаєте органі-
зованість невід’ємною складовою своєї роботи. Це створює для 
вас значні переваги у порівнянні з тими людьми, які ігнорують 
принципи самоорганізації. Але вам необхідно систематично пра-
цювати над собою для удосконалення умінь самоорганізації та 
вироблення звички самому організовувати власну діяльність. 
Результат, менший за 63 бали, вказує на те, що обставини 
життя та оточення змусило вас бути в певних сферах власної 
життєдіяльності бути організованою людиною, але у вас відсутня 
чітка система самоорганізації. Спробуйте проаналізувати свої дії, 
факти втрати часу, технологію виконання певних завдань та від-
шукайте реальні причини поточного стану справ. 
4. Напишіть висновок, у якому охарактеризуйте рівень прояву 
вашої організованості. Вкажіть, чи збігаються результати дослі-
дження з вашими уявленнями про власну організованість у про-
цесі життєдіяльності. Відповіді обґрунтуйте.  
Завдання 2. Написати есе на тему «Як я управляю своїм 
навчанням». 
Хід виконання 
1. Проаналізуйте процес самоуправління власною навчальною діяльністю, зосередивши особливу увагу на таких питаннях:  Яка роль окремих функцій самоуправління у навчанні?   Як співвідносяться ці функції у процесі їх реалізації?   Навички реалізації яких функцій самоуправління навчанням мають більш високий рівень прояву в порівнянні з іншими?  Навички яких функцій потребують розвитку та удоскона-лення? Що вам необхідно зробити, щоб поліпшити їх?  Які поради щодо самоуправління навчанням ви дали б ін-шим студентам?  
2. Напишіть есе обсягом 1,5—2 сторінки, в якому обґрунтуйте відповіді на поставлені запитання. 
3. Зробіть висновок, у якому оцініть власні можливості само-
управління навчанням. Які переваги дає студенту розвинена здат-
ність до самоуправління? 
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13.3. Зворотний зв’язок у навчанні 
 
Мета: узагальнити та систематизувати набуті знання та 
вміння з навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка» з ме-
тою формування цілісного уявлення; осмислити основні резуль-
тати навчальної діяльності, їх відповідність визначеним цілям, 
діагностувати рівень досягнення мети навчання з курсу психо-
логія та педагогіка; реалізувати ефективний зворотний зв’язок, 
надати загальну оцінку ролі викладача та студента у досягнен-
ні спільного результату. 
Завдання для практичного заняття 
Завдання 1. Прорангувати елементи змісту навчальної 
дисципліни «Психологія та педагогіка». 
Хід виконання 
1. Згадайте основні моменти Вашої інтенсивної праці протя-
гом семестру. Що вам найбільш запало у пам’ять, вразило чи 
здивувало, змусило задуматися чи змінити Ваше ставлення? Звер-
ніться до орієнтовної карти СР як опори для пригадування. 
2. Виберіть та запишіть 5—7 найважливіших для Вас тем за 
ступенем значимості (на першому місті — найбільш важлива, на 
останньому — найменш важлива).  
3. Аргументуйте цей перелік відповівши на запитання про те, 
що послужило основним критерієм Вашого вибору (значимість 
для подальшого навчання і/чи роботи; цікава форма викладу; ко-
рисність для саморозвитку чи інші ваші причини)? 
Увага! Завдання може бути виконано як індивідуально, так і 
в малих групах з подальшою презентацією результатів. 
4. Зробіть висновок, відзначивши, які завдання мали найбіль-
ший результат особисто для Вас. Чому?  
Завдання 2. Виконати вправу «Принципи взаємодії».  
Хід виконання 
1. Зверніться до завдання першого практичного заняття «Вступ 
до психолого-педагогічної підготовки», де спільно узгоджува-
лись принципи взаємодії між «викладачем та студентами». 
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2. Використовуючи список правил взаємодії, як критерії, оці-
ніть за 7-баловою шкалою: а) власну навчальну діяльність протя-
гом семестру; б) діяльність викладача. 
Наприклад: 
студент Принципи викладач 
 взаєморозуміння  
 позитивна атмосфера  
 самовдосконалення  
 активність  
 уважність  
 результативність  
 дисципліна  
3. Порівняйте подані оцінки. Яке із правил найкраще було ви-
конано? Яке — найгірше? Чому? Хто отримав вищі оцінки — 
студент чи викладач? Які причини цьому? 
Увага! Результати оцінювання можуть стати основою для об-
говорення (заключної дискусії) та обміну взаємними рекомен-
даціями і побажаннями. 
4. Напишіть висновок, у якому відобразьте результати оціню-
вання. В якій освітній парадигмі відбувалося навчання? Чи мож-
на його назвати співпрацею викладача з групою, особистісно-
орієнтованим навчанням? В чому проявлялися особливості діяль-
ності викладача, які позитивні та негативні аспекти? Які характер-
ні ознаки навчальної діяльності студента ви вважаєте корисними 
для подальшого учіння (самостійність, раціональність, ефектив-
ність досягнення результату)? Які питання стосовно взаємооці-
нювання ви хотіли і могли би сформулювати до викладача (на-
приклад, «У чому відмінності даної студентської групи у 
сприйманні викладача?»). 
Завдання 3. Проаналізувати результат анкетування «Мої 
очікування від предмету «Психологія та педагогіка». 
Хід виконання 
1. Прочитайте та проаналізуйте ваші відповіді про очікування 
від вивчення дисципліни «Психологія та педагогіка», які визна-
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чались на занятті на тему «Вступ до психолого-педагогічної під-
готовки». Зазначте, які з Ваших планів здійснено, які — ні.  
2. Вкажіть у відсотках, скільки Ваших очікувань реалізовано, 
скільки — ні.  
3. Визначте, що саме у навчанні не було виконано (наприклад, 
не представлено у програмі, не опрацьовано в аудиторії чи само-
стійно); вкажіть причини ( суб’єктивні або/і об’єктивні). 
4. Напишіть висновок про можливі шляхи досягнення цілей 
діяльності, що описують ваші очікування. Як належить, на вашу 
думку, реалізовувати даний аспект діяльності (вдосконалити на-
вчальну програму, оптимізувати власне навчання, тощо)? Відпо-
відь обґрунтуйте. 
Завдання 4. Виконати рольову вправу «Зворотний зв’я-
зок у навчанні». 
Хід виконання 
1. Ознайомтеся зі змістом таблиці «Засоби надання зворотного 
зв’язку». 
№ з/п Засіб Приклад 
1 Рефлексивна  заява Відображення почуттів того, хто говорить: «Я уявляю, як вам було...», «На вашому місці, я, мабуть, міркував би так само» 
  Переформулювання (переклад) слів того, хто говорить: «Інакше кажучи, ви пропонуєте ...», 
«Я правильно зрозумів, що ...» 
2 Паралельні  переживання Указують на подібність та розходження між тим, хто говорить, і тим, хто слухає, залишаючи 
їх у (минулому) колишньому загальному руслі бесіди: «Я теж не зміг ...», «А мені вдалося...» 
3 Заохочення,  підтримка Невербальні: активна поза, контакт очей, по-смішка, хитання головою тощо 
  Вербальні: «Так», «Розумію», «Продовжуйте, будь ласка», «Насправді?» тощо 
4 Відкриті  
запитання 
Питання з метою роз’яснення інформації, що 
отримується: «Що ви думаєте про ...?», «Пояс-
ніть, будь ласка...» 
2. Розбийтеся на трійки та розподіліть ролі «викладача», «сту-
дента» і «спостерігача». 
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3. Оберіть певний навчальний предмет, який Ви опановували 
у поточному семестрі. 
4. Протягом 3—5 хв. «студент» надає зворотній зв’язок викла-
дачу про особливості його стилю викладання, а «викладач» 
сприймає, уточнює, запитує; далі «викладач» надає зворотний 
зв’язок «студенту». «Спостерігач» фіксує та відповідно до табли-
ці визначає переважаючий засіб надання зворотного зв’язку. 
5. Проаналізуйте у трійках та оголосіть для групового уза-
гальнення найуживаніші засоби зворотного зв’язку для ролі ви-
кладача та студента та аргументуйте ваш результат. 
Увага! Вправу можна виконувати вдруге і втретє, поміняв-
шись ролями та обираючи інші навчальні предмети. 
6. Зробіть висновок найефективніший засіб надання зворотно-
го зв’язку, можливі відмінності даного процесу з позиції викла-
дача, студента та спостерігача. 
Завдання 5. Виконати вправу «10 заповідей (порад) 
першокурснику 200? р.» 
Хід виконання 
1. Виконайте вправу, дотримуючись поданої інструкції. «Ви 
пройшли перший період навчання у ВНЗ і отримали неоцінений 
власний досвід, якого можливо потребують студенти-першокурс-
ники наступних років. Що Ви хотіли б їм порадити? Чим поділи-
тися? Давайте спробуємо створити свій «Порадник для першокурс-
ника». 
2. Розподіліться на малі групи (близько 5-ти осіб), та протягом 
10—15 хв. обговоріть зміст і форму представлення. 
3. Презентуйте «Порадник для першокурсника» (бажано всім 
складом групи). 
4. Визначте найбільш вдалий варіант презентації (спільне оці-
нювання студентів та викладача). 
5. Напишіть висновок, у якому зазначте, які поради Вам було 
б корисно отримати на початку навчального року. Чому?  
Завдання 6. Виконати вправу «Валіза». 
Хід виконання 
1. Виконайте вправу, дотримуючись поданої викладачем ін-
струкції. «На першому занятті ми з вами знайомилися. А на 
останньому — час прощатися. Коли людина збирається у дорогу, 
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вона намагається вибрати з оточуючих її речей найнеобхідніше. 
Закінчився наш практичний курс з «Психологія та педагогіка». 
А попереду — довга дорога, навчання протягом 4—5-ти років. 
Що з того, чому ми тут навчилися, Ви хотіли взяти з собою? Що 
Вам стане у нагоді? Які знання, вміння, який досвід? Що Ви зро-
зуміли, запам’ятали? Чим заповниться ваша «валіза»? Поділіться 
вашими думками». 
2. Висловіть власне враження від вивчення дисципліни «Пси-
хологія та педагогіка». Групове обговорення проводиться таким 
чином, щоб надати можливість кожному студенту групи висло-
витися по черзі. 
3. Зробіть висновок, у якому узагальніть разом висловлені думки 
та підсумуйте загальні враження. 
Завдання для самостійної роботи 
Завдання 1. Підготуватися до дискусії (творчої роботи) 
на тему «Мої результати навчання» («Чи можна моє на-
вчання назвати успішним?»). 
Хід виконання 
1. Підготуйтесь до групового обговорення, отримавши попе-
реднє оголошення викладача результатів поточного контролю. 
Виконайте наступні етапи індивідуальної роботи: 
 зіставте отриманий результат з бажаним рівнем успішності 
(див. тему «Вступ до психолого-педагогічної підготовки», та 
встановіть факт його виконання чи невиконання; 
 проаналізуйте, що можна було б назвати досягненням, а що — 
невдачею у навчанні; 
 напишіть висновок про те, які шляхи подолання визначених 
вами негативних моментів навчання потрібно реалізувати у май-
бутньому? 
Завдання 2. Проаналізувати доцільність використання 
принципу «зворотного зв’язку» у навчанні. 
Хід виконання 
1. Прочитайте нижче наведений дидактичний текст та ознайом-
теся з інформацією про використання зворотного зв’язку у соціаль-
но-психологічному тренінгу. 
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«Реалізація зворотного зв’язку є одним із основних принципів 
проведення соціально-психологічного тренінгу (СПТ), який спря-
мований на підвищення соціально-психологічної компетентності 
особистості. 
Сутність принципу відкритого зворотного зв’язку склада-
ється в обов’язковому відвертому, але безоціночному висловлен-
ні всіма членами групи заперечень про зміст, різні аспекти, спо-
соби розв’язання проблем, стилі спілкування того або іншого 
учасника тренінгу, про порівняльну ефективність тих або інших 
способів поведінки в спеціально змодельованих ігрових ситуаці-
ях, про успішність виконання завдань, поставлених на заняттях. 
Саме завдяки активному використанню зворотного зв’язку учас-
ники групи довідуються, як сприймаються іншими людьми їхня 
манера спілкування, стиль мислення, особливості поводження, у 
тому числі й у складних ситуаціях, адекватних тим або іншим ас-
пектам стилю взаємодії з оточенням. 
Дослідження показало, що важливими умовами ефективного 
зворотного зв’язку у СПТ є наступні: 
 невідстроченість (маніфестація зворотного зв’язку в момент 
демонстрації поведінки, а не по завершенні часу); 
 конструктивність; 
 доброзичливість; 
 прояв у вигляді емоційного відношення, а не критики або 
оцінки; 
 полімодальність (здійснення у вербальній і невербальній 
формах); 
 репрезентативність (виходить від більшості учасників); 
 парафраз (повторення адресатом зверненого до нього послання).  
2. Проаналізуйте особливості зворотного зв’язку у СПТ. Як ви 
вважаєте, чи можна застосовувати всі наведені у тексті умови 
ефективного зворотного зв’язку у навчальній діяльності? Чому? 
3. Напишіть висновок, у якому визначте: які саме аспекти реа-
лізації даного принципу є доцільними для навчання у ВНЗ, зок-
рема у курсі «ПП», для вас особисто? Аргументуйте Вашу відпо-
відь, наведіть приклади. 
Завдання 3. Написати твір на тему «Лист до першокурс-
ника 200? р.». 
Хід виконання 
1. Виконайте завдання відповідно до поданої інструкції. «Уза-
гальнюючи свій досвід навчання протягом семестру, свої помил-
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ки та надбання, з чим Ви хотіли би звернутися до першокурсника 
наступного року?» Спирайтесь на аналіз Вашої навчальної діяль-
ної та Ваших друзів, особливостей викладання у ВНЗ та важли-
вих на Вашу думку умов роботи викладачів і студентів, їх стосун-
ків та інших важливих обставин.  
2. Зробіть висновок про те, що, на Вашу думку, повинен знати 
студент ще до початку навчання в університеті? Які відмінності 
шкільного навчання та навчання у ВНЗ?». 
Завдання 4. Дати зворотний зв’язок викладачеві з ме-
тою удосконалення курсу «Психологія та педагогіка». 
Хід виконання 
1. Дайте відповідь на запитання анкети, дотримуючись інструк-
ції. «Вивчення дисципліни «Психологія та педагогіка» завер-
шується. Мета анкети — узагальнити і спробувати оцінити 
весь курс. Зворотна інформація, отримана від Вас, допоможе 
викладачам удосконалити свою працю і підвищити якість на-
вчання».  
Оцініть, поставивши знак «х» у відповідне місце горизонталь-
ної шкали рівня задоволення від занять. 
1. Чи задовольнив курс твої сподівання? 
х    
 Так Ні Частково 
1а. Якщо Ні чи Частково, вкажи, що було цьому причиною? 
 сподівався чогось іншого; 
 були виконані не всі обіцянки; 
 спосіб викладу не для мене; 
 є й інші причини — які? 
1б. Що потрібно було б змінити для того, щоб курс задоволь-




2. Чи були досягнуті цілі курсу? 
 
х    
 Так Ні Деякі 
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2а. Якщо ти вибрав відповідь НІ чи тільки ДЕЯКІ — напиши, 









Оцініть, позначаючи «×», окремі характеристики занять 
цього курсу. Шість означає оцінку «блискуче». 
3. Як ти оцінюєш організацію курсу? 
1 2 3 4 5 6  





4. Як ти оцінюєш навчальні матеріали? 
1 2 3 4 5 6  





5. Як ти оцінюєш спосіб проведення занять? 
1 2 3 4 5 6  





6. Як ти оцінюєш клімат, який панував у групі? 
1 2 3 4 5 6  






7. Як оцінюєш набуті знання? 
1 2 3 4 5 6  
7а. Як оцінюєш свої нові вміння? 
1 2 3 4 5 6  
8. Чи використаєш нові вміння у подальшому навчанні (май-
бутній діяльності)? 
х    
 Так Ні Частково 




2. Зробіть висновок про те, що в умовах навчання у КНЕУ ви-
кладачеві легше вдосконалити у власній роботі, а що потребує 
додаткових зусиль (активність студентів, організаційні можливо-
сті ВНЗ тощо). Відповідь обґрунтуйте. 
Завдання 5. Проаналізувати схему використання понят-
тя «зворотний зв’язок» у менеджменті.  
Хід виконання 
1. Ознайомтеся із нижченаведеною схемою вживання поняття 
«зворотний зв’язок» у менеджменті.  
↓ Суб’єкт управління ← Прямий зв’язок 
(керівництво) → Об’єкт управління ↑ 
Зворотний зв’язок 
(підпорядкування) 
2. Надайте письмові відповіді на наступні запитання: 
 Чи можна, на вашу думку, дану схему застосувати до роз-
гляду у навчальній діяльності?  
 Чи доцільно її доповнити, змінити будь-яким іншим чином? 
Аргументуйте ваші відповіді, наведіть приклади.  
3. Зробіть висновок щодо спільних ознак навчальної та управ-
лінської діяльності. 
Завдання 6. Проаналізувати методи підготовки та здачі 
іспитів студентами.  
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Хід виконання 
1. Узагальнюючи свій досвід підготовки та здачі іспитів, занесіть 
ваші міркування в правий стовпчик таблиці у довільній формі. 
Основні етапи підготовки й здачі іспиту Імовірна поведінка (дії) 
1. Навчання протягом семестру  
2. 3—4 дні перед іспитом  
3. Консультація перед іспитом  
4. Ніч перед іспитом  
5. Ранок перед іспитом  
6. Початок іспиту  
7. Вибір білету  
8. Підготовка відповіді  
9. Використання шпаргалок  
10. Відповідь викладачу (виконання тестового завдання)   
11. Після здачі іспиту   
2. Прочитайте запропонований нижче дидактичний текст і спів-
ставте його зміст із заповненою вами таблицею. 
Перше знайомство із сесією:  
методи підготовки й здачі іспитів 
Екзаменаційна сесія — найнапруженіша й найвідповідальніша 
пора, особливо якщо вона — перша. Сесія триває 3—4 тижні зі 
складанням чотирьох-п’яти екзаменів. Але попередньо необхідно 
підійти до сесії «без хвостів», тобто без академічних заборгова-
ностей. Для цього слід своєчасно отримати заліки по всіх дисцип-
лінах; скласти всі розрахункові, курсові роботи й проекти, а та-
кож практичні роботи. 
Іспит переслідує багатогранну мету: 
 по-перше, це перевірка знань; 
 по-друге, іспит сам по собі є важливою ланкою в оволодінні 
наукою; 
 по-третє, іспит — це продовження навчального процесу; 
 нарешті, іспит стимулює вивчення предмета, здійснення уза-
гальнень, а також сприяє виробленню самостійних навичок роботи. 
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Підготовка до іспиту складається із двох взаємозалежних етапів: 
1) систематична праця по освоєнню знань протягом усього 
семестру; 
2) підготовка безпосередньо перед іспитом, на яку витрачаєть-
ся звичайно 3—4 дні, а підготовка передбачає самостійне, поглиб-
лене вивчення предмета, для чого потрібні не лише конспекти, де 
коротко зафіксовані основні положення, але й спеціальна література. 
Намагайтеся уникати стресових ситуацій. У вашому організ-
мі вже є зайвий адреналін. Тепер не час сваритися з іншими меш-
канцями вашої квартири чи сусідами по гуртожитку. Ні з ким не 
сперечайтеся з будь-якого приводу. Не дозволяйте собі сердити-
ся. Уникайте будь-яких образ. Утікайте від неприємностей. Ні на 
що не звертайте уваги, концентруючись на накопиченні і збере-
женні інформації. 
Якщо намічається напруження або розрив у ваших стосунках 
із важливою для вас людиною — другом (подругою), то рішучий 
крок потрібно зробити до початку або по закінченні сесії (кращий — 
другий варіант). Ніщо в цей період не повинно порушувати вашої 
душевної рівноваги. Хвилювання й колотнеча найчастіше є при-
чиною низького результату. 
Раціональний розподіл часу під час екзаменаційної сесії 
Під час сесії потрібно особливо подбати про підтримку своєї 
працездатності. Тому студент повинен сам розподілити свій час, 
виробити найбільш раціональний режим на весь період сесії. При 
цьому необхідно передбачити час для прогулянок, занять фізич-
ною працею, спортом і тривалості сну протягом 7—8 годин. 
Немаловажним фактором підтримки високої працездатності сту-
дента є правильне харчування. Найдоцільнішим є чотириразове хар-
чування з розривами 4—5 годин у денний час і 10—11 годин — 
у нічний. Прийом їжі можна розподілити так: сніданок з 7 до 9 год, 
обід з 12 до 15 год, вечеря з 18 до 20 ч. Останній раз бажано їсти за 
2 години до сну — випити склянку кефіру або з’їсти 200 г яблук. 
За калорійністю сніданок повинен становити приблизно 30—
35 %; обід — 40—45; вечеря — 20—25; друга вечеря — 5—10 % 
загальної добової калорійності. Добовий раціон повинен містити 
80—100 г білків, 80—100 г жирів, 400—500 г вуглеводів. Надли-
шок солі в їжі призводить до нагромадження рідини в організмі, 
тому добове споживання солі не повинне перевищувати 12 г. Пра-
вильне харчування сприяє зміцненню здоров’я, запобіганню шлун-
ково-кишкових захворювань, підвищенню працездатності й ро-
зумової діяльності людини. 
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Складання плану 
Щоб жодна хвилина не пропадала дарма, постарайтеся скла- 
сти план. Виділіть приблизно однаковий час на кожний предмет, 
не забудьте, що галузь, у якій ви найбільш слабкі, вимагає до се-
бе посиленої уваги. Такий підхід дозволить вам у цілому поліп-
шити результат, тому що практика показує, що підвищення оцін-
ки з 40 до 50 % дається легше, ніж спроба піднятися від 70 %-ої 
до 80 %-ої оцінки. 
Виходячи з того, що найбільш продуктивно людина може зай-
матися 8—10 годин на добу, можна одержати загальний фонд ча-
су в годинах, від якого віднімається резерв на непередбачені труд-
нощі й час на консультації, поїздки й т. д. Час, що залишився, 
розподіляється на опрацювання й повторення матеріалу. Поперед-
ня робота з конспектом дозволить більш точно виділяти час за-
лежно від складності повторюваного питання або лекції. 
Ваш навчальний день повинен розподілятися на кілька робо-
чих періодів. Важливо при цьому знати і на практиці витримува-
ти оптимальну для вас тривалість занять, не хвилюючись тим, що 
вона може виявитися занадто малою або, навпаки, надто вели-
кою. Виконавши свою норму, робіть перерви у навчанні.  
Відкорегуйте свою підготовку, щоб врахувати: особливості 
предмета (точні чи гуманітарні науки), вид іспиту (письмовий чи 
усний), структуру білету (наприклад, 20 тестових запитань одно-
го рівня складності чи 6 запитань, з яких 2 — тестові, 2 — теоре-
тичні запитання відкритого типу і 2 — практичні завдання під-
вищеної складності), час складання іспиту та інші організаційні 
аспекти. Як правило, цю інформацію студент може отримати за-
здалегідь, ще у процесі навчання. Отже, гарний план підготовки 
допоможе вам виграти час. 
Джерела інформації 
Конспект лекцій та всі самостійні роботи — результат вашого 
навчання протягом семестру — знадобляться вам у першу чергу. 
Також у нагоді будуть певні методичні матеріали узагальнюючо-
го характеру, рекомендовані викладачем. 
Одним із основних опорних джерел у підготовці до іспиту для 
вас стануть складені вами раніше тезові відповіді на питання. 
При безпосередньому повторенні матеріалу перед іспитом не-
бажано використовувати багато книг. Всебічне й глибоке ви-
вчення питання краще проводити протягом семестру, а в сесію 
резерв часу обмежений, тому досить мати 1—2 підручники й 
конспект. Інакше можна «зашитися» у матеріалі. 
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У роботі з матеріалом протягом семестру або безпосередньо 
під час підготовки до іспиту корисно крім підручника й свого 
конспекту використовувати конспект товариша з паралельної 
групи. Це дозволить швидше усунути можливі неясності. 
Необхідно відвести час на перечитування конспекту й скла-
дених вами раніше тезових відповідей на питання. Таке повто-
рення найкраще вести послідовно, тема за темою. Також варто 
опрацювати підручник і перечитати відзначені місця, а також по-
тренуватися в кресленні всіляких схем. 
Не пишіть надто довгих конспектів. Під час підготовки інколи 
варто написати кілька повних відповідей, однак у вас немає часу, 
щоб перетворити це на основний принцип своєї методики. Пи-
шучи конспекти, час від часу ви зможете стежити за власною 
швидкістю і дізнатися, скільки саме ви можете зробити впродовж 
(наприклад) однієї години екзаменаційного часу. Однак за той 
час, що вам потрібен для написання однієї повної відповіді, ви 
змогли б скласти півдесятка планів відповідей. План викладу пи-
тання вимагає приблизно 90 % мислення, яке потрібне для пов-
ного розкриття змісту. Тому складення кількох планів може за-
безпечити вам набагато кращі навчальні результати, ніж написан-
ня однієї повної відповіді. 
Повторення матеріалу найкраще проводити в такий спосіб: 
 послідовно переходити від теми до теми, від розділу, до розділу 
нічого не пропускаючи й не перескакуючи з початку курсу до кінця; 
 закінчувати підготовку з кожного питання повторенням; 
 скласти письмовий план відповіді з найбільш важких питаннях: 
 цей прийом дуже ефективний і може бути використаний під 
час опрацювання всіх тем; 
 у результаті такої роботи створюється своєрідний конспект-
шпаргалка, що дозволяє в останній день перед іспитом швидко 
повторювати матеріал; 
 при такому повторенні зорова пам’ять сприяє швидкому й 
міцному закріпленню матеріалу й більше чіткому відтворенню 
його на іспиті. 
Не беріться за нову роботу 
Ви дарма витратите час, якщо на завершальному етапі відпра-
витеся в читальний зал для поповнення теоретичного багажу, 
знайомства з новим матеріалом. Запам’ятаєте; цей час повинен 
бути цілком присвяченим повторенню! 
Часто студенти намагаються відразу «заритися» у матеріал, з 
деталями й подробицями запам’ятати текст. Це вимагає багато 
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часу й енергії. Набагато краще спочатку переглянути весь текст, 
оцінити роль і місце кожного з його розділів, параграфів, питань, 
а потім починати детальне опрацювання. 
Складені протягом семестру плани лекцій можна використо-
вувати так: розкласти їх на столі й переглянути, які блоки інфор-
мації повторюються в багатьох лекціях, наприклад, історія пи-
тання, визначення понять, основні властивості й характеристики 
й т. д. На підставі цього аналізу можна скласти й загальний план 
відповіді з цілому ряду питань з даного предмета. Тоді на іспиті 
можна будувати відповідь за даним планом, тільки кожний пункт 
заповнюючи змістом конкретного питання. За такою системою 
готуватися й відповідати значно легше 
У процесі перегляду всього матеріалу курсу дуже допомагає 
складання різних схем, зведених таблиць, графіків, які дозволя-
ють наочно зв’язати воєдино різні частини курсу й узагальнити 
їх. Не слід шкодувати часу на таку роботу: результатом буде 
укладання знань по даній дисципліні в систему, що завжди ефек-
тивніше уривчастих відомостей. 
Система підготовки, за якою ретельно вивчається лише части-
на питань, а на інші не залишається часу, неефективна і загрожує 
провалом на екзамені. Навіть за гострого дефіциту часу з кожно-
го питання необхідно знати принаймні його основні положення й 
поняття. 
Найгірший спосіб підготовки — це спроба запам’ятати мате-
ріал цілком, у тому вигляді, у якому він був даний, без якої-не-
будь його обробки, наприклад без виділення в першу чергу основ-
них понять, положень і їхніх зв’язків. Висновок: при запам’ято-
вуванні й вивченні будь-якого матеріалу необхідно постаратися 
виявити спочатку найбільш важливе, а потім обробляти все інше. 
У структурі курсу або кожного його розділу існують ключові, 
основні лекції, де сформульовані основні закони, визначення або 
положення, які розвиваються в подальших лекціях. Дуже важли-
во вирізнити ці лекції й проробляти їх найбільш ретельно. 
При запам’ятовуванні так зване активне повторення значно 
ефективніше пасивного, тобто після прочитання матеріалу його 
доцільно переказати по пам’яті. Якщо якийсь аспект матеріалу не 
вдається згадати протягом 1—3 хвилин, то можна подивитися 
саме його в конспекті, а потім продовжувати пригадувати далі. 
Повторення вдвох або разом із групою 
Якщо є можливість, щодня відводьте певний час для занять 
разом зі спаринг-партнером або в групі навчальної взаємодопо-
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моги, протягом якого можна або обговорити теми, або пройтися 
по питаннях, організувавши мозкову атаку. Для розмаїтості по-
грайте. Припустимо, ви вибрали тему. Після цього кожний ви-
вчає відповідне місце в конспекті протягом, скажімо, 10 хвилин. 
Потім один пояснює цю тему, а інші слухають і потім задають 
йому питання й висловлюють зауваження. Добре виправдовує 
себе «раунд», що складається з пояснення й наступного обгово-
рення трьох тем, за яким іде короткий «тайм-аут». Якщо брати не 
цілу тему, а часткове питання: спочатку ви вибираєте питання, 
що цікавить вас, а потім обговорюєте можливу відповідь. А мож-
на й так: кожний член групи пропонує протягом 5 хвилин свій 
варіант відповіді, а потім порівнює його з відповіддю товариша. 
У підсумку колективних зусиль може вийти непогана відповідь. 
Подібна групова робота являє собою щось нове в порівнянні із 
читанням поодинці й дозволяє краще запам’ятати матеріал. 
Консультація перед іспитом 
За день до іспиту викладач призначає консультацію, на якій 
дуже часто не тільки відповідає на задані питання, але й коротко 
роз’яснює весь матеріал, роблячи акценти на найважчих момен-
тах. Максимально корисним для вас це може бути у тому разі, 
якщо на момент консультації ви встигли опрацювати більшу ча- 
стину матеріалу і спроможні сформулювати запитання, а не па-
сивно відсидіти цей час. 
Напередодні іспиту 
При гарній організації роботи й відпочинку в період підготов-
ки до іспиту студент, як правило, почуває себе комфортно й 
устигає не тільки добре попрацювати, але й непогано відпочити. 
У кожному разі ніч перед іспитом — невідповідний час для зуб-
ріння. Від надмірної ретельності буде тільки шкода: вивчити ви 
зможете небагато, але забудете все інше. Найкраще нічого не 
планувати на вечір перед іспитом, а головне — не збуджувати 
мозок «не-екзменаційною» інформацією (не грати у шахи, в азарт-
ні ігри та ін.). Краще розслабтеся, це допоможе вам заснути. 
На іспит потрібно приходити зі світлою, ясною головою, ба-
дьорим і свіжим. Це умова гарної відповіді на іспиті й позитив-
ному враженні, що ви можете справити на викладача. 
А от ще кілька порад, які дозволять вам створити сприятливі 
умови для складання іспитів: 
 не забудьте взяти на іспит залікову книжку, інакше не буде-
те допущені до його здачі; 
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 не приходьте на іспит із запізненням; 
 сторонні розмови нічого, крім шкоди, не приносять, а тільки 
підсилюють хвилювання й нервозність; 
 керуйтеся російським прислів’ям «Перед смертю не надиха-
єшся». Не намагайтеся накопичити всі знання за п’ять хвилин пе-
ред тим, як увійти в аудиторію; 
 дуже важливе значення має зовнішній вигляд, що може зі-
грати як позитивну, так і негативну роль у сприйнятті виклада-
чем вашої особи. Адже «по одежинці зустрічають...»; 
 самий хвилюючий момент іспиту — вибір екзаменаційного 
білета. При цьому не слід сподіватися на щасливий білет, це при-
водить до зайвих хвилювань. Ваше хвилювання швидко вляжеть-
ся при першому вивченні змісту білета. Якщо ж зазначені у білеті 
питання нерівнозначні по складності, вам належить почати підго-
товку з найпростішого; 
 при неясному для вас формулюванні питання слід негайно 
уточнити його в екзаменатора. Під час підготовки до відповіді 
треба поводитися спокійно й не розмовляти із сусідами. Відпо-
відь на питання бажано робити у вигляді схеми, у якій відбивала-
ся б вся логіка рішення поставленого перед вами завдання. 
Наприкінці кожного іспиту важливо залишити певний час на 
перевірку відповідей, скажімо, залиште приблизно 20 хвилин у 3-го-
динному іспиті, для «редагування і шліфування», можливо, на-
віть більше. Максимальне використання завершальних хвилин 
кожного іспиту проявляється у перевірці правильності заповнен-
ня бланка відповідей формальними даними (прізвище, курс, но-
мер білета, т. ін.), та перечитуванні змісту відповідей на запитан-
ня екзаменаційного білета. 
Якщо ви занедужали, не слід приходити на іспит: вам призна-
чать новий термін здачі у випадку подання медичної довідки. У разі 
пропуску іспиту без поважної причини вам також у відомості 
зроблять помітку «не з’явився» і призначать термін для повтор-
ного складання іспиту. У разі отримання незадовільної оцінки (F, 
FX) вам пропонуватиметься перездача у відповідні терміни (оцін-
ка F вимагає обов’язкового повторного вивчення курсу). 
У тому випадку, якщо іспити здані не на належному рівні й ви 
дуже цим засмучені, не втрачайте надію. Це перший ваш досвід. 
Попереду ще не одна екзаменаційна сесія. Перескладання іспитів 
більш ніж з двох предметів на один день не допускається. Для 
повторної здачі іспиту декан видає екзаменаційну відомість («бі-
гунок») для виставлення оцінки й дати перездачі іспиту. У цей же 
день відомість повинна бути здана в деканат. Перескладання іс-
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питів вимагає особливо ретельної підготовки. Майте на увазі, що 
студент, що одержав у сесію три незадовільні оцінки, із ВНЗ від-
раховується. 
У випадку гарної здачі іспиту постарайтеся використовувати 
час, що залишився, для відпочинку й розваг. 
2. Здійсніть аналіз, відповідаючи на наступні запитання: 
 які методи та прийоми Вами вже опановані? Які — ні? 
 вкажіть найактуальніші для вас рекомендації. 
3. Зробіть висновок щодо ефективності Вашої поведінки з 












Акцентуація (від лат. accentus — наголос) — надмірне посилення ін-
дивідуальних рис темпераменту і характеру, що підкреслює своє-
рідність реагування особистості на певні аспекти життєдіяльності 
й у разі впливу травмуючих факторів може проявитися у патоло-
гічному характері відповідних рис. 
Аналізатор — це анатомо-фізіологічний апарат, пов’язаний із прийо-
мом впливів певних подразників з оточуючого і внутрішнього 
середовища і перетворенням їх на відчуття. 
Анкетування — письмове опитування за допомогою попередньо скла-
деного переліку запитань. 
Архетип (первинна модель) — потужні первинні психічні образи, що 
складають колективне несвідоме.  
Атитюд (від лат. франц. — attitude — ставлення, установка, настанов-
лення) — внутрішній стан готовності людини, що передує пове-
дінці, виконанню певних дій. 
Афект (від лат. «сильне хвилювання, пристрасть») являє собою силь-
ний, відносно короткочасний стан, пов’язаний з різкою зміною 
важливих для людини життєвих обставин.  
Бесіда — це різновид опитування, довільне за формою усне спілкуван-
ня з однією чи кількома людьми. 
Біґевіоризм — напрям американської психології; предмет дослідження — 
поведінка людини, реакції її організму на зовнішні стимули. За-
сновник цієї школи — Дж. Вотсон. Представники: Дж. Вотсон, 
Е. Толмен, К. Галл, Б. Скінер.  
Вербальний інтелект є інтегральним утворенням, функціонування 
якого здійснюється у словесно-логічній формі переважно з опо-
рою на знання. 
Викладання — це упорядкована діяльність педагога з реалізації на-
вчання (виконання освітніх завдань), забезпечення інформування, 
виховання, усвідомлення та практичного використання знань. 
Витискування — механізм психологічного захисту, що проявляється у 
мимовільному усуненні зі свідомості почуттів, думок, прагнень 
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до дій, які є травмуючими для особистості, але які все одно впли-
вають на поведінку. 
Виховання — цілеспрямований та організований процес формування 
особистості. 
Відчуття — початкова форма психічного відображення у свідомості 
людини окремих властивостей, ознак предметів і явищ, що без-
посередньо діють на організм. 
Вік — це якісно своєрідний період фізичного та психічного розвит-
ку, що характеризується притаманними тільки йому особливо-
стями. 
Вікова педагогіка (дошкільна педагогіка, педагогіка школи) — наука 
про закономірності освітньо-виховної роботи з певними віковими 
групами у дошкільних та середніх загальноосвітніх навчальних 
закладах.  
Вікові новоутворення — якості чи властивості, яких не було раніше в 
психіці особи у готовому вигляді. 
Воля — це психічний процес свідомого регулювання людиною своєї 
поведінки і діяльності та їх психічного забезпечення для долання 
різних перешкод.  
Вольові процеси — вищі прояви психічної активності, що відбувається 
за власним наміром особи за допомогою свідомих зусиль. 
Геніальність — вищий ступінь обдарованості, творчих проявів люди-
ни, що виражаються в продукті, який має історичне значення для 
життя суспільства, науки, культури. 
Ґештальтпсихологія — напрям психології, що виник у Німеччині. 
Предмет дослідження — особливості пізнавальних психічних 
процесів, насамперед сприймання, а також пам’яті, мислення 
(М. Вертгеймер, В. Келер, К. Кафка, Б. Зейгарник) та особли-
вості соціальних явищ у процесі взаємодії людини і середови-
ща (К. Левін). Ґештальтпсихологи висунули програму вивчен-
ня психіки, виходячи з уявлення про існування в ній цілісних 
внутрішніх структур — ґештальтів, первинних стосовно своїх 
компонентів. 
Гра — це діяльність в умовних ситуаціях, що спрямовується на відтво-
рення і засвоєння суспільного досвіду, зафіксованого в засобах і 
способах здійснення предметних дій. 
Групова динаміка — процеси, які організують діяльність групи. 
Групові норми — це певні правила, відпрацьовані і прийняті групою. 
Гуманістична психологія — напрям психології. Предмет дослідження — 
здорова творча особистість як унікальна цілісна система, яка є не 
заздалегідь заданою, а «відкритою можливістю» самоактуалізації. 
Засновник — К. Роджерс. Представники — Г. Олпорт, Г. Мюр-
рей, А. Франкл, А. Маслоу, В. Роменець. 
Дія — відносно закінчений елемент діяльності, у процесі якого досяга-
ється конкретна усвідомлена мета, що не розкладається на більш 
прості цілі. 
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Діяльність — це активна взаємодія людини з середовищем, в якому 
вона досягає свідомо поставленої мети, що виникає внаслідок 
прояву у неї певної потреби. 
Духовне зцілення — лікування людини за допомогою психічного впливу. 
Експектація — система очікувань або вимог стосовно соціальних ро-
лей, що виступають як соціальні санкції, які впорядковують си- 
стему стосунків і взаємодію в групі. 
Екстеріоризація — процес перетворення внутрішньої психічної дії у 
зовнішню. 
Емоції — процеси, що відображають особистісну значущість і оцінку 
зовнішніх і внутрішніх ситуацій для життєдіяльності людини у 
формі переживань; відбивають суб’єктивне ставлення людини до 
світу і самої себе. 
Емоційні процеси — це різні переживання людиною свого ставлення 
до того, що вона сприймає, уявляє, про що вона мислить і що ро-
бить; переживання приємного та неприємного, задоволення чи 
невдоволення. Емоції більш пов’язані з підсвідомістю людини, її 
потребами. 
Задатки — це анатомо-фізіологічні та функціональні особливості особи. 
Закономірність навчання — це відображення об’єктивних суттєвих, 
необхідних, стійких та таких, що повторюються за певних обста-
вин, взаємозв’язків між усіма елементами навчання — діяльністю 
педагога, діяльністю того, хто навчається, та змістом навчання. 
Заміщення — механізм психологічного захисту, що проявляється у пе-
ренесенні дій, спрямованих на недоступний об’єкт, на дію з до-
ступним об’єктом. Заміщення знімає напругу, яка виникає вна-
слідок того, що людина не може відкрито виразити власні емоції 
у певному напрямі. 
Засоби дій — це способи виконання дій, які складають певний вид діяль-
ності. 
Звички — дії, виконання яких перетворилось на потребу. 
Здібності — це індивідуально-психологічні якості особистості, що 
визначають ступінь успішності оволодіння та виконання пев-
ної діяльності і не є тотожними системі індивідуального досві-
ду особи. 
Здоров’я — це стан повного фізичного, психічного та соціального бла-
гополуччя, при якому людина здатна адекватно вирішувати про-
фесійні, сімейні й особисті проблеми. 
Здоровий спосіб життя — концентрований вираз взаємозв’язку спосо-
бу життя та здоров’я людини. 
Знання — це особлива форма духовного засвоєння результатів пізнан-
ня, процесу відображення дійсності, яка характеризується усві-
домленням їх істинності. 
Ідеалізація — механізм психологічного захисту, що виявляється в уяв-
ленні будь-кого досконалим, кращим, ніж він є насправді, пере-
більшення його чеснот. 
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Ідентифікація — 1) механізм психологічного захисту, що виявляється 
у несвідомому перенесенні на себе почуттів, якостей, особливос-
тей поведінки, притаманних іншій людині та не доступних, але 
бажаних для себе; 2) механізм соціалізації, що проявляється у 
більш або менш усвідомленому ототожненні суб’єктом самого 
себе з іншим суб’єктом, групою, взірцем на основі вибіркового 
емоційно-ціннісного ставлення до них. 
Індивід — людина як одинична біологічна істота, представник виду 
Homo sapiens, продукт філогенетичного та онтогенетичного роз-
витку, єдності успадкованого та набутого. Носій індивідуально 
своєрідних рис.  
Індивідуальне несвідоме — це та частина душі, яка пов’язана зі змі- 
стом психічного життя людини, який вона набула у процесі інди-
відуального досвіду та який був зміщений у сферу несвідомого. 
Воно містить придушені та забуті конфлікти та комплекси — 
сховище емоційно заряджених думок, почуттів та спогадів мину-
лого досвіду. 
Індивідуальність — це особистість у її своєрідності. 
Інтелект — це загальні розумові здібності особи, властивості особи- 
стості, що дозволяють вирішувати проблеми та адаптуватися до 
різноманітних обставин життя. 
Інтерв’ю — це вид бесіди, коли одна людина ставить запитання одно-
му чи кільком співрозмовникам. У цьому випадку питання 
мають більш чіткий характер, відповіді занотовуються, а потім 
аналізуються. 
Інтеріоризація — процес переходу від зовнішньої (матеріальної) до 
внутрішньої (ідеальної). 
Інтроекція — це процес, у результаті якого те, що йде іззовні, помил-
ково сприймається як те, що відбувається всередині. 
Каталепсія — сноподібний стан, що супроводжується зниженням чут-
ливості організму до зовнішніх і внутрішніх стимулів і так назва-
ною «восковою гнучкістю». 
Когнітивна психологія — напрям психології. Предмет дослідження — 
внутрішня організація психічних пізнавальних процесів та їх 
компонентів: сприймання, пам’ять, увага, мислення, мовлення, 
очікування, процес розв’язання задач, прийняття рішення, твор-
чість. Представники — Дж. Стерлінг, Р. Аткінсон, У. Найссер, 
С. Шехтер, М. Айзенк, Дж. Келлі. 
Колективне несвідоме — це та частина душі (архетипи), що містить 
емоційно заряджені міфологічні знання, первісні форми мислен-
ня, враження та образи, що відклалися у мозку людини з давніх 
часів і передаються від покоління до покоління. У колективному 
несвідомому міститься весь духовний спадок людства, що відро-
джується в структурі мозку кожної людини. 
Контроль — функція управління, що полягає у виявленні, вимірюванні 
й оцінюванні знань та вмінь тих, хто навчається.  
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Конфлікт (від лат. conflictus — зіткнення) — це зіткнення проти- 
лежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок суб’єктів 
взаємодії.  
Конфліктологія — наука, що вивчає різного роду конфлікти, що вини-
кають у суспільстві й окремих його структурах (групах, організа-
ціях), між індивідами. 
Конформізм як особистісна риса — це готовність людини змінювати 
власну поведінку, роль, думки та переконання відповідно до 
нав’язаних їй норм, оцінок. 
Конформність — процес свідомої зміни оцінок, настановлень, поведі-
нки під впливом групи. 
Кризи вікові — короткі, але бурхливі стадії, протягом яких відбува-
ються значні зрушення у психічному розвитку людини, а також 
перехід з одного вікового періоду до наступного.  
Левітація — (від лат. levitas — легка вага) — здатність зависання у повітрі 
якогось предмета чи власного тіла всупереч законам сили тяжіння.  
Логіка навчального процесу — це послідовність етапів організовано-
го викладачем засвоєння змісту навчання (освіти) (послідовність 
етапів діяльності навчання). 
Локус контролю — властивість особистості, яка виявляє тенденцію 
приймання особою відповідальності за результати власної життє-
діяльності; визначає, в якій мірі вона контролює події у своєму 
житті. 
Медитація (від. лат. «медитаре» — «розмірковувати», «вправлятись») — 
особливий стан свідомості, що виникає за бажанням суб’єкта і 
полягає у глибокому зосередженні його уваги на певному об’єкті 
(думках чи фізичних відчуттях, ритмічних рухах, позах чи ди-
ханні), метою якого є духовне вдосконалення. 
Мета (Ціль) — уявний образ майбутнього результату (передбачений 
результат) діяльності, за допомогою якого суб’єкт сподівається 
задовольнити ту чи іншу потребу. 
Метод — це шлях пізнання предмета науки. 
Метод узагальнення незалежних характеристик — це узагальнення 
відомостей про учнів, одержаних іншими методами (вчителями, 
батьками), порівняння цих відомостей зі своїми матеріалами про 
особистість вихованця. 
Методи опитування — збір первинної інформації шляхом безпосеред-
ньої (бесіда, інтерв’ю) або опосередкованої (анкета) взаємодії до-
слідника з опитуваними (респондентами).  
Методи педагогічних досліджень — це шляхи, способи пізнання пе-
дагогічної дійсності, сукупність прийомів і операцій, націлених 
на вивчення педагогічних явищ і розв’язання різних наукових 
проблем навчально-виховного характеру. 
Мислення — це психічний процес узагальненого, опосередкованого 
відображення оточуючого світу через встановлення зв’язків і 
відношень між предметами і явищами.  
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Міжгруповий конфлікт — це такий конфлікт, в якому в якості 
суб’єктів виступають групи, які переслідують цілі, несумісні з 
цілями групи чи груп, які їм протистоять. 
Міжетнічний конфлікт — це такий конфлікт між групами, в якому 
суперечливі інтереси поляризуються за етнічною ознакою. 
Мова — це людський засіб спілкування в духовному і практичному 
житті людини, що являє собою систему знаків для передачі, при-
йому і використання інформації.  
Мовлення — процес застосування людиною мови для спілкування.  
Мотив (від лат. moveo — рухаю) — це суб’єктна активність особисто- 
сті у формі спонукальної причини до досягнення певних (життє-
вих чи ситуаційно значимих) потреб та цілей. 
Мотивація — функція управління, що полягає у спонуканні тих, хто 
навчається, виявити внутрішню активність і прийняти цілі і зав-
дання навчання як особистісно значущі та у формуванні вміння 
співвідносити цілі навчання з їх потребами, можливостями і інте-
ресами. 
Навички — це здатність особистості виконувати цілеспрямовані дії ав-
томатично, без спеціально спрямованої на предмет дій уваги.  
Навіювання (сугестія) — передаванням від одної людини до іншої ду-
мок, настрою, почуттів, вегетативних та рухових реакцій, поведінки. 
Навчальна технологія — це чітко, послідовно, систематизовано побу-
дований і відтворюваний процес навчання, що гарантовано при-
водить до досягнення поставлених навчальних цілей. Це своєрідний 
алгоритм дій, правильне виконання яких у заданій послідовності 
має привести до запланованих кінцевих результатів. 
Навчальний менеджмент (за В. А. Козаковим) — це управління на-
вчальною діяльністю, що здійснюється вчителем у навчальному 
закладі шляхом реалізації основних та загальних функцій з ме-
тою зміни поведінки суб’єктів навчання на основі засвоєних 
знань, умінь, навичок, цінностей, норм та іншого. 
Навчання — діяльність, безпосередньою метою якої є засвоєння лю-
диною певних знань, навичок, умінь; основний засіб розвитку 
людини як свідомої особистості на основі засвоєння теоретично-
го та практичного досвіду людства. 
Настановлення — це стійка схильність індивіда до певної форми реа-
гування, за допомогою якої може бути задоволена та чи інша по-
треба, тобто йдеться про готовність людини діяти певним чином 
у певних ситуаціях. Вона відображає стан особистості, який ви-
никає на основі взаємодії потреб та відповідної ситуації їхнього 
задоволення, забезпечує легкість, майже автоматичність та ціле- 
спрямованість особистості. 
Настрій — це відносно стійкий емоційний стан помірної чи слабкої ін-
тенсивності, що визначає протягом більш-менш тривалого пері-
оду певне емоційне забарвлення (емоційне тло) психічного життя 
людини. 
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Невербальний інтелект є інтегральним утворенням, функціонування 
якого здійснюється у наочно-дійовій формі переважно з опорою 
на зорові образи та просторові уявлення. 
Несвідоме (рос. — бессознательное) — це психічні явища, які вихо-
дять за межі усвідомлення. Це зміст психічного життя, що є для 
людини прихованим. Вона його не контролює, не впливає на ньо-
го, але він детермінує її поведінку. 
Обдарованість — це якісно своєрідне поєднання здібностей людини, 
що забезпечує успішність виконання певної діяльності.  
Операції — це система рухів, з яких складається кожна дія. Інколи 
операції можна розглядати як конкретний спосіб виконання дій.  
Організація — функція управління, що полягає у реалізація стратегіч-
ного плану, упорядкуванні складових частин навчального проце-
су для досягнення навчальних цілей. 
Освіта — процес і результат засвоєння учнями систематизованих 
знань, умінь і навичок, формування на їх основі наукового світо-
гляду, розвиток властивостей особистості, її творчих сил і здіб-
ностей. 
Освітні цілі — це свідомо визначені очікувані результати, яких пра-
гне досягти дане суспільство, країна, держава за допомогою 
існуючої системи освіти в теперішній час чи у найближчому 
майбутньому. 
Особистість — діяч суспільного розвитку, свідомий індивід, який посідає 
певне становище в суспільстві та виконує певну громадську роль. 
Пам’ять — це відображення предметів і явищ дійсності у психіці 
людини в той час, коли вони вже безпосередньо не діють на 
органи чуття. 
Парадигма (з грецьк. paradigma — зразок, еталон) — пануюча теорія, 
що покладена в основу вирішення теоретичних і практичних 
проблем. 
Парапсихологія — сукупність нетрадиційних поглядів на незвичайні 
явища та «таємниці» психіки, зокрема такі, як екстрасенсорне 
сприймання, телекінез, левітація, полтергейст, пірогенія сноба-
чення, просконія, ретросконія, дистанційна дія тощо. 
Педагогіка — наука, яка розробляє методологічні, загальнотеоретичні і 
методичні проблеми, які є істотними для подальшого просування 
вперед усіх галузей педагогіки і педагогічної практики. Вона 
складається з чотирьох розділів: загальні засади (філософія) пе-
дагогіки; дидактика — педагогічна теорія освіти і навчання, що 
науково обґрунтовує його зміст, методи і організаційні форми, і 
відповідає на питання: чому вчити, як вчити, кого вчити, для чого 
вчити, де вчити? Вона є основою для інших педагогічних наук — 
методик, які досліджують специфіку застосування загальних за-
кономірностей навчання до викладання конкретної навчальної 
дисципліни; теорія і методика виховання; школознавство (систе-
ма управління школою і діяльність органів освіти). 
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Педагогічне тестування (випробування, перевірка) — це цілеспрямо-
ване, однакове для всіх досліджуваних обстеження, що здійсню-
ється в умовах контролю. 
Педагогічний експеримент — науково поставлений досвід організації 
педагогічного процесу в точно врахованих умовах.  
Передсвідоме (рос. — предсознательное) — рівень психічного відоб-
раження, у якому міститься той матеріал, який не представле- 
ний у свідомості в даний момент, але може бути легкодоступним 
людині за певних умов. 
Передчуття — немотивована, директивна емоція, неспокій, підсвідома 
неясна тривога, мара, бажання, що переростає у пекуче, власне 
поривання до певного вчинку всупереч здоровому глузду. 
Переконання — основа соціогенних мотивів; втілюють усвідомлені 
потреби особистості діяти у відповідності до власної внутрішньої 
позиції, поглядів, принципів. 
Переконування — процес свідомого прийняття оцінок, думок і стерео-
типів поведінки, що належать певній групі осіб. 
Підсвідоме (рос. — подсознательное) — рівень психічного відображення, 
що містить матеріал, витиснутий у несвідоме, який не може бути 
усвідомлений шляхом власних вольових зусиль людини, спрямо-
ваних на пригадування, може входити в структуру «Супер-Его», 
«Ід». Переходить у передсвідоме і свідоме лише за специфічних 
умов, процедур, створюваних психотерапевтом, або ж не усвідом-
люється взагалі ані за яких умов.  
Пізнавальні процеси — ті, що пов’язані з відображенням у психіці 
оточуючого світу, прийманням і опрацюванням інформації про 
оточуюче середовище. Основні пізнавальні процеси — увага, 
відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява.  
Пірокінез — (грецьк. pyro — вогонь) — здатність раптово загоратись 
самому чи запалювати інші предмети психічною енергією. 
Планування — функція управління навчанням, яка має забезпечити 
систематичність, послідовність навчального процесу, його науко-
ву обґрунтованість з урахуванням особливостей об’єктів управ-
ління, навчальних цілей, принципів та закономірностей навчання. 
Позиція — це інтегральна, найузагальненіша характеристика положен-
ня індивіда в статусно-рольовій внутрішньо груповій структурі. 
Потреби — це сутнісні динамічні психічні сили, що проявляються у 
вигляді стану внутрішнього напруження, який спонукає індивіда 
до цілеспрямованої активності для задоволення життєво важли-
вих функцій самозбереження, біологічного та особистісного са-
морозвитку. 
Процес діяльності — послідовність дій, що спрямовуються на досяг-
нення мети або на зміну стану предмета діяльності. 
Психологічна корекція — метод активного впливу на особистість, по-
долання певних відхилень у поведінці і діяльності людини. 
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Правила навчання — це керівні положення, які розкривають окремі 
сторони використання того чи іншого принципу навчання. 
Прагнення — це мотиви, в яких виявляються потреби особистості в 
умовах спеціально організованої її діяльності. 
Працездатність — потенційна готовність і фактична можливість лю-
дини виконувати певний вид діяльності на необхідному рівні 
ефективності протягом певного часу. Це діяльнісний еквівалент 
самопочуття, що залежить від зовнішніх умов діяльності і пси-
хофізіологічних ресурсів індивіда. 
Праця — трудова діяльність — специфічна видова поведінка люди-
ни, що спрямовується на освоєння і перетворення природних і 
соціальних сил з метою задоволення потреб, у результаті якої 
створюються матеріальні і духовні цінності, формується сама 
людина. 
Предмет (об’єкт) діяльності — це все те, на що спрямовуються дії, або 
те, що перетворюється в процесі діяльності. 
Предметні дії — дії, які спрямовані на перетворення стану або власти-
вості предметів зовнішнього світу, та складаються із відносно 
простих, пов’язаних у просторі та часі рухів. 
Примітивна ізоляція — механізм психологічного захисту, що прояв-
ляється в униканні соціальних та міжособистісних контактів і за-
міщенні напруги, що виникає при взаємодії, фантазіями. 
Принципи навчання (дидактики) — це основні положення, що визна-
чають зміст, організаційні форми і методи навчального процесу у 
відповідності із загальними цілями і закономірностями.  
Провідна діяльність — діяльність, що на кожному віковому етапі за-
безпечує людині можливість найбільш інтенсивно розвиватися. 
Продукт — це те, що отримано або має бути отримано після реалізації 
дій над предметом діяльності відповідно до мети. 
Проекція — механізм психологічного захисту, процес приписування 
(перенесення) власних почуттів, бажань і мотивів, властивостей, 
які людина не хоче визнавати, розуміючи їх соціальну неприйнят-
ність, на іншу особу. 
Психічне здоров’я — це такий стан людини, який характеризується ці-
лісністю та узгодженістю всіх психічних функцій організму, які 
забезпечують почуття суб’єктивної психічної комфортності, аде-
кватні форми поведінки, здатність до цілеспрямованої осмисле-
ної діяльності та реалізації власного потенціалу.  
Психічний результат діяльності — це новоутворення в структурі вла-
стивостей особистості, особливо в її досвіді, тобто в знаннях, 
уміннях, навичках. Психічний результат доповнює засоби суб’єк-
та діяльності і вважається позитивним, якщо завдяки йому люди-
на не допускає помилкових дій. 
Психічний стан — це форма реагування, що відображає ставлення 
особистості до власних психічних явищ у певний момент часу за 
певних умов. 
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Психічні процеси — це динамічні, швидкозмінні психічні явища, що 
складають основу пізнавальної і практичної діяльності.  
Психоаналіз — напрям психології. Предмет дослідження — вроджені 
потяги поведінки, які можуть бути як усвідомленими, так і не-
усвідомленими. Засновник — З. Фрейд. представники — А. Адлер, 
Е. Фром, К. Ґорні, К. Юнг, Е. Еріксон. 
Психокінез (телекінез) — здатність впливати на рідину і предмети на 
відстані, пересуваючи їх і змінюючи їх форму тільки за рахунок 
концентрації і психічної енергії.  
Психологічна консультація — метод активного впливу на особи- 
стість — спеціально організоване спілкування, яке актуалізує 
додаткові психологічні можливості виходу людини з важкої 
життєвої ситуації. 
Психологічна терапія та реабілітація — метод активного впливу на 
особистість, система спеціальних психологічних методів оздоров-
чого впливу на людину для нормалізації її психічного стану (гіп-
ноз, аутогенне тренування, артотерапія, трудотерапія тощо). 
Психологічний тренінг — метод активного впливу на особистість, 
спеціальним чином побудована система психологічних вправ та 
ігор, що дозволяє вдосконалити певні психологічні властивості 
особистості. 
Психологія — це наука про закономірності розвитку та функціонуван-
ня психіки (суб’єктивної картини об’єктивного світу) як особли-
вої форми життєдіяльності. 
Психологія діяльності — напрям психології. Предмет дослідження — 
психіка як функція мозку, форма відображення дійсності, що ви-
никає у процесах активності живої істоти й опосередковує її спе-
цифічними функціями. Представники — Л. С. Виготський, 
П. П. Блонський, О. М. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, П. Я. Гальпе-
рін, Г. С. Костюк. 
Психосоматичні розлади — це група хворобливих станів, які виника-
ють у процесі взаємодії соматичних (тілесних) та психічних па-
тогенних факторів; зумовлені психологічними причинами.  
Раціоналізація — механізм психологічного захисту, що виявляється у 
використанні інтелектуальних можливостей для виправдання не-
успішних дій, неетичних прагнень та вчинків. 
Регресія — механізм психологічного захисту, що виявляється у повер-
ненні на більш ранній попередній рівень поведінки. 
Рейтинг — це метод оцінки тих чи інших сторін діяльності компетент-
ними суддями (експертами). 
Рефлекс — це реакція-відповідь організму на подразнення зовнішнього 
та внутрішнього середовища.  
Рефлексія — усвідомлення суб’єктом того, як його сприймає партнер 
по спілкуванню. Це поглиблює сприймання іншої людини, ство-
рює уявлення про ставлення до себе як суб’єкта сприймання. 
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Рефлекторна діяльність — це складна аналізуюча і синтезуюча робота 
кори головного мозку, сутність якої є диференціація численних 
подразників та встановлення між ними найрізноманітніших зв’яз-
ків. Рефлекторна діяльність нервової системи дозволяє організму 
успішно пристосовуватися до різних змін навколишнього сере-
довища і відповідати на них швидкою зміною реакцій. 
Рівень домагань — ступінь складності цілей, які вона собі ставить. 
Розвиток особистості — це її становлення і формування під впливом 
зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед 
яких провідну роль відіграють цілеспрямоване навчання і вихо-
вання.  
Розумові дії — це дії людини, які виконуються у внутрішньому плані 
свідомості. 
Роль — це соціальна функція особистості; відповідний прийнятим нор-
мам спосіб поведінки людей залежно від їх статусу або позиції в 
суспільстві. 
Самовиховання — систематична й свідома діяльність людини, спря-
мована на вироблення в собі бажаних фізичних, розумових, мо-
ральних, естетичних якостей, позитивних рис характеру, усунен-
ня негативних звичок.  
Самоконтроль — свідома регуляція людиною власних станів, спону-
кань і дій на основі зіставлення їх з деякими суб’єктивними нор-
мами і уявленнями. 
Самомотивація — один з яскравих показників самоуправління тих, 
хто навчається, і одна зі сторін мотивації, яка є одночасно джере-
лом активності та системою мотивів, що спонукають людину до 
будь-якої діяльності.  
Самоорганізація — самостійна організація різних видів навчальної ді-
яльності, денного розпорядку, робочого місця, самостійної робо-
ти з метою виконання прийнятих рішень щодо досягнення мети 
навчання. 
Самоосвіта — освіта, яка набувається у процесі самостійної роботи без 
проходження систематичного курсу навчання в стаціонарному 
навчальному закладі. 
Самооцінка — цінність, значущість, котрою індивід наділяє себе в ці-
лому та окремі сторони своєї особистості, діяльності, поведінки. 
Це відносно стійке структурне утворення Я-концепції. 
Самопланування навчання — розробка особою власної програми дій 
для реалізації навчальних цілей. Самопланування має забезпечи-
ти порядок, послідовність та визначення термінів виконання на-
вчальних завдань, а також передбачає враховуючи визначені цілі: 
складання планів на різні періоди (кілька років, рік, місяць, тиж-
день, день), альтернативних варіантів навчальної діяльності та 
прийняття рішень щодо послідовності їх реалізації. 
Саморозвиток — це процес внутрішніх послідовних, кількісних та якіс-
них змін у фізичних, психологічних і духовних силах людини, 
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причиною яких є власні спрямування на реалізацію життєвого 
потенціалу, призначення та сутності.  
Самосвідомість — усвідомлення власних рис, переживань, мотивів, 
здібностей та ставлення до самого себе.  
Самостійність — це властивість, риса характеру особистості, яка за-
безпечує її спрямованість організовувати і реалізовувати свою ді-
яльність без стороннього керівництва та допомоги. 
Свідомість — вищий рівень психічного відображення та саморегуляції, 
який притаманний лише людині як суспільно-історичній істоті. 
Сензитивні періоди розвитку — періоди найбільшої чутливості до пев-
них впливів і є найбільш сприятливими для розвитку певних пси-
хічних явищ. 
Сенс життя — це цілісне уявлення людини про власне призначення, 
вищу ціль, фундаментальні засади власного буття, про життєво 
необхідні та суттєво значимі цілі. 
Самоактуалізація — найбільш повна та вільна реалізація особистістю 
своїх можливостей та здібностей. 
Сомнамбулізм — особлива форма патологічного сну, за якого спляча 
людина у стадії повільного сну встає з ліжка і починає ходити. 
Вона добре орієнтується в темряві, чує дуже тихі звуки, гарно 
відчуває предмети на дотик, орієнтуючись у просторі, для неї ха-
рактерна чітка координація і чіткість рухів. 
Сон — це стан охоронного гальмування, який наступає періодично та 
пов’язаний з необхідністю відновлення працездатності і біологіч-
них ритмів життя організму, регульованих спеціальними генами. 
Соціальна ситуація розвитку — специфічне для кожного віку спів-
відношення між дитиною та соціальним середовищем. 
Соціальна фасилітація — явище, сутність якого полягає в тому, що 
виконання певної діяльності людиною у присутності інших лю-
дей підвищує її ефективність. 
Соціальний (емоційний) інтелект — сукупність здібностей, що спри-
яють усвідомленню та розумінню власних емоцій та емоцій ото-
чуючих людей з метою управління мисленням та поведінкою. 
Соціальний контроль — це система засобів впливу суспільства та со-
ціальних груп на людину з метою регуляції її поведінки відповід-
но до прийнятих норм. 
Соціально-психологічний клімат (морально-психологічний клімат, 
психологічний клімат, психологічна атмосфера) — якісна сторо-
на міжособистісних стосунків, які сприяють або перешкоджають 
спільній продуктивній діяльності. 
Соціально-психологічний тренінг — метод активного впливу на особи- 
стість; різновид психологічного тренінгу, спрямований на розвиток 
здатності людини до міжособистісного спілкування та взаємодії. 
Спілкування — складний, багатоплановий процес встановлення і роз-
витку контактів між людьми, що породжується потребою у спіль-
ній діяльності і включає обмін інформацією, вироблення єдиної 
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стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння партнера по спілку-
ванню. 
Спільна діяльність — це організована система активності індивідів, 
які цілеспрямовано взаємодіють для створення об’єктів матеріаль-
ної і духовної культури. 
Спостереження — метод, за допомогою якого вивчають психологічні 
та педагогічні явища в різних умовах без втручання у їх перебіг.  
Сприймання — це психічний процес цілісного відображення предме-
тів і явищ об’єктивного світу при їх безпосередньому впливі на 
організм.  
Спрямованість — це сукупність стійких мотивів, що орієнтують діяль-
ність особистості, що є одним із важливих регуляторів поведінки, 
а також визначає домінуючі ставлення особистості. 
Статус — це положення суб’єкта в системі міжособистісних стосунків, 
що показує його права, обов’язки і привілеї. 
Стереотип — це сформований у конкретних соціальних умовах образ 
людини, яким користується як штампом. 
Стереотипізація — це класифікація форм поведінки і інтерпретація їх-
ніх причин стосовно прикладів, що відповідають соціальним сте-
реотипам.  
Стиль управління — це соціально-психологічна характеристика пози-
ції педагога в навчальному процесі, його ставлення до своєї спра-
ви і до тих, хто навчається. 
Стимул — зовнішня спонукальна причина дій і вчинків, явище, що діє 
на людину і викликає відповідну реакцію.  
Стомлення — це стан, що характеризується виснаженням потенціа-
лу активності організму, його внутрішніх ресурсів і неузго-
дженістю в роботі функціональних систем, які забезпечують 
діяльність. 
Стрес — функціональний стан організму, що виникає під впливом 
значних за силою і тривалістю несприятливих впливів (стре-
сорів). Це комплексна фізіологічна реакція, що являє собою 
сукупність адаптаційних реакцій організму, які носять загаль-
ний захисний характер. Його інакше називають адаптаційним 
синдромом.  
Суб’єкт — головний елемент діяльності — носій певного роду діяль-
ності, джерело активності, спрямованої на предмет (об’єкт) з 
метою пізнання та перетворення навколишньої дійсності та 
самого себе.  
Сублімація — механізм психологічного захисту, що характеризується 
трансформацією біологічних імпульсів (сексуальних та агресив-
них) у соціально прийнятні форми активності (мистецтво, науко-
ва діяльність, спорт). 
Схильність — вибіркова спрямованість особистості на виконання пев-
ної діяльності. 
Талант — високий рівень розвитку творчої обдарованості. 
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Телепатія — передача думок на відстані. 
Телепортація — спонтанне переміщення людей і предметів у часі і 
просторі. 
Темперамент (від лат. temperamentum — відповідне співвідношення 
рис) — індивідуально-типологічна характеристика індивіду, 
що характеризує його з боку динамічних особливостей психіч-
ної діяльності і проявляється у силі, напруженості, швидкості, 
темпі, ритмі, інтенсивності та врівноваженості його психічних 
процесів. 
Увага — це спрямованість і сконцентрованість свідомості людини на 
певних об’єктах при одночасному відволіканні від інших.  
Уміння — це здатність людини результативно, з належною якістю та 
ефективністю виконувати практичні та теоретичні дії на основі 
засвоєних знань (правил) та відповідному вірному використанні 
цього знання у процесі розв’язання певних задач. 
Умови діяльності — це середовище та засоби, в яких і за допомогою 
яких виконуються ті чи інші дії та реалізується діяльність. 
Університет — багатопрофільний вищий заклад освіти, який здійс-
нює підготовку фахівців з вищою освітою з широкого спектра 
природничих, гуманітарних, технічних та інших напрямів нау-
ки, техніки і культури за освітньо-професійними програмами 
всіх рівнів; проводить фундаментальні та прикладні науко- 
ві дослідження; є провідним науково-методичним центром; 
сприяє поширенню наукових знань і здійснює просвітницьку 
діяльності серед населення; має розвинуту інфраструктуру на-
укових і науково-виробничих підприємств і установ, високий 
рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення такої 
діяльності.  
Управління навчанням — це та роль (коло обов’язків), яку виконує 
педагог у процесі навчання, сукупність його дій, спрямованих на 
реалізацію конкретної навчальної мети. 
Учіння — це діяльність тих, хто навчається, яка включає систему пі-
знавальних дій, спрямованих на вирішення навчально-виховних 
завдань. 
Уява — психічний процес, що полягає у створенні нових образів (уяв-
лень) на основі попереднього досвіду. Це своєрідна форма від-
ображення дійсності, яка полягає у розумовому відході від то-
го, що безпосередньо сприймається, сприяє передбаченню 
майбутнього.  
Фрустрація — тимчасовий стан емоційного розладу, зв’язаний з появою 
несподіваних, непередбачених труднощів на шляху до досягнення 
мети, з усвідомленням даремності прикладених зусиль.  
Характер (від грец. charakter — печать, чеканка, риса) — психічна 
властивість, що утворює одну з підструктур особистості і є 
«сплавом» конституціонально заданих властивостей психіки з 
виховним впливом середовища. 
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Цілепокладання (цілеутворення) у навчанні — процес постановки ці-
лей навчання, що є передумовою планування та прийняття рі-
шень щодо стратегії і тактики навчання. 
Цілі навчання — це конкретизовані, бажані для учня (студента) ре-
зультати навчання, на досягнення яких спрямована його діяль-
ність. 
Ціннісні орієнтації — спрямованість інтересів та потреб особистості 
на певну ієрархію життєвих цінностей, схильність надавати пере-
вагу певним цінностям у різноманітних життєвих ситуаціях, спо-
сіб диференціації життєвих об’єктів та явищ за їхньою значимістю 
для особистості. 
Я-концепція — це відносно стійка, більш або менш усвідомлена, си- 
стема уявлень людини про себе, що переживається як неповтор-
на, і яка є підґрунтям ставлення людини до себе та її взаємодії з 
оточуючим світом. 
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